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. Prrx de baee
2. Prrx d'écluse et Prélèvements
envers Pa.Ys tlers
C. Prrx de rrarché
'l 
. Porcs




Prar il réc1use st prélèEments enrera
PaYs tiers




Prir iI'écluso et prélàwnent§ ênwls
Pal/B trerE




























b) Payg tierg r
Dannark
D. Prrr de narché 
-




E. Iitmtdrtg mariEa al6s restltuti-onE












































































E. Eôch8tbotrâ8ê der DrstattugEn















1. LaLt (3,7 y'.)
2. Pr1I ala seuil
C. Prir constatée sur le marché int6neur












Pour importetioE wra r
u.8.3. L./
3.r.E.u.
PG 0t + Pc 02 l 11O _ ,t11
Pc03+Pc05 | tlz_111
rG 04 | ttt - tt5
?G 06 + PC 08 | 116 _ .117
Pcog+pc10 I 118-119
!G 1't + Pc 13 | 12O _ 12114 | tzz-tzl6EE+TrL I tz+_tz5
E.
F.
Prrx francefrontaère paJE trers
hrx ile eeuil
Prix frilcÈflmt ièr6 
-





PC 09 + PG '10





















































1. r{trch (3r? l)
2. Scb.wellenpreise































































































































l. heaso di bero
2. Pregzi llDit€ o prolloÿI Yor'o Pa'8i
tstti






hegzi llnite o PrêIieÿi ærso PeeEi
te!si




Prszzi llmlte € proliovi v€Eo lta,oBi
terri


























b) Paeai terzi t
DaDmerk
D. Preszr di DêTcato -




E. Importi EBEEimi alollÔ lestituzimi












































































t. llarirombedragEn van ale teBtitutioB















1. tatte (3r? É)
2. Ptezsi ilrôntlste








D. Pretai ôrentrêta 
-






PG 0l + PC 02 | lto _,lfi
P003+pc05 |r12-fiJ
Po 04 | tt+ _ tt>06+p0oO I tt6_11?P0o!+polo I tl8_lt9P01r+po13 | 1?o-121?a14 | 12z_et+ rr, I tzl _ tz5
E. hessl hanoæfrontlerê paosi tolzl






























































i. r.elk (3r7 *)
?. DrenlElprlJ8n












Intraoonuuaüteirê hef f in gBn
Voor inværen nas :









































































































DIITI§CELI]rD(8.n. ) FT§CE ITÂf,II trEDXRLTID
TM DE cflANGts dECHSELKUR5E IASSI DI C*MBIO 'JI5SEKo!?SEîI
(néva6és et coop]éte6 en atate du 15.r.196g) (uberpruft und v;o116tand1gt M rt.L.1968) (Rrvedutl e completata ar I,J'r966) (Herzren en aangevurd per r!'r'r96E)








Fb/Flux DM L1t 11 uclRE(2) ô Dkr Nkr Skr Mar DS
Ptâs xzo Âust! I Can S us$
B.Igiquo,/BeI8ië
I-üxêEbourE foo francs (fb,/nw)= 1O0,O0O I,oooo 9,8741 l250,O0 ? t24O< 2 TOOOOO o,8r, 15rOOÔO \4,2857 ro,t464 8,1999 52 rO0O I 40.ooo 1,?85?1
L,?8'7L 2,].6216 2,OOOOC
Deutsc hland( BR )((,1.iq51) IOO Deutsche(Dlr) Mark r2ro,ooo 1OO,OOOO L2, tt+26i 15625,OC 90 i ,OOO 29 | OOOO r0,4166[ 187 i5000
't 78 ,1715 r29,tro, 104 r 9q9, 650,o0O 1 75O,O0O a214. 221t?,L\' 2? ,O2?OO 25 iOOOo
France(r.1.196c) 100 E'racs (Ff) ].oLz t?5C 81,ozoo 100,0000 12659,tE 7J,rztt 20,2550 8,41959 151 19125 t4\,6?86
ro4 , ?8J4 8r,o?o4 526,610 1417r85o 18,08q82 rE,08482 zt t89?28 20 t259
I taf ia(10.3.1060) 1oo LIre (rrt) I ,ooc o | 6400 o,?899 10o,o0 o,5?92 o,l6oooo o,06657 1,2000 1 ,1429 o,827? o t6?2o
,160 1 1 ,2OO o, 1 4286 o,14286 o t].?297 0l5o0o(
Nederland
<7.r.1961\ IOO GuldenË(rt) rr81 2l Lto,4972 r)6,1828 1?265,19 1OO,OOO( 2? ,62\t 11 t51O1i
20? ,182' t9? ,)t65 r42,906, 1'16 tozi2 ?L8,212 2\,66455 24,664r' 29,86/+08 2? t624'
cEÊ,/Ete/EEG uc/RE 2)too 5OOO,OO 4oo,ooo 49J,706 625OO,O f62,ooo lOO rOOO 41 ,666? 750,O0O ?L4,286 5L7






12OO0,0OO 960,OO0o 1 r 84,89r+ 15O0O0 rOO 868,8ooo 24O,OOO LOO ,OOOOO '! 8oo,oooo ?14 t2864 1241 ,57A4
1Oo7 ,9928 52lrc, coo 168OO,OOO z 1 ta ,zir68 rÀ ,28161 259,\5920 24O,OOO
Ddnilerk
<?).11.196?) 1oo KroÀe. (Dk!) 5t ,7r? 6r,82?, 8rt ,, \8,266, 1',rrÿ ,,5555' lo0 to0oo c, t2t?9 68,c?6a s5,9995 \46 ,666 9'. \r1 1 ,9o4?, 1 t9o4?t
14,41416 t,rr,
llorB.
( 18.9.1649) loo trro!.r (Nkr) ?oo,ooo 56,oooo 69,1]88 8z50,oc 50,58O( 14,o0oo t,8..r, I 05 i OOOO 1O0 ,OOOO ?2 t4249 58,Eooo




Kroaor (skr) 966,52o ?? ,)2L6 95,455) 12O81,5( 69,9?6a 19,)to4 I,o5414 I 44,9?80 Ltg,o74, 1O0,00o0 8i,18?1 5o2,59O 1 rr, ,128 1? .25o28
t? G5928 20,897?r L9 ,tto4
Suohl(12.'O.196?\ IOO Mârkkæ(Mêr) 1190,4E' 95,2r8, 11? t54j9 1l+881,06 E6,1911
2t,Eo9? 178,r12E 1 ?O ,06 94 12r,1? 26 1OO rOOO0 6i9,o52 1666,6?9 1,?5866 21,251tl 2r,? \o1 2',8o9?
0êterreich
f'.s..95r) IOO SchrUInB6(0S) 1921fr& 15,1846 18,9887 24ar,84 t,,921t ,,8\6t5
1 
,60216 28.8461 27 ,4725 t9,8969 16 lt5rl lOO ,O00 26C t?r1 ,,à1q06 ,,41406 4,1580( ,,8W
E6panâ(2c.11.1967) lOO Pe6etas (Ptas) 5,?"t' ? ,0529 892,86 ,,1?1\
\28r? o t1952\ 1o 
'?1\, 1O,2O41 6,oooo ,?.1\t
roo ,ooo 1'5t\ 1 ,4285
lies Zetland(Z-.11..o(a) l0O Dollâra (ilz 8) 5600 ro0o 148 to00Q 70ô00 ro0 À05,41.o( 1 12 rôOO
46,66670 84o,oooo 80o,oco, ,?9,1995 4?a,1966 2912,00O ?840 r0oo roo ,ooooo fnn'
121 ,O8O9é 2,OOO
ÀuatraIIs looDollers (ÂusürE ) 5600,oo0 448,oo@ ,52,9*7 ?00oo too qo5,44oo 112 r0oo 46,666aî 84o ,oooo 8oo,ooo, ,79,r99' \?o tr96( 2912,00O "qûo,ooc
.oo ,oooo( 12,r,O8O9r 112,0O0
anada
2.).1o62) tcro oottaro (can 8) 462rtooo ,70,O0O0 456,6?8t 5?8r2,5c 114,8fr 92,5@O tB,5t+1?o 69r,troo
660 ,?L\6 \78,r2L9 188,t+slz 2l{O,,OOO 8215392? LOO,OOOO( 92, SOOO
tr.s.a.
( r 8. i2. i946 ) 1OO Doltarê(Us 3) 5000,0o 4oo,0o0 \9),?06 62roo,o 162,ooo roo , ooo 41 ,6661 750,OOO ?L4 t286 >t7,tzt
2600,oo ?ooo,oo 89,285? 108 ,108 roo rooo
(1) Eûtre parenthèse6 : !â dlate dt n16e eD viEueûT de 'Ia
fn l(IâFoern : Das )atut,de6 Inkrafttreten6 der
Tra parentest : trâ alatâ della nês6â in vl8ore del





(2) UC,/RE: Unaté de coPPte
lFen narltgt Rechnun86eanheit
ln co!6o Unltà dl conto








lulraraÀlrc da la Ratû.
!ata du trryrll



















































































IraS va d. Ârb.Ld






Dr6 vr! d. DultloE.!h.l,d
ll.tlo!.I. F.c.td.t













- L. 2, Jur,! 1968 atut u! dbr!.h.r tI ..n llta Eltall.
:6.§i._'ii l;t:,i* $i.':;ili:l!:: ii':iisii::rir.i::â*i,d":iiil::ii!ii:îi:ïia .,a ub.l,.,'.,.! !.i 3.,rù,,- E.rù.. 11 a, .i.!r. uegi .-l.ii. ;^âH;àT:L;.".:;iffi.i  :lli.ri:::;;.iri:ï:L:;.î.**...'!.r..! r
- D"! 2' Jual rÿ68 op ora-roadr3 trltr t l i.r ii.p..i.ir. oe..i i.tir'irJiirp-llr'.or. vrtJc dr. ro!d.À 3.3.r.!.
REX.,IARO UE PRELIMINA IRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publlcation (prix, prélèvements,
e.a. ) peuvent être consittérées conne définitive6, sous réserve toutefole
dea fautes drinpression éventuellea ou des nodifications, apportéee
ultérieurenent aux données, qui ont servi de base pour Ie calcul des
noyennes.
VORBEMERKUNG
AIle In dlesen IIeft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
a1s endgüItig aagesehen werden, Jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung vorl Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezz!, prelievi ett altri)
possono essere considerati cone definitivl, con riserva tuttavia ad
eventuafi errorl di etaupa o ad ulteriori noilifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iL calcolo delle nedle.
OPMERKING VOORAT
AIle in deze publicatie opgenonen gegeyena (prljzen, hefflngen, e.d. )
kunnen aIs definitief worden beschouwd, onder voorbehaud, echter van
eventuele drukfouten en van wijzlgingen dle achteraf werden aange-
bracht ln de grondgegevenci, die als basis dienden voor de berekeniag
van geniddelden.
VITI{DE PORCII{E
Eclelrcllla!.at8 coacêrnâBt leê prix dc La viande de porc (prlx llxéa èt prlx dc aarcàé)
ct Ica pr.lèveuenta à lrlnportetlo! repria dea cctt. publlcatloa
ITlNODI'C1IOf,
Il r été préru, pâr ta volc rtu Ràgtenert n" 2O/62/Cfi, tlu 4.4.196a (.Iouraal Offlciel nc JO rtu20'll'1962)r qu' Iior8r!1latlon coünunê dce erchés !êraltr dana r. !.ct.ur da le ÿietrdc dc porê,6tabrlc trrducllcrcBt à part!.r du ,o Jultlct 1962 .t quc ccttê ortullrtr.on d. rarch. co[po!t.-rrlt PrlaclDrl'lc[t utr ré51uo <lc pré].ève!êat6 lltraconauurutair.a.t dc prétlrcncata cnvcra leapat' ti'rrr crrcutér aoteüent aur la baae dcs prlx d.8 Céréarcê fourragàrca.
Ltl'latrur.ttoni à pætlr ,u ler Julllet 1962, d,uu rét:,-[o dc prlx ualquc dc! carér-Leê daaa .co'luaauté r ooadult À la réellaatloa a cette date d,ua Darché udquc daaa lc coctcu dc leÿleadc d' porc. rl cn eat réaulté La supprêaaLon dea prélàveaent! ,.ntracouumutrl.rca.
I. PnIX fIX!8 EiT PNELEITEIIEIIT§ A I,,IIIPORÎÂÎIOII
l. I{rtur. dc! prk
Coaforrôacat 
.ur artlclqa 4, E ct 12 du Ràgleacnf * ,IZ1/6?/CEE ôu 1).6.1ÿ61 (Jourael Of-lLclcl !' 117' 1oàût unéc, du 19.6.196?) portaut orgeallrtio! couuc d.a !rrcàé! d..ns 1.aectcur dc Ia rlendo dâ Porcr 1o coaaoilr atatuent sur propoaitioB d. * coûdlrLotr, flx.$'nucu'icDt pour re connuaeuté, ava[t re rer août, u! prr.r d. br!. vareblc pour re carpa.aad' coucrchlllrtio! qul sult ât qul dur. du lcr aoÿ.[br. ru rl octobro. Drautra partr lecolll'aelont lpràa consurtetloa du coülté d. gcatloa. fira pour rr cooruniuté d.! DrlI dra-c1u3' tt dcl préIàvcacaÈa À l'lDPortatloa pour chrquc trilcstrc (= pérlotlc d. tror.! roi!).
Prlr dc br.cr(Ràglcucnt ao 121/6?/CEE _ ertlcle lr)
rl clt fté pour lc! Porca abattu! ttc 1a quallté tJrpe à un dva.u tcl qutll contrlbuo à ra-aurcr re ttrblrl'mtlotr dc! coura aur 1.! aarcàés tout.n nrcatreraort peo le forratlo! drar-c'd'ata atructurcls dEr 1' couuDauté. 81 dca û.ôuca drlatcrv.rtr.oa lont daci.l6aa. 1l alttké ua Drlr dil.atârycatlonrdérlvé du prlr dc bas..
Prlr dt6clu!c:(Bàtlaucat D. 121/6?/æE _ Ùtlc1c 12)
L'r Drir drécluac sont flxé3 à rravancc pour chrquc trlneatrc Gt sont yalblc! à D*tlr dulcr aovclbrc' du ler févrlar, du ler uai st du rer août. Lora de laur tlntloÀr 1l esttcaucouptc dc le ralcur d' le quaatlté dretlnênta !éc.8aalrc! à la prortuctloD d.uE k1ro6!u.da vl'ldc dc porc' crcat-à-dlr. dr la velcur! sur lc Darcàé ooadiel, .lc! cérérlc! fourre-5àrca ct do 1a vareur dêa eutrca allûentê. r1 êrt égeloûclt tcDu c6ptc daa frai! téaérrurdc productLotr êt de c@[erclaliaatloD.
PréIàvcaeatc à lrlaportatloa : (RèBlenent ao 12,|/6?/CEE 
- artlcle g)
11! aoDt flté! À lravancè Pour chaquc triDeatrc 
.t aont .ppllcablêa rur prodult. rtaéa I1'rrtlclc I.r du Bàgtercat ao 121/6?/CEEr À aavolr !
NuEéro du tarif
doutnler co4ûun Déaignation des prodult6
e) 01.o1 À II Anlnaux vivanta do 1re6pèce PorclBc' ilee eopèces doneatlquâar
autreo que reproducteurs de raco pure
b) 02.01. A III a)




Viandea de lreepèce porcine doEeatlquer fralches, réfrlgéréca
ou congeléea
Abate de lreepèce porcine doneatlque, frals' réfrl8éréa ou
c oagel éa
!ard, y conpri6 la graisae de porc non preaeée nl loaduct à
ltexcluelon du Iard contenant dea partica tel8r.s (eatrclardé)
fraiar réfrigéré, cougelé, salé ou en Eau[ura. aéché ou fuDé
Viaudea et abat5 coueatlblea de lrespèce PorciBe tloaeatique'
aelés ou sD 6auûurqr eéchéa ou fuée
Saiadoux et autres greiaaea de porc Presaéoa ou fonduea
c) 6x 16.01
.r 16.02 A II
cr 16.02 B II
Sauclaacs, aauciaaoBB et alEilalre6' de vlmdesr dtabats ou do
aanBr contenant de Ia Y1ande ou ilee abata dc licapàce porclttc
Autrâa préparatloBs et conEerveg d€ vialdaa ou drabata conta-
nant du fole de 1re8pèce porcin6
Autrcs prépùatlons êt conaerve8 alc Ylaldca ou drabata. ao!
dénouée8r conteEant de Ia viaDda ou da8 abat8 ds lrcapàca Por-
cluo doEeatique
ED ce qul concerDe Ic calcul dea dlvers prélàveaenta à trlnportatlon, LI faut sc référér rux
ertlcl.a 9 st 10 du Règlenent f 121/6?/CË8.
g!!!.! (type)
Lc prlx de brac êt Ie prlr driEterveÀtlon (arttclea,! 4 3t 5 du RèBleEert a" 121/67/CËE) a'tp-
pliqueDt à dea porca abattua drune qualité EoJrenner représeDtatlfa de lroffre ct cÛactérlsés
prr alea prlr acuaLblaEent rapprochéa (RèBleEent Do 192/6?/CEB - arttcle 2).
Cette qurltté €st défidc dtaprèe 1a grI11e comunautalre d! clas8enent dos carclaaea dc porc
préaeEtée ci-rpràs (RègleEeDt f 2'11/6?/cÿE) z
Cluac
Poida dc Ia carcraaâ Epelsacur de lerd Autr.! carrctértstlqu.a
Kll oEr3ucs l{1111nè trea carceaaaa









5O 1uaqu.à ool.aa de 70
f0 Juaqurà Eolna de 80
80 Juaqu'à ûoiaE de 90
ÿO Juaquià EoLBa de 1OO
1OO JuequrÀ lolDa dc 'l2O
12o Juaquià aoiEa de 14o




















60 Juaqu,à nolna ds ?O
fO Juaqu,à nolne da 80
80 Juôqu'à rolas d! 90
ÿ0 Juaqu'à 6oins do 1OO
100 Juaqurà Eôlna de 12O
'l2O Jusqurà oolna de 14O


















60 Julqu.à lolDa dê ?O
/O Juaquià aolna de 80
80 Ju8qurà rolDs dc 90
ÿO Juaqu'À aoina dê 1OO
1OO Juaqurà Eolns da 12O
12O Juaqu'à uoiaa de llrO











Porca g?aa dê tout poid8
Truiea blen en vlardc
lutr.a trulaa
II. PnII SUN LE H.IRCEE INTEAIEI'N
Pour lrétebllascocDt dêa prlx de6 porcs abattus, 11 a été arrSté ra liato aulÿâtrtc der ûrrcàés







I.reuacoble dea uarchéa aul.ÿrnts : GeDki Lokcrcnr Càd.Lârolr latlsrp6a.Bsrva ct Âld.rlecht
Lrcnscoble dee aarchéa sulvânta : Aach.!, Duleburg, Dii3sldorf. E6acD.Kôlu. Hônchcagledbech, tluppcriel.
Dortûundr Bochu, Gclaeaklrcàca, Eegcn.&ccktlEêsuecn
L Euché dc : Psle: EaLlca C.EtrrlcB
Lrsæcablc dea ûsrchéa sulveata ! llll,uor CrêEonar lleatore, t{odcarr perlar
RâBgio EEI11a
Lrcaacublc dca larcàéa suivanta : Luxoabourg. Each
L'caacubls dea Darchéa suivaDt8 , 
i:l::D, 
Dcrcater, Boxtcl, Oaa, Cuycÿ
II
SCETEII{EFLEISCH
Erlâutero8.B uu dc! Dach6t.head aufgcltihrt.r Preis.! llir §chrelacfle1lcà
(foEtteaetzt. PrGllc urô l{arktprclao) ud Àblchô9rug.D
EI§EIIII9
Ia dcr Verorônuag Nr. 2o/62/gtGt vor l+. 4. 1962 (AotsbJ.att Xr. ,O voo 20. 4. L962) ürrd. b.atl@ti da!.
dlê geaeùaalc Marktorgadlatlo! tür Schrc!-acflcl.sch ab ,o. Jutf 1962 8chrlttr.l.. crrlobtct rirdr u,ld
da8s dle auf dlcra l/c18a .rrlchtata llarktor8aûllatio! Ln rc6entllchcn Giac nctalunt vo! AbschôPfu8.E
für alea Ua!.nv.rk.àr zÿlacher at.a lllt8llcdrtatctl uad !1t drltù.! Iâttd.n uDtæ8.tl rl:ôt bol dcraa Ec-
rechlug babraoadfo dl. Futt.r8.tr.1d.Dr.t. tu8rulal. 8.I!tt t€rdât.
I! Zug. ôcr Etuluhruag rlDàGltltob.r O.tr.1ô.pr.L. LE d.r G.ûtùschaft ab 1. Juft 1967 rtr(l zu dl...r
Z.ltpultt c1a gcncianaacr Uarkt fiir Scàraû.t1'.l.ch b.r6rlt.Llt. Ibûl.t Gltll.I.r d1. ,.E.r8.D.1uch.tt-
ILcboa Abechôpfutlt.B.
I. FESTGESEXZÎE PREISE I'IID TB§CEôPtr|INOEII EEI EITTUEN
l. Â8t ô.t P8c1!.
o.rr!. Art*.l 4' 8 uaô 12 t.r Ycrorrtaug Nt. L2t/6?/wB voo \J' 6' L96? (btablatt ro! 19' 6' L967.
IO. .rahrgslg llr. Ll?) Ub.r dl'. g.t llrar. t{rtktot8ad8atioa filr §cht.h.flêlaob .cttt dcr n t Jâù8-
lioh vor ôaD 1. Autult al8a!, Onr!ôDr.ü t..t; d.r G!üadpa.ls ttlt lilr d1. Eâcbrta V.rk uf!la1!o8t
ô1. vor 1. Norcnbcr bla Jl. Oktoù.r lliuft. Aua.rôG! sGtlt illc f,od..rloD mch Â!àiirrr!8 d.. ,u-
.tilDd16.! Vcrraltugaauaachuaccl ricrt.IJührllch (t Zsltreu! toD dr.1 üoData) für ô1. Oa!.l!!oh!lt
Elaaohlcurungapr.ùc uld AbachôPlulB.n f.!t.
gggl Et (Vcrorrtauas \1. LzV6?/gNt. Art. 4)
D.r Glu.Edprclr rlrô tür ga.ohlachtctc SchrcL!. cûor Stuôatôqualluit f.!t8.!.trtr unô tEt lor
daar .r ôrrE Èalt8ltÈ. dlc Prcllltabllts1crua8 auf doa Mârkt.a zu 8.râàr1.1!t.4, oba. lur llliluag
lttarttur.Itar ihcrtohtlsac tu d.r O.Dcllchaft zu führea. fur lûtcrreEtloaloasaaùlG 8:1bt .! cllaa
aI! dar OrusôDral tbg.lalt.ta! Iltêrÿ.at1oasPrei!.
E:tsroLlouaurrrorolcr r (Verorilnua8 W. lzV 6? /EJtEtr Att. 12 )
Dl. Et.[aohl.E urtlDrcl,.c rord.! fiir J.d.! Vlarteuaàr 1! vorau! f..t6r..t!t u8d 8.lt.a eb I. f,o-
ÿ.lbaar 1. F.ttrr.8, 1. llal rud 1. Autiult. DLo Fc.t!.tzurg .8foltt .8h.!d da. U.tt.r dct ,llr ô14
Èrouglag voa I Ig Schr.t!.fl.$ch crfordcrlLoh.E l\tt.rû.!6r. al. h. .11. UaltrtEtPr.lra tlls Dut-
t.r6rtr.1ôa uld it.D P!.1!.! ôar e.ûôrr.! hrt,t.n1tt.1. lu!..rd.! rcrdoa dlc .Ugrt ùG Ettüllra6t.
uail YanltLtur8atoatoa bcrllolalchtlSt.
lb.ohüpfuorot b.l Etrluhrt (Vcrorrtaua8 W. L2ÿ6?/9rc. art. 8)
Für illc fol6cô.! l! Artlt.l I d.r V.ror(bulg Nt. I'27,/6?/Ère 6ol!rt.a Zo11Po.1t1oÀ.! tlrt r1.r-
taulhrltch 1r torau cluc Âbacbôpfirag lc.ù8.!ctrtt
l2
l[ulncr das ganela-
6a-û.8 Zolltarlta Bczeichaua8 iler Erzeugalaec
a) ol.or.A rr Eauaachreiac, têbend' andcr. a.I3 rahraaalgê zuchttlerc
b) 02.01 A rII a)





s chla chrabf au,." *,,.T,:T::: 
"iÏlT"ff; 
"::::ï:r-"""
scàreinoap.ck aorlc schrelaafcttr ,.dor auatcprcaôt locà aus6r-BchDlz.lr frtêch gckiihltr gsfroroa. geaalzcn, ID salz1at., gâ_trockact odar 6erüuchsrt, aua6cEo@aa SchrêLacapôck EJ.t DâgeraD1e11.[ (durchracàsGÀcr schweincapeck)
FleLech uad ganfusabarcr Schlachtabfa.Ll, yon HauaschrcilcD, g€aal_
zeD,r 7.a Salzla.kc, gotrockret odo! gcrëuchert
§chrclacsch[a.].2
o) cr 16.01
.r 16.02 Â II
.t 16.02 B II
lliiratc urd derglelchen auc I161ach, aua Schlachtabrall odar au!Tlorblut, schrelnâflalach oalor Schlachtebfall voa schrolDa! cat-àaltcDd
Flcl8ch ud Schlachtabfall, alatêr! zubarritct odcr halùbar 6c-aacàt, Schrehelebcr erthaltend
Flclach ud Schlâchtabfall, arders zuberêltet odor hâltbar ga_Echt, ândcra. schrclacflel.sch oder schlachtabfall ÿoD Haualohral_
nsa ctthaltcEd
f,ar dl,e Borcchaul8 dêr slnzalD.! Ab3càôpfulg.a bêtrlfft, rlrd auf alle Artl](el 9 utraf 10 dcr Vcr-ordauag LAI/ 6? /E\A hi!t.r1o!c!.
E. Qua1lüit (staartuô)
D'r orurdplcl3 urd dcr rrtêrÿcrt1oÀêprcla (vcrortraua s M. l2r,/6?/,gttcr Art. ,, 4 uatt 5) grltoafür gcachlachtotc schteh. sittrcr.r euaLltât, atla für de! ÂDgobot roprâ!.ltatly iêt u-Ld dcr.!jTr:j:*. darln bestêhr, dass dlc prcl!. raà. b.lclrerdc! llcrea (Veror.rÀu.r. Nr. Lga/6?/E*ot









60 btu utcr ZO
70 blc utcr 80
80 bl.a uEt.r æ
90 bla utcr IOO
120 bl! uatar l4O











l(.I'aasr ZrcLhiiJ.ftcagctJ.cht §peckdlckc Waltarc Uêrklala dcrScà1achtt1.rkôr?.rKl.logtann lll].lluctcr











60 bi8 uuter 7o
70 b16 unter 80
80 bi6 unte! 90
9O bis uter IOO
1OO bi8 uter l2O
12O bIE uDter I4O


















60 bls urter 70
70 bia uater 80
80 bis unter 90
90 blE uDtâr IOo
10O blB uter 12O
12o blE unter I40









Fette Schweiae all€r GewichtBklaesan
Eber und Altachnelder
II.
Dle Pre16c für gc8chlachtetc schrelne werclen für fo18end6 rePrâa€ntatlve Mârkte featteactzt
(Veroritau6 Ni. 215/67/Ewa) z
æ.L Geaanthelt folgendor Mârktc:





Cenk, Iokerenr Charleroi' AÀtrelPenr
Eerve uad Anderlecht
Aachen, Dulabur8r Dii6aeldorfr E€aoDr
KbI!, Iulônchen8ladbach I WuPpertal' DortEund t
BochEr Gel6enkirch6E' Ha8ear ReckllnghauEen
Parlas ZeDtralmarkthallen
Maileatr CreEona' l'lantua' ModoEar Parnat
Reg61o Eri1la
Iuxenburg, Each










§plegazlonl r.lettve ai prczzi delIe carni 6ulae che
bllcazLoDc (prezzl f!.aaatL e prezzi di nercato) e r
figurano nella preaêEte pub-
aul prelievl all- rlnpoüazlone
ITITRODUZIOT{E
coa 11 rcsolanetlo t. 2o/62/cEE del 4.4.1962 (Gazzetta tfficlale n. ]o de1 zo.U.1g62) è stato .tabillto
che lrorgaalzzazlone coaune dr1 Dercati ne1 !attore de1le carnl Buine aarebbe atata graduarEente lsti-
tulta a 
'lscorrcr' dal Jo ru811o 't962 e che tare or8anlzzazlone ali Eercato coaporta prLnclpalnente uBretlEc dl prellrvi fra g11 §tatl nenbrl e nel confro[ti dei paeBi tèrzri carcolati ln partlcolare Eulra
bese d.i pr.zzl d.1 ccrcall da foratgC.o.
LrLnstaurazloac, a dccorrorê dal 10 Lutlio 196?, di un retine dI prczzl unlcl dci carsall EêlIa Conunità
conporta la reallzzazloue, alla steasa data, dl un uercato unico asl aêttore dêI]e carnl aulnc. Dl con-
sêgucDtâ aoro vcautl a catlerc I prellerl Lntraconunitari.
T. PREZZI FISSAÎI E PNELIEVI ALLIIUPORTAZIONE
l. Tipo dl prozzl
Conforrênertc ag1l artlcoli 4i 8r 12 dcI rsgolMento D. 121/6?/cEE del 1r.6.196? (Gazzetta Uffl.ctal..
d'r 19'6'196?r 1oo aano, Â.'11?) che prevede unrorganizzazlolG conuae alel Eercatr ner Bettore dGllâ
carDl aulEer 11 conal5lto dcriberando au propoBta delLa coûElaalone, fleaa ogri alno aatsrlorEèEtc
al 10 agoato, per 11 succclalvo euEo dl co@ercLallzzazlone, che ln1zla iI 10 novêEbro e tcrElEa Ll
,1 ottobrci ua prczzo basG por 1a Conunltà. Inortre La coMia8ioae fiaaa per ogEL trlEestrc (= pa-
rlodo d1 1 aeal)r arntito 1l parere del Conltato di geatLoler prezzl rhite e prc),lcwl allrluporte-
ziouc per La Coüunl-tà.
Prczr dl baa. ! (re8chûeEto a. 121/6?/CEE 
- artlcolo lr)
Dctto Prozzo Ylelo fraaato Per 1 suld nacclrati di qualltà tlpo ad u! riverro tare chc contrlbulacr ra
a8aicuræc le stablllzzazloBc dsi corEl aui Dercatl BoDza deternlDarc sr tenpo BtâBao ra fomrzloladl acc'deDzc strutturali nella conunltà. rn caoo ill nlsure drluteryerto v1êne flaaato un prezzo ilrli-
têrvcnto, dcrivato dal prezzo dl bas€.
Prerzl thlte t (rctol@sato \. 121/6?/CEE 
- artlcolo 12)
r prêzz'' lloltc aouo flsaatl Ln antlclpo per ciâacun trlnêstrc 
€d entraao ln appLlcazione a dccorroradal 10 DovcEbrc. 1c febbralo' 'to Da8glo e 10 ago6to. lùe1la dcterninazione dl taIl, prozzl viene tenuto
conto dcl1a quaDtità dl cerêa1i dâ foraggLo necessarla per ra produzioEo di un kilogr@o dl car.,
auina, oaala dal Yalore det cerearl da forag8lo aL ptezz! dcl uercato nondlaro e dal varora degll al-tr1 foret8i' rnoltre ai tleDe conto del1e spese generall di produzloEo o dl co@crclalLLzûLona.
PrâlLêÿl alltiûportado!! : (regolanento a. 121/6?/Cæ _ artlcolo g)
D'tto Prêliovo vieno flsaeto lE aDticipo per ciaacu! triEeatre per le vocl terlffùle aegu€ntLr cha




dogelalâ coEuna De6i8naziona dcl Prodotti
a) o1.Of.A II Aninall vlvi della specie sutnar clella epecle doneatlchet
dLversi dâl. riProduttori di razza pura
b) O2.O1 A III a)





Carni della specJ-e euina, doEeatlcer fraacàor refrltafatc
o con8êfate
Frattagllâ alê1la spec16 eulnar doDeatl'cai fr.âcàcr refrl8o-
ratê o congelate
I,ardo, coapreso 11 grasBo di Ea1a1e noD prêasato aé fuao, ca-
cluao 1I lardo coEportaatê partl letro (YcDtrcaca) fr.acor
rafri8arator coagelator aaLato o Ln salalolrr accco o affudcato
carBl c frettaElic conneatlblli dalle BPeclc auIle doEcatlcar
6a1atr o i.n aaluola r aecchâ o af luicatc
Strutto sd altrl graê61 di ûrlalc Pre6aatl o fu81
c) .r 16.01
.r 16.02 A II
or 16.02 E If
Salstcccr aala[I e 818111i d1 carDlr di frattatlLc o dl aaaguct
coatânoatl carnl o fratta8li. dclle Epcclê 6ulna
Altre preperezloDl ê coDacrv. ô1 caraL o dl frattatllcr coÀtc-
neEtt fegato dl üalale
Altre preparazionl e coaaerÿa dl. caral o (U lrattaSllcr non !o-
alEte. conteBâatl carnl o fratta8lr'. dclla epeclc rul'ae doEcstlca
por lI calcolo d.l varl prellcÿl all'l[portazlone sl rlrvle aI rcgolancnto À. 12'|/67/CEE, art.9 c 1Oo
gg!!!! (tlpo)
rl prczzo dl br.c â 11 pr.zzo d'lÀtervanto (regolaaeato Â' 121/6?/c:ËEt ertlcoll 1' 4 c 5) si rlfcrl'-
oolo 11 lulli rtc.lhtl dl uDe quaIltà rcdle rltGluta rapprca.ntlt!,va dclliollcrta. carattcrLzzâte
rlaf fetto ch. I prczul rl.u1tino senalbllûontc vlclnl (rc5olaa.Dto nc 121/6?/CBD - artlcolo 2).
Dctta qualltà à d.trrrinata 1! beao a1la acguentc tabolla cuudtarla tll claaalllcazionc (rcgolalcato
a. 211/6?/@Bt I
Clia!a
Pâso dalla carcaas SDaaaorc dal }atdo Altrc carattêrI!tlchcdâ],Ie c8cr6!cChllorraul llllIllctrl









da 60 ll,!o a acno dl 70
rla ?O flao r lcno dl. 80
da 8o llno a aêno dl 90
da 90 fllo e !.no dl 1oo
da 1O0 ÎIno a ûcno dl 12O
da 12O flno a !c[o dl. 14o
da 1l+O fino a ncao dl. '160
PIù dl 160
flÀo a 20 iaclulo
fllo a 25 IDcIuBo
tlao a ,O laclueo
lLdo a )5 lucluao
tlno a 40 llcluso
flno a 45 lDcluso
flno a 50 llcluao











dr 60 flao a E Eo dl ?O
dr 70 flBo a rcao rll. 8O
de 80 flao a lcno dl pO
da 9O fl,ao â ûcao dl 1OO
dr 10O fLao r E.!o d1 iAO
dr 12O flBo r n.!o d!. llao
dr 'll}O llao . r.Do dl 160
flEo e 25 ircluao
flao e ,O lnclu.o
flao a J5 lDclulo
flno e 4o ilcluro
flao a 45 laclulo
ftao a 55 lnclulo
flao r 60 laclulo









ôr 60 flao a lcto dl ?O
da 7O flao r !.!o di 80
dr 80 flEo e rrEo d1 æ
de 90 tlno â !.ro dl 1OO
dr 1OO flao a lcEo dL lAO
dr 1eO flno a acno dl .t40
dt 14O llno a lcao d1 160
llao I ,O llolu.o
ftao r ,, lnclugo
fllo a 4o inclulo
î!.ao a 4J lnc1u.o
ftno a 5O inclulo
ftno a 60 Ucluro
ftDo a 65 lacIulo
flno a ?0 lncluao
8u1D1 gfelll dl ditf.rentl pcal
Ilorolc dl tipo lolto cerlolo
lltra scrofa
II. PREZZI §UL TERCITO TTTEBT{O
Prt Ia d'tcrdDazlon' dtl Prctzl ilcl aul.al oac.llatl lolo colrldaretl repprclcntatlyl 1







r Lri.arlcoc dcL ocrcetl dt
t L'lttll.rc dcl !.rcrti, dl,
t fl lcrcato dl.
t Lrlnll.aê d.i D.rcatl dl.
t lrL!!l.[a del ncrcetl dl
r L,laaloae dcl, nercatL dl.
t O,aE!.-I.okâraa, Càarlorol1 llyaræi Ecrvr rlad.rlccÀt
t lrcà-.Er Dulaburg, Düaældort. Eeaoa. Colod.e.üoEctr.ltledbrcà. tuppcrtrl, cDortæaà. BoohujOclaonllroàra, E tcai B.ctllh8hiua.a' -
I lrrf8l r Erltc! Coatrehr





Dcvcatcr, Bortalr Oali C[ÿck^ee!.
t,
V.û,RKENSVLEES
Toêlichtir8 op ils u deze publicatie voorkomendê priJzon voor varkenavlôea
(vaetgBgtelile priJzon En narktpri J zü) en iarcerheffrngen
$IAIDINO
Bj.J Veloritonjn BË. 2O/62/frA Irert 4.4.'1962 (Publicatieblait nr' J0 dtdl' ? '4'1962) YorA bo'!eeld' ôet ile gæ
neemchappeliika ordonin8 van de narkten ln do rêctor varkmsvlees uet ir88'1g van 30 JulI 1962 
gelei'teltJk
tot Btanè zou rordsn g€tracht ên alat dlêz€ narktordênilg hoofdsakelijk 66n stelsel onvêtt€ van intraconm-
narrtalrehoffin&Bnenh€fflngsntêSgnoreIilerdelarrdlen,ttieüdorno6rbergkondYerilonopbeglavârrdoYoê-
416!g"aânpriJ zen .
Do jnvoering in alê o€moonaohêp, por 1 Juli 1967, yan esn unifome prlisreg€lln8 voor glenm bleaht mot zioh
m6o, dat op botlo€lalg ilatum ook oen 8onêgnEohappoliike markt in d€ aectol vstkenavlêêE tot stanil 
Terè tBbraoht'
De lntraoommauteire heffingsn ksa'men ilaamee te rerveLlon '
I. VI§TCSII'ELDE PBIJæil N INVOEBEEEFBTGEN
À. lard v8n û6 PriJEen
orer6enkoE8t18art. 4, 8, l2 van Vslordenin8nr. 121/67/fiO van 13'6'196? (hrbllc8tiebI8d van 19'6'1967 -
loejaal8En8'nr.11?)houilentleeengEuomschappelrjkeordenin8dorEerktgnir.lâsootorvafkosvleoB'
Etslt.IgBaad,oprcorgtelÿalrd6cmmlssie'Jê8rliJksvôôr1arguatugrcolh6tdêetoprclgmdYerkoolts
seizocn, itat loopt van I novenber tot 31 october vool de oemeenschep €on baÊigpriJg vaat' BoY@ôiü
Etgltiloconmiasi€'neiagermmadvi66YanbetBshee!8oonlté,perkrêrta8](.trJavarYedricuaanôelr)
voor de Gemcmachap 81uiÊpriJson en hefflagen biJ lnvo€r w'Et'
BaslBpriis r (Verord'ening n. 121/67/EBO - art' 4) '




rnterventlelrlJs vastgeeteld I afgeleltt ÿ8n dle bêsirDriig'
sluisprllscn r (Verorilenlng B' 121/67f8Eio - art' 12)
slul8priJgenror.lenrco!elkkYertselventercr6nY8stSsat€til'enai'JaYantoePasElngnetlnte,r8YsD
I norenber, I f€bnerI, I Eei on 1 augustua. 3iJ al€ vertstollirg srvarl Yortlt r9k€airg Sebou'lêü n€t ile
yaârdé van ale hoevoefhoial rcâitelrbenodlgÈ voor iIê proaluatlo traB 1 kg verkensvreeBt t'r' de Yaarilg t€8sn
verelilmarktpriJren van hêt voeilê!8faan en ile vaarala van tl6 an'lêr3 vo€'lerE' Bomnillcn ÿ@lêt rokeainB 
gF
boal€n mst ôo elg€n@o Dloductie- ên comnotoialiBêtiekoaten'
EcffiasBn bll irvoe: r (Verordening ff' 121/q/&a - ert' 8)
DezerorilenvoorolkkraltaalvaDtôrcfcnvagtSortelôvooritorclgmitolnârt.1YlDvo!ord.@in8nl.
121 /61 /EBo optonoreD tarieflostcn I
l8
Nr. van bst g€DoenachalFpeliJk douanotarief
a) ot.o3.t rr lewntle varkenar huiaitie!fi, andere dên fokarleto' yrn aurver Dar





ÿleeg vaa vatkue, van huisaiaren, vere, gekoeltl of bevroren.Slachtêfÿêl]€n van vark6n6 vên huisallolon; vers, gekoelil of ber}orûSpek (net uitzüatorirg vM aloorogsn epek), ge;nrst nooh 
€Bsmoltoüt
verkæaret, wrs, gekoekl, beuoren, gêzouten, gslEk€ld, æalroogû ofgerooh
ÿJ.eeg æ eetbare slachtafvallm van varkeas, ven hulaatisrm, gBzoutgn,gepekalil, gedroogd of gerookt




folst vaD aLle aoorton, van vlsesr van elaohtafvallen of van bloed,
varkenavlees of glaohtafvallen van varkena boÿêttend
&lalerg borgidi,ng€n en consârren, van vleeg of vu slac,htafvallen, vats
kenev]eeE bovattênd
lntlere bereidingên on corg€rv€n, vaa vlees of van glacÀtafvallea, ove_
rige, bêvettonilo vle6s of alechtsfvellen var varkeno, van hulad.ielen
B.
fat tle berekeningven ile 
'li*rae 
invoerhoffilg.n botreft aiJ verrezen naar verordenlngff.121/67/g*c,
art. 9 ea 10.
frdltelt (atanrlaarif )
D. blll.prus m ito bterÿontiopriJE (VôroldenlnS at. 121/67/"æOr dpt. J, 4 en 5) hebben betrokkingoP 8lslecüte verkeua vên 8€mialaotde kïa11telt, alre loprâEentetief ia voor bet aanboil eE yeêrvaD êenkannerk ls, itat de lrlJr€n nagmo6g gelijk,lJn (Verorrùenirg ar. 192/67/frC_ art. Z).Dcso kral'ltslt rs opgenonen ln hot rclgrnde oonnutrêutêire indeling'Eohêne (verord.entag at. ?11/61/EEo) r
(Iagge
Uoxloàt ÿan het æ-
alâchtâ wnrlran- Spekitikte &rilere kemerkea vanhet gÊslachtê ya.dBKtlogran I,i11l imete!








60 tot nhd.er dan ?O
7o tot minaler d.an Bo
80 tot nind.er aten 90
90 tot niniler itan iOO
IOO tot Dinalêr alan l2O
120 tot niniler atan 1rlo





















60 tot ûtaator èar ?0
?O tot ri-aôer ôan 8O
8O tot rladcr den 9O
90 tot Dladoa ôan 100
lOO tot ri!ôe! dea 12O
læ tot nlnalor itar 1tl0


















60 tot ruô.r ôrD ?o
70 tot rtnitcr itan 8O
8o tot rtaôcr tlen 90
90 tot lllalor aæ l0o
lOO tot ELttô.8 ôal l2O
læ tot nlaal€r aur ItO










Vctt€ ÿrrltas Yr! elle 8rÿlbbtak1a!3ca
Yolvlcrlge zcugen
&ôcrc lcugtn
lcrm ca Spaartrêerdo b6ren
rr. PBrJ@ OP Dl lrxrltllÜIÉlE llllrr
voor ilc vrrt.t.Illrt yù ate DriJtGm vea gealaohte valkeas r.!ilü tDl6a'to rtDrc!6t'tlcr! llrtta væt8F







Dê tBEâDolIlJkê Darktdt van I
Do gpzaDcDIJko DetH.n vdr t
Dc narkt val t
De goæmliJko markÈen van I
Do gpsenüllJk€ narktü YaD t
Dr ttleDatllJko narkton v8 r
OenI, IaÈcro, Chartorotr htuarD@r Eerve o
.batcrl.obt
lsoh@. Dul.burg, üarclôorf, Èrær 6b, IA-
oheaeliôbaoh, IuDD.rtalr DortüDalr 8ochu,
Oal!€n}lroùo r Eeg![l, Baoül1[lhsnr6
Paria r Eallea Centralcl
xlrdor c!€nanar lantovar lodcaa, Parnar Bc&Éo
hI11a
Iorcnbargr Esob

















PRELEVEHENÎS ENVERS PAIS ÎIENS
ABSCHOPFI'NGEN GEGENUBEN DRITiILTNDENX
PRELIEVI VERSO PÀESI TENZI
EEFFINGEN ÎÈGB{OVT DERDE LAIIDEN
PRELEVB{ETMS . ATSCEOPFI'NGEII




ERIX DIECLUSE - EINSCHLEUSUNGSPREISE
PREZZI LIIiIITE - SLUISPRIJZEN
1. 11.6?-lr.1.68 2.68 - )0.1.68 r. 11.67-)1. r.68 r.2.68 - 10.4.68
Ht{ UC.RE xx UC.RE xr UC.NI t{ll UC-BI









DEUT§CEuID (BB) 2)2.45 226146
82,64 86166
mAllcE 286,9r 279 152
ro.9?o
I1ÀIIA ,6.r22 ]5. t85
56$162 ro.586
LI'XB{BOI'RC 2905 t7 28lor I $rLt9 817,6
I zro':z I lzoq,gi I
@,2' 6!,54

















XEDERLTXD t6rr78 r57,61 46.r2 48,86
lllr".










DErrrscEI.ArD (rn) L52,ot 148,11 \r,52 45t92
rnrllcE 1.8?r64 182r80 ,,?2 56,67
ITrIIA zr.?5\ 2).r42 5.801 7.1'l'
LI'IXIiIBOUBG lgoorf 185r,4 5&r1 5?1,98
NEDENLÂlID Lr?,58 r14,04 ,9,r9 4r156
D) PIECES DE LA DECOUPE - TEI1SÎÛCKT . PEZZI STÀCCATI - DEEX"STUI«B:I
























PRELEVEI..IENTS ENVms PAYS TIEns
ABSCHOPTUNGEN GEGE{OBER DRITTLINDERN
PRELIE1II I'ERSO PÀESI ÎERZI
HEFFINGEN TÈGENOVE DERDE LAT{DEN
PATS IIPORTAIEUN
EIlII'UENLlt{D










RE HN UC-RE mr IIC . RI !tt{ I'C 


















DEUÎSCEITXD (BB) 28r,60 276,29 81,19 85,66
rxûrcE ,50,o4 l4r,o1 too,21 ro5t72



















DEUISCELA}ID (BR) ,?6,58 166,87 107,8 r11,74
rRltlcE 464,80 452182 Lrr,o? 140, 19
IÎ^tIl t8.841 57 . t24 16.84 2619529 r7 .7'12
Lt IIll8oUnG \Zo?,, 4585,9 rr47 t6 t42t r8








246218 ,7r,? 76),5 t--l--lJ'2708 
-
Ii-





FRAIICE 249,62 243r18 ?L,462 75t39
ITÂIIA ,L.600 30.78' 9.5M




ilEDENLÂTD tgr,o, l rzs,r, 55,28
5. Iard - §peck - Lardo - Spc
-r"-r-*-, tr".il
rk









r.RilICE 120,æ I I7 r40 ,4,5o
.16,40
I1^,.Ir 1r.255 14.862 4,167
,49,4
,,,
4LUXtr{8ouRo r22O 14 r188,9 168,6








PRII COTSTTTES SUN LE H^NCBE IITENIEUN
PNEISE FESTGESÎELLî ÂUF DEM I}TLUDISCITEN I'UAIT
PnEZZt CONSTIIATT sul, ltBRcÀro NAzIoll^I,E






I4AI .,IJN .nL AUG SEP ocr NOÿ DEC .rÂll rEB u.al
EEIIIQI'E - BEIIIE
Tf,DEBI.ECET
Porc6 Grtra dc Yiandc-Ètra vlecsvarkcaE-
PVI
rb
,6,9 ,?., 16' l 15., ,r,5 *rB ,\,, ,,+,, )411
Porcs dê YiaBdq-
ÿIea6varkcEE Fb )1t2 ))14 3l'8 lo'6 10r) ]oro 11.O )lt) 3I '6




Srar-ÿarkeaa Fb 28r4 2?$ 25.L 2408 ?5tO 25., 28r) 29.1 2815
Inlco-
ZGuten




1æ f,B uBd aahr
PVI
Dl{ 2.4t+ 2ttl 2r Jl 2t45 2,5' 2.t9 2r19 2.11 2r25
ScbteLro NIaôaG B 1
115-149.5 Ir DU 2r5o 2t42
2t!9 2tll 2r* 2116 2136 2.S 2rA
Schrclac l(Ia36q B 2
'120-114.5 XE Dil
2158 2rÿ 2r46 2r@ 2r6 216l 2r& 2r* 2r&
tEstP[I,lscE
ItrtxlE
Scbrollc Klaeec Clm-l la q Xt Dlr 2165
2r59 2156 2167 2.72 2r7o 2r?§ 216) 2rÿ
Scbrrlnc Klaô6. D
,l^-oo B rt Dll 2165 2r59 2rÿ 2161 zr71 2169 2.69 2162 2.49








Ff 5rl, 4099 ,,01 4t94 4.81+ 4r?l 4r?6 lr79 4'80





Sulrl da 125-14, k8,
PVI
Llr 426 4U !1' 191 ,9' ,96 ,E? )9' )84
Sutri ds 146-180 k6 Lit \26 408 369 388 ,92 ,E8 ,'n t88 180





cat. I claaa! APorca 1."or. 196 l*
PA.B
Flur 4916 48,? 46$ 4616 4?,8 tr?r8 t{.9 |?r9 4É19
PorcÊ cat. I claasc Âa
rnÀ^il- IOO kt
Flux 4) 11 42,2 rlo'05 @'1 4L15 lrlr6 torE tlrE 4ot7
cat. I claBsa BPorce 5qaque I@ kg Flux t?,8 ,6,6 15,1 l5'4 ,5,o 16ro ))t? ,,6,9 !6r8






F1 2.48 2r59 2r57 2r49 2,5' 2,59 2r7o 2t6L 216\
rleesrarenva!kens
c frrl'J't.lt ?O-8j kB F1 2,49 2t6!
2,58 2'€ 2,52 2r)9 2rT 2r@ 2164
glagê!avarkens
lr Erâ]'l.t.lt 86-100 kE r1 2,14 2148 2r46 2tll 2,r? 2r45 2,59 2,ÿ 2,52
! EERDoGEN- ZGuBen H'1 rl l'8J t8? rt?8 !.6? 1r68 L$? Lr?z
21
f
PRIX COISÎÂTES SUR LE HÂRCIIE INTERIEUN
PREISE FESfiIESTEIII AUF DEM I}ILIIIDISCIIEN ilârl(T
PREZUI CONSTATAÎI SUL ilERCAIO IiAZIONÂLE











r8-2, 25-tr 1-? 8-14 Lÿ21 22-28 29-4 Flr r2-18 19-25 2Çl
BEIÆIQUE . EEIAIE
flIDEil,ECET
Porca cxtra de ÿiandc-
&tra vleesyarkcna Fb t4t5 ,4,5 lr' 3 J4,3 15, l ]4, l l4r lfofca dê viaade-ÿlecsvarkcus Fb lr,5 l1r5 ÿ15 llr5 ) 2,t lorS lo'8
ilil"".ïl';:Jil; ,5-., -" PVI rb lo,o l0,o ll,o 29t! JO,l 29r) 29,3
vorc6 gta6-
Vette ÿarkesô rb 29,) 29 t) l0r 3 28' l 28' l 27 tB 27,8Trul.ea-





'l5O f,E uad ûchr
PÿI
Dil 2,)9 2,!7 2r Jo 2r2l 2ro9
Schrciue l(lagse I I1rr-149.' tÎ DM 2r46 2Â5 2t11 2t3! 2 r2l§chrcl,ne l(1aa6e B 2120-1)4,5 K* Dlt 2r51 2,r2 2,46 2rQ 2t28
}{lnmE SchreLrc Klasse ClOO-119.5 Kc DIiI 216l 2t6O 2t54 2,ÿ 2tl7
SchrclnG Klaoae D8o-qq-s r. DU 2r6t 2r58 2r54 2rÿ 2t16





Po!c8 coEplot rf 4,80 4r8O 4,80 4r85 4r8o 4'& 4t?O
Porca





Suhi da r25-145 kg
PÿI
Li.t 4@ 199 l9l 388 190 180
Suirl da 145-180 kg Lit )96 t94 389 184 186 !76





Porcd Cet. I, CtæBo M
iusr. 1ôO kp
PAB
Elux ÀP. 11 ,lF rO 41,o 47 tl 46t5 4612Porcs Cêt. f , CIæs. Â
Ju8qu. lOO kA F1u 42r6 4lrI 4l ro 4l,o tlorl 40ro
Poæa Cêt. I, CIqBc B
Julquc IOO l(g Flux J8' I 17 11 J?' I -)7rO 16, l 36,0






EI 2r57 2t57 2t57 2.62 2169 2166 2r59 2r59ÿleesrarenvarkens
:ê f,rattrrtt ?o-6i t+e F1 2r58 2rÿ 2r58 216) 2r7o 2,67 216 2r&
Slagersvarken6
lG Eralitcit 86-100 kE F1 2r46 2r46 2t46 2'11 2rÿ 2r55 2r48 2.48
a HEFTOCEI{-
msm ZeuÉeD PrI tt l.s l r68 r, ?o
25
t-r-^rr 






























I4AI JI'N JI'L AUG SEP ocT NOV DFÆ JIN rEB uÂB
BELOIQUE . BELOIE
AITDERIECBl







Fb ,2,t+ 39 t5 ,9,2 36,1 ,4,6 15tL 15,4 ,7.9 ,E,7 l8' 3








( I OO-1 r9, rk6
PVI
llarktpr.isê PVI Dt{ 2,6? 2165 2,59 2$6 2,6? 217z 2,?o 2rF 215' 2r5o









Prlx d. !â!ché Pl) rl ,,69 l+r21 4,10 4. 14 l+rof 4 ro? ,.9, tro, trl) 4tog
bclla-coupe(60-?? kt\
PAB
Prix d. référ.ncG Pf ,,ro , tgt ,,8, t,87 ,,77 f'80 ,169 )r?6 I,E6 l'82
PAB









PVI Lit ,28 426
rl{.8
,69 ,88 ,92 ,8E ,T' 188 380
Plczzi dL Lit 472 584 560 509 5r5 5r9 515 ,22 5r5 52!
PÀ'B UC








Prir dê Erché PÀ Flut 4r,o 41,, 42,2 ,ror5 b'1 4]-15 4rr6 b'E tIt E 40t'l
Prir dG référcnce El ux 45,O 4r,, 42,2 h15 h'1 4]-,, 4r,6 lo.E )1rE 40,7
ks)
Pt.B







XarktprlJz.n PAB I'] 2r1, 2 r49 2t6t 2,58 2,48 2r52 2r59 2r?L 2162 2,64
nêlêrâ!tl,.PrlJz.tr
PÂB
FI 2 t21 2t6O 2,72 2 t?o 2rÿ 2,6' 2r7o 2 
'81
2r74 2,76
RE o.61o: ,?I85 ),75r ,?44t' 7L52 o.72? )J47r lr?8r8 o,756t ),?6r4
* Pérlodc d. référGnc. (ÿolt éclItcl6Eêa'nts p' .9 )'' i"i.t"irr.tiod. (rl.hc Erlâutêrurt'n s' 12 )
i;.ii"àà-âi iliitl!.nto (v.dcr. cPiqtazlotl pag' 15 )



































l|rltpllJ!.a Pl3 lb 39ro 18,6 39,3 l8't 38' 9 l?,8 !7 t6
lrh ùa ratérrDc. rb 39,0 38'6 ]9, 1 lSrl l8r9 37 rB 37$













Jr 4I l, l8 3,3l 312, 3rS 1,o2 2,96
NI








ltr d. rüchaP/U t, 4, rr 4tL7 4t25 412! 1r97 l,g8 3,94
Lr.r de ralér.Bc.
Plt
,1 3,84 3r9o 3r97 3t95 3r 7I !,72 1,68












Ltt 544 543 5J' ,29 532 5r9 5æ,
tc














42t6 4lrl 41 r0 41 r0 40, l 40r0 40rO
uc









I$ItDrlJz.r PÂE II 2r58 2r58 2r5B 2r63 2r7o 2167 2t6O 2t60
l!rarcnll.t rl,Jra!
PÆ
l1 2r69 2r69 2r69 2r75 2182 2t19 2r',17 2,7r
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ECI.lncIs§uiEIrs corcERlllxl LE GRAPBIQTE
nEvolutlor ô.! Drlr d.r porc. ôtaa 1oa prÿ. d. L CEEi(royruo robllc <lo 12 lola 
- Dlt par IOO tE pold. abattr)
L" t!'l'tr qu1 out !'rvl da lra. Pour ltatrb1:tar-.nt du t?rpàLqEc aa rrDport.Et au quartt6r tb rélércloo
'lr 1'r r.roàé! rcpr6lcntltlfa d.! Etrt. r.rbr... I L rltü.uli câ. prlt olt été corrlg{a dreprla h ratào-do. rltloaaér rur Drg!! E rt ! roua h mbrl$r. nprT,r .ur lc rrrcbl lntérblrr.
Porr 1o orlcul da 1e royour rob1lc lca Dltr orlt:lEâur oat 6tl oolvrrtl! ea Dl à Iiald. c.! tatrr d. ooEÿ.!-
ar,oà a! ÿltuaur.
Porr le ltGo' tt lirtr'ltr lca prtr Pou le qEellté da r6tarclo.r r.!p.otlvc!.at pour h. rré.. 1950-1952
't 1950-1916r !r'tÉ.ttt per rtlaporlblc!. L.r caIcul! olt dolo éta frlt! .[r b!!. drrutr.. rioaa.cr.
Porr h lh!o' t oat ata Data .! ooasld.ratloa lcr prk d.r porc! ÿlv.!t. ort. r .nr lo rercàâ d. r. vlu.tt..l.aqrrlo olt été cottr.rtl..! D!ü pol.t! rbâttu (r l.r). Vr Ie atl'ffar.lo. rl. qBûtté (l.r ootrtlo!..LL v''11.tt. atutr t.ldrlt le pérlodr.1. 1958-f964 laférlourca dt 2rjI I oolha rlc h qullt. r8rllo conpor
rrr trellrr c.!tnl.. dr Per{,r), 1l y rtt ll.tr di.Jult.r c.. DrLr (t 1rO2)5).
Porr lrlteüc r o!t' atâ rcprlaca lcr cotrtlolr aur lc rarché alc rllrlo Dolr! rr! porca dc l5o tt polô. ylfrqrl otlt ata coDÿ.rtl.!.n.Ettc rn Drir pold! rbrttu (x 1.5)
'ql.rmE8UEEI ZUll SCEIUEILD
rBlttlollug dor gchrohrpccleo ia d.D tf!t.r! itôr f,for(Greltrarrrr r2{oratldulchcàÉtt 
- Dr Jr l@ rg SchraoLtS.ÿraàù)
DÂa dl'a!.. 8clrEblld lr6roraa llaltld.! Pr.l.. .laal Pr.j,aa rut d.! R.!.r.!3rtrlt.À tl' gcbr.h. ôrr Er-t.t.llqnllttttr dt'. rur t.r,l D.rlcbtttt rordcD alart (ElazclholÈ.B !1.h. g.lta tO nart ll 
- 
,pr.l.. rrf d.rhltadfuohon hrkti).
Yo! rrttobltrlt d.r tl.lt.rta! Durch.cD.olttr llld dlc Èrlac fûr dl. n.t.r.lrqrrlttrt rlt û.À J.r.ll. Grl-È.rd.! i.oh!.Iklraoa 1! ü E!rr.oà!.t-rorü.a.
to L99o-1956 Dlcàt torlrld.l. 
^tr! 
dl.r.l orurd. .lad !!r dlcar z.1trrnr. pr.l.a etr. rorhrad.lar har5ar ar-
racllat rorda!.
llr ltutrclch ttrd ôrb.l rr.ætrr6otl voa Prolsoa tlr l.b.ttd. gchr.la.t rrt. rr rul dcr lrrlt ,o! itr vtll.tt.i.trrol hr'càaula dl..rr È.1.. ruf Brllr scàhoàtt.ÿlcLt, (r lrJ) nrdrl dlr Br!tbd.!. urt.r.ch.t (r 1ro2!!),
rt d'r Q{il1itrùtu!ù.rrch1.d rE.tlrtl.r'o!.!r ôr 1r DBro!.càDltt ô.r Jrrr. 1g18-196lr dl.oar Èrl,ro voa rr. vlll.tt.,t 2r2l !l'ôtlt'r tat.!c! ahd.1. itloJoligra flr ür n.f.r.arqlr.lttlt (rb.tl. coupcr) 11 dra rEellor oor-trrl.r dr 
'r!l!n.
llt rtrll't! nEôca tlr d.l ol.t! t.!.!!t.! 2.1!t.rr (tl. totlarlrlc.! rut d.. ltrrLt ro! liltelo für g!Èr.1!. rlt1lo t6 hboad6tt'càt ÿ.rt.lÂ.t. üo rtraa ert frrtr 8cir.o!t!tÿ1càt (r 1r!) uttr.ohE.t rordca ahd.
n
SPIEO^ZIOI(I RELATIVE AL GRAIICO
nEvoluzloacrlclprozzld.lslDlnâlPâ.31ôOIIac.E.E.ll
(rcrtta robLlc <U 12 accl-Dlt Pêr loo k6 pcao aorto)
11 prczzl prêll êorê bac. P.r Ia rcaltzzezl,o!. dcl traflco al rlfcriacoao aIlc quaIltà dl rlforlloato
aul!.rcatlrrPlrcrGltatlÿlô.6u.stâtlrcDbrt.sôcloeao,dcttlprczzl.oaostrtloorr.ttlrccoadoll
r.todo cEl all. Prttlc L2 a l, dslla rubrlca mPrczzi' tul !'rcato lnteraonn




Ecr la fraucle t lono ltati prcsL la conslilcrazloac I Prczzl dcl auld Ylvl cat' I ;ul rcrcato 
dc rrfe vlllattcrt
lquallsolostrtlcoavcrtltllaprezzlPcaolorto(rI;)).E.rtrto!.cclrtrlordrtta'.qu.!t1Prczzl
(rlro235) - vlata lâ dLffsr.ala ttl qwIltà (caaeado 1. quotazlo!1 d' nLr vlll'ttont du'antt 11 pcrlodo
1g5g-Ig64i lnlrrlorl dL 2.r/o â qucIlc tlolIa qualltà nB.ll,. oolrPcr r11. 
nEall'! c'ntrlttr dc Parlg')'
Pcr 1ilta].l,e t aolo atatc Prcre 1n conEld'razloDâ 10 quotrllo;i lul Lrcrto dl lll'Ietro pcr I aulrl dE 15O kg
pcro vlvo. ch.r 1B actultor 3o[o ltatG coDvertit! la prczzl Pcto lorto (r ltf)'
TOTLICETITG .OP DE GRAIIEf,
iloEttlkkcllû8 te! d' vârk'!'prlJstn la dc ludcn Y'a û' mon
(12-rla!at!I1Jl! toortachrlJdlnd 6rr1dd'klt-Dlf 
"r 
l0o kg 6raleoht rprlcht)
I,. roor alc lu.Eat.llllg vaD dr 8reflck tobàat€êrala prlJlaE L.bb.n bctrclkht oP d. oD d' rtftr'ltlcaarktcn
vcrbeadcldc raf.radaLialitcltcBr ralroP cvêItuccl aoortlrÈotiJttcorr'êtt'r t"d'! r'lScbrecht (2fu to'llch-
th6 b1aôt. 1lr cr 15 - trPr,.Jl.! op ôe blmcnlaÀdaê narktn)'
Altor.E8 hct voortlchrlJd.nda 8additalala tâ bcr.k.Eon rcrdca ct orl8d'!cl' DrlJz'D t'tt! dc goldcaôo v:laacl-
Locrccn oltlr.L.ld ln lll.
voor rraDIrlJL c! Itall! tæu dG Prljzc! toor dc rcr.r.Dtl'ttr11t'lt lclt|ootl'Eltjt ÿ"4 è6 
',lr@ 
195Èt9'7
ca 1950-1956 !1.t bâschllbaar. Daaro! rcrilen zlJ ta!t6ârt.1t raE dr he!ô vu uderc tGI bsrchltbarc Stttvoll'
voor FfaDkrlJk rcral ù1t8ê8âa! van de prlJzon Yoot Icv.nd. vük'!s cat' I op 'l' 
[arkt Yu L Vlllctte' tra or-
rclcdlg vaa ôcze prlJzcr oP be!l! 8Gl1acht 6.tlcbt (: 1rl) ÿoEd 'ca alapaallag Yoor Yarrehll 1B ktelttcLt
plaata (r 1!O2r5)t oEilat t.lldal.ld ovêr d. Jarcn 1998-1964 rlr prlJzca vu trr ÿtIIett' 2''* legcr laSca tirn
illc van rtEalb oolpcn tr dc ttEellca ccntralcl dc ParLlr '
voor ltall! r.rdeE d. lotcrlE8cE oP dc lerkt vu }llIaao voor vlrkcDa vaa 15O k8 lovcld 8'rlaht trlo"lr cn
org€rêk.!ô oP ba.lr g€lhcbt 6'tlcht (r I.f)'
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Evolution des prix des porcs 
')
dons les poys tle lo CEE
Moygnn6 mobilss de 12 mos D
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schvueinepreise 0
in den Lôndern der EWG
Glqtende 12- Monotsdurchschnrllsa
DM ie 100kg Sd{ochtgewic*rr
Evoluzione <tei prezzi dei suini ,)
nei poesi dello CEE
MedE mohh dr 12 nresr a
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling vû de vorkensprijzen')
In de londen von de EEG
l2noondetlk* wat*hrrldende gemrddeldm A
DM per 100k9 geslocht gewrchtDM/100k9
0
DMflOOks
- 1950 1951 19s2 1953 1954 1955 r
,il:E,::,*:'l*:f:::; :::i::..:":^*1,::T-1,.gitri-t _-prezzr.deuo _quorrtd.dr rifenmoîro _ prr;zen von de re,ersrrekmrrtorr
totto'ot" o* t-*"'n o' * rtot' *'n'nou 
'n 
*. o, ,o* ài .oÀ*, li i,Ë-il .iîl-iË]'#'.il*o * mreksrng wn dê ongn€rs p,zen rn DM t€gm de gerdad€ wrsserkoe*s
PnII CONSÎAîES SUR LE rtÂRCHE INÎERIEUR
PBEISE FESTGESTEI.LI AUT DEH INLIIIDISCIIEN MTRICI
PBEZZI COrSrAtArI srrL riERclro xÂztoüÂI.E
PAIi'ZEI! TTÂ.NGEilOXET OP DE BINIISLÂIiDSI üÂNXI
























JaDbo! - Ha rb ,8,8 50,8 60,8 6ro
long6l - ÀBr
nadastrrngcn Fb 60,, 6r,8 55j 64,4
Epaulcr - rb \4,7 h8 
'l ÿ19 49tl
Èd dc DoltrlBt
Bulkêpêk rb ,_6,6 2?.8 28rl+ 26tl
lardr lratg rb )16 )rG 9'6 8,6
.loy.naê du P{E
LândsgeElddeld, g.1,66q-Rcuzcl Fb 4'o 14rO l4rO
DEUTSCEL1IID(Bn) 6 Mlrktc
SchlBkcD DM 41 ,,9 4,r'r
f,otclcttstrân8( Dlr ,,8) ),79 i,79
Sc hu ltcrn DH ,,7' ,,?,
Btuchê ud
BâuchBpccI D!,r 2r81 ,8, 2,81
Speck. fr16ch DH
,14 1 ,20 1.16
Lande sdurcb-







JâûboD FI ,,r8 ,,68 t?7 5,65
LonBC6 Ff ,96 15 ,,99 6r15
Epaulco rf ,8e ,69 ,,04 2.11
Poltriacs
( cn trclardése ) tî 20 22 ,,4? t,t2






LoEbatr Llt \70 361 990
Spâ1I. Lir 'r4 i50 59\
Paacatta
( vcntrcsca ) Llr ,50 ,18 1r5
Lrdo r f tesco Ltt 198 180 182
Stntto Llr 1r? 128 t25
LÛIEHEOUNG
Jalboa FIU 68 13 ?o t5 ?ot1 6915
LonSê6 rlu ?'t,, 7o'8 72t, 1lt5
Epâulc6 ELU 46,, 46,? 4?,6 46t6
lloyeBnê du
iaÿr Poltriraa( eotrelardéee ) Flu 27,4 2?.4 28rlr 21 t9
Lard i frals Flur 12.'l 1r,6 1215 1rr6
SÀLadoux F1u 2.O 22tO !2.o 22tO
TEDENL;ITD , lrrktca
Eu EI 4169 4.7' 4t72 4166
trarboBa ôa-
rtrcDge! r1 4 r81 4,96 5r ll 5ro3
§choud!ra FI )r45 ,,r4 ,,r7 !r47
Eulxtnr
Bulkspck EI 2rÿ 2t66 2.64 2r62
Spol, v.ru P1 1 ,19 1 r1E I,12 lt@
,cuzc1 P1 o,88 orE9 or9o o'9o
32
PRIX CONSÎAÎES SUR LE }TAXCHE IIIÎERIEUN
PREISE FESÎOESTELLÎ ÂUF DEH ITILINDISCUEI{ l{ÂR'M
PREZZI CONSTAIAî! SUL I'ERC^Î(! rlzIOüAI.E














DE) JAN FEB tüR
BEIÆIQI'E,/
BEIIIIE
r8-2, 2ÿJt t-7 8_r4 r5-21 t2-28 29-4 5-11 12-18 t9-25 2ê3 4-ro u-r?
Jebo! 
- 




nadeEtrenten Fb ;5,5 65,5 66,5 6f15 64,5 64,o 6)r5
Epaulc. -
Sch ôud.?. Fb t'o 51r0 ,1,0 4815 4€, t 48,' 49,0
8d dr poltrlDr
Buik spek rb 28, t 28'l 27 tO 26,3 25,8 25t8 25r8
Iârd, frai6 Fb 9, oo g, oc 9,OO 8,5 815 8r5 8,5loJrentre ou P{6
,rndsgetrld del d. Sal,ad 991 -lss26 Fb
6 Htrkte
S c htnlran DM 4, )2 4,24 4,27 4t15
Fotelettstrâng. Dlr
€1 5,85 5,74 5,63
DE1,lSCIILAITD
(BR) SchuIterD Dl.1 )r I6 3,77 l,70 1,66
Beuche uDd
Bàuc h6peck DM 2,7 4 2,1' 2,63 2,52
Specki fr16ch DM I, 10 L,10 t,oo 0,87
Lan de sdu rch
ichna t t S chûa1 z DM
FRATCE Ballcs cen-
Jafibon Pf 5,60 t,60 5,6' 5,65 5,67 5,65
Lotrge6 Ff 00 6,10 6,35 6,5o 6,7o 6'to 6,10
Epaules Ff IO J,20 I, l, l0 2 
'40 2,45 2,50
Pâris
Poi triDe6(entrelardées) Ff 5O l, to l, ro 3r 15 l,05
Iard, frai6 Ff ),80 I,00 l roo 0r9o o165 or55 o,r5
S aindo ux Ff 2tzo 212O 2tzl 2t2O I,80 r,8o
ITALIA ttllaao
Pro6ciutto Llt 1r80 rr80 1160r80 160 1 150
Loobata Ll,t rolo I rloo 1100 1100 980 | 94o
Spe I 1. Llr 620 620 6ro 590 590 t90
Pencètta(vqntrceca ) Ltt )20 320 120 100 100 2FO
lârdo. ftesco L1t r85 r80 180 180 180 r70
S trutto Ltt L25 t25 115 1r5 105 105
LI'IEI.IBOUNG lloyeue du
Èaÿc
JaEboE FIux 70r0 7t,5 70r0 69,o 6g 
's
69,0 70,0
LonBc6 Flux 72,5 7 3,5 74,o 71,o '1r,5 7r,0 70,0
EPaufes Flu 18'0 48,0 47,5 47,o 46t5 45,'
27 ,5
46 t5
Poi,trlnes(entrelardies) Flux 10,, 27,o 28,O 29 tO 28,0 27 ,o
Lard , frai Flux 12,5 12,5 12 t5 12,5 11 ,5 10' 5 I'o
Saindoux Flux 22 tO 22 tO 22,o 22ro 22tO 22tO 22tO
TEDERL;.!TD ) carkt
Ilao FI 4,61 4 t76 4,64 4t69 4r61 4,6r
Xarbonade-
6trengen r1 5' l8 5r 3l 5, r6 5,05 4,81 4,76
§ c houdê.s F1 ),52 3tr4 Ir49 3t49 I,41 )t4rEulketr ook
Bulkspek rI 2t60 2t6l 2 
'64
2,64 2r6j 2,57
Spek, vers F1 1'd 1,08 1r 1.] 1,10 r,08 r,o8





Ecleircl88enentÊ concernant lea prix dea oeufa (prlx fixés Gt prix de narché)
et 1cs préIèveneata à liinportatlon rePrla dana cêtte publlcation
INTRODUCTION
It a été prévu, par le vole du Règleneut îo 21/62/Cû itu 4.4.1962 (Jouraal Offlclel no lO itu 20'4"1962)'
quê IrorgaDlsatlon coEmune dea uarchés aeraitr dana 1e aecteur des oeufa, étabIle 8?ailuellenêBt I pertlr
clu 10 Jul]Iet 1952 el que cette orSanlaation de uarché co8porterait princlpeteneut un ré8tnc dc préIà-
venenta iutraconnunautalrea et ds prélèvenenta eDvera lea paJra tiers, calcuréa nota@ent aur la b's' dâ3
prlx ales céréa1es fourraSèrea.
LrinatauratioD, à partlr du ler Juilret 1967, drun régine rte prlx unique dea céréareô ilan6 Ia CoEnuBeuté
a coailuit à le réariBatlon A cette date ilrua Earché unique dane le 6ecteur dea oeufa. rl eu est rélulté
la auppreEaion deo préIèveaenta intraconnuDautalres'
I. PRIX FIXES ET PRELEVEI'TENTS A LIII'IPORTAIION
ConfornéueDt aux articles , et 7 alu Règlenent oo 122/67/CËE dt 't)'6'1966 (Journal Offlclel ilu 19'6'
.196? 
- 
1OèBe anEée Do 11/) portant orgaDlaation comuDe daa narchéa dana ls a"cteur dce ocufat lt
coDûiaaLon! aprèa conaultatlon du coûité de Eeation' fixe pour Ia conEunauté lêa prlx d'écIu!' ct
l6a pré1,èveneata à frlEPortatlon pour chaque triuestre'
prl, dfécluas 3 (RègleaeEt n" 124161/Cû - article 7)
Lea prtx drécluae aont flréa à lravâBce pour chaque trlûêatre (= pérlode ilê tro,.a aola) et loaù re-
]abIca À partlr du ler DovêEbre, du Ier féYriôr, du ler nal et du ler août. Lora de leur tlrtlo!.
iL est tenu coEpte du prlx Bur le ûarcbé nondial. de 1a quaüté dê céréaIea fourragèrea Béc'!!rlr'
À 1a prod.uctlon d,un kilograED dtoeufô en coqullle. I1 cat éSateneDt tcDu coûpte de8 autr" ooûte
ilrellnentatlon alnal que dea frals 8énéraux dê proaluctloD eü dc co[ûercieliBatioD'
préIèyenenta à IrinportatioB : (Règleaent oo 124/61/AAÉ - ertlcle ,)
IIa sont fixés à lravance pour chaque trlEestre et 6oat apPllcables aux Prodults vleéa à lr"tlclâ




a) ex ol+.05 A Oeufs de votaitle ilg baa8e-cour e! coqullle' frala ou cons€rvér
b) ex d+.o5 B I Oeufe dépourwa de leur coquille ct Jaunea droeufe' do vo18111t d'
uaaae-"o'rr, propreB À ilea uaagea allEentalrea' tral8r coBBsrÿ6ar
Béchés ou aucré8
En cc qul concerBe Ie calcul aleE diverê pré1èveEent8 à lriEportatlon, 1I taut sâ référer aul rttlclca
4 et 5 ctu RèSLemeat ac 122/6?/CEE.
TT. PRIX SIIR LE MARCEE INTEIRIEUR
Dane la DeEure du po661ble, 1e6 cotationo ont été étab11e6 pour drs ooufa dâ 1a caté8orle B (5' À
60 g.). Toutefoisr ll est à reoarquer que cea prlx Be aont paa nécaaaelreûent conparablear à oauae
des allfférenteE conditlon6 ale livraiaonr ale atade de comerciallaetloE et d.Ia qualité.
Belsloue : Marché alc Krulahouten i prix 
'le Sroa 
à lrachat, fraaco Earchâ
Allenasne(RF) :Troi6 Earchéa :
Cologne : prlx de groa à lrachatr franco EaBaBtu RhéEanle du Nord-Vleetphllle
Munlch 3 prix de 6roa à l'achat' départ centre de rmaaôa8e
Francfort:prLr de 6roa à Ia vente, franco détalllant
EalteB CeatraLe6 de Parla i prj'x de gros à la veute
Deux Earcbéa : MiLan et Roue i prix ale groa à lrachat, fraBco narché
prix de ventê drOVOIUX (coopérative dG producteurs) : prlx ile groe à Ia vent.i frrlco
détaiIlant
Prlx pour Lea oeufa de touteg catéSoriee (prlx aux Producteura,
i.iere prr 1; LEI "Landboux-econoûi.ch In;tituutlr.aJoré d. Ia nargê dê comarôlrllaa-
tlon dG 1,5O It par 1OO plèces, aolt O,26 EL par Èg).






Erlàuterungen zu dên nach.tehend aufgefuhrten preisen fur Eier(fe6tgesetztê preise und llarktpreise) md Abschôpfungen
EINIEITI]NG
rÀ der verordnung Nr' 2L/62,/E-G von 4. 4. 1962 (Aatsbratt Nr. ,o von 20. 4. Lg6» wqrd€ be6ti@t,dæ6 die SenelnsaEâ MarktorSæisation für Eier ab Jo. Jula 1ÿ62 schrJ-ttwelse errichtet wj-rd, uddaaa die auf dieae lreise errichtete Marktorgana'ation in we.entllchen elne Regerug von Ab'chôpfu,-8€n für den lTarênverkehr züi6chea den l'litgrietl8taaten und Elt drlttên Làndern unfaôsen wird, beidereD Bêrechnug fuEbe6ondere die FuttergetreidepreiEe zugrunde gelegt werden. rn Zuge der Ei!-führu8 elnheitllcher Getreideprei6e in der Geneinschaft ab I. JuLl 1962 wlra zu diesea Zej-tpuktela SeEefu6aEer Markt für Eier her8e6te11t. DaElt entfielen d16 j-nrergenelnschaftrlchen Abschôlfu-gêtl.
t.
Gsûâaa Art. , und Z dêr Verordlun8 Nr. L2Z/62/EHI voE U. 6. Lg6? (lntsbtatt ÿoB 19. 6, 196?.10' Jaàrgug Nr. r17) über eine geEeinaame MarktorSæisation für E1e! aetzt die KoEEla6lon nachAnhôrua5 doB zuEtâDdi8ên verwaltungeausschuoses für die cenein6chaft vierteljâhrlich Ein6chleu-
suag6prei6e ual Abachôpfuagen fêat.
EipachleuBuaRapreiaot (Verordnung Nr. LZ2/6?/Evlc, Art. Z)
DLe EinschleueuDgaprelsô werden für jedes vlertelgahr (. Zeitraun vou J Monate!) in voraua feat_Eeaetzt uld 8e1teD ab r. NoveEber, r. Februar, 1. Mal ud r. Au6u6t. Bej- al€r Fe.tsetzu[g wird der
'iveltmrktprei6 der für dle Erzeugr!.g von I kg E-er in der schale erforderllche Futtergetreidc,engêberücksichtl8t' Au66er'lea slod diâ BoÀatltsn Futterkoeten 6owie die allge,elnea Erzeugulgs- udVermrktungsko6te! berück61cht1gt.
AbachôpfunEen bei Einfuhr: (Verordnug Ni. L2z/6?/Ettc, Art. f)Fijr dle forgendea la Art. I der veroriluug M. Laz/6?/Eltc genenten zollpoaitloDe! vard viertel_jâhruch lE voraua ehe Ab6chôpfug featgeBetzt:
lvas 
'liê 
BerechBuu8 der elDzelnen Ab6chôpfu[gen betrifft, wird auf die Art. 4 ual 5 der verordnu8Nt. LZZ/6?/il,tc hlngeyiesen.
II. PREISE AUF DET,I INL:WDISCHEN MARKT
Dj'e NotieruseE der Elerprei§e bezleheD 6ich 6orTeit wie Eôglich auf Eier der Hæde1sk1a65e B(55 bie 60 s)' oie Preiae aind Jedoch infol8e unterschiedlicher r,ieferungsbedin8un8en, Handels-Etufen und qualitEit6kla66en nicht ohne yrettereô zu vergleichen.






KôIn: Grosshadelseankaufaprels, frea Nordrhein-tryestfâtische stationMünchen: Gros6handelseintaufepréis, 
"U r""nrei"f,o*g6ste1IeFrankfurtt GrosshadelsabgaUelrefe j f."i fiir"ii.""o"f
Parlser' ZentralhaIIen'i Grooehandelsabgabepreie
2 Mârktê: Mailand und Ron, GrosÊhudelseinstandspreiE, frei }larkt
ÊH:;lïà:rr"n oVor,UX (Erzeugergenoeaenschaft), croEshandel6absabeprela, fral




tarlfa Bezelchaug dêr Erzeugnl66o
a) er o4.o5 I Eier voD Hauegeflügel
hühner) in der Schale,
(Hühner, Enten, G.inae, TruthühDer unal perl_frisch oder haltbar gê@cht
b) ex 04.05 B I Eler oh[e Schale uDd EtcêIb von Hauegetlügel (Hirhner, EDte!, canse,Truthühaer un<l PerlhühnËr) genieasbai, frisctr, i.itu., gemcht, ge_trocklet oaler gezuckert.
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Splcgezionl r.letl'v. aa PtozzL ôtIIê uoYe cho llguraao n'l prt6cDtc I'ubblicazLoD'




con 11 rcgolancEto Eo 21/62/CEt d.I l+.4.1962 (Cazzctta Ufflclal' nc 1o dcl 2c'4'19621 I rtato atebl'-
lito che lrorganlzzrulonc co'ura d.l ,ercrtl aer a.ttor. delle uora aambb. statr trrdurhcnto 
I'atl-
tulta e dccCrrcrc dtl rO lutlto 1962. ch. talê ortallzzazioBe dl acrcrbcdportr prlBcl'Dah'Dtt 
uA
rêEhrdlprallcrlf,esustatla.DbrlcD.lcoafroltideipaeEltorzltcdcolttllDpartl'colar.
aulla bea. alcl prczzl dol' ceroall da foratSlo'
Lrlnstaurazloacr . dccorrcrc dal 10 tu611o '196?, dl u reginc dl Drczzi uElcl ôcl correll lrllr 
Coru-
nltàcoaportalarcallzaazlone,allcatealadata|dluaûercatoualcoacl!.ttor.dolleuova.Dlco!-
Bctuênaa loao Yênutl a cadcrc 1 prcllevt lBtracoauDltarl'
I. PREZZI FI8§ATI E PRELIEVI AIIiIMPONIAZIOITE
coBforlclcrt. etu ertlcou t c ? ôeL rcgolaûeDto oo 1221t$l/cfr d'L 1r'6'196? (oazzrtta Ufllclalc dcl
19.6,196? - lOe anao, n' 11?) ch" PreYcda unrorganlzzazioae coEuDG d'1 ûcrcatl nol aâttort dcllc uovet
1âcoE!:LrsloB.rscrrtitollParcrctlclCol'tatodlscatloDeiflaaapcrclelcultrl]ê!tr.l'Pr''2111.
!r,tê cd I protlcvl allrllportæioDê valldi Per la Cmualtàr
Prczzl llal'tc t (rGsolatento oo 12y'6f,/cfi - artlcolo 7)
:-P1.2,L11[1t.ÊoDo'13!at1lEaltlclPopGrclaacuntri[eatrc(=Perlododl,!c81)caoaorpplica.
b111 a ôGcorr.rc dal 1c noveubro, 1c tGbbraiot 'lo !a88:t'o c 1c a8oeto' P'r h d't'ro1nt21o!' dl 
ta1I
prczzt el tIcD. coBto dal Prczzo aul acrcato EOEdlak daIla quantltÀ dl ccrcall da foraSElo !.c"tl-
rlaPerlaProduzioD.rlluch!'lo6rauodluoYalnSuaclo.Inoltr.sltlr!.coltod.tllaltrlco3ti
dl allacatazlonc c dcl1c apcao 6cacrall dl ProduzlonG è d!. coa[crcla1l'latloaG'
Prellcvl. al1illDortatioa. : (rrBoLu'[to t' 122'/6?/CEB - artlcolo 
')
DrttlPr.zzlYgÀEonoflalatl'tDantlcl'PopcrciaacuntrlûêstrsPerIc!.8u.Etlvocltarlllrrl.lilÙl.
cetG aclliartlcolo '! d.I rcgola!.nto ^o 122/6?/CgE z
pcr 1I celcolo dGI vrrl pr"tl.Yl all'llPortazlon 6i rl!ÿ14 al' r'EolttcEto À' 122/6?/CÉÂt ert' 4 t t'
It. PREAZI 8UL üENCAÎO III'TERXO
P.r l. quotazlolt dcltc uove rcBtoBo coBaldoretli nclla ddre alcl Posslbll'. 1 Prc'21 drlLc uova
d.I1a c1t8a. E (r5 a 60 gs'). luttaÿù ra rilcvato che a cauaa dl dlft'!c[z' rlrcoDtrlbill ltllc co!-
dlzloDl dl tilttrlbuzlon , Ecllo ltedio it1 co@GrclalizzezLoEâ ' À'lla qualltÀr tall Pr'ztl noD aono
plcno!.!t. conParablll.
Bê1Él,o t }lrrcatodltrnl.shoutrû|Plczzoitlacqulatodclcourârcioalll1a6ræao,lraacolcrcato.
Gcraan1a (Rt)r f !êrcet1 :
colodt z gtazzo alr.cquilto dcl comerclo al1rin6rosao. frarco Egrtzlno ntirDl'r-Lrtfrlt'
üomêo t prazzo drrcqul'ato dcl cotrDarclo allringro!"t PartâDsa cGntro ô1 tlccolta
Francotort. a ptazzo dl vcaallta del co@erclo allrla8u'oaaor fruco 
'lcttâtllut'
nEallca clntrelclrr d1 Parl$l3 Prêzto dl vcn'llta del couêrcio allrlBtroaao'
2 ûercatl : ullano o Rma : prczzo d r acqulBto d.I Comerclo all i laSroaao, lrüco Lrcrto'
Prczzl dL v.ndl.ta dl' OvoltI (Cooperatlva ill pro<tuttorl) 
' 





par.r Baaêi : prczzl pêr l. uova dr tuttc re craaal (prezzo di ÿcnillta e1 Produttorar crlcolrto
=E:-:s:' i.i-ilur, "6o-6teoi-nconoalach rnatltuuttr) la88i'orato d1 uB rarElar pcr Ll co!!'rcl'o dlrln-gtoaao à1 1i5orl Per 'lcÉ l)czzj- o 0126 El Per cbl'lotreuo'
llarcatodlBartr.Yrld.Dlezzodlacqulatodclcoücrcl.oallIlagroaco,lrucolcrceto.
Dosltutlo!ê dci Prodottl
Ilova dl. ro1atlll da cortilcr In guaclo, fr'lchc o conacrvttla) cr d+.O5 t
Iroye sSusclate è t{allo druoYa dI volett'll de cortllcr ettl 'd u!l'
allaeaiar!', freechi, 
"o*"t""tir "tlc""tl 
o o'"cb) .r o4.o, E I
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EIERET{
Toelichting op de ln deze publicatle voorkonende prijzen voor eiereu(v, st3eotelde prijzen en narktprijzen) en invoerheffingen
IiilEIDIiic
Bij r/erordenin; nr' 21/j62/EEG van r+.4.rg6a (publicstieblad nr. )o - dd. 20.+.1g62) werd bepaard,dat de ge,eenachappelijke ordeuirS van de Earkten in de aector 
€ierea lot 1!6ea6 ve ,o Ju-r.l 19628'leidouJk tot 
'tÙd zou rorden Eebrecht cn dat deze Darktordo.ing boofdzakcujk een atcr'"l or-vattê vÙ lntraconuuneutaire àeffingea eu heffin6en tegsuovêr derde randen, dj.e oader aeer bere_kend rerden op ba6i6 van de voedergraanpriJzetr.
Dê l[vocriag lD de Ge'èen.chap, per r juIl 'lÿ6lr van een unlfor,e prlJsre8cri[s voor 6ranea bracàtnet zlch necr dat op bedoerde datu ook een geneenachapp6liJke Earkt in de acctor cLeren tot atddrerd gebracht. De intracoanunautalre heffingea kraEen daarEee te verva-Lle!.
I. VA§IGESTEIDE PRIJZEN EN INVOEREEFrINGEN
OvereeDkoEstig artikel 1 en ? van Vèrordening nr. 1ZA/6?/tuiO van 1r.6.1952 (publlcatlsblad ÿu'19'6'196? 
- 
'loe jaar8ang w' 1'l?) houdendê een geneen.càappeLiJkc ordênlnt der Dârktea ln de
.ector eiereni 6telt de con.lsBler na ingewonnen advles yu het Beàeeraconité voor de oèûêon-6chep de &nrtrrlsrui8priJzen 6n _invoerheffitrgen va6t.
§luiaplilz.u : (Verordenin8 rc. 122/6?/ÈEA _ artikel Z)Dezc lorden voor c1k ktartaal (=tiJdvâI van drle naudea) van tevoren ÿaatteeteld en zlJu vetoepa66ing net inllang van L november, r februart, 1 oei ea r augustuo. Bij de va6t6tellLEg erva!f,ordt rekeDlng Sehouden Eet dê f,ererd'arktpriJs van da àoèvserheld voeder.Tane.i be.cdlgd voorde productiê van I kE elne' ln dc 6chaâ1. Bovqndicn rordt rekcnrng gcàouden [êt dê ovêrig€ yos-dsrkoôtêD ên aet da algeucnc productl,e_ èn co@erclallaetlekoetea.
EcffinRep bi.l invoer : (VerordeLin8 ù. 122/6?/EEO _ artikel J)Dczc lordcn voor eIk krartaal ÿan teÿorsn vaatgcsteld yoor dê volSende lD ArtlkêI I vu Verordc-EilB nr. ,lz2/6?/Eâc opgenoue! tarlefpoaten :
:r#:ÏÏTo*rl* u" di'crso llvoêrhefrl,sen betrert, ziJ ÿêr:czc. aaæ vêrorder[ ts t.122/
II. PRIJZEN OP DE BINIIENTAITD§E !.TARKT
voor de aoterlnSea van de eieren ÿerden, waar dit aogeh-jk bleek, de priJzea geEonga van dâ eiêrcEKlasse B (55 tot 60 a)' Nochtan§ dient oprjenerkt te porden, dat door verechirlen in rovori.gavoor-raarde.' haEder'..tadiu, en kwelitelt, deze priJzen aiet zoDder nerr vorgellJÈbaar zlJ!.Belrië : Markt van Krulsàouteû I OrootbaadcLseaDkooppriJar frùco DùktDuitstand (BR) ! J narkten :
Kôln : GroothuderaaaDkoopprlJB, fraaco aagazrin Noord-Ri.Jrrard-wêatfarcÀMünchen ! GrootàaadalsaaEkoopprlJa, af verzmelceatrlu
fraakf urt : Groothandelavârkoopprl Ja i fraDco kleiràaEdelrrEallea ceatralesr yan periJa : GroothandelavêrkoopprlJa
2 oækteE 3 lttlaao eD Rol
vsrkoopprirzen væ ovolux (coï::::i:':::îliilllljl; ï;:::,iï::..verkoop_prlj6, franco kleluàande]
Nederland : D
het LEf r rLandbour_econonisch fngtituutr)r verneerderd uet
vaa 1r5O Fr per 1OO Etuke of 0,26 !.1 per ka 
een Sroothandelanar8€







e) âx OI+.O5 
^
ELGren van pluirvêcr ln de acàeal, ÿêrs of ,".uuurolll
b) ox dr.O5 B I Eieren uit de schaal ., 






PRELEVT]IIIENTS ENVERS PAYS TIERS
ABSCHCPFUNGil GEGEI{UBER DR]TTLJINDERN
PRELIEVI VENSO PAESI îERZI
HEFFINGE{ TEGDIIOVER DERDE LANDBI
PRELEVEMENTS - ÀBSCHOPFUNGEN




PRIX D'ECLUSE . EI}:SCHLEU5UNG5PREISE
PREZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN
1 .11 .6? -t| .1.68 1. 2.68-10.4.68 .11.6?-r1.1.68 .2.68-10.4.68 I
ÜC-RE ltN UC.NE ml uc-Rl r,tt{ IIC-RE
MN UC-RE MN UC-RX lî{ |
-J
kC
Àr1) Oeufe en coquille de volai
Schal,eneier von Hausgeflüg
Uova in 6uscio dI volati'lL
Eleren in de 6chàal van pl,
I1e, f!â1s, conser
e1r frischr hâltba
, fresche o conser

























NEDERLÂND 1 ,845 1.800
--- --- I ' - I t '- t t ' -
2; Oeufs à couver de volailLe
Bruteier von Haus5eflüge1













FRàNCE o,rt\ ot,29 o,o55 o'059
II1'LIÀ 42,, +1,69 ?,o ?,5
LI'XEMBOURG ,,r8 ,,r4
o,r5 o,60









IRDLEVI]IENTS ENVER5 PÂYs TIERS
ÂBSCHOPPUNGNJ GEGEl{UBER DRITTL;]IDEIN
PRDLIEVI VERSO PAESI îENZI
















1 .11 .6?-t1.1 .68 1.2.68 
- 1o.4.68 1 .11 .6?-r1.1.68 ),.2.68 
- ]0.4.68
l.til UC-RE !î{ UC-RE MN UC-RE ltN UC-RE MN UC-RE MII I'C.RE.,rttl
B'l) uEqls 6ena coqur.rle de vorarr.ler fral6r conservé6r propre6 à des usages aliilentaireaEler ohne Schale. vou gaussefLüge1, frlcchi hFltbü geEacht, Benle8sbarUoÿa Gguaclete dl volatlllrflesche o c.nservêter âttl ad ual allEontarl
Eleren uit de schaal van p)'uiavee, ÿer6 of ÿeraluurzaamd,3êEchikt voor nen6efiJke con6uùrptle










, to?0 l, oog o 1694 o,754
ITAIIA
,08. 6 180,9 8z 
'g 95,4
LI'XEI:BOURG
,1,O9 \o,47 ?,o, 7 ,6'l
NEDERLÀND 2 tzr'l 2 t2O6 o,5o9 0,551
2) Oeuf6 eans coqurlJ.e de voIalLle,6eché6i propres à dê6 u6âge6
Eier ohne Schale ÿon Hausàeflügcl, getrock4cti geDle6Ebar
Uova 6gusc1âte dj. volatllir e6Elccâter qttl ad u6i â1lDêntarl
















IrI,.LIÂ 1r6t t4 Il15r I ,z't t2 148,8
LI'XEHBOURG 1Og 10? l06,8r 25,70







PRELEVF,}4ENîs EIWERS PAIS lIERS
ABSCHOPN,, NGEN GEGENOBER DRI IILIII{DERII
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
BTFTITGEN ÎEGEÀOVEN DERDEI LÀIIDET
PNtt D.ECLtrSE . EIIISCILEU§'NCSPREISE





1.1'.|.6?->1.1. æ 1.2.68 - 1o.4.68 1 .11.6? -r1.'t.68 r.2.58 - 10.4.68
llN IIC.RE MN UC.RE HN UC.RE }IN IIC-RE
ltN IIC-NE tiN TC-RE
l l t t " '-
c.1) Jaunes d.oouf6 da Yo1a1ller llquidea, PrOPreL À des u6a8e6 âl'Lnêntal'rea
E18eII von EauBgeftü8€Ir flüeelg' 8en1r66ber












DEUISCEIJ\ITD ( BR ) 41711 4t616
1 t22o 7 r\26






NEDERLÀND \,26' 4 tr71
2) .Iaunee d'oqufe de voLal]Iêi congelés' propree À de6 usaSes alineÀtalre6
El6elb von llausgeflügel, 6efroretri 8en1e6ôbar
Glallo druota di volatl11t cungelator attl âd u61 a1iûentarl
EIgeeI Yau plurEÿeei bovrorenr Seschikt voor nen6elljke consuÛptle






DEI'lSCHLAND( BR ) ,,o58
,26\6
4,916 1 ro5? r, r48
1 r rol+ 1,416
FRANCE 6 t2\, 6,r18
IlALI A 790,\ 17414
1551 r?9,1




]) Jaunes d'oeufs de vo1alller séchés, propreE à dea usa8es aliûentalree
Elgelb von Hausgeflü5el, Eetrocknet' Senlessbar
31al1o d.uova di voLatlll! e6siccatlr attl âd u61 âLioentarl
Ej.geeL van plurovee, gedroogd, geschlkt ÿoot nen6ellJke consuoptl6
.rIIlI











12lo\, u ,797 2,r?, 2,794
ITILIÀ '152lr. § 1d9)r4 ,25,8 )))tl








EII CoilStllts 80n LE xltc8E IxtEntE n
DntrgD EDStoE[tLLt lur DDt trLiltDrscEEr tlrnrr
mEzzl coxStlIlll Sut }lEDCllO XAZIOT{ALE
InlJzlt llltrotûotiEr 0p DE BII|!|Er{IJITBE }lÂArt
Dù plàc.-Jc Stückper unltà-par ltuL














PNII CCIrSTATTS SUR LE I{ABCEE IllÎEnIEI'R
TDEISE FES1IOESTELLT AUT DEI INLTIIDISCEEII HANf,T
raEzzr cof,srxrrtrt sul. t{E8ca10 llAzroNÂlE
PRIJZA fUmENC{E}l OP DE BITNEILTTXIXiE HÂ^RKI
Drr Plac.-J. StücL








Prlr ü. gro. À h r!nt.
( lruco ucbé )
Èa!!1 dracqui6to
(lruco rrceto)












Prezzi sur mercoti oll'rngrosso
e prezzo [mtte
KIPPEEIEREN



















,igëb," ,, x xr xrr I r rr ill rv
BELG|0UE . Krurshoutem DEUTSCHLAND (BR) : Kôln FRANCE: Holles centmles de Forrs
Lv^E,-,ovv^e vvvLu^ ilALtA: Mtlono NEDERLAND: LE|_prilzen





vr rx x xr xrl r r xr rv v
YIATIDE DE VOLTILLE
Eclalrcla6cr.Dta concêrnant lea prlx alês volalllea (prtx f1xéB et prk da aarcbé)
êt Ic. préIàvcneatg à 1'lEportatloE r.pr1r daEê cottc publlcatlon
INlRODUCTION
11 a été prévu, par Ia yoi€ du Rè81ê!ênt a" zz/62/cEg du 4.4.1962 (Jouraal offtct.l !c ro du
20.4.'1962) r quc lror8anlaatlon coüauuê des aarchéa aeraLtr daæ Ia aectour d. Ia vLaBdc dâ ro-
ta1I1e. étrblle g?âdu.I1.nent à partlr du ,O JulLlêt 1962 et quc cott. orgaalaatloa d. tercha
conportorelt prlnclpalcû.nt uE réBlDe dc préIèveoenta lutracmuaautalrc! ct dc pr6làrclclta
caycra Lea paJr! tiers, câIcul,és nota@cBt aur Ia baac der prù dcs céréeLe! fourragàrca.
L.lnatauratlon, à partlr du ler Jul1lêt 1967, drua réBlEc dc pr1r udqu. dcr céréd,à! daaa la
coEuaauté a coadult à 1a réallaation À cctte datc druB aarcbé ualquc daaa lc aactaur d. lâ
vland. dâ vola11le. 11 c[ êst résulté la aupprcsaioa doa prélèvc[cnta lntrlc@uDautalrc!.
I.
Contomé!.Bt aux ertlclca ) et 7 du RàBlrmnt a' '12)/6?/CÉE d! 1r.6.196? (Jouael Olflctcl rln
19.6.'196? 
- 
1oèD. aué. !o 117) portaat orgaalsàtloE coûDuaa dc! urchéê daas le !.ctcur dr
1a viandc dc volal'llc, le Cmd.lllonr aprèa coaaultatloa du CoEl.té .1. tcatr.oDr fl.rc pour le
Coonunauté 1.. prlr dr.cluac êt lea prélèvèncats À 1rL[portetloa pour ch.que trh.ltrc.
Prir dréclua. : (Ràglcncat a" 12)/6?/CEE - artlclc 7)
Lcs prl,r d'écIu!! aont llrés à Lrer.ncc pour chaquc trl!âltrc (= pérlodc dc troi! ro1.) at
aont valablea à Dmtlr du 1.r aoy.lbr.r du 1.r férrlcr, du ler [al. ct du Icr août. Lora dr
leur flrrtlonr Ll .rt tcDu colptr du prlr aur lc ærché [oDdlal de la quaatlté dc cé!6rfca
fourragàrca aéccsaelrt à lt productlon drua kllograra. d. yo1al1l. ebattu..
II aat égalcacEt t.Du couptc dca àutrc! coûta drallûeDtatloa eiBsl que dca frel.a générrur da
productlon ât dc cGlcrclellaatlor.
PréIèv.!.!t! à lrlmortâtloa ! (Ràgtcmnt ao '|27/6?/CEE - artLcle J)
I1! êoat llxéa À lil?rlca pour cbequc trlEeatre et aont appllcablc! rur prodult! ÿl!éa À 1rù-
ticlâ 1.r du RàBIcmEt n' 12r/67/cË8. à aarolr :
l{uéro du terlf
dourBl,cr couuE DéllgaetloÀ d.! prodult.
e) 01.o5 Yohl.Ll.! ÿltaDtca dc b.!!c-cour
b) o2.o2 Volal.llca Dortêr dê bar!.-cour ât Leur! abat. c6.!t1b1ce (à !er-
clu8i.o! daa foLos), fraia, r6lrl6érés ou coD6clé!
c) o2.O! Folea dc vo1alllêar fral.r réfrl8érésr coagcléBr ar1éa ou .!
aauurc
d) .r o2.o5 OraIBac d. volailloa aon preaaée nl foadu.r fralchc, réfrlgérécr
coagoléc, sa16c ou cB aauuurer aécàéG c aÀ aauurcr sécbéa ou
luéc
.) ir.01 B Orala6. dc volallleg preeaée ou fonduc
t) .x 16.02 B I
^utrar 
prépetetloua et conaârysa dc yludcs ou diabatr dc ro-
1al11ca
En cc qul conccrDc Ic celcul d.6 dl.vrra prélèveaeuta à lrlDportatioEr 11 feut B. rétélcr aur
articlc! ro et 5 du Rè8l.Dênt À. 121/67/CEE.
aa
II. PRIX Sl,n I,E }UNCEE INTERIEI'R
LG6 coura tDdlquéa ae aont paa nécêaaairement conparablca ên ralaoD deg coDdltlona coû-
ncrcialca partlcullèrâs aur dlvers Etata neubree ainai que deg dlfférencca tta quallté,d. poldêr dc préparatlon et drasôortin€nt.
Baltloua r prir do gros à 1e v6nt€r départ abattolrr poLdE abattu (ca Cryovac)






Prlr do groa à 1a veDter EaIIeE Ceatrales do parlBr polda ebattu
Prlx de groa à lrachat, frenco narché de l,l11an, poiils abettu
Prix ile 6roa à Ia venter frauco Eagaaln dâ détailr polda abattu
Prix do groa à Ia venta (calcu1é par le rproduktachap voor pLulEvec e!




(fe6t6êEetztê Prei6ê und Marktprelae) u!'l ÀbschiiDfuten
EINLEITI'NG
Iû dêr verordruS Nr. 22/62/WA voE 4. 4. 1962 (Astsblatt Nr. 
'O 
voo 2O. 4. L962) mrtlc be-
atl@t, daae ille gsnelnsue Marktor8ülEatioD für Gêt1ü8e1f1o18ch âb ,O. JuLl l'952 achrittrcl-
ac errlcbtet wlrdr ud dasê alfu auf dleaa l/!Ie16a errlcht.tê uarktorgæLBatloÀ 1E ueaeEtllch'a
elno Regolug yon Abschôpfugen für dsI wareDYerkebr zrlacben dân t'llttllcdstaatsE rEd tilt 
'tr1t-
teB lÀ[il.m ufaasen rlrd, bel deren Berechamg l$bêsoadêrc dlo htterSstr€ldsPreiaa zu6ruDilG
gelegt rerdea. In Zugc aler EhführuE8 einheltllcher Getreial€Prêlao ln der Genelru"h"ft "b 1' Jt-
lr Lg6? xlrd zu dleaêD Zeitpu*t elr EeEelnaane! uarkt für qFflügeuleisch her6êate11t. Dcnrt
c[tfieleE alj.e 1!ner8êBe1À6chaftllcheB Ab6chôPfun86B'
I. FESTGESETZTE PREISE I'ND AB5CEôPN'NGE'I BEI EINTI'ER
G€nâsB Artikêl, Ed ? der verordnug Nl' L2'/6?/ÉuG voû 1'' 6' Lg6? (lntatratt voa 19' 6' L967'
10.Jahrt$8Nr.11?)überdlêEeEeinaanâllarktor8elaatlonfürGeflügelflelachartztdlêEolr
nlealon aach Aahôruag dsa zu6tândi8en versaLtu8aaE6cbEaeB für ille Gêûeb6chaft vlsrtcljâàr-
lich EtnechlcuulSaPreiac uad ÀbschôPfuEgen feat'
r (verorduuat Nr. l2r/6?/E\o, Art. ?)
Dle Ei[BchleuBungsprêlsô f,erdea für iedoa vlert.lJahr (t zeltraun "on , Monaten) 1[ voraua fêat-
gosctzt uBd gslt.B ab I. Noyênbo!, l. Februat. 1. Mal utrd I. Au8ut. Bê1 dor Fcstactzu8 tlrd
dar woltErktDr€ls dêr für atlê Erzeuguû8 von t k8 G.f1ü8.111.1Êch crford€rlich'n Futtersctr8ldc-
Eel6c bêrückBlchtl6t.
AusaardcD sitd dic aon6tlgên Futtcrkoatêu aorlc d13 allteneinon Erzeu8ü64- utl vermrktuagako-
lton zu bêrückslcht18cB.
Ab6chôDfuÀÂc! bol ElBfuhr (Verorilnung Nn. l2t/6?/Ewc, Art' ))
Fiir allê folSenalen tr Art. 1 d3r verordnuîi Nr. L2,/6?/EWO EenuateB Zottpoaltlonen wlril vlcrtcl-
Jiihrllch 1D vorau3 61Es Ab6chôpfu8 featgeaetzts
t'JaB dl.c Berechrug alar eiDzelBêa Abechôpfungen betrlf f t.
ordnuB Nt. L2r/6?/ËilA hhgcrloaeB.
rlrd auf die Artlkel 4 ud 5 der Vcr-
BezslchDung der ErzeugaiaseNuNer aloa 8cnê1n-
ameu Zolltarlfa
Eausgê-üBel lebenal
HauBBeflü8e1'Blcht lebend ud Senie6sbarer Schlachtabfall hl.er-
ooo ("u.geaomen Lcber), frischr, gekiiàlt oder SefroreD
GeflüBêl1ebernr frlEchr Seki,ihltr Sefrorèn, Seaalzen oder i!
salzIB](ê
GeflüBolfattr rsder au6Sepres6t Eoch auageschmlzenr frlscb,
gexiihlt, BefroreBr 8eaa1z€nr ia SaLzlale, Setrocklet o'lsrd) er 02.05
G€fLii8clfett' auagePrsa6t oder ausgeschoolzen
F].elsch unil Schlachtabfafl. udors zubereitet odêr baltbar 8c-f) 3r 15.02 B r
16
II. pREISE AUr DElt Illl.iilrpIscrrE{ MARI(Î
D1t MarktptelB' s1!d 1afo18c dcr beaonderen HÂ-dcôbedtlgurgea 1a rten eiazernen Ùt1t8liêdBtaaton,dcr uEtorBchlcdr 1! QuaLltâtr Gcwlchtaklaaairrungr zubereitu'g ud sortlerug nlcht oh,ô ,sltêreEvcrglelohbar.
BolÂlolr Grosshêad.l8âbtaboprêlô ab schlachtorelr schlacht8erlcht (ia cryovac)
lqutachlud (BR)r Groaahaadslaab8abeprsiE ab schlachterei, schlachtgewicbtl NotlerugeDa! St1chta8en.
Fra!}!el.cht
Itrllcn? ê,^-êL--i^i 
-^r-r-Groeshailalsoia.kaufsprela, flsi MailHndêr Markt, schlachtgewlchù
Iu:cenburcr: Grosshadeleabgabêpre1a frôl ElnzelhaDala]., Schlachtgorlcbt,
Nledcrledâ!
Plulovee on E:LêreÀ,,, Schlacht6cwicht «i.a ôryo""cl
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gpl.gazlonl. r.latlÿe a1 prczzt ilcl
(prczzl l1!6etl . ProzzL dl
POLLAUE
pollarc chê fl8ureno ncl





atablllto chc rrortulzzazlonc c6u. del nercatl aer aottorc ao1 porraac arr.bbc strtr 8?'dua1-
[ant. lBtltulta a drcorr.rc rta]. ]o lugIlo 1962 e che tafo orgaDlzzüloae d1 E.rcato coEDorta
prucl'p!1û.!t.unr.8t[..llPr.llcvifrag1lstatiaeûbrletelconfroBtld.iDaâllt.r!I.cel-
colatl la partlcolarc sulle baac ùaL Ptt'zzL dcl cereafl da torrtSlo'
Lril8taurrzloD.r a dccorrGrê ald 10 lugtlo 196?r dL un rct:lûc d1 pr.zzl uDiol d.l ccrcrll Eolra
Colualtàco[po'trlar.elizg.llouo,allaatcaaadatardluD!êrcrtouElcon.lscttor.dolDol-
Ieûa. Dl. coDsctuaaza 60[0 vâautl a ca'ler3 1 pr'Ilevl latracouul'terl'
I. PREZZI TISSAÎI E PRELIEVI ÂI.LIflPORTAZIONE




Pr.zzt l l.t. r (r.8ola!e!to n' 12,/6?/cfi - arttcolo 7)
IPr.!2111d't..onollaaatll'nantlclPoPcrcltscu!tr!'!.atr.(.pcr!.otlotll!leal)caoao
applloabtll I dccorr.r. drl 10 aovcabrc, 1" fcbÈra1oi 1' !e6t:lo ' 10 egosto' Pcr Ia dctcrrl'-
lazloE. ati trtl pr.uzl !1 t1.!. Oolto dcl prczzo aul nercato totldtelc rlclla quaatltl dl cc-
rea]ldefore531oE.cGllrrlrD.rlaProduzloE.dluachlloBr.Eodlpollu.Dcc]'lrto.
raoltro !i tr.B. ooBto ôc6li artrr. coltl dl. a-liû.Btrzlon. a d.11. ;pcac gcncrall tll produzloao
. dr. co!üercl'rll'ltezloac.
Pr.ll.yl rllrtaDort.lLoa. t (r.6o1e!tDto n' 12'/6?/cfi - artloolo J)
D.ttlPrczdvc[6o!o'lrlrtllnaltlciPoPerc,'aacuBtrlûest,.pcrIosr5uratlÿoclt.tl'fatl.




e) 01.o5 Volatlti vivl da cortllc
b) o2.o2 Vo1atlll Eortl da cortllo ! Ioro tretta8tt' co!r'!tlbl'11'(caclual t fcgatl) lrcacàir r.tt18.r.t1 o c:ntdtll
c) 02.o, Fa8atl dt Yolatl'Ii. frclchlr r.frltlratl. contcutl'. aehÈit
o 1a aalaûoie
d) .r. o2.o5 Gra3ao dl volatllL Bon Prallrto a) luao. trcrco. r'frl8lrator
coE8.latot Ealato à lD aalarolrr !.cco o rtludorto
c) 15.O1 D Greaao dl volatl1l Prclrato o fulo
t) .r 16.02 E r ÀItr. prcparazlod s conrarvc dl carnl c lrrttâ8llc dl. ÿo-latl11
P.r tl celoolo ô.1 ÿarl 0r.11.ÿl .1 rlnvla al r.golelcDto À' 12r/6?/CW. ertlooll à o 5'
a8
IT. Pru88I 8IIf, üERCÂTO ITITEAI{O
I Pr'rzl di lercatoi datc le 8Pêclalt condlzlonl dl councrclallzrattolc 1! ÿlgora !a1
vart tltatt reabr{.1. drffcronzs rcratlvc arla quar!.tà, craaatfrcazlonc d1 pcao, uododl pralantezloDa 
.d asaortlûeator DoE aoao plsDoû.Dtc co[parebLll.
.lçElg t : Pr.lto dL vcEdl.tr dcl comcrclo all,lngroaaoptrâlco lattatotorpcro
aorto (a Cryovac)
B.l. d1 o'amrlh r prc!3o dl ycrdltr dcl c@[ercto errringrosso. rrà[co utt.tor.o,
pæo Eortor quotazLoai in s€gul.to a aoadegglo
Ireacle t Plozzo dl vêÀdIta dsl coErcrclo al1.llgrolro rrEtllc! ccDtrel..!tr dlpulgi, pGBo aorto
-LErL: r prczzo dr' acqulBto dcr coarerclo !1r.l,troa.or fralco lGrcato r{1-
leaor peao Dorto
Lu'e'rÈurEo I Ptczzo dl vcÀdita dâl coD[.rc1o rllrlngroa6or fruco Âagrzzlao dct-
tatlLatter pâao aorto
Prral Desai , plczzo di ÿcudlta dcr com€rcto allrlngroaeo, (odcolato dall.
nproduktachap roor plulDvco cn Eleronrr) prso rorto (a Cryorac)
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SLÀCHTPI,UIMVEE
ToeLictting op de 1n deze publicatie voorkoEende priJzen voor slachtpluinvee
(vast3estelrle Priizen en marktpriizen) en invoerheffingen
INLEIDING
BiJverordeBing,N.22/62/Ë8Gvan4.4.1962(Iàrblicatiebladr.JO.d.l.2o.4.1962)werd
bepaald dat de ScEeeDachappeliike ordenl'ng der EÜkten in de 6ector 6lachtpluiEvee net
ingang van fO juli 1962 Aeleldellik tot 6tand zou rordeB Sebracht eu dat deze tsarktorde-
niBg hoofilzakeli.ik een etelsel oEvatte van lntracomuuautaire heffiDgen en heffiageu
tegeEoverderrlelauden,ilieondaûeerberekendf,erdenoPba6iÊva!devoeder6raanpriJzeD.
De invoering ia de ceneen6chap, per L jull 196? van een uniforne priisregeling voor graaen
brachtEetzichûêeIdatopbedoelcledatunookeengeneeaschappelijheEarktiDdeEector
slachtpluinvêe tot atand rerd Scbracht' De lntracomunautaire heffingen k'uen 
'laarEee
te vervallen.
I. VASTGESTEI,DE PRIJZEN EN IWOERHETT'INGEN
overee.kon'ti. artlkel J et ? væ verordening ar. 12)/6?/EW vat 11.6.196? (Publlcatlc-
blad van 19.6.196? - 1Oe jaargan8 nr- 11?) houdende eeD EeEeenacàappeLlike ordenlng 
'lsr
Darkten in de Eector EfachtpluiEvee, stett de Con[i'asie na i'ngeronneD advies van het
BeheerEcomi-té voor de Gemeenschap de küartaalsluiaprj.izeÂ en -5-nvoerheffingen vaat.
slui6prijzen : (Verordening 11. 12r/6?/ËEG - artrkel 7)'
Deze worden voor eLk kwartaal (= t,iidvak van drie naanilen) Yan tevorên vaetgesteld ea
ziJn vaB toepa66ing net lngang van 1 novenber, I februarJ', 1 nel en L au8ustus' BIJ de
vaEtsteLling srvan rordt rekêning Sehouden oet de wereldnarktprii8 van ds hoevoelheid
voedergraneu benodigd voor de Productle van 1 kg 8e61acht pluinvee'
Bovendieu'ordtrgkeninsgehoudennetdeoveraseYoederkogteneDnetdealgeuenepro-
ductie- en conEerclali6atieko6ten.
Heffiagen bij invoer : (Verordening \t. 12)/6?/EEG - artrkel ))
Deze worden Yoor eLk kwartaal van tevoren vastgeôtel'd voor 
'le 
Yol8eDde aD artikel 1 va!
veroralening ît. 1?,/6?/EEG opgenomen tariefposten :




a) 01.o5 Levend pluinvee
b) 02.02 Dooal pluiEveer alBEeale de daarvan afkonstige eetbue
elachtafvallen (aet uitzoqdering van I'evers) vere,
gekoeld of bevroren
c) o2.o, Levers van pluinvee, verBr Sekoel'dr bevroreDr SezouteD
of gepekeld
al) ex 02.05 Geper6t noch g66oolten vet van pfuiûYeer ver6r SekoôIal
bevroreni gezoutenr Sepeke1d' gedroogd of Eerookt
e) 15.01 B Geper6t of Ee6noLten vet van pluinvee
f) ex 16.02 B I Andere bereldingen en conselveni va! ÿleee of van
alachtafvallen, van pfuinYee
Wat de berekeniug van de divsree
îr. 121/6?/ÉEG-artikels 4 en 5.
iuvoerheffingen betreft zij versezen Daar VerordeniEg
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II. PRIJZE.,I OP DE BINNENIANDSE Î{.ARI(T
-
De vernelde uarktpriizen ziJn ten gevorge van de speciare handelevoorwaardeu iade onderscheiden Lid-§taten' het verschil in kwa'teit, gericht.kla.'ering, be-
reidingsrijze en sorteritrg, triet zonder aeer vergeJ-ijkbaar.
Belsië : GroothandeLsverkoopprij6r af ElachteriJ, geBlacht gericht(in Cryovac )
Duitsland (BR) : Groothandelsverkoopprrj6, af 6lachterj.ji geslacht gewlcht
Noteringen volgens steekproef
Frankrijk : Groothandel§verkoopprijs,ilHalLe6 centralear vanpari:ls, ge_
slacht gewicht
Groothandel6aankoopprij6 franco uarkt Iviilanor g€eacht gericht
Groothandel6verkoopprij6 franco kl-einhandeL, geElacht gericht
Groothandel-sverkoopprlja (berekend door het rproduktscàap voor









PRELEVEilE}IÎS ENVENS PAIS IIINS
ABECEOPFUilOEI CEGEIUBER DRIÎîLITDEnI|
raEl,rElrt vtaso PÀESI lEnzl
EEFFINOETI TEGBIOYE DENDE LÂIIDEII
Ia
PREI.DVEüEITTS . AISCEOPTUÜOE
PNELIEI'I . EITTII|CEPr!r! lrportrtaur!
Elutubr!,l!dtr!
Pr.!I ilPoltltorl
pnrr D,ECUTSE - ErtlscElllr8lrxo§PBtrsE
PBEZZI II}IIIE . SU'ISTAIJZEtr
1.rr.6? - 11.1.68 r.2.68 - 10.4.68 1.11.6? - lr.r.68
1.2.68 - 10.4.68
IÀÿoarlüôaD
rGl uc-ll xI uc-88 llx uc-Bl xl ûc-nt HT uc-r8 tlr uc-ü
EÂMX. KIPPEII ET I(UIKDIS
III-ir-. c.rlcht [b.r lE, o.)i"Ii ..t-g.tr.lt vü r.cr rt u lE, rr')
'rrlll












DtotscEl.rxD (n) 2§06 r,977 or l5o
0,08?6
orl82
o.0956t.nlxcr 2 t475 2t44o o14r2 o0472
54t8 59r8rllltr l1}4 308,9
LUIDIDOUNO 25,o'l 24.12 4' lE 4,'tg
f,DDELrlD r,0r5 1'789 ot l1? o,146.,--____ l-,__z I I . I I ' _
2. §rrlÙs - cEscELrCBrErB - xrcElrrtt - oEsl.'cBll
Pluérr ru! bot.utr rÿcc h t3t"t lcr Dlttor (El)
., !iliiirl":i;"n:1.:ll"i':"ïi.':::iî.(1rl-,.,'r,
Glplurt,'ontilerûd' lct koP 
'D Dotrn 
(ÜJÉ' 







DEOTSCf,LÂITD (BR) 2 r4L7 2rÿ2 o,422 o,461
nrxcE 2,981 2t941 or52l o,569
I1&IA )7'l t6 372t! 66rO 12ro
LI'IEIIBOTRG lo,2l 29,78 5,28 5.16
iEDf,NLTXD r87 2.t56 o,182 0.4r?
Pluéa, vldérr lras la t8t. !1 16! plttltr tYcc lc cocur' 1' telt tt fc alefrr (?01)
", 
:iili:,lll*uiiuiÏ,:;i:"i:']r"i=i.*:l :ii l;':r.i:'i,"!:tilTi!idfÎll- r,c,









DEÛÎ§CBLAXD (ln) 2)86' 2$25 or5ol o.w
IBAICE !t)ÿ l,48? o,6tE o1674
IIr,LIA Wr7 441t4 78, l 85t4
Lt rEi{8oUBO J5,82 t5, lr 6126 6,81
TEDERLIIID 2,59) 2,556 o,451 o,494
Plué3r Yidarr rùs 1a têt. Û1 1.r Pattttt 
't u' lt corurr l' tot'"t I' Séalcr 
(65É)









DEUTSCELI§D (EB) Ir086 !to42 0,519 o,588
FBlnCB 3,808 !r7r5 o1666 o1726
r1Âtrr 482,r 475,1 84,3 9Lt9
LUIETTBOUBG ]8,5? 38,03 6,74 1 t!5
TEDERLAIII' 2t192 2t75! 0,488 ot5)2
52




PRII D'DCLUSE PRELEV!ilEI{ÎS ENVERS PAIS ÎIERS
EIIISCELEI'SUNGSPREISE ÂBSCEOPTUXGEII GEGEI{I'BER DRITTLITDENT
PNEZZI LI}IITE TRELIEVI YENSO PAEST ÎENZI

















- 11.r.68 1.2.68 
- 1o.4.58 r.rr.67 
- 11.r.68 r.2.68 
- 1o.4.68
ltx !c-rt xI{ UC-NE xil uc-nl lfit uc-nE xr t c-Bt xt ûc-It
LEBEID_E (dt slDr! Gcrlcht übcr .lg5 O.)
L,EÿE!|DE (act 
















DEÛIsCEL/IXD (N) 1t996 1r960 O1448 0,488
rnrxcE 2,4É4 2Âr9 or55J ot602
II&IT lllr9 306,2 ?o, I 76r2
LUIEIBOUEC 24,95 24r50 5'61 6, t0
TEDELI'D r,805 rt77! O,406 ot44L
2. illElus 
- OEITITTCEIETE 
- üTCELL/IîI - OESLIGE t
Plurér, ralgné3, nq vldég ou lua boyu, avæ la tl

















DEIITSCELND (BB) 2r]46 2t3O5 o1525 o,571
rnrrct 2,8g8 2,845 or648 or7o5nllIr )66,9 16rOl 82ro 89,2
LUIIIIBOIIRO 29t35 28,81 6156 7,14I{EDTLATD 2 tt25 2rû6 Ot475 or 517
b)
PIud3, vld6rr ræ Ie tata n1-laa_petto., avæ a au lo ooar, I€ foir .t f. gÉlicr (?O É)G.Epft, ul3oom. obn. Koof uit-paddet, ,it-"a."îf,"" E€rE, L.bæ ud !furkrfuga (?O É)spmstor motat'r gqza la iccte c lc 
".d., ioo "-"àîi 1l *or", il frgato c rr-vmirrgrro (70 f,)0.plukt, Boh@ng@âItr zonôcr kop q pota, ,i"i 









DEÛÎSCEI,AilD (M) 2t851 2t799 or64l, o)696
IBAIICE lrSrg )1455 ot79L 0,860IIrl'IT 445,' 437 t4 l0o, I 108,8







PRELEVEHENTS ENVERS PAYS TIERS
ÀBSCIIOPPUNGEN GECENUBER DRITTLINDERN
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI
HEFFINGEN TEGENOVER DENDE L1NDEN
f,8
PRELEVEMEMS . ÀBSCEOPFUNGEIT




PRIX DIECLUSE . EINSCHI,EUSUNOSPREISE
PREZZI LIMIÎE - SLUISPRIJZEN
r.11.6? - 11.1.68 r.2.68 - 10.4.681.1r.6? - 11.1.68 r.2.68 - lo'4.68
iot I UC-B! HN uc-RE I MN IIC-RE MI UC-RE





^rFq - ctrNsE - ocHE - CAIIZFN"- ïiffiC,*;rd. 
",rpé.tcur 



















ERÀICE 2 tJ92 2'\r5
65,)
I1ÀLIA 102,8 298,r




NEDERLÀTID I t714 I t'12'l
2. §!ITI'8Ê . GESCELACBTE|IE - }IACELLâÎI - I
Plumées, saignées, non vrclées, èvgc 1ê _t-gte
. oempft, ausieblutet, 8€EchIoEEen' hit KoPfa) spemate, ihÀsaguate, non swotatet con 1ê


















DEUTSCELAXD (BR) 2,769 2,726 0,551 o,,96
FRÂ.IICE 4r7l t, t64 o,682 o,116
IlALTA 4)2,6 42519 86, 
q 9\,2
Lt xtilBouRc ]4,6r 14,07 6,9r 7 ,46
NEDERLAI{D 2 t5O6
0,500 0,540
| - t.-- 1
PluÉ, vrdéee, aas Ia t€te nr le6 patteat svec ou saa le coeurt l'ê fors €-t le-gpsrer (?5 É)
oêrupft' ausgeno*"t, ot-"-iopi 
""i i'Ja"r", mrt od6' or't"-n""u' 
iæuer ud I'lrEkelnagÙ (?5 1É)
b) spêmête' êurotate' Eênza la teEta e re zmpe' con " "t;; ;i-;'1";t' ir r"g"to e il-ventrrglro 
(7) É)









DEUTSCELAND (BR) 2,227 2,180 0r 548 o,596
FRANCE 2,1 48 2,69t o$16 0,715
IIAIIA 341 ,9 140,6 85,6 9t,1
LUXEMBOURO 27,84 21 t25 6,85 7 ,45
NEDERLAND 2 totS 1,9? l or 4c6 0,519
51
t-T
PRIX DIECLUSE PRELEVEMENTS E.IVERS PAYS TIERS
EI}ISCHLEUSUIIGSPREISE ABSCIIOPFUNGEN GEGENUBER DRITTLINDERN
PREZZI LIMITE PRELIEVI VERSO PATSI TEAZI


















- 1r.1.68 1.2.68 - 10.4.68 r.11.6? 
- lr.r.6E r.2.68 - 10.4.68
















DEOISCELATD (BR) 2, ll0 2 t298 0'4Il ot446
T.RrtEE
2,9',t5 2,81? 0,5r0 0,550I1II,IÂ 164,0 1t9,r 6415 69,6
LI'XI}IBOIIRG 29ttz 28,7J 5,16
,5't
XEDERLATID 2, t08 2,080 o,)74 o,401










DEUTSCELAIID (BR) l, 128 3,281 o' 5oo o,6)7
FTAT{CE 4, ro8 4,o52 0,728 o,786I1ÂTIA 520 tO 5rl,o 99,5
LUXIIiTBOIIRG 47t6O 4r to4 7,J1
7 ,96





r VIVAITE(dru pords suoér





reur à 18J gr) 
- LEBmIDE (ort ern
r85 eramr) - LEr/EIDE (r"t 
""i
æ
êm Cewlcht übe! 185 C.)
gewrcht vu Deer de IB5 g?.)






























FRANCE 6.o2J 5,952 1,o99 r, r78
ITATIA 762,' 5t r)9 t2 149, I
LUXEUBOURG 61,00 60,?-8 11 r4 II'91






intr coislltlll 8m II tlrnCEE lmrrH'l
EatsE IE8îOESÎEIII lEr DDI ÛLIIDISCf,E H§E
te8?ilt corstlllIl sUL HEnC§o xr,zloxÂIl
EI.,ZE ITrIGEf,OI{E OD DE DIXTE|LIIDSE I§II









































Psla - Prlr ôa







































(fræo rcrcato) Lit 5r8 470 514 \57 ,9, ,?6 180 ]]9
Ltr 41r 316 419 ,52 ,o1 2?tt 281 2r5
Llr 7t5 'l), 715 ?L8 66, 3+l+ 639 599
Llr )70 ,,8 ,ro ,9 ÿo no 500 475
LUIETSOUNO
blr ll. 610! I h





Flur 46 r0 46ro 46 ro l+6 ro 46.o l+6 ro 46to 46,o
llur ,5,o 55to 55tO ,r,o )9§ ))§ 55tO 55to
llur 40'o 40r0 ,DrO bo,o loro ho.( 40,O 40'o






rl 2r29 2rll 2,41 2,48 2t\7 2r)z 2,1) 2t36
tl 2146 2r4'l 2,45 2 
'l+4
2 t44 2,r9 2,i9 2t32
56
I[ 
-r^rrro II o**or, I
Lort* |I *'*,," I
Jr,[ JI'L Àuo SP ocr JÂTI Eî:! tr]a
rb l1r2 )l'5 ,r,o )9oO ,L.' ,2,, ]4,l





lnII COilSlrtEs sun L8 Xrncf,E txTrrrilr
PNEISE IEIIIOESTELLT AUF DEI TIILflIDISCIEI üINr!
PBEZZI CO[SrlîAtI sut, rGncrro xrzlox^Ia
T8I.'ZDT |I.ISCEIIOIEI OP Dt BIilXEILÂTD§E X§Xt
Poul...t Doul.t! - B!hD.! uDd Jugh!àr.r 











1r-I7 t8-24 25-31 I-7 P-14 I5-21 22-28 2e-4 5-u 12-18 r9-25
BDt6tQUt_BEÆr!
Èù d. !ro. I l.








rb llro ll,o l5,o l5,o 14,o l}o l3ro 3 3ro
lb 4r,o 142,0 15 to 45,o 44,o 4l,o 43ro 4!,o
DEUISCIILIIID e)
D!.1.. rb Scàhcbtatd t-Iiliiig ?o *
EIà!ch.r
crlll.! 65 f
DI 2 t79 2,7e 2,81 2,92 2,9'l Lol
rcEran!tt!
Stlcàtr6t!) Dt{ ),r) ), 11 Lrl I,ll I, ll












,t ),5'l 1,65 l,5l )r47 l,48 l'56 ,,64 3,51
t1
,4e ,17 2,29 2,37 2r40 2162 2t74 2165
t1
I
26 LOO I, 15 lr18 I ,,* l r,* l r,r. lr,rJT-fT-
IIII.IA







Llt 370 )'lo )45 lr5 t35 355 3ro
I.tt 285 265 25' 215 250 270 265
Llt 64' 645 645 600 600 6r0 585
Llt 500 500 500 475 475 475 475
LUXtilBOUnO




llur 46ro 46,o 46tO 46ro 46to 46to 46to
Ihr 55,0 ,5,o 55t0 55,o 55tO 55tO 55to
llur 40,o 40,0 40,0 4oro 40,o 40,o 40r O
tlur 46,o 46,o 46,O 46ro 46tO 46,0
TEDEN ILIIID
0tootbüdaI!r.r-
LoopDrlJ! f,ultcar ?O f
[lpp.a ?O I
rt 2r3l ?,3' 2rf.] 2 t34 2,)4 2,3É 2,37 2t39






Confoméneat à l,artictc 2 d.u Bèglement no 1A/6+/C1E du 5,2.1964 ( Joumat offj-ciel dt 27'2'1964t lène
mnée, no 34) portilt établissenent 8ra.duel d rme orgmisation comlMs ilês muchés dans 1o socteur ils Ia
Eande bovine, du" Eli-È-@ pour bowins et reaul sont fixés chaque année p8r 1es Etats-tembres
pourlacafipagne.lecomerclaliaatrond'ébutaltlelerawll.Cesprird'|orientatimaêraBportantpourcba-
que Etat-üenbre aux prit réa1isés dans 1e mêne stade 
'Iu 
comnerce de 8To8'
pou boÿins sont fonction des prix drorlentation, parcê qug 1 rEtat-llgmbre lput firsr(art.10 du Règlament
ce prlx dtj.ntetvêntion à u niveau comprls entro 93 ii et 96 f du prix drorientatidl
i4/64/cEE).
II. I'EIX §UR TE }{ÀNCEE IIIEENI3UN
"tr vertu de lrarticle 5 a, nègt"r"rt 14/64/Cæ (noiliflé par Ie Rà6lenenl. u6L/66/CEE) et eD vertu é! ftarticle
1 par . , du RèBreEeBt \o.63/64/cEE ra commissaon fixe hebdona.d.airement Pour chaque Etat-tr4enbret lee 
prix
de marché pour boyins et vsaux à partrr ileB prix constatés sur fes marchés Iêpr6sentetifs' (lnnexe IIl êu
Règlement 14/64/ÇËE). Pour obtenir 1a moyenne de c€s prrx cte marché m effectuê ta pmclération 
'le 
chaqua c1e5-
se conmercralisée à l,arcle des coefficients de pondération mentlonnés.Iana ].tamele précit6e.
Les prrx colEtêtés dans lôs Etets-M 3
BêlEioue 3 I."girÉ t Anderlecht - Porils vj.f
Jour èe marché : bovina : mercredr
allemame (R.F.):Harchés :
veatx : jeudt
12 marchés (Rhénanis du Noril - tlestphalre)
âachen, Dristurg, Diisseldorf , Easen, I61n, Iliinchen-Gladbachl tluppertall Dorttmtlt
Gelsenkirchsn, Eèganr Rocklinghausen et Boohum - Poids ÿif'
Jôur ale uuch6 r lurdl
Marché : La V]llette - $cls net sur Dis'l]=j=:Ioysnn"arith,ffi-t"tionsau1udide1asemainecou"a,ntêetôujeud1tlela
semalne Précédent9.
!aconvelsj.ondescotationspol.lsnetsurpreclenpoidsvifêsteffectuéeàl|êiil6




!9:it"= ' Boeufs: extra :58 / lggreau: cxtra z 60 /"
1e qualr55 ÿ 1e qwer t )6 /"
2e quùzJ2 /.
3e quatt4g I
fg9!9g: ertra t 59 %
b quarr 54 I
2e quaLt 51 /"
3s guel: 4? I
IgEl]I : 
"_t"" t 6) ,i
1e qual : 60 f
2e qtat t 55 y''
3e qual. : J1 I
Jours d.e;rarché :1ud: et jeur'lr
Ie"i!9g:
,) zone ercéclentarre
Fj.renze, i{acerrta, pa.clova, ReggreEmilia, Chlvasso, }lodena, Crenona - E!j!g-É!'(Pour obtenlr
le pri,x de gros sur ].e næché .de Firenze ron a joute à la cotation 'rdépart fermefl u nontst
forf.ltaire de 2, Llt Poids vif)
MoyeÂle arltbüétlque dea cotatloDa aIlant du Eercredi de la seEaine au nardi de Ia 6enaln"
c ouran t e.b)@,
Ror" - @
Avart Ia conversio! des cotations, pold6 abattu eD polds vif il y a 1j'eu drapporter lea correc-
tlon6 Bul,vantes :
VlteltoEl t lère et 2ène qual : - ?.80O Llt pu tOO kg
Boeufs : lère et 2ène qual t - 4.900 Llt par loo kB
Vache6 : Ière et 2ène qual : - 4.5OO l,lt par lOO kg
Veaux : lère et 2ène qual : + 4"600 l1t pù 1oo kg
58
lprè6 corrootlon Dour la convorsiG sn poiils vlf, 01 epDlrqus les coeffrcients ale renileBont
auiÿOltB t
!esi*: ,
Ia prtr noyen poô.ril oat oDt€nu par I'appllcetidr iloE pourcentagEs de D@al6rêt1on aulvanta t
s) 67 y', pour le aore ero6ilentei.re
b) !3 ÿ pour Ia rone ô6ftcltsire
IureaDourr r MOroh6a I Iuxembourg et Esch-sur-llsotta
Pold. abattu 
- 
I&oyeane arithnétique dos ootatlolr8 d.og alsu march6s 
-
la oGvotaidr de8 ootattor8 Potals abattu en poiils vif oôt effectuée è ltalalo aloB cooffici.onts de
londen€Dt aut lta I
kgigg r Boeufa. Efuleeea. taureaur. vaoheg r
quet AA t 55 /"
qusll r lll
qualB r }2l
lqog r 60 *
{ou ile uarob6 r lunrli
Pasr-Bas 
' &rær Borlagr notter.er re Eerto6enboech et zrorre - polds abattu
Vsaur r BarDeveld et rs Eertogenboech _ polda vlf
Mo5renne arithndtlqus tlos cotatlmg
La cmrersi@r doE cotatlma poitle abattu on Dolals ÿif €at effectu6e è lraiôê at€a coefficlêntE ale
rend.ement guivants:
Vaohea dcstir6ee è
lflndutrlô èliaântaire t 47 y''
,E Eertoggnboaoh r nercreili
Zrolle : vcndredl
Barneveld I l,uDdl
I1I. PRIX A I'Ii{POBîÂÎIOT
lh ee baset ar Isa uerch6s 1sE pluE représontetifs ales leys ti€rs, la comiaEion fire hetitoned.airaneat les prirÀ lriEpoltetlû pou boÿins ot rearr'(Ràgtement ao 14/64/Cy.E, Règt. no 63/64/WE et Bèsi.. Ào 140/64/@,).
C€3 Dtir sot naJor6a aleE n.Dtaate to8faltalre6 repr6seatant les freis ale trdlsport Jusqurur frffitièros ile la Con-
nmaut6' Cea nontute sont les E6nea pou! tous les paJB ale la C.E.E. (Exceptron ! des nonia{r;s llus é1evés à lrrm-portation ile reaE m Italle ) .
les marohés représentatlfB d.ês pqyô tiers sont 1es aulmts t
1. Duenæk I Eoy6Eê il6s cotêt1one dê:
a. oEXPoET 
- 
Luilbrugete Evaeg og (ôrlsalg




moyêue rles 64 as"56u
mùché ile Drb1in
Vttellqrl r làre quel r !8 f
Zàae queL z j4 fr
Iggg= r làre qual r 51 f
Zàne qual r J! f
Iggttg ' ertra t 62 y'. W | 57 y'.lère quat r !8 f
Zène qual t 56 y'"
}ène qual r 12 /
IgEf 
_ag_r_"fgb§- I Botteritan I Soviaa . tuatll
Vêaur . nartlt
Boeufs r làre quat r 55 I Eglgg , lère quel r !! y'





Er1âuterungen zu den nachctehend aufgefübrten Prel6etr
I. FESTGESETZTE PREISE
Gemâss Àrt. 2 der verordnuag t4/64/wa voo 5,2.L964 (AutsUlatt der Europâlschen GeEeinachaften
voa 27.2.Lg64 - 7. Jahrgang, Nr. f4) über die schrittreise ErrlchtunS einer geneinsuen Marktor8a-
ni.ation ftr Rindflel.ch rerden jâhrrich vor deÀ æ r. ADril begimenden wlrtschaftgJabr ttrah Jtd"tr
t{ltSliedstaat orlentlerupA6preise für Rl'nder und trâtber lcatggactzt. DIese orlentlerun8sprei6e bt-
Elerea fur JedeD Mlt8lledstaat auf Prelse der S}eichen GroB6han'lelBatufe'
De'II!9@fürRintlerhËn5tvonor1entierun8apre1aia6ofernab,aIaJederHitg11e.lstaat
einea IaterveatlonBpreia festsetzen kaun, aler zrischen 9' ProzoDt und 95 Prozent dea orleatierunSa-
preioes liegt (Art. 10 der Verorclntne' l4/64/Btl9\'
u. HArrrPRErsEAgF Dr ITLITDTSCEE IlXf,r
Genâas Art. ! der Verorclaung L4/64/EÛO (gcâaitcrt ilurch Ycrorüdui L6L/66/BiO) utld telâaa
Àrtlkel Ir 
^baatr 
, iler vêrord'ûu\8 6'/64/ ÿü0 atollt d1t Xomisalon tôcheEtllch
fiir -Rtnatcr trnd trâIb€r ÈeLas auf 
'IcD 
1[ Aahatr8 IIt !u Verordaug L4/64/EIüO genultsE
MErkteafest.Dleset{arktpreiseergebeneinenserogenenDurchEchnl.tt.dernachde[ebeafallBlndie-
6eE Ânllng aufgefllhrtea xârktanteLlen der qlalitËtBstufen berechnet rlrd' IE elnzelnen handelt eB 6Lcb
un folSende Prei6e:
Be1El€n t Uarkt t Anderlecht - lebendrerLcht
l{arkttaEe ! Riader 3 Ilttrocb
Kâ1ber r DoBnerstâ€
Deutachland (BR) t lIig ! t2 Erkt. (trorôthrla-trratlLlu)
lachelr Dulsburg, Düasâlalorfr Eaaea, f,61a, H6ncbea-Gladbacbr frrPl»rtal'
DortEunitr BochuEr Gelsenklrchen, Eagea und Recklla8bauae! - IÊlg@lgE -
ryqÂ I lcrtr:
fraptrelch t !E1!g ! La Vlllette - schlachtaerlcht (polds aet eur pied)
Dle prei6e vo! MoEtag der laufeDdeD roche uEal vo8 Dorner6tag der verganSenen
lfoche rerden arlthEetlsch Senittelt'
Dle ltnrechnun5 von Schlacbt- aEf Lebenatgerlcht erfolSt nLt folgenalen f,oeffizientca:
Rlailer :
axtra . 58 % 8u11.! .rtre t 60 * §!t .tttr , ,9 ÿ
L. c{Ù,at.z 55 1t 1.Qua1 r !5 I l.qu.I . 54 *
2. Qwa]-.z 52 % 2.Qua1 z 51 *
I. Qual.: 49 É ,.Qual t \? %
93 *+"" 163;
1.Qua1 r 60 I
2.Qua1 t ,r 7
,.Qual , 51 tD
Markttral t llo!ùat rld Dou.r.trg
Itâ11cr t UÊrkte
a) tberachueeneblEt
llod.lrrcraaolr, Elrenzel t{aceratar Padovar Re8glo Edllar ChlvaBaoF-L!E!E!gàll
(zuErnittluE8deêGroB6halde16prel'6eBvonFlrenzecir<lzuderNotierEsabEofelnPauôchal-






Die Unrecbuung vo! schlacht- auf Lebendgericht erfolgt tlach Berlchtigung u.o
fo1g6lale Betrâge :
Vltelloni I. und 2. quaI. : _ Z.8OO Lit per IOO kg
ochoen l. und 2. AtaI. : - 4.9OO !,it per IOO kg
f,ühe I. und 2. Qual. I _ 4.5O0 Ltt per 10O kgVttelti I. und 2. eual-. : + 4.600 ,,it per IOO kAanechlleaEend rerden folgende Koeffizienteo i"nüt"t ,Rlnder :
ÿ1te1lod. : 1. QuaI.! 5g ?É OchEê!. : 1. Qua1.s 55.12. Qual.: 54 1é 2. qual.: 5o %
trllhe : I. eual.! ,1962, Qua1.s 49 16
f,lIber ::-
V1tel1l i 1. Qual.: 6t *2. Qual.! 59 %
Daa gerogeÀe Hlttel ÿiri" tF!.gàr.t rtuob t{rltlpli"katlon d.r E!t!r
a) genanatea prelae nl.t 6? i6 ttd der uÀter
b) genauten prelae oLL 77 %.
LuxenburF : lGrkte : LuxeEburg uEd E6ch-6ur-Alzette
I)le Preise belder t{trkte xerden arithnetisch geEittelt 
- SchlachtFericht 
-




_Bgpgn _Klr[e_ : eual. LAr 55 %
A:511É
B:52*
trâtber t 60 #
l{arkttaR: Montag
&!@t ME kt"
Èi@ r Rotterdaor ra Eertogenbooch unal ztrolIe 
- schlachtEeuicht
KELber : Bârrêvelil.uDd re Hertogenbooch _ lebendaerlcht
Dile preise rerdeD arith.ûetlach genittelt.
Die lluechrug der Preise von schlachtgewicht auf lebendgewlcht für Rhder er-
folgt nit E11fe folgeader Xoeffizienten:
@Èg@s . Extîà ,62g6 Fette stiere: 5? % ElEgès: 4z z1. Quari5S #2. ùtat.56 %
1. Qual,.52 %
llarkt.taEe : Rotterdu 
- 
Rirder s Moatat Zrolle : Freltag
Kâlber 3 Dlenstag Barneveld: Montag
.e-Bertogenbosch t lllttroch
LII. IIfoI'ERPREISE
Dle f,omleeLoa 6etzt trôchenttlcb Eiafuhrprelse für ;.li.nder und l(âIber auf Basls der preiae auf
de! reprüsentatj.veD Hârkte! in DrittlBndera feat(roror.llnra36l4/64/wa. 6r/6b/Ewc \ad L4o/64/Dtto),
Dlese llarktpreiEe rerden u feete Betrâge filr cue Tran5portkostea bi6 aD dle GreDze der Genein-
schaft erhÜht' Diese Betr§5e sind für eIIe uitgliêtl.slânitêI g16ioh (Àrsnaùuc s hgh€re Eotr;gB bclllattràren væ (albera naoù ltallen).
Dlc reprâsentattven üârkte èlad r
1. Dânenark r Drohsobnitt ilel loticnra6en vo
c) oGæOnl 
- 
lanrtbrugctr Evseg og Eôesal8
t) f f - ganrrlrkenèe Danskc &rdele freaturekspo:rtfô!.hingBr
o) D L f 
- Duske lendbrugsres trrsatur8algBformilgEr
2. hosrbrlt8mien r Ducheobnltt vou 64 Miirlten
3. Irland r Uelkt vcm Dublln
6l
CARNI BOVINE
Spiegaziotri relative al ptezzL deLle carni bovine che
figurano nella presente pubblicazione
r.@LII§§qI
Ia appllcaziore dell'artlcolo 2 de1 ReSoLanento n. l4/64/cEE del 
'.2.1964 
(Gazzetta ufficiale del
Z?.2.1964 _ 70 auno n. 14) relatrvo alla graduale attuazione di un'organizzazione conune dei Eercati
nel settore delle carni bovine, ciascuno stato meBbro fissa, per Ia canpaBla di conmercializzazj.oÛe
che inlzia i]. 1o aprile, @- per i bovi-ni. ed i vlt.1].l.
Tali prezzi di orientamento ai riferascono ai prezzl foruatisi in ciascuuo stato neEbro in uua ueclesi-
oa fa6e del comercio aIIringro66o.
I prezzl d'intervento dei bovini è calcolato in funzione &eL Ë'rezzo drorienteento in quantol0 gtato
menbro puor fi66are ta:Ie ptezzo drintervento ad un livello coEpre6o entro iI 93% ed 11 96)6 del ptezzo
d'orientanento
I1. rEEZZr sul HEBG4Io-UEEBXo
In applicazlon" a"ft,*t.EI Regolanento a. 14/64/CÈE (nodiflcato dal Regolæento t' L61/66/CEE) e ia
appl-icazione dellrart. t,par.) dàI ReSolaBeato 61/dlCB laComissione fis6a ognL 6ettiEuar per cia6cuno
stato neobror i prezzi ali nercato per i bovini ed i vitel1i sulla base dei prezzi coEtatati 6ul nercati
rappresentativl (Auegato III ilel ReSolmento 
""1\1§4/cËù'
Per ottenerê Ia nedia dI tali Prezzl di mercato si effettua Ia ponrlerazione dl ognl classe comercializ-
zata neallete i coefficienti indicativi ne1 su'l'letto allegato'
I Drezzi coEtatatl ne8li stati oeEbri 6i riferiscoEo ai Eeguenti nercati:
Elgig, 8gq9: Analerlecht - Iè60 vi.ÿo
Olo:g!J!LÆ!s: bovini: mercolecli
vitelli: giovedi
R.F. ali GerEeia: I'lercat1: 12 nercati (Renania de1 Nord - l{estfalia)
Aachen, DuiBburgI Dj66eldorfr Essen, KôIn, MôncheE-Gla'lbachr lÏuppertalr
DortEundr Gel6enkirchenrHagenr Recklin8hau6e!, Bochun' Pagovlvo'
Glorîo att ..mto r luneill r
B3!E, @!g! La Vlllette - Peso nortÔ (polds net sur pled)
I'ledia aritnetica del}e quotazloni del ]-uuedir delta settlnea in cor6o e del Siovedll
della Eettinana precedente. La conversione delle quotazioni'r polcla net 6ur pieilr rn
peao vivo è effettuata Eediæte i 6e8!eBti coefficientl dl. reea:
BoviDl:













Vaccbe : extra | ,9 %
1a qua1, : )4 %
2a qua!. t 51 %
3a quaL. z 4? %
Cranonar Firenze' Macerata' Padova, Re68io dEiliar Chiva66or Mo'lena' Poao riÿo
(per ottenere Ll ptezzo aLltlDgro66o sul mercato di Firenzer alle quotaziÔna rrfranco azieEda
agricolàff va a8giunto un æ4on-tare forlettarlo ar Lit 25/k8 peso v5'vo)
Media aritEetica delle quotazioni che vanno daf oercoledi della seÈtiEana precedente al nartedl




priEa ilella coBrer6l,one ilelle quotatloni peao norto u pe6o vivo, 6i renalono neceEsarie Ie
sèguentl corrôzionl t
V1tellonl : la e 2a qua1.3 
- 7.8OO Lit. Der I@ kg
62
Buol la e 2a qual. 3 - 4.90O Lit per lOO kg
Vacche Ia e 2 a quat.: 
- 
4.500 Lit per 1OO kg
ViteIU 1a e 2a qual.:+ 4.6OCLit. per 1OO Kg
Dopo 1a correzioner per la conversione in pe60 vivor 6i appricano i 
'eguenti coefficien-ti ài resa:
Bovl-ni :
2a quaL.: \416
YeS.g!§: 1a qual.: 55 %
2a qual.: 49 i
Lltelli: 1a q)aL.t 61.1
Aa q\aL.r 59%
B_gL: 1a quat.t >r%
2a qual. t JO%
rl ptezzo ûedio ponderato si ottiene Eediaate 1'appricazione darre 6eguenti percentuari:
a) 6'7% per Ia zona eccêdeataria
b) 11% pet Ia zona deficitæia
LussenburEor Ulrcat1: Lu66enburgo città e Esch_sur_Alzette
Media æitnetica de1Ie quotazioni dei due Eercatl _ peso norto
La conversione delre quotazioni peso Eorto in peao vivo è effettuata nediate i seguen-tl coefficienti di resa:
Bovinl ..




Gioruo di percato: Iunedil
Paeal Bassi: I,lercâti:
Boviuit Rotterdan, 
'6 Hertogenbosch e Zwo1le _ peso Eorto
Vite].li: Barreveldr 
's Hertogenbosch _ peso vivo
Media aritoetlca de1le quotazioni








Giorni di Ecrcato: Rotterdtu: Bovini: Iunedil
Viteui : nartedi I
r6 Hertogenbosch! nercoledilZwolle : veneldilBarnevelal : lunedll
III. PXEZZO AIL' IMPORTAZIONE
La conui6aione f166a ognj- settirana i prezzi alf iBportazione per i boviri ed i vitelli basandosl6ulle quotazaoni regi6trate su.i oercati piur rappresentativi dei pae6i terzl (Regolamento t.,t4/64/
/cEE e d' 14o-64/cEE). Tali prezzi 6ono auEentati di importi forfettarl che rappreEentano re 6pese
cll trasporto fiao alle frottiele della CoBunità.
Detti lEporti 8mo 81i atessi p€r tutti i pdesl d.eIle c.E.E. (Eooezlone r lnportl plù èlsvati allrinporteslotr' 
'ti' 
ÿltslli ln rta1i6. r nercatl rêppresentatiÿl iloi pêe8l târzi sono i seguati r1) Daniaarca : nedia delle quotazioni di a) OXEXPORT 
= ledbruteta Kvaeg og Kôclsalg
b) A K = Savirkeude Dan8ke Andela Kreaturekaportforenluger
c) DLK = Daaake LædbrutereB Kreatursalgaforenlnger2) Gran Bretagaa : nedLa del 64 sslçag1
J) IrlaDda ; nercato di DubllDo
63
RUNDVLEES
Toellchting op de in dez€ publikstie voorlconenèE P!1izen
T. VASIGESîE,DE PÊIJZEI
overeonkomstiS art. 2 van veroralenin8 14/64/8æ van.5.2.L964 (Puttlketiebtad' dô'' 27'2'L964 - ?e Jsar8anSt
nr. 14), houdend,o do geleiaellike totstan'lbren8int van een gæeenscbappellJke oraenlng iler Dar"ktsn ln 'ls
aôctorroavlees'rcIilenjearli$<svoorhêtved(oopseizoen'.tatoplaprilbô81nt'perLlil-atæt
ôr1'éntati èDri.lz6n voor rundaren ên kêIvêron vasttestel A'
Dozs orl6ntati€prlizon hobbon voor iÔètls Lld-staat betrekking op prijzen' 'lie ln emzelf'Ie atBèiu 
van àê
gîoothandel tot atana koDen'
Dej4j§Igg:!@LlgvoorroilerenhmStsaEontset.leoriêntatlspriJE'doordatgenLl.I-stast.lez€1nt6r-
ventiaprijs kan vaststerlsn op oÊn nlveau, ilat ligt tus'en 93 fi srr 96 $van ts otl'êntatieprija (art' 10
van Y.rordenht 14/ 64/8§;0).
II. PRIJZ.ff OP DE BINIIENLAI{DIS }IIXKT
Oÿorsenkmsti6 êrt. , van Veroratonlng :14/64/W (geçlJz18d blJ Veror'IeninE L6L/66frE;C) eD oY'lt'!t-
konstlg art. I1 llil ] van Verorderbg 6t/64/EW r stelt 
'Iê 




noemde biJlage bepaald'e Earkteand'e1ênt per kvaliteit'
Do nar*tprijzon vo)r è6 Lid-staten hEbben botr€kklna oD t
Be1rlê t EELrAnèerlecht - IrevenAsorioht
Marktdêssn' ilil:ïi:fi:i:lâ:.
*rrul*a (la)s E@ r 12 rarttu (toor'rtjdud-tortfrlor)
Ââcbü'Duisbug'Diiss6l.lorf'Essen,Kô1n,üôncben-Glatlbach'tfupp€rtal'DortEBd'Boohu'




Frankn S< t EEL:LaViLlette - Orslacht eevioht Coofula nct aur plcô
Dê priJzen op naanalag van ale lopendo wod( on op 
'londer'la8 
van de voorfgaan'Ie redc Yorilen
rekonkudiS 8€nidalsld.
De oorekening ven geslacht op leventl geuicbt heeft plæts aan ile hanA v8n do vo18ônile
coêfficiênt en.
Bud,eren !
Ogsen extra t 58 fi
1o ksel. t 55'Â
2e kwêl. t 52 ÿ
16 kwal. r 49 fi
Kalveron t.rtra z $*
1s kra13 60 7o
2e kwBL! 55 /'
le kBL 51 fi
Streren extra t 60 y',
le kÉl. | ,6 ? EggilE ertra 
t 59 tle kvalJ 54 É
2o kfl]"l 57 *
3e kYelt 4? É
ItaI iê
Marktilaa€n 3 oænil8g en Aond'êrôag
r@r
a) over6chotRebled
Uod.aei Cr!!oa., FlreBzor Maceratai Padova, ReBgio EEiliar Chivas6o- E!9.9!'r.rLff
(Ter v#kriJglng ve de 8?ootheilelapriJ8 o! de Earkt vÜ FLrenzà teLt EeD bl'J ile Seuo-
teerde priJ§' af Ianalbouràedrlifr een forfaLtalr bedtBg vaD 2! Ltt per kg levendgertcht oP)
De noteriageB vu roensdag van 
'le 





Dc omekenlag var Se'racht op levend gewlcht heeft p,aat. m toepassiug væ ile vorSende
correc tieË
Vltellonl Ie en Ze kwa1. 3 _ Z.8OO l,it per IOO kg
Oasen lô on 2€ kraI. r 
- 4.9O0 Ltt per tOO kg
Koeler Is en 2è kral. : _ 4.5OO &it per IOO kg
en Vitelli le en 2e kf,al. I + 4.600 I,ir per l-OO kg
Vervolgens wordeu d.e yo].gende omekeningafaktoren gebruikt 3
@,
Vitellori t te kral. : ,8 f2e kta]-. : 54 ?6
Koeien : Ie kxal. 3 55 tr
2ê kyal. : 49 f
KalvereÀ :
Vitelli : Ie kxel. : 61 tr
2e kwaI. : !ÿ I
Eou gewoSen ge,lddelde priJa rordt verkregen door de onder
a) verkregen prlJzen te re8eD net 6? % en de oniler
b) verkregen prlJzea Bef ,, i6.
Luxenburg : Markten : LuxeEboüg en Each-au_Alzette
D' prl.zen ya de twee narkten trorde. rekenkundlg geniddeld 
- GcElacht Setricht
Dê oEekeDinS voor ale prljzea vaE Seslacht op levead gewlcht h€eft plaata ae de hand




r"fm z 60 1l
Ualktdaa: Eaedag
NederlaBd : Irluktoa :
RundereE: Rottêrdmrr6 Eertogeubosch en Zço11e _ Ee6lacht BewlchtKalverens Barucveld en r6 Eertogenboach _ levenal Eexicht
Dr priJzeu roril.n rrkânkuadJ.g tenldateld.
Dê oEèkenin8 ve ale prlJzea va! gealacht op levend gewrcht heeft voor runderen praats
aan de haad van de volgende coEfficiënten :
srachtrupderea: Extra a 62 * E!!s_stiæE: 52 f !ore!ko§.le!3 42 ÉIe kral. : 58 *2e ktal. z 56 *
3e kual. z 52 %
Uarktalaaea : lottcrdü _ Runderea : laatdag ra Hcrtogênbosch3 roenadag
- Ea].vercE ! dilsdat ZroLte t vriJaaiBarneveld I aaud,!III. PRIJZEN BIJ INVOEP
Erkê wêek ÜordeD door dê coûElssie de prlJzc! blJ iayoer voor raldêtan cD kalvrr.r vr.at3ratc1l.$'o' L4/64/ErE, V.O. 6,/64/F-EG en ÿ.0. t4o/64/æo) aa! de haad ven ds prljzeD op alc Deeat re-Prêaentatieve trarkteD van 
'lerde 
leden. Drzc priizên rorden ycrhoo.d. Det forfritel.c bcilregan voor dcvcryocrkoatsa tot m dc STonzân vu de Gmeengohap. Deze bectmgsn zlJn voor el1s ,,(Lrucren dêzêrf.g(Ilitzondertng r hot6rê bEdra3€n blJ invoêr vs kêlverên ir ltaliâ).
lla r.Draaaltrttcÿa !ukt(r! rorda! b.aohouild :
'l ) Dcucaarkcn : gcalddclttc ÿe de Doteriuteu vaD ,
a) oXE(PORI 
= LaDdbrugêta Kyê.t ot KôôsaIB
b) A K = Sevlrkende Dæakr Ardcl! KreaturekaportforcDlngêr
c) D L N = Dan6kc LandbrutGraÂ KraaturaalgsforeDi[ter
2) Groot-BrlttaEBle : geDlddàldc vaa 64 uerktcu
ossen ; Iê kral. I 55 ,
2e kral. : !O f,
AA , 5rlA : ,r*E : ,2*
J) Icrtaad : aarkt ven Dub1lD
65
1 ) B.R. DeutschLand: 10.q.î966
z\ i" ..q.45 a\ ,1.5.65 et du 1.2.66 au )1')'66
) ) 9.R. Deutschland : 1'1.|t.1966l.) ù.R. Dêut6chlaa6; ?-4.1ÿ67




































obere Grerze I t.O62,>Llmrtt lrPerlorr I;{ax1'1urérenzen I





2.b?r,o zro,oo 28r,68 ,>.9r8 2.875,o zob,15 ,?,roo
Prlx ctorlen:..t1on iat-onaux
IirtaonJl,e Crlcniaer:nSsPrelse
Prez?1 d1 or-cntaaento na_
zlonall
Nailcn -f e or -en:er' nSsprl Jzer
!)














Prezzi 11 orlentamen-bo na_
zr onaLl
liatlonale crrènterrn5:Prr; ;en









lil n1 Trm!r1 J zen
).112,i 249,00 ,o?,r, )8.906 >.112,5 225,r' 52,2ÿ
Prlx d'orlentatlon natlonaux
,,rt1cn31e 0rlentlerungsPrelse
Prezzl ù1 orlenil,en:o na-































ITALI LUIE}I- NiD E!I -
L{ND




Lj.er tes supéri.eures IObere Grenze L
Llaitl supeliori J +'250'0Maxiouagrenzen I







,.9c0,c ,1 2,00 ,85, o9 48.?50 ,.9O0,o 2E2,16 78,ooc
Prlx dtorieDtatlon nâtionaux
Nâtronale 0rrcntrerungsprerse
Prez3i dl orlext:eentô na-
zr onali
NatloaâIe or1ënterandsprlJzen









4.00o,( ,eo too ,94 ,96 50.0o0 4.ooo 
, 
o 289,60 éu,oou j
Prl-r d I orrent-ti.on natronaux
Irla Lionale Orientle.uûJsprelse
Prezzl dL oatentanento ne-
zlonali
Natroaale or1ëiterin6sprl JzeD






Lj.6ites suFérleu:es IObere Grenze I
Lloltl suFerrori | 4.475'(Maxlouo6renzen I






, ,)'t .co 4oE ,5t{ 51.?'t9
l
I







NatioDcle Orrentlerr! ès!relsetsfezzt Jt oflenta:erto na_
zl onall
À"atl onrle orrënterln6sprj. J zen
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Bo.ul. - o.6.n 6Of
Géalcsce-Y.§zcr 6OI
Bocùf6 - 0.6.t ,rl
Génlsaaa-Yurta! ,r,
ÉotallG poûda!éa toutaa cltuaa
C.rotlt 6"ir'dd.ld. .1L. kl.a..t
tr.t!oE.l.! Orl.!tl.rutgrt !.lr


















r 1967 | 968
N0v DEC JÂlr FEB TAR trR IÂI JIJf, JIJL luo
BELGIiUE,/BELGIE
Ll.llaa lnlérl.ura .t .uDCllêurattnl.ù.-.n mrturdrnzra EEG Ib
-Pr 
I ill' or i. ! t.t i o ! lrt lo aal



























Fb 1626.7 \627.n Jrgt,4
rb 1193, l ))95.2 ltrg.d
Y.ch.. - tr.ocLca 5# 10
21
rb rool.l lO27 r4 1114.5
,û rb 2265.O 2454.8 2q?5-8
Datall da raorlcÀErol
F.brlcatlataa ?
rb L796.'l 2041,5 2t17.À
100
fb 1205.2 ll4l.8 1 186.7
Ûc-R 64rlo, 66,876 67.7\4
DEUÎSCBLATID (8N)






BI 269,O9 28r,69 286.58




IH 248168 2r5,70 )6À 
- 
\8,







rd:l 282,01 287.20 289. t2
Dil 262.28 268.79 270.88











DÈI 225.O2 210,68 2ls-rI
ifl 204t6t 206.n8 212.01
DI] 181.09 r04.71 r90.44
I}, 151.3r 155. t2 r58.5?
100
FT 2[O.t7 245,6a 2SO. 1?































rroo-oâ-rrlt d'orlrrt.tlom.t-I;mii.tlo!.1. orl.Dtrtl.p!11. Pb
,260.00
TXDELEEI Bo.uf! 
- o.E.À 6q l,t
) 11





rb 32oo § ,1fr,o ,1ôO rO ,roo,o 35OO,O ISOOTO 15ÿto 1550,o 3550,o 36OOrOPb ,150.o ,1ro.o ,roo, o troo,a lt@'o lSioor0 l5oo,o 35OOrO 35Oo,0 35ioo,oI
1i
1














!.brlcrt1ar.. ? rù 1750 to 1750.o 2OOOr0 1 8ro ro 2l0oro 2loo.o 2l0o,o 210O,0
100
ataat lb ,224 tO )llr1,o 12?4,5 ,ztut5 13n., 1t77.5 3176,o 1176,0 ll98.o 1al1 
- 
q(





U!t.!- ud Otarlr.Dr. EfC Dil
tr.tlolalas Or&otta!ua!.D!.I! llt 259,oo






D}I 26r,?o z74rû 2?9.Oc 27E.2< 28O,lO 287.2O 287 ræ 288,50 291, ro 285,40il 2+9 t?O 25r.?o 2r4,>o 2rr.6l












IrI 2ü1 r 10 2E5,to ?8?,?o
"5'80l.ae .so 287rlo 282, lo 29Lræ 294.70 289.60DI 261 










DI 225,2O 224 )1O 226 t&O 229 tro 22? t7O zltt?o 231r70 216,10 23?. loDI 201 ! 80 206r80 20?,OO 206,OC ær'lO 206,7o 105.70 2L4.5O 218. oo 212.40I»I 176 )9o lEir,æ 1 84 r10 182,1C tS4rrlo 184,8o t84r8o r9r, lo t96r5O 190.50lH .t/{Z,10 1f8,æ 118rro 152.8O lr7.2o 155.50 55.ro 156,oo r60,60 160. to
Grro8raa! Durcà.càa1tt .llr fh!.aa roo Dr
2r8,14 242i? 244.r? 24rt64 1u,27 24,6tOj 246,O5 25tt54 25r,6, 25r,57











PATS DE LA C.E.E.
Et{G.LI}IDEB
PÂESI DELIÀ CEE

















Hoycaac poadéréc toutar clalacr
Ltrlt1 .hi!o . l.rrllo CEE
PrGtzo dl oriontacÀto Àattotrlc
6 TIREZIT !{YFl Vttctloot ia quÂ1.' RÀrr.. P^!oYl. I
RE{iotO-AfllIÀ i a. qo.t.
, cErYaSgOrüoDr^ . noHl










PÂTS DE LÂ C.E.E.
EWO.LINDEN
PIESI DEIT/I, CEE









CI. cou.rcla].lzrÀta N0v DEc | .reu
10- 16 17-2, 2\-» 1-? 8- 14 15-2 22-zB 29-4 ,-11 12-18
larxcE
Lltl't.. hlé!t.Er. at luDarl.ur. CEE f, ,o?,r, - 125,85
Prlt drori.!t.èloa mttoDd t, ,14 i5o









,?5,8\ 174,68 t?rt84 177,00 37?,00 l?7,m 18r,64 38r,641' ,o2,5o >oo,fr
,01 r40 ,o4,70 !o7 t4' lO9, I0 106,90 lo8,0o 1r5,15 117












It 4o4 t?4 4o4,74 \02 t9? lo1 r20 402197 4o2,97 4O1,20 4OL,2O 40rt92 405,92
F' 29',1go 290,52 291 ,06 291 t6O 29\22 29rt16 293,76 291,44 lorr86 100,78FI 2O9 tro 214,20 21rt22 216 12\ 2L8t79 2r9,30 2t7 177 2t7 t26 229.50 230t12
F' 186,12 181,42 182 J6 18r,ra L8r16, r87,06 1E3r lO r?8,60 184r7r I88,0o
lloÿ.!D. pondaraa tout.. cl.rsr. 100 r1 291 .71 289,42 289,6? 29O,r8 292'46 291,38 29L.9t 29L.69 299to) loo, ll
lrc 59,085 58,622 58,6?2 t8,816 59,2ÿ 59r424 59,r]r 59,o82 60tr68 60t787
IlltI^
Lhltl rtÉ.o . rü.t!o CBE Llt



















Llr ,5.?64 ,5.855 t5.612 ,5.\ro )5.045 )5.o45 15,408 34.664 t4.064 t>.862Llt 26.58' 26.695 a6.4?1 26.zz9 26.229 26.)4O 26.W 26.4O2 26,4O2 z'.t ,776Llt 15.000 15.?rO t5.5OO 1 r. 5oo 15. ro0 rr.500 L6.2rO L6.25o I6.000 16.50O
ll.ôla po!d.r.t. trtt. cl..!l 100 Ltt 40.558 40.66, \o.629 lo.5oB 40.464 &,74' 40,911 40.7't8 40.842 41.519





















Ll,!lt.. tolérlcur. .t .uPérl.ur. CEE
PrlI drortaltâtr'oo nstioÀel
, lufry,try9Ec:_ lBocufa,sé- cIDSCB-rfZEmE I ntarca,i"u.c.rr
Ëorênaa IDDdéraa toutca claaraa





























C1. coe.rc1.11zat. NOV DEC | .llr
10-15 17-2' 24-ro 1-7 8-14 15-21 22-28 29_4 5-'t1 12-18
LUIlltBOUno
LLr,t.a iltérl.ur. .t 6upé!1.ur. CED Flur ,11ztro - Sroopo
hlt droricEtati,oû trttIoaâl flur
,150,oo
, Lt rDr{EouxG







FIur 271r,6 267r.9 26?9,2 2689,8 269rr 2?Ol'O 2703tO 2684,' 2711.0 265a.
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BOVINS ET VEAUX VIVANTS
LEBENDE RI}IDER IIND K'TIBEN
BOVINI E ÿITEILI VIVI
LEVEilDE RI'NDERET EÙ KATVEREIt
IiION!ÂNTS HAXII{Â DES RESIITUIIOI{§
EOCTSÎEETRTGE DER ERSTAIII'NGE{
IIiIPOFITI U.ASSIMI DELLE RESîITUZIOT{I
MIXIMI'}IBEDRAGEN VÂN DE RESÎITUTIES
A. BOVINS 









confortéEent au dlEposltlons du Règlenenl a" L)/64/cEÈ rlu 5'2'1964' art' 4' 1/' 18 et 2r (Jourüal offl-
ciel du 2?.2.:954 - /ène annéc, no ,4)r portant établlaacrent 8laaluel drEe orSanlaation coEmuDâ des mr-
cbés dana le accteu alu lalt et dês produlta laltlera, dqs prtx lnillcâtifBr dee prù ilrlnterventlon Gt
dea prlx ale aêulI eont flxéa chaque annéc'
Le6Drixlndlcatlfaaontfil6sldépartêxploltatlona8ricoIe,poule]'el-t.l|ueteneurcnEatlère68raa-
[]" iJ #. ,""*ot 1a pérlode de tran'itlonr chaque Etat De,bre fixe un prix indicatlf nationalr vâla-
ble au coura atc la caEpaSîe Ialtlère auivante (avril-mra). PoE Ia caEl'agae leltlèrê 196\/6' ces prll ln-
dlcatlfs natlonâux atolvont 6s trouver êntrc res rlErtes aupérreues qt uférlcurss flréoe par 1' cotraell'
UDe linito aupértcuc et tDférleurc a été égalenent llxée pour la caEpagDc lalttàrc L965/66 et pour la
cupagas Ialtlàrc 1966/6?,en clérogatlon au RèSlenent \'/64/CEE'
Lea prlx drùterveEtloB coûnupB out été fixéa, jusqurà prôaent, pour It b.urrc frals ladttè!â dc prerlàre
qua11té.
Lea Drlr ale !ôu11 aoBt firéa pou chaque prodult ptlote ile chacuB dâB ErouPra ôc produltar aiEel que pour
;tr.r*" tt"aa* ct 1e fromge Trrslt (RègleneÂt LLV64/IEE). Pou Ia cilpaF. lattlèr' L964/6,. cea prlx
de soull ont 6té caIculéa au Ia baae iI"" gla@g. cc! Prù dc référencc aolt Ia Ûoyoue ulthoé-
tlquc dea prlr <téput ullcr cortatéa au coua dG lrannéc 196' ôaE chAqu8 Etat û'lbror auguentéa dru! aon-
tart forfaitate rcprésentant 1ea fralB da tranaport Juaqu.au oonuarcc da troai et corrlgéa drue partr 'lea
EontutB d6coulut ates Eoillf lcatloae iles prtx Lrdicatl,f6 Batloaau du 1a1t ot al'autrc Pæt des lontuta dâ-
coulaDt al. la réductlon dea aideo (Règlenent Lr/64/cEEr art' 5)'
II. PRIX SI'R I,E }IABCEE I}{TERIETN
coÂfortréosnt 8ux dlBpoaltlorB du Rèt1êDên|-]5?/64/c!,Ê ôu 2&.10.196f (Jourmt olflclcl du 
'0'10'64 
- 7àt3
muéc, no V2) r relatlf au aJuateDqnta ct correctlone à cf fectuer lors de Ia 'létembatlon dât DtlI fru-
co frontlèrâr oocli-flé par 1ea Règlenenh ao 1g$/64/cEE er 5/65/CED, chaquô Etaü ûeEbre coE6tat' Ica prlr
départ u6iB. ilsr prodults plloto6 du frouBo Chcôilar ot ôu frolaBe î1l!it qul peuvent âtrc coueld6réa coûo'
les Plus rePréeentatlfe.
Dus le caa où uû Etât Dcnbrs B. pcut paa conatater le prù ilrun proilult déterniaé au 6ta'l' 
rrdépæt ualBàrrr
ou quê h prodult. doût Ie prlxr conataté au ctade rrdéput ueinerr, lrest pa6 contornc au prodult pllotor 1'
prix co@uiquô cat raneaé au Etaalâ rralépart uBtnsrr du Proalult Pllotet par liapplLcatloÂ 'les aJu!teûent! êt
correctionar ocntlonnée À Irunexc II 
'lu 
BèSleoenf 48/6'/cEÊ'
sl u prodult areat paa fabrlqué ou aat tabriqué en quutlté négllgcable dus uÀ Etat û'ûbrêr lc prh 
rtdé-
part uatacrr da câ prodult aat calculé aE baac du prlx de seuLl du prodult ilaD! cct Etet meDbror conforné-
DoBt à lrart. , ilu RàEIoDent f L56/64/CÊF,.
III. PRIX FRANCO I'RONTIERE
coDforoércEt aux alt6poBltioaa ales art. 2 et 5 alu nèBleneut L56/64/1BE atu 28.10.1951+ (Journal otftcl'l du
,0.10.1964 - ?ère unéc t" ]:7z) relatlf aux critères ct nodatlt6s drappllcation pour Ia flratlo! 'lês prk
franco frontlèrc, 1ea prix fraBco frontlèrc pour Ieo Produlta en provcnucc 
'lsr 
Etata DoDbre6 aont déter-
olaéa eur 1a baae aleB prLx auxquela 1e3 ProductcurB alans lrEtat Eeobre âxPortatGu YendôDt leua Pro'lults
départ ueina, tcnalt coEpte dea frala de trau6port JuaqurÀ Ia troBtièrc êt des tralo dc paesa6c en lrontièrc
aiBal quc du [outut corrcapo[daEt À lrlncld,ence aler rnpoEltlona lntérieuea reatituéce à 1rârportatlon'
les prIl franCo frontlère Pou lea proiluits ên Drovona[co deB Da]ra tlera solt 
'léterEbéE 
au Ia base deg
po8siblu,tér d.acbat les plus favorablea dana 1ê conEercâ ltrternattotalr qut réBultent dcr conatatatioEs
alâa prj.r droffrc franco frontièrâ drun Etat üeEbre ct dea prix tlroffro Bur lea @rché3 itea paJra tlersr alû-
al que dea prlr coBstatéa 6ur IeE ræchéa représentatlfa ilâa PaJr! tiera. En plua, 11 est te[u couptet ilc
façon forfaitalre, tle Ia dlfférence des frals de traBaPort conêtatécr druc part Yera lrItalie ("Bt daag




Er1luteruagen zu de! nechatêhend aufgofuhrten preisen fEr HlrcherzaugBlssâ
I. FESTGESETZÎE PREI.JE
CcoEôB Artiksl 4,t7r18 ud 2l der verordnung tr/54/Et]l voû 5.2.Lg64 (mtaulatt der EuropEiBchcnGcoahachaftên von 2?.2.L964r 7. Jahrgan6 Nr. ,4) [ber dle achrlttrciac Errlchtq11g c1osr ge6elD-
aâo'n MarktorBanlaatlon trr Hilch uDal Hlrcherzeugnlasc rerder Jghrllcà Rlcht-r r.lteryentrons- uDdSchrallaaprêlac f cBtgesetzt.
RlchtDrel8c rcrdcn festgesetzt fttr Milch ab Erzeuger trlt ein.D Fêttt"hart ÿoa tr? prozont. lghreadder Ûbergugaperlodc aetzt Jêder illt8riealataat elEeB natlonalca Rlchtprels für daa for8ênde Much-tirt.chaftsJaùt (APru-HErz) fest. Fur alaa Milchrirt'chaftsJahr L%4/65 E[aaoB dleao nationarenRlchtprelac brerhalb ÿoB lrnter- uEd ober8renzen Ilegen, diê voE Rat fe6tgêaetzt rordon 6ùd. Daa811t - ebr'lchcDd ÿoB dsr verord.nunS lr/,4/Ello 
- 
ebeafalla fur das MlrchrlrtschafteJabr Lÿ6)/66rad fürdae üllchrirtschaft6Jahr f966/6?.Geneinachaftllche rnterventi@6prelse rerden blsher lerltglich für lu raland orzougts friEchê Butter1. Qualitet fêstge6etzt.
scàrelLengrel'aG rcrden fe6tEe6etzt für die r,eiterzeugnlsee alrer produktgruppe! 6011è rlr chcatilü-
uil rlraitcrkEac (verorilnuag LLt/64/EwG). Fllr daa Hilchÿirtschaftale}lr L954/65 mrde! diese schrct-leaprelac ebSeleltet von den Referenzprei6en, dle ilas arithnetlachâ Hlttel iler Ab-rerk-prelae 1n dea
clazehea HltariedstÀatên LD Jahro 196] claraterten. Dlese Ab-yerk-prolac gtail crh8ht rordeB u ê1!rnfe6teB Eetra8 tûr 
'llo 
lrenaportkoEtên b16 zun GroaahandeL rd bêrlchttgt rorale! u! BêtrutGr dle slch
aul rndcrugen der natLonalen Rlchtprelse ud aua ater Abachaffug yon stutzug;aaasnablen crgebên(Vcrorilauag L|/64/EWG, Art. 5).
II. PREISE AUF DEH INLTNDISÔEEN MARKT
ceEass den BêEtlnmungâû ater Veroratnug L5?/64/EWA voo 2g.1O.196h (mtaUtatt alcr EuropElache! GcoclE_
achaftcn voo fo'10'54 - 7. Jahrgug, Nr. 172) uber dl.c Aurêndua8 ÿon B€rlchtlguDg.n b.i dcr Fêatsat-
zuÂ8 der trb'1-Gronze-Prelae (abgeEnderè durch allê verordnu8eÀ Lg8/65/EttG ltù ÿ65/Baot Gr'lttelt Jâ-der MltSlledstaêt l'b-llerk-PrelBe für dle Leiterzouglls§. ilêr produktgrupp.a dle arr rsprEsentetly aÀ-
8eaêhen rerdea k6nnen, sorle ftrr cheddar- ud lil8iterkEae. Falla eI! ,Ab-ucrk-prâ16h 1r ârDoD ltlt-Elledataat !1cht fsatgestelrt rerdcn kaBnr oder falra das Erzeugala fur rêlcb.a ôer nAb-lark-prclarr
aufSô8cbeE torden 16tr ulcht Dit dcE Lcltgrzeugnls lalontlach i,ati rird ater Elttetclltâ prêia auf altcEudelsatuf' nAb-rerktt fur daB entsprechendc leltGrzêutnls bcrlchtlgt r1t Eilfe dcr 1[ AÀhaDt rr ttcrVêroratrug 4E/ 6r/ EUC auf8efEhrten BerlchtiguBg8faktorcn.
llrtl eln Erzsu8nia la clren HltglieatEtaet aLcht odêr ra uaerhebllchâB llêag.n hergeatclltr ao rlrd,gâDEaa A!t. , der vêrordDuts Nr. t56/64/EwG fur dreseE Erzeu8nla elr rAb-terk-prêlan u Eard dcESchrelleaprelsos deê ErzeugEl,saee ln diesen Uitgliedôtaat bêrechrct.
III. TR.EI.GNENZE-PRXISE
GêDlsa Art. 2 uat , dor yeroralaug 156/64/ÊwG von 2E.1O.1964 (ADtsbl,att ater EuropEiachen Ga[clnachaf-
ten ÿoü ,0.10'64 - 7. Jahrgug, Nr. 172) ttber die Kritcrlea zur Fcataêtzug aler tr:.e1-Grcnzs-prelac
terdea ille he1-clcuè-Prer'se fe6tgeaetzt fltr ElEfuhrcn aus Mitalled8taatelt auf Ba6!8 der Ab-trerk-Prelao dea Auafuhrledea unter Beruckslchtigung aler îran6portkoateE & dle creDzê aleÊ sl.afuhrend.nHitSlledstaatear der Kogten der Grenzüberechreitung und uater Bêr[ck8lchti8uag etra bel aler Au6tuhr
cratattetcr Ab8abs!. Bôi Eùfuhren aus Driitten LunderBt auf Baara der BtrlatigsteÀ interDatloDâIeBElnkaufaD6Sllcblert. Elerbel rlrd auagêgangen von den Algebotaprolsc! frel. GrêE.i von alen Aageboto-prèlscn auf dcD NErktên der Drlttrunalerr Borle von alcn Prolccn àuf reprEaantâtl.yc! Ii{lrkten dôr Drltt-ltndcr' B! rlrd bsrückslchtlgt der Tranaportkoatenunterachted fur EhfuhreÀ Becb rtallêu (8. tn aerTabollc rrFrel-Grcnze-prslae DrittltsÀdcrr) uad [ach dcn Ubrlg€n Hltglleatateat€n (A. la dcr TabcllcnFrcl-Greazo-prslaa Drlttllndêril).
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PRODOTTI LATTlERO.CASEASI
Sl,lcgazlonl rcIatlÿc r1 Prczzl alcl Prodottl
lattlero-cascarl chê flStruo nclle preaentc Pub-
bllcazlonc
I. PÈEZ?'I I'ISSATI
rn corforrltà alrc alltPo.lzioBl dcl' Rs8oreD'Eto a' L,/64/1EE ôo1 5'2'196l} art' 4-1?-18 
' 
21 (o'3zctt'
Ulflcr,alc rtct 2?.A.1964 - ?o annor a. J4) rclatlvo alla 6radualc attuazLon. dl ulrortaltzlzloac oo!u-
!a al.l larortl !.1 lcttor. alel lattc . dal prodottl lattlero-carcarir roBo flasatr' o8!1 anao dcl prcl-
zl lBdlcatlvl. d.l Prc9sl d'htrrv.nto c del Pr.zzl' drcBtrate.
I Drcrut lldlcatlyt loto lLa8atl Dcr 11 Iaütê coDteD.art. ,J ÿ dL retcrtr 8ralarr lralt.Bzâ azl.Dda rtrt-
oolâ. Dlra[t. !t perlodo trrsrltorlo ognl Stato ocubro flaal E! Dr.3to lsôlcetIÿo nalioDalcr velldo Pèr
la cmpagna lattLorr c.tuclt. (apr11c-rarzo). Pcr Ia cüDatm lattlcrt t%a/65 qucstl prâzzr. llittcâtl-
vl laztoûrll dovayelo !ltua!!l cûtro 1 ltlltlr aupcrlor. .al Ufcrtor.r llssatL del Cons1811o. Contr&rle-
r.Dt. à1 Rc6o1alcDto D. Lr/64/CEE u.a lIûltc luDcrlorc .d ùfGrlorc à stato fIlaato üch. Pér Ia canpagna
l-attlera 1965/66 '/ Pt. 1" canpa8ae I'ettlera 1966/6?.
I Diazzj- dthtervêEto colul sono Ètatt flôBatlr fl.Lo ed orar pcr 11 bEro fr€loo Dazionalê di prlna qua-
11ùà.
I Dr.!21 d1 anrrate sono tl.aatl per ognL proalotto ptlotâ at1 tuttl 1 gruppl ill proatottl DoBchè Per 1
prodottl forlaggl,o Châdatar c fortra8glo T1lalt (RcgolaDento n. LLV64/CEE). Per la caûPagaa lettiere
Lg64/65 qucatl, prczzl dl rEtrata aono 6tatl calcolatl lulLa ba6è al"l tlg!J!u!q!g99t quâ.tl prcz-
91 dl rlf.rla.Bto loEo Ia ncclia arltûêtlce dsl prczzl. pütelsâ fabbrlca, coatatatl duaatâ 11 196, la
opl Steto têtbro Daggloratl all u aGnontarer calcolato fortcttatlalcntcr ch. raDDrc!âBta Ia aprac all tra-
ô?orto tL1o ll ooqnorc1o elltlagroaao ê corr.ttl dogll llPortl alorlvutt. drII. !odl'ltcr!1oB1 alal prczzl
tBdlcatlrl d.l lattc c dal1a rlduzlonc de8ll a1utl (Rcgolaoento lr/64/CEE. art. 5).
II. PNE,ZZI SUL IIERCATO IillERNO
rn coaforElti allc dllPolt'ioul d€1 Regorerento \' ]À57/6\/cEE dc1 28'1o'6t+ (oalz'ttt ufflcrrr' dcr Joero'6lr
?c tuoi a. 1?2) rclatlvo eg1I adettaEo[tl. e corrczlonl alâ cffattEatc allratto d.lla dâtcrDl'8ezloEa daL
prclll lrEoo froEtt.rrr Dodtftoato da1 Rcgolan.nto \. ]!98/64/CEE. 5/6r/CÊÉr oBDl Stlto û.!bro êostatr
1I prozzo pstlnza tâbbrlca dol prodottL plLota ahe poaaono .8ecrc colald.raÈl oorc ,' Dlù rrPPt.Ê.ntrtr.-
ÿli Eotchà per il Chcddar . Ill8lt.
Qurlora Eo Stato lc.bro EoE polaa eccortare LI prczzo A1 u dctcrûlBato Ptodctt. la fear nPeataazr
febbrlotni o a. 11 Droôottor 11 oul prczzo acc.rtato ,.r fuc nparttnze feÙbrlolnr noa I coalorlc i1 PrO-
ôotto Dllotrr Ddlut. appllcazlona ds8ll adalatta[ôEtl . correzloal cul aIlta11.tato II dc1 R.EolucBto
48/6r/cw.
g. u! prodotto !,o! à febbrlcato o à fabbrlcato ll1 quutltà trarouabll. ,.n ro Strto r.Dbro 11 Pr.zzo
npârtalza fabbrlcan dL queEto prodotto è calcolato sulla bæc dcI prczzo di.Dtratr dâI Proilotto 1! quclto
Stato ..rbro ,.o coûtorrità aLltart. , dol RoSolareDl"o t. L56/64/CÊ8.
III. PNEZZI PNÂiCO FROIITIERA
I! oonforüLtl allc <llepoalztonl ilegll utlcoll 2 e 5 de]- Regolilênto î. lr6/A+/CgE rtcf 28.10.64 (oæzot-
ta lltflolalc rfcl fO.1O.64 - ?o uûo t. L?2) relatlyo ar. crlterl ad alle lodal'ltÀ d1 lPPllcrlloB. D.r L
fleatztonc alcl pr.!31 franco lroBtlerar 1 prczzl fraEco frontlerâ Per ,. Drodoètl ta orovollcue de:Il
ycÀatolo 1 loro Droôottl partcBza tabbrlca, !êButo conto dellc lpqBè all tratPorto a dl tra$lto alle froa-
tlcre aoaobl alcl].ilrporto corrllpoBdcatc allrlacldrnzt d.Ila lrpoalzloll latrta. rcrtltulta eI)''ooporte-
sloBc. I prarll ?ruco lroltlarr !a prov.nlcpze del pacll terzl loDo detcrnbetl ,,! blea e1lr poarlbllltl
dl aoqutato D1ù ftÿor.voli ÂaI coûn.rolo tÂtemazloDal. chc rl!u1t..Eo dal1c coatatâztoll dal Dr.!!l dtoffar-
tr frrloo ,roltlon dl u.ao Stato Daübro . daL pîozz,- drofforta au1 lsrcatl. ôc1 Pac.l tcrzi' aogohà dcr' Pr.z-
31 cortrtrtl rul !ârcttl rrppr.lcttativt del pacrt terzt. St tlcrc coEto aûch.r l! lodo forlatterlor dalla
dlftcfalla.l.rla rP.!a dI tralPorto coatatatê ila ue parte vorso lrrtell'a (rru" acl1a trbclh nPr'3!1 lraBco
l!oEt!..rr p..al tcrulù) c dallialtra vêrlo 811 altr1 statl rcnbrt (nAr aclle ctcaaa tabclle).
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ZI'IVEI,PRODUCTU{
Toe1'!'chtlB8 0p ale ln dczê publlcatlo voorkonende prlJzen voor zulvelproducte.
I. VÂSTGESTELDE PRIüZEN
Oÿcr..lko!€tlB art. /+r 1/, 18 ca 2I va! VerordoÀht !r. L'/64/EEG vü 5.2.L964 (publicatieblad dd. Z?.2.L964 _/c Jeergang nr' f4) houdeude 
'lc 8ê1eld.11Jkc totatandbreBgbg van cen gereenachappeliJke orilenlng dêr narkteE1a dc zulvelecctoilordeÈ Jaar11Jkê rtcht-r l[tcryentlc_ cD dreapslprLJzên vaetgestcld.
Rlcàtprtlz.n roralea vastgeatelil, af bocldcrlJi yoor û.Ik oct cen votBohaltê vu )J S. Gedureade de overgan86_Pertod' atolt lcder' L1't-8taat ê'E EtloEalc rlchtpru! y!6tr geldond ÿoor het volgeade nelkprlJaJaar (aprlt-
mart)' voor hct DclkpriJsJaar Lg64/65 loctca dc!. natlonalâ rtchtprlJzen rlggea blaacn de door ite Raad bepaar-dc !rDl!u!- 
'! rarlDu[8leEzeno ra afrukinS yar vcrordonlr g, lJ/64/EEc rGrd voor bet oegrlJal æs l)6J/66 caYoor hct lort'prlJaJau L966/6? eyeneena een rlni.u- en Eaxlnu'grons vastge.telal.
ocErctlcheDD'Illkc hterÿentlâprllz.n rorilea tot Du toc a]'echta ÿaltgeatclat ÿoor verse blEal1attdrè boter va[1. kralLtolt.
DrenD'rDrllzcD rordê! vastgeateltl voor teder hootdproduct ya[ icatorc glocp zu1ÿerproductêE allD.do,oor
alc productc! Ch.dalar 
- 
cn Tilaltkaaa (Verordcnlag LLV64/EEG). Voor het DEIkIrrtJ.Jarr L964/6,,.rd.B d.!.dreEp'lprlJz''t algorcld Yu 
'lc rcfsrsrtlèprljzâ!. Deze refêrentleprlJzon bctrcffca hct rak.akulallt garlddcrd.vu clc prlJzea af fabrlêki raer8eBonê! 1À Ledcrê Lld-staat gâduleaile het Jaar 195rr ycrhootal Det eca forfaltalrbêdra8 ÿoor d' ÿcrÿoorkostea tot aan ds Eroothandèl an gccorrl,g6êrd, eaerzlJds, nat bedragenr dl! ÿoortkolonÿu ilc tuzlSiu8cn aan d. utloEarc richtprlJzen qni arderziJda, net dâ bedrageu ÿooltkotrêld yaB da afbraakya dc stewaatrcgêI.n (Vcrord. lr/64/E$ct art. 5).
II. PRIJZEI{ OP DE BINNENLII{DSE MARKT
overseDkoustl8 dô bcpalingcn vu VêroritcBhgL5?/64/ÉEG vea 2g oktober 1964 (pubukatl.eblad (tcl. 
,O.I0.1964 
-7' Jaargu8 nr' 172)r betrsffeEdê do aaEpalcùgeD su coEectlea blJ ile ÿaatatelrht ÿu do prtJzcn fraDco-graar!SctlJzigd b1J v'rordealnEea lg8/64/E9a ca 5/65/EEcr constateert iâderc L1d-ataat de prlJzel af fabrl.k ÿâ! dchoofdproductên 
"â.4 arre SroopsDr dle ala trseat repreaeltatlef kunen rordeB aangezle!, ars[edc vu càaddar cnTu8tt' Ka! h t'a Li'l-8taat ÿoor ee[ bepaalil product ilc prlJa rraf fabriekrr nlet raargenoEea rorden, of 18 hctproductr taarÿoor ile priJa rraf fabrlektr r€rd opgètovsnr nl,at ovêrcênko[stlg het hoofdproduct, ila4 rordt dc ncc-
SGdcâI'lo prlj' herlold tot hct atadlu rraf fabrlekrr van hôt bêtr.ffe[dc hoofdproductr ond.or tocpea'l'g yan dcta blJlage rr ÿaa v.rorileûag 48/65/ËËa yêrneldo aupaaairge1 eD oorrectlea.
rtlillcD cca Droduct la ce! lld-staat nlêt of Ia oabèdulalcude hoevcelhcden rordt gefabrlccerd, ilaa rordtr ovêr-
conkoEatls art' 
' 
vu vcror'lellag ar. L56/64/EEGr de prlJs rraf fabrLekrr vaatgeBtelal op baala 
"aE als ilreEper-prtJs.
III. PRIJZE|N TRAT{CO.ORE{A
Oÿâr.cakoüatlB æt. 2 â! 5 yan VerordenLni L56/64/EEC ÿu Ag oktober 1954 (prb1lkâtL.b1ad ital. 1O.LO.L964 _ ?cJaartanE ar' u2) bctrsffenal! dc crl'teria sn de riJze van toepasala8 alaarv& blJ ds vartaterllDg van de prlJzcf
'rarco-ErsBar 
vlDdt dê vaatBtellirS Yan de priJzen franco-8rene p1âat8:eelq! Llat+sg : op baaia van ileprlJzê[t taartegsn do producentên ln de uitvoerende lld-ataat hu producten af fabriek verkopeEr êD rêkeninghou'lende !êt da vGrYocrkoatêa tot aea dc 8ren8 van de invoerênde Lial-staat ea de ko€te! vau grsnsoverachrlJ-ding alauedc ret de lnvloeil vaa de blJ de uitvoêr gereatltueerde belastiugeu; yoor dc alcrde landeE 3 op baalaÿm de gustlSat' ealkooPDogêllJkhedên ln ala internataonele haEdel. ElerblJ roralt ult8egaan var do aanboilg-prlJzcE franco-8rsaa LL'l-Btaatr dc aanbodsprLJzea op de Darkt van derale landeDr araEedo ÿa! ile prlJzên op ile
repreaeEtatlêÿe EÙkten van derile rendoro BovêDdlê! ,oralt, regeEa het verechll lD tranaportkoatGE blJ iaÿocrln dg Lld-staten ult 
'lcrdc landen een oaderacheld gôEaakt tuaEea ile iDvoeren ln rtari! (rBil in tabel rrprlJzàufraEco-8!ê!ô dertte landentr) on de overlge Lid-ataten (,,At,iD de voornocnde tabel).
9t
L.I'- D; VÂCHE (1,? k Dî.4ÎIERE iitÂSSE) PRI'( fL{ds
KùIr.-rLCtl (r,? ,; F'TcGEIIÀLT) F;§T3.j"fî'zTÈ litiIsÉ
KO]i.ELK (r,? % VETGEEALIE) v"JTùjiljLJE P!irJZEN
l) 3.i.Dêut6chIônd : 12.4' 1905
2) B.R.).utschland : 1L'+'1966
)) B.R.Dcutschtand : 1 t.i' 1966
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'r1, o ',ri5o 0.4218 5',91
4,r1' o,t122 0,0862'
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'to?5,o I r5O0 )6, o0 l1 , r0o rc6J' 21 t5AO 5.625 :,, ooo to75,o 1,5OO i,,16 18 r OOO
1 !O-o5 ) la,6oo5 ) 126,75D) 1,69Ot ?\,?z )6,1r, ;2. ooo )9 t2OO $o.o5) lz,6oo5) 180.55 7?,500
r8)0,5 ,6,510 ,+r,6ë) ,r,900- ' 19.11 tB,4)2 .500 ir,600 8ro,5 ,6,6'10 ,5,75 ,7.500
lr49.o )6.98o ÿ2,4?') -r\t,'116' '. 261,41 ,r54 ,9.o6t ,2,500 1r1 ,6 +2.512 69,10 \5,?.t
,8oo, o 16. oo0 ,04 roo z6, ooo ,4) 1' ;9 t>Oo i3.4t8 15,roo ,8oo,o 75, OOO 121,7' 1,?ro
-rë?,, 11'.it7\2 $5,?8') ta 5,9,*5' 11 t69 2r,899 t7.4)6 2r,899 )58? ,1 111 t?\2 48,51 12' 1898
,?,,o 14? \460 r89,84 t4?,460 228 
, OO 147,\60 2.'.t6t \?,460 ,?rto t4? t46o ir, t9'l t4? ,tt60
i5oo,o 10,o00 40i o0 1Or OO t4,, 08 1 10i OOO 38.?ro 1O, OO0 SOOr O I Or OOO ,98,20 IOiOOO
5r?.o5) i,ro.z+o, 6r.to1) 70 -\2s)' t58,2' 1t,o?4 '2.5OO 1 6. OOO ,rr?,ë'' 11O,?4ë 1g r o.l 18. 125
it12.5 to6,zro r o. 603) 'toz,61o3 i6o,16 11 tSOO 7o.9rB 1',roo it't 2 ,5 't06 tzro i64.?2 oo t?50
,918 r4 1 8,968 t75t8? 1 i8,968 ,8?,t, 1 18,968 14.15, i8,968 ,948 | 4 't18,968 ,o,66 1i8,968
z108, o 42, I 60 i8o. oo rTotoo0 19,14 14r,?o? t5.265 152,420 i08,o 142, 160 i1t to, t41 t? 25
2O12 t5 o,2ro 61,oo rOt 250 121 t1? t4,?98 f9.688 ? rSoo lo12 t> +O t25O 45,?1 tO tZrO
r0,6r.o 20? .260 ),a93) Sl,lzll 10,r5 r84,19i o5r oo0 r68 iooo ,76.o 18?,520 ,65 t6' t55.250
,81,,o 76,250 ,o,,04 ,6t260 t75,ro ,6 t260 ?.66) 16,260 181r, o 76ê60 76,06 76t260
,55?.ë) 1'.1o,?4ë $'r.të) lo.trr)) i58 t2' 1',O?4 2.5OO 16,ooo irt?,o5) 1rct?4ë 19. O1 38.125



















to?5-o 21 r50O l6,oo 11 r roo r06. 15 't ,501 t4.sl't ,250 o75.O 21 r5OO 1.qo t9,?51
560.0 )1 r 2OO
L2
]68,58 92.L4' io4,7t to2.229 i2. oco )9 | 2Oo 560.0 I .200 lrl,9l 6861721
1848.5 ,6'9zo t2 L2I 12)tr5,ro 1,71r t,5æ i848 ,5 )6,970 ,o,o5 1 .45o
2r\9 to r6, ÿ8O IB4,ool2 46,ooo12 37 ,7gr2) 48,764tt .500 ;orooo 1246r O t\ 
'9zo 169,10 6,?.1,
,48r,, 59,6?0 :80,19 20,048 t2t22t92 65 t4o7 1.56' 12,ro1 ,lr8) ;9,6?0 t2, t14 1,711




6J7,12 L2812)8 ,a.8556) 126,''t666 ,*?,1 11 1 t?42 5?,o, 26,625
\?86,, 175,7ro t02,92 ?5,?10 167,59 t75,?ro o9.812 t?r,?ro ?86,5 1?' 7ro ,6,1\ 17,1729
650r0 ll,0oo il2,oo rl3,0oo 673tgL I t6, roo 8).125 Jll,æo 5650,0 lll,0oo I1t8t.LÉ LlI1 1.000
,696,o 1r,920 t2tâ,87 ro7,218 L289.55 r219,413 .844 19,?50 i695, o 1' t920 54,88 )8,o»
t6so^ o r 1 r,0oo 12r58.o? I L2 t21q.105 z,z+86) ,'rs,lg16
'650.o l r.ooo p9. 06 1',lt.ooo
io-zrla 1 20 iSOO 182,oo r20 rr00 ,94,92 20,5OO ,>.,1, 20 rSOO ;o25rO 20 | 5OO ,6,21 20,rOO
1oB ro r42,160 ;8o,oo t?o.000 19,r\ 45 t?Oz t5.26, ,2 i4Z1 ,'ro8 r o 42,160 1',O5 t4't t?25






T2gat.2l t29r,2ÿ 't,, .O6l? 8z,soo? 562 § 19',t t25O t28,)1 ?,,566
? 1oltoo 06, oo7 ) 1O1.5OO' )Ol ,t't ? _ 500 i3.418 101 
.50C ,o?9,o7 '1oi.5oo' \6? -\7 ror .500'
)695,O 1',920 r28.8? lo7,2r8 589.5s r9.411 ,4.844 19,?50 i696,o 1t.920 5t{ ,88 )8. orl
&r8o IO40,2OO :1 .405 ;4,2ro 9tlo.0o r 9)
1) B.R. DeutschlaBd i 1.1.4.1965
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PRIX CONSÎATES SUN LE HÂXCHE INTERIEUB
PREISE TESTTESTELL1 AUF DEI{ INLINDISCITBN I'IARKB
PREZZI CONSTATÂTI SUL ITERCAIO NAZIONALE











;T;-l-; FEB l,lÀR ÀPR MAI JU}I JUL AUC
si.ero di latt. WerPoeder
PG Ol : Poud!ê d. !éru! MoLkenpulYer




























Ff 1O8,00 1 08 rOO 108,oo
tc 2Lt87] 21,8?5 2l t't5
IlALIA
Lir r 1.00o 1 1.000 1 1,0o0
Partanza fâbb!icâ tc 20,80o 2O I E0O 20,8oo
NEDERL.A]ID Af fabriek
FI 58, l7 62.81 62,)2
RE t6tL24 1? .151 17,215
Lait et crèrê de Lâl,t en poudle (24 à 27';)
Iatte e cre@ di lattê in polvêre Q\ al 2? 9l)
Milch uÀd RÀho h hrlt.lton (




îb/ 4t64t7 4158 417e,4
DéIHrt u6lne-Af labriek UC.RI 81,294 87,r?o 8?,168
DEI'TSCEIJII{D
(BR)




RE 88' l?, 88 i 908 90, 12 l
DM 16 l,50 t65,6t l5l 17
RE 90'875 91 408 88,291
FRINCE Départ u6lne
Ff 440,0O 44o,oo 44o,oo
UC 8g tL22 89,1zz 89,122
IlALIA
x) Llt 55.o0o 55. OoO 5r.000
A. Partenza fabbrlca
x)
uc 88,ooo 88 iooo 88,ooo
Llt 57.100 5?.)oo ,7. 100
B. Part.nza fabbrlca






FI lr2,60 515 t42 l18 r o0
RE 96,t54 6?,1rt 87,845
F1 291,84 296.49 298 t92
RE 8rr1?1 81 i90, 82,>75
x) A. Frir coDûutrlqués par l'Etat-Eeûbre / Preise oittetelLt durch den Mitglled6teat / Ptezzl corunicati dâll,o Steto r.rbro /PriJzên Deetedeeld door de Lrd-steat
B. Prax aJuatJs / Berlchtl8te Preise ,/ Prezzr adattatl / Aangepaete prigzen
Explicstion6 p. 88 ,/ Erliiuterungen S. 89 / Splegazlonr p. 90 ,/ ÎoêIlchtiDS blz. 91
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PRIX CONSTATES SUN LE HARCHE INTERI'UR
PREISE TESTGESTEITT AUF DEI{ lNLÂ]IDISCHE.I I,IARKî
PREZZI CONSTATÂTI SUL MENCAlO NAZIJNALE


















- onschrijviDg DEC JAN IB MAR
28- l 4 
-10 1I 17 t8-24 25-lL I 1 I 
-14 rÿ21 22-28 20- 6
PGOl: Poudrc dc aérua üolkerpulver Slsro dl latt. Iclpocde!
UEBL,/BLEI' Dépalt uslnc 
- 
Af fÀbriek
980,0 980,0 980,0 c8o,o 98o,0 980,0
UC-RI 19,600 19,600 1 o,600 l q,600 19r 600 19,600
DEUTSCHLÂTD
(BR)
r) DM 88,00 88,o0 86,o0 88,20 88,20 88,20
r)B. lb [.rk
IE 22 to(n 22,OOO 22 tOOO 22 jO5O 2_2 t05o 22 tOSO
Dlt 7q,05 '19 t05 78,Â1 79,oO 79,00 79,00
RE 19,76J 19,76J 19,701 t9,750 19,7r0 t9,750
rEAI{CE Déparl g5i6q 108,00 108,o0 108,0o 108,00 108,00 r08,00
uc 2r,875 2tt875 2t ,875 2t,875 21,87' 21,67s
IlALIA Pa!tenze fabbrlca
Lit 1 3. O00 1 1.0o0 rl.0o0 13.00o 1 l.0oo Il.0o0
20,800 20,600 20,Â0o 20,8oo 20,8o0 20,80o
NEDERLA},ID Af fabra k
r1 lt,oo 62,OO 62,O0 52,Oo 62,N 62,00
RE 17,401 t7 tt27 ).7 t127 1? tu1 t'l,t2'l r7 1727





IJEBL/BLilT Dép€rt uslne-Af f
t o/
Fl rr 4375to ,B7r,o 4180,0 43t\o, o 4180,0 llB0,ô




DM 159,50 l60. oo 160,00 16t,20 167,2O 161,?l
x)
B. Ab [/erk
RE to,8?5 go,o00 90,000 q0,100 90,100 90,431
Dlt 151, qc 152, t8 J52 t86 354,o0 154,00 J54,ro
RE é7 ,o7' 8F,0o5 8F,21 5 ti8,500 88,5o0 R8 t12'
rR^lrcE Départ u6rne
Ff iJo,oo | 4do,oo 410,00 440,00 44o,oo 440,0o




Lit 55.000 55.00o ,r.000 55.0O0 5r.000 ,r.000
x)
B. Pert.Dza fabbrlca
uc t 8iooo E8,oo0 88,000 ti8 
, 
Cr00 88,000 ê8,ooo
LIt 5?.100 57.100 5?. 100 57, t00 57.100 ,7. )0c)





F1 ll8,0o ll8, oo l1B,0o 118, oo It8, oo 118,00
IIEDERLÀID NE 87,845 67 teî:. 87,b45 87,6r5 87,8,15 8'1,845
F1 2.aP ro2 2af,o2 20F,,92 29È ,92 2a8t92
RE 2,5'1, ÿ2,5't5 2,575 L2 1575 2,5t5 62, s?5
r) A. F i s a
95
I
PRIX COI{SÎAIES SUR LE HARCIIE INTERIEÜR
PREISE TESIGESTEI.LI AUF DEX II{LINDISCEET llr.BtrI
PREZZI CONSlAlÀÎI SUL HERCAlO NAZIONAI.E









D..crlptloû - B.lchtGibuts 1967
r968
D.scrlzrotrc - odachrlJvln!
llov DEC JÂX FEB xlx APR TÂI JI'I}I JIIL Âuo
Lâlt .tr poudr. (€ 1
PG o, s LàttG lD polr.rG (z<
*,
1,)*) Nilch 1ll.Ik iE L Pulrêrpoqd.r
fora (< r,5É)(< 1.5Ë)
I'EBI.,/BLEI' Déprrt u.Iû. - At ltbrlck Flu
L747,5 1750.O r75o,o
JC.RI 14,950 a5.ooo t5,ooo
DEI'ISCELÀI{D
( BB)
x) Dll 1?4r@ 1?a-1 yt9,92
I)
E. lb rcrl
NE 41,500 4a.?8t 44,980
IX r69rOO 1i L66 t42
RE 42,25O 42'5,, 4L t6o5
FRANCE Dép.rè u.ID.
Pf 226r40 224161 225 168
UC 45,857 45,495 4s,7r 1
IlI.LIÂ Ltt 15.0o0 ,5.0o0 15.000
tc ,6,0oo 56 | ooo 56,ooo
}IEDERLÀ.I,ID Af fabraek
PI 14r,?? 142 81 140,97
RE t9, 16 l ,9,16, lF,942
PO Otr r Lârt cotd.lré (!an6 tddrtlon dc sucrc)Lattc coEd.n6ato (E.ntt âg[ruta dl zucchcrl)
Koad.n6Ellch (nicht 6ezuck.tt)
C.condên6êGrd. û.Ik (zond.r to.g.to.3d. .ull.r)
BELGIQUE /
BELGIE
Fb 2t6oto 2rto to 2150,0




DÙ.I 172,oo 1?r,24 175,50
t)
B. Ab l{êrk
NE 4l,0oo 4),t1o 4],8?5
Dt{ r65,0o 166,24 160 t25
RE 4rtzro 41.560 4o,061
tnâ.rcE
x) FT 2?1, o0 2?r,oo 290, t 8
x)
B. Dép.rt ul1nG
uc 55,296 55,296 56,7't6
FT 26r,00 261 r OO 261,OO
UC >2t866 52,866 52 1666
IlTLIA
tr.t 44.000 44 t ooo 44. ooo
?0,400 70,4oo ?0,400
LI'IEIIBOURO Dépârt usrn.
Flux 2246tO 22\6p 22!t6t0







Fl, 150,00 1 5O,0O 1ro,00
RE 4I 416 41 \r6 41 4\6
r1 168 t26 163,26 $e t26
RE 46,481 46,48 4ô, 181
*) 
e. P.r* communtcues par I'Etat-mefibre/Frerse oltgetetl.t durch den Lttglledstaat/prezzl conunrcatt da110 Stâto deûbro/PrlJzen me€gedeeld door de L1d-Jtaat
B. Prlx aJustés / Llerrchttgte .'rerse ,/ I rczzl addttatl / Aan6epaste p.lJzen











DE JÀN IB r._An
28- 3 4 
-r0 11 t'l r8-24 25-)t I 1 I 
-r4 r5-2I 22-28 29- 6
P0orr L.It Gn Doudr. (e 1,rÿ)Lrttr la polrcrc (-< t.jÉ) HlLcà tD PulÿGrforr (< 1.jf)H.lk lD po.A.r (< r.rË)
UDBVBLDII DlDut u!1,[. 
- A, labri.k Flur 1?50,0 u50,0 I750r0 r?50,0 U5o'0 I75o,0




l. lr.1 Ololràudal I»I 171 150 u9,00 r80,50 rSor 60 180,60 180,60
x)
D. lb f.st
RE M,J75 44t750 4rtL2' 45tr50 4rtt50 45,r50
DN,I 164,29 16rr7r t66 t9o r67,oo r67,oo r67,oo
RE 41,071 4L 1428 41t725 4t t75O 4r t?ro 4r,'t50
lrrxcE Dépùt ù!1!. 11 225too 225,0O 225ræ 225|co 228,00 22\ tOO
tc 45,57 4 451574 45t574 45,574 46,18r 45,t69
rlltr^ Putaar labbrlcr Ll.t 35.0oo 15.00o 1r.000 35,O0O l5.o0o 1r.000
uc 56,ooo 56,OOo ,6,ooo 56, ooo ,6,ooo ,5,ooo
IIEDERLâID Â, fabrl.k PI l4l,o0 r42tOO 141,0O 140,ô0 140,oô r l(,00
NE 19,051 Jg t227 18,950 18r674 18,674 31 ,569





At f.brl.L rb 2160,o 2!60tO 2160,0 2160r0 2160.0 2t60,




l. Pr.I Grorlhud.l D,l t75,50 r7rt50 L7rt50 L75t50 t't5,50 175150
,)
B. tb f.!l
RE 4tt875 $r87, 4tt87' 43,875 4J1875 4r,8't5
Dlr 160,48 160,48 160, l4 160, r4 160, l4 160, L4
RE 40trzo 40, r20
289 t66








,8,671 58,6?1 58 1821 ,8,827 58 1827 58,827
l1 26I,OO 26r,00 26t,@ 26t,0o 261, oo 261 rOO
uc
,21866 52,866 52 t866 521866 52,866 52 t866
ITr,LIA P.rt.!zr trbbl1c. Llt M.OOO 44.æO 44.O00 44. ooo 44.000 44.00o
uc 70,40o 70,40o 70,40o 70,1oo ?0,400 ?o,'m
LUIEITBOUBO Dét ut urln. Flur 2246tO 2246,O 2246,O ?246tO 2246,O 22.1; t,
uc






rl 1to,00 150,0o 150,0o 150,m 15O,OO lso, oo
RE 4L 416 4I 4t6 4r 4)5 4r,416 4l ttf6 ll 1l;
FI t68'26 L68,26 166i6 168,26 t6? i6 l6F t?5
RE 46,48t 46,d81 46,48r 46 t 48t 46,48r 4Â tAPt
') A. p"a* 
"or.rn
IRIX CONSÎAÎES SUR LE ËTNCBE ITTEAIEIIE
PAEISE IEIIIOIIiTEITî AUr DEl IXLIIiDTSCEE XrEXt
PREZZI CO}ISIAIAII SUL }{ERCAIO NIZIONâI.E
TAIJZEN *I'IITGEI{OÈIEII OP DE BITTENLI}IDSE XÂNK!






B. Prrx âJustés / Berrchta8te pretse / prezza adattatl / Aansepeote prr3zenExplrcât1ons p. 88 /Erlauterun8en s. g9 ,/Spregazron, p. 9o ,zto"rr"htrng blz. 91
97
ro.6da 4 1L.r)
PRIX COTSTÀTES SUR LE TÂTCEE INÎERIEUR
PNEISE ?ESITESIELLî AI'T DEl{ IIILTNDISCEEI }(^NT!
PREZZI CONSlAlAlI SUL MERCATO NÀZIONALE
PRIJZEN WAARGETIOIIET'I OP DE BIN}IENLANDSE I{ITXT
x) A. Prlx coDmunlqués par lrEtat-Denbre / Prerse 6rtgeteilt du'ch den IIltSlledstaat / Ptezzi
Prrrzen nee§edeeld door de L1d-Stêat
B. ;;ii-;.,;;é; f-Àerr.r'trst" Prejse / Prêzzl adâttati / Àensepaete priJzen





da11o Stato aeubro /
De6cription - Bâ6chr.lbun8
De6criziore - OEschrijvlEg
Ialt condenEé (avec âddJ'tl'oû de sucre)
;;;"-;;;à;;""i" (con astiu'ta di zucche!l)
NônaensEilch ( gczuckert)âlil"i"i"""i.à'iiii i'"t toesevocsdc sulrar)











Gor8oDzola et fronages du aêae groupc
Gor8onzoLa e fornaggi dello 6tc66o SruPPo
Gor8oDzola und Ktsoc dêrse1bê! OruPPa
Gorgoazola en kaâ66oortca ÿa! daz.llda




PRIX CONSÎAIES SUR LE I{I.RCEE INÎERIEUR
PNEISE FEST{IE§ÎELII ÂI,F DEI{ IILINDISCEEI{ }tÂNr!
PREZZI CONSTATATI SUL MERCÂTO Nr,Z]OI{ALE














DEC JA}I IEB IiIJR
28- l 4 -10 11 1? L8-24 25-]1 I 
-14 Lr-2t 22-28 29- 6
PGOS! IÉit coDdensé (avec addLtioa de sucre)Lattè conden6âto (con aggiuta dl zucchcrl) trondcn6oiGccondcns lch (gêzuckert)eêrdê ûelk (Âct ,oetevoegde 6ui}êt





I50,0 3 150,0 llr0,0 ll50r0 ll50r0 ll!0'0
67,ooo 67r000 67,000 67,0oo 67r000 67,000
DEUTSCELÂ}ID
(Bn)
x)Â. FreI Gro6shatrdel DM lo0,oo 100,o0 l0o,50 lo0 r80 100,80 30o,80
x)B. Ab W.!k
RE 75,0OO 75ro00 75,12' 75,200 7r,2æ 75t2oo
Dlt 279,o5 279,o5 279 tL9 279,48 279,48 279,48





Ff \7 J,77 37Jt77 17 4147 J74t47 174r47 ,74r47
751107 15,707 75,849 75,849 75,849 75,849
l4lroo 141,OO l4rroo 141,OO 14I'æ 14r,oo
UC 69,o70 69,070 69ro70 69to'lo 69r07O 69 to?o
ITALIA Pa!tenza febbrl,ca Lir 57,000 ,7.000 57.0O0 57.OoC 57.0O0 ,7.ooo





FI 225,O0 22rtOO 225rOO 225tN 225,OO 225 too
RE 62,rr5 62 tt55 62 trSt 62,155 62 rt55 62tr55
FI 21 1 ,50 21 1 ,50 21 1,5C 211.50 2rlrro 211 ,5o
RE 5F,425 ,8,42' ,8,42' ,8,42i 58,425 58,42'








oorteE vaa dazal, fdr





54\7 tt 54)7 11 ,4t't tt ,4J7,r 5437 tt 54\7 r1
,C-RE loqJ42 r08,742 10?,'142 108,74' \o8 t't 4:. 1O8 1742
DEUTSCHLAND
(BR) Ab Werk
DM 490,48 490,48 t08,00 508,00 508,00 508,0o
RE r22t62O 122 1620 127,00( t2?,006 l27,O0l I27,O0O
FRÀNCE Départ u61De
PT 658,00 648,99 647,o0 647,0o 648§9 648,oo
uc 131,278 1lr,4rl
79.000
1lr,05c 1 l1,05( u1,45 r\L t252
IlALIA
x)A. PÂrtenza fabbrlcâ Llr ?9.000 77 .Ooo ?6.00o 76.0o0 ?6.o00
r)B. Partenzâ fabbrlcâ
UC 126,400 )26 t4OO 12\t2oo 121,6OC 12 1 ,60r 121,600
Ltt 86.ooo 86.ooo 84.ooo 81.00o 8l.ooo 8l.ooo
uc Il7,600 117,600 114,400 112,80( r12,8o( I l2,800
IIEDERI,IIID Af fabrlak FT 446,17 446,17 446tt? M6,17 446,17 446,17





PRIX CONST^TES SUR LE }IARCHE iNIERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI4 INLTNDISCIIEN MI.BXÎ
PRÈZZI CONS1AîATI SUL KERCAlO NÂZIONALE








Eûûenta1 et froûâges du aêae groupe
EreÀtaI e forBrggl' de1lo stesso Bruppo
EilûeûtâI und KB6e dergêIben GruPPe
i*"ot.f etr kâa66oorteB van dezelfde grocP


















Gouda et froEages du nêôe BrouPe
Gouda e forûâ961 deIlo 6tesso SruPPo
couda und Kgse der6elbeB GruPPe















r) A. Prrr coûauniqués Par IrEtet-ûcûbre /




Erpticatiotr6 P. 88 / ErlâutGru!86tr s'
Preise Eit8otêl,It durch den MrtSliedataat PrezzL coounacati dello Stato ocEbro
Prêzzl adattetl, / AanEêPaste priizen









t o/i, 'ts B
DFC JATI FqB i.u R
J -'IO Il-t7 18-24 25- t1 1 1 I -14 r 5-21 22-28 20- 5
pG 0g : Ennental et fronages du aêoe groEl4eataI e fornegti deIlo sÈes60
upe EilEentel und Kâ6e derGelbeu GruDDeSruppo Eanental etr kaa6soorteE van dezàira" ....o
UEBLlBLEU Déparl qs1a. 
- Af fabr
o/
F1 615o,o 6t 50, c) 5.150,0 arl50,0 6 15c1,0 6450,0









Dt{ 4B/;,0o 4qo,00 4C0,00 .tgo,oo 4qo,0o 487,50







Ff 605,o0 sqg,9q 598,0o 5ot,oo 606,oo 601,99







Lit 89.50o 88.500 8?.soo 87. ooo 87.50ô 87.50o
UC 14 t.20C I tl,6rn 1 10,00o 1 19,2Oo 1do, ooc 140,00(
IIEDERLAIID
^f 
fâbrlek F1 ,,|66, cÊ 445,98 466t9e 466 tC8 466tqF
RE 129,0O( l2q,oo0 I 29,ôO0 I 29,00o l 2c,0o( 129 r000
PG 09 , Goudâ et froEages du ûên€
Gouda e forûa8gl dello st
I groupe
esso gnr PPO




UEBL/RLElr Départ u6i!e-Af fsbrlok
5400,O 5400, o 5.100,0 5400,0 5400,0 5400,0




A. hè14ÉBshad6l DI' .]92,0o 408,45 404,25 404125 404,25 4o4t25
r)
B. Âb gerk
RE 98,ooo 102,111 l 01, 06l r o1,06 ) l0rr05l l0l 
, 
06
Dll \67 ,62 t8 t, oo 179,00 t?9,00 l?9,oo l79,oo





Ff 612, 1 I 600,91 Âo\ 19 ;10,64 60e,57 606, l8
uc 121,96i t2t )|9 L?2 t\',|6 I 2 1,685 121,468 r22,822
Ff
,66,oo \62,99 557 po 564,oo 55 I,oo ,60, oo




Ltt 7l . o0o 71.000 ?1.000 71.00() 7r.ooo 71.00o
r)
B. Partenzâ febbrtca
UC r r l, ,;0( 11 1,500 1 r t,600 1 1 1,600 1l l,600 Il l,6oa
Ll.t 66.too 65.too 66.Eoo 65,800 56.800 6Â.8o0





IIEDENLAI{D Âf fabrlek F1 114,0c 14r,00 14r,00 14r,00
RE 95,028 cr, \o4 95, lo4 9r,104 95, lo4 9r,104
PriJzea uc
IEEaE_a6ooro / ptelBo !Ittctcllt durcbêt.deeLd door dê Lid-Stâat lên !|r t rlteds raâ r / t;;;i;;;;i"-;ffi.;
PRIX CONSTATES SUR LE }{ARCHE iNIERIEUR
PREISE FESÎGESÎELIî AUF DEI{ INLINDISCI{EN !{ATf,I
PRÉZZI CONSTATA?I SUL I{ERCAIO NAZIONALE










PRIX CONSTAÎES SU8 LE üANCHE INÎERIEUR
PBEISE FESÎGESÎEI.LT AÜF DEH INLINDISCSEN HANf,l
FREZZI COI{STÀÎÀ1I SUL }IERCATO NAZIONÀLE
FRIJZEN TJAANGENOMEN OP DE BINNENLNDSE MATKÎ
û!ôt.drcld ùoor ô. Lld-Stat
E. Pru êJuEt6! ,/ B.rtohtlttc Frclac / Prczrl 'Àuttsti / Adr8'pæt' PrrJtq







SaiEt-Paulrn et froEs8as du aêac groupc
s&lnt-Paulrn c forûagt1 de110 6teaao EruPDo











CaûêEbart at froûe8a§ du aêac groupc
CaûeEbcrt. fordâ881 dello at'66o SruPpo
Cârerbêrt uad Kes. dGra.lbaD OruPP.
Cæêrbelt cÀ kaa6soortâ! YE darllld' tro'D


















DEC JAN FEB uÀR
28- l 4 -r0 11-r7 r8-24 27)r I 7 I 
-r4 t5-2t 22-28 29- 6
PGlO: SaiÀt-Paulin .t frorâgêo du aêoc groupcSernt-PeuIin. forEatta dello 6tes8o gruppo Sai.at-PâulaÀ und I(â6e derBclbc!SarDt-Pauli,n êa kàa66oorteÀ ysn GruppGdezclfdê t!o.p
I,EBL,/BLEU
r)À. Dépârt usinê-lf fâbrl.k FIU: ,275,o 5275t0 527r,o 5275to ,275t0 527rto
r)
B. Dépar
uc-R: r0r,5oo r0r,500 r05,500 r05, r00 105,50( r05,50c
îb/Flu ,356,o 5J56,o 5Jr6,o 5J56,o ,J56,0 5356,o
UC-R) r.o? r r20 t07,I20 107,r20 107,120 10?,12c rc?,120
DEUÎSCILAND
(BR)
r)A. hgr Oroa8hqd€I DN{ 44O tOO 440,00 458,85 458,8' 4r8,85 458 t85
r)
B. Ab Wcrk
RE r10,000 II0,000 tt4.?11 lI4,7r 1r4'71 Il4,7r
DH 4t4t29 414,29 4l2,oo 412,00 412,O0 412,00
RE 101.57r r0t,57 108,00o 108,00c t 06,00( 1O8,00o
TRANCE
r)Â. Dépêrt F' 657 tO2 657 ro2 659,5't 659,r7 659,51 619,57
r)B. Dépert u61n.
üc 111,079 r3l,o79 1 11,596 I ll,596 lll,59( 1 ll,59(
Ff 580.00 ,8o,oo 580.00 580.00 580,00 ,8o,00
UC ttl t479 tr?,4't9 1t7,4't9 Lr?,479 tr?,47: rt?,47t
ITÂI,IA
lI)Partcaza rauuri Lir 7t.oo0 73.00o 71.roo 71.5OO 7r.000 7r.0o0
r)
B. ParteDza fâbbr
UC 1r6,80o 1t6,8oo 114,400 114,40( r Il,60( r1 l,60r
Lrt 80. roo 8o.5oo 79.000 ?9.o00 78.500 78.r00
tc I28,8O0 r28,8oo 126,4Oo t26t4c( L25,60( r2rt6ot
IIEDERLAND At fâbrlêk FI 400,00 40o,00 400,00 400,0o 400,0o 40o,0o
RE tror49'l 1r0,497 r r0,49? 1I0,49i 110,49 IIO,49i
PG11: CaEêobart êt froEaga6 du oêae groupccadeDbert. foroâtgl, dello eteaoo lruppo
Ca[eob.rt uDd Kâ6e d.r6cIben Grupp.
cdêobert êE kÀa6§oortcD vaa dcz-ifdc groop
I'EBL,/BLEI' Dépârt uGitre 
- Af f
Fb/
Fl.ur 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 5900,0 ,900'0
UC.RI ro8,0oo t08,0oo r08,00o I08,ooc 108,00( 108 ro0(
DEUTSCÀLAI{D
( BR)
Ab lYerk Dll ,41 ll 550,o, ,62,80 56t | 40 ,58,40 ,57 too
RE r35, lll rl7,513 I40,700 140, l5C ll9,60( t)9,2r1
FRAT{CE
r)
A. Ixpurt grcEaist. F' 7 42 to6 7)4r62 744r68 1 37 tzJ 71r,91 7lr,9r
r)
B. Départ uainG
uc 1r0, lo4 r48,797 150,8li r49 j!2( r48,241 t48,24t
FI 659,00 652too 619,oo 612too 647,OO 647,Oo
uc I ll,480 I 12,06 111,480 112,051 1lr,o5( lll ,0r(
ITAIIA
r)A.'Partenz. febbri,ca Ltt ?1.000 7l.oo0 ?r.000 ?0.000 ?o. roo 70.50o
f.) p"rt.o". fâbbrrca
uc 116,8o0 r16 | 8m rrl,600 112,00( l12r80( 112,80,
Lit 80. r00 80.500 ?8.500 77 .roo 78.000 ?8.000







F1 425r!' 42113' 425tJ5 425t J' 42r, t5 425, )5
RE rr?r50o 1 1?,50c tr?, r00 IU,50c lr?,50( It7, ro(
PRIX CONSTAÎES SUR LE lIÂNCB8 INTERIEUR
PBEISE TESTGESTELLÎ AUF DD,t II{IJTNDISCEET H.ANrÎ
FREZZI CONSTATAÎI SUL MERCATO I{AZIONALE
PRIJZEN WÂANGEIOMEN OP DE B]NNENLÂIDSE MANKÎ
ts  s I rEtêt-Eenbr6 / pr.is6 Ertgeterlt durch dên liltttlrêdÈtutPrrJzû mge8ôdocld door de Lrd-Stæt / Prezzr comntcatt d.êllo Stato r"rU* / e-3^n-






PRIX COilSTATES SUR I,E ITÂRCBE IÀTERIEIIR
PREISE TESTGESTEIIT AUF DEil INL:JiDISCEET hÂNtrI
PREZZI CONSÎATAîI SUL XERCÂTO N^ZIOT.LE
IAIJZEII aA.ÀIGEtaOl{Et{ OI- DE BI}llldNL.JlDSE }iÀRICf
rt a. prlr co@1@é! pù ltEtêt D@b!r / Pr.lsc dtt.tcllt ûurch ô6 litSllodltat / Prctti courcBtl 
ô8llo stÀto





B. Prrr ôJuatés / Bêrtchttgte PrctÊ' / Prêztt adêttatt / Âsllcpætc PlIJzo







































28- l 4 
-10 1I-r7 18-24 | 25-t1 7 8 -I4 r5-2r. 22-28
PG T': Iacto6e IattoÊ€ IâttoBlo l{cltsul}êr














































































F1 lI5roo rr5 | 0o rl r,00 I Itr0o rr5,0o lrr,oo
RE lr 
' 
?68 tl,768 lr, ?58 11,?68 ll,?68 3r,768
FI r08, r0 108,10 I08, IO 106, lo 108, to lo8, lo
NE 29,862 29)862 29,862 29,862 .862





B. Départ usl-ne-Af fabrL€k
Fb 9740tO 9740,O 9740to 97401O 9740;o 9?40,0
lc-nE 194,8o0 I94,80( r94,8oo r94,8oo r94,8O( r94,8oo
Fb
,661,o g86t,0 986r,o 986r,o 9861,0 986r,0




A. Frsl Groashandel Dü 584,0o 705t60 705,& 7o5r60 7O>t60 705t60
r)B. Ab Wêrk
RA I?r,0oo 176,4« r76,40o t'l6t40o 176,4æ r76,4æ
Dll 646 t6'l 667 ræ 667,oo 667,@ 667,0o 667r@
RE 161,668 166t't5( 166 t?ro t66J5o 166t75< t66,7ro
rBlxcE Dépert u6lne
rl l?o,00 86rroo 86r,99 859,00 862,00 852,00
UC t76 r2tg r7r,20t r75,OOr r?1,990 r7 4,59t t72,57 J
IlILIA
.liL""t"n.. fabbrica Llr 106.000 to5.0o( ro4.0oo r04.5oo I05.OO( 10r.oo0
r)
B. ParteÂza fabbrlca
UC r69,600 r68,0o( 166,4oo t67,2OO 158,O0( 168,oool
Lit ro8.5oo r0?.50( 106.50o I07.000 ro?.50( I07.50O





,2O0,0 9200,0 92oO,O 92OOr0 92OOr0 92OO,0
uc 184,oOO I84,000 I84, OOO r84,0o0 r84,ooc 184,OOO
FLux )I21,0 9121,o 912r,o 912r r0 9r2r,0 9l2r,o
UC 182,420 r82,420 L82,42o t82t42O t82t42C l82t42O
I|EDEALÂND Af fabrick
FI
,78 | oo ?8,00 578,o0 578,00 5?8,o0 578,0o
RE 5,o,668 119,668 t59,668 59,668 t9,65Sl r59,668
PRIX COIISTITES SI'N Ia TTRCEE ITTERIEUN
PREISE FESTGES1EIÀI AI'r DE{ IIiL;NDISCHET' }iÆXt
PRXZZI COIISIâIITI SUL ,{ERC,IIO N^ZIONJE
DRIJZEII IA./InGEIIOXEI{ Op DE BINIIENL.ÀDSE x{nl(r
A. Pru co@lqué! par lrEtst-nosbre / Prctae ortt6têrrt durch dû lhtgl.!€dstæt / prezzr courcatr ùal1o stèto ncobrc /PrlJro DrcSad.old door ôè Ltd-St6t,
B. Prrr aJuatds / Barrchtiltê Pretee / Prczzr adattÀtr / AMSepEt. prlJze












PRIX CONSÎÀTES SUB LE rtÀRCHE INTERIEUR
PREISE PESÎGESTELLT AUF DEM INTÀNDISCIIEN I'IARI(Î
PBEZZI COI'ISTAîATI SUL I'IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WÀARGENOi,IEN OP DE BINNENLANDSE }IARKT
t) À. prlx co@uDiqués par LrEtât DeûbreÆ.eise flit6ete1lt clurch alen iÉt61aed6taat/Prezzi coûunicati dallo Stato ooDbro/
PrIJzen eeeEedeeld door de Lld-Staat
B. Prl; âjuEté;Æltchtiate Ptetee/Prezz! adattatl/aangepa§te prlJzen











xov Dlc Jlr IB Itn rPB III JI,r JIIL luo
CHE : Ch e d dâ r
ÛE8L/BLEU
r) Pb/ 4?50r0 4?50to 471010
A. bépart uslne-Af fabriek
r)
UC-RE 95,0oo 95,ooo 95r0OO
Fb/
,00or0 5OOO,O ,00or0
B. Départ usine-Af febrLek






B. Ab IIe rk
DM 330,0O tto.oo !û,29
RE E2r'tr 82,5oO 87,o71
Dl'l l5or@ ,50)oo 35r,40






Ff ,t5t40 52? to' 567,!7
Idr,t4l to6,?5o tr4rÿ2.1
rf 560t40 552,o' ,57,84
gc lrlr50 11rr814 112,99(
ITALIÀ
[it ,9.87r 59.8?' 59.B'tt








F1 l?5rlo ,?8tt, ,79.n
RE lo3r6lt ro4r456 Io4'94i
FI 395r lO ,98.1 \»rÿ
BE 1o9, 14 ro9r981 1r0,4?l
TIL : 11I6i t Îtlsr ter Îi161 t tl181t
ttSvBLEü
Fb/ )546§ 5146,o ,546t0
Départ uêlte - Af fa
UC-RE llo,92r r1o,92( rr0r9â
DEUTSCELÀt{D(B) Ab Werk
DM 4§tÿ2 41Or 0O ,103,82
RE 102,46( 102r5« r0o,9r:
FRÂ!ICE Dépârt u6iEê
rf 552t40 552)40 5t7 t9'
tc lllrSSl 111,889 r08,9t
ITALIÀ
Lit 7L.O22 ?L.OZ2 7r.o22
Partonza fabbrLca
UC ulr63: 1.6aa 1r1,63:
NEDENLAlID Af fabriek
F] t44toz ,44 1O2 )MtO2
RE 9r,o33 95.o» 95r0ll
106
PR]X CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESîGESTELLT AUF DE/VI INITNDISCIJEN MARKî
PREZZI CUilSÎATATI SUL I,IERCATO NAZIONAI,E















DEC JAN FEB lrÀR
28- l 4 -r0 1L I7 t8-24 25-lt ] 7 I 
-14 l5-2t 22-28 29- 6
CEE Cheddar
UEBL/8LEU
Fb/ 47roto 4750to 4150,o 4750to 4750to 4?50r0
UC-RE 95,000 95r0Oo 95,000 9rr0oo 95,000 95,0o0
îb/
5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 ,0o0,0





DM 330r00 130,00 157,00 35?,00 35?,00 lr?,00
RE 82.5@ 82.500 89.2r0 89.2ro 89.25o 89.250
DM 313,13 113,33 l60,oo 360,00 360,0o 160roo




rf 564r36 577 trt ,77,66 560,64 555,32 585, r1
UC 114, l1 r16,898 ru,00, rr3,558 r12 r48o 118,rr4
Ff 554too 566,00 568,00 ,52too 547 too 575roo
UC tL2rzt 114,641 l]'5,648 111,8O8 u0'?95 rt6t466
IlALIA L1È 59.87 3 59.87J 59.873 59.8?3 ,9.873 59.8?3




PI 379'00 380, oo 38o,00 180,00 l8o,oo 38o,oo
RE ro4,69t Lo4,972 to4,g'12 to4,972 ro4tg72 to4,972
FI 399'00 4O0,00 400,0o 40o,0o 400r00 40o,@
RE I10,22 rto,497 110,497 r10,49? 110,49? I10,49',
rIL! T11 si t îi1si tet li1si t î11 sl t
tttL,/BLEU Dé par
Fa/ 5546to 5546t0 5546,o 5546,o 5546,o 5546to
UC-RE I10,92( lI0,g2o r.r0,920 110,920 t10rg20 uo'92c
DEUTSCELAlID
( ER) Ab Werk
Dil 190,48 400,00 40?,00 l0?r@ 407,oo 40r,00
RE 97,620 100,000 10I,750 r0r,750 r01,7r0 r01,250
FRÂNCE Départ u61tre ,3'.t,9J 5t't,93 5t7,93
'3?,91
537,9) ,17,9J
108,95r r08,958 r08,958 .o8,9r8 ro8,958 ro8,95€
TÎALIA Partenza fabbri
Ltt 7r,o22 7t.o22 7r.o22 7L,O22 7L.O22 7r.022
UC 1r 3,6 1llr515 1r1.615 1rl,6l, r13,615 113,61'
NEDERLAND Al fabllek
F1 )44,o2 t44tO2 !44t02 tM,o2 t44,o2 344t02
RE 95,011 95,013 95,033 95,011 9)r0ll 95,otlffiPriJzon ûeG6edeeld door de Lld-Stââtt. 







Prerse ob Werk r)
PRODOTTI LATTIERO{ASEARI
Prezzr portenzo lobbrrco r)
ZUMELPRODUKTEN
Prrpen of fokrek o
fllrtoote 
--r PG02
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Prrx dêport usne r)
PG 10
MILCHERZEUGNISSE
Prerse ob Werk rl
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
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PG Ot: Poudle de 6éruû HolkenpuLver Sj,efo dl latto wciPoêdcr












"it .t "iè.c de lait en poudre 
(24 à 27 #)
Lâttâ e cre@ di tatte lt polÿelr (2\ al 2?
}Élcb ud RaàD 1! Pulvcrforn (24 bis 27
MeIk oE looE la poedar (24 toL 2? %)








Pr.1 i. Y I
PrlJr.E tr.Eco-8rên.





MII DE SEUIL PRIX FRÂ}ICO FROilÎIERE PRELEVEüE}IÎS IIITRACOüXUTAUÎAIRES
SCETELLEÙPREISE FREI-GRENZE-PREISE INlrEncEIitEIt{SCf,AlTLICCE AISCBOPFuNCEI
PNEZZIDIENTRAÎA PREZaIFXTIICO-FROI{TIERÂ PRELIEVIIIITRACO',IUTIIINI
DRE}IPELPRIT'ZEN PRIJZEII FRANCO-GRETS IITTRACOTfiUNAUIAIRE EEPTINGEN















&-r4 l>2t 22-28 29- 4 5 -II r2-r8 19-25 26- 3 4 
-10 It-r?
eéru llolkopulv.r Slcrc di lètt. fo
,!1r dG !.u11 ,/ Schrcll]f,Eri;-Effit.arl d..atr.tÿDrcrpclpillzoa . B.L.E.U. lIqx r075,0
DEI'ISCELIXD
(E)
frcl-Orcazc-Prclcr Dlt 81r45 84,45 84r2t 84,2L 84,40 84,40
lbrchüplunt.!
Ft/





F' 11.4,67 174,67 tr4t6'l rt4t67 rt4t67 1r4,67
Pr{làvcrcatc




Prazzl llrEco-frontlêrr Llt 14.001 14.001 14.001 14.O01 14001 14.OOI
P!.11.ÿ1
îb/
Flur Il20,0 1r20,0 1I20,0 1120,0 1r20,o I120,0
Fa/FIur
IIEDERLÀ{D
Pri,Jzca fraaco-greaa FI 64,69 64169 63,72 6r,72 61,72 6!,'t2
E!tflagêû
tu/
Flu! 891,, 89!t5 893,5 860, r 880, I 88ô,1
îb/
t[ur 144,o 144,0 rït,4 157 t4 157 t4
K, 02 | Lêlt .t oràlc dc lait oLèttc . orcG dt lêttc t poudrpolv" (aora a,





f!a1-8r.ara-Prê1ra DM 3r7, lo 357, l0 Jÿ126 !58ê6 J59 140 359,40
lbrchtptuût.D
i\/





Pra l, a ÿ...a t !
ll 446167 446,67 M6t67 M6,67 446t67 M6167




Prorzl lrraco-'!ootltrt Llt ,6.706 ,6.706 56.706 56.706 56.706 56.706
Pr.Il.ÿ1
I\,t




PllJra! tlraco-grrn! EI 297 19\ 297 t9! 297 t93 297 t9) 297,9! 297,9)
Brlllngca
Elur u5,1 r15 I 4115,1 411r,I 4115, I 41r5, I
îb/
Plur 144t9 3M,9 !44t9 t44,9 J44,9
lil





















r,"it * ooudre (<L.5 %)
Iatte in polvere (è<,,5 %)
uff"l i" Pulverfort (-<].r, %)
Ue1k u poede! (<lr, %)













lait cotrdeEsé (avec addltioD
rb/






















Jtr I'E liÂRI 
-14 15-2r 22-28 29- 4 5 -11 I2-18 19-2' 26- \ 4 -I0 11-1703 I !4rrqPaq.(< t,5s)Lsttc ln poIv.r. ( < r.s 4):rir d. 









2L2tll 2t2Lrt 2r5l, I 2r51,8 21551o 2r5rto
231167
rnficE




2)46,2 2t46t2 2146r2 2146,2 2376 t6 2J76t6
!5.209
IlIIIA
hasrl tlraco-fronti,G!a Lit 35.209 35.2@ 3r.209 15.2O9 15.209
P!.11.r1
rb,/
Flur 28t6 t7 28l.6r7 28r6J | 28r6J 2816 r7 28].6,7
h/flur
TEDENLÂXD
P!1Jr.! f!Âaco-grGÀ6 FI r41t79 r4rt79 14r,82 r4I,82 r40,84 l40r84
Ec lflût.n
tu/
Flur lg86ro 1986,0 1958,8 1958,6 | 1945,1 1945, lîb/
EIU r
Po os r urt oo,a*?liiI-friîii
- 
- -- ' Latt6 oondoaato (oon aggrw dr londasuttoh (lmo-ËiFf
Prlr d.-r.ull / Schrcl,l.npr.16. 





lrcl,-Grcazc-Prclac DM 278$' | 21895 | zte,gg I qe,gg 2',t9 t28 279r28
lb!chüplur8.tr
fb/







Ff J47 t67 J4't,6'l 147 ,67 14't ,67 \47 ,67





Plrts1 tr.!co-troDtI.!. Llt ,5.4r5 ,r.455 55.45' 15.45' 55.455
hrllovl
tb,t




PrlJ!.! l$Àco-!T.r! n zot,66 zott66 20t166 zott66 zOLt66 zjtt66
Ertrlrgêa
fi/
Flur 2785t4 2785,4 278r,4 2785,4 2785,4 2785,4
?b/












































' trimdensé ( 6aEs additlon de sucre )PG 04 Latte 
"ond"r."to 
(senza aggruata dr zuccherr)
Kondensûj-1ch (nrcht Sezuckerf )
Geconcinseerde aelk (zonder ÈoegevoeSde suiker)









































r:-::=-=!---r@t.rzl drGÀtrâtê/DrcapetpilJzcn, f.li:i Fb 2J49,o
DEI'ISCELÂ}{D
(BR)
Frcl-GreDzc-Prêisê Dlt 16,,88 i6r,88 165,54 165,54 t65,54 165,54
Ab6chôplurtêa
Fb 207 Jt5 2073,5 206917 2069,) 2069,) 2069,)





rt 267,67 267,67 267 t67 267 t67 267,67
Pré1èvêrctrt.




Prazzl frànco-frontiara Llr 41.88, 4t.88, 41.88, 41.885 41.885
Pr.li.vI






FIU 21r5,6 2tt5,6 21t5,6 ztrt,6 2t15t6
Fb 2rr5t6 1 r.5,6 2rr5,6 21t5,6 2rt, t6 21 r5,6




F1 t68 t65 L68,65 168,65 I 16e,65 68165 I 16At6,
Fb 2t29,4 1 2t29,4 2)29 | 4 2329 t 4 329, 2 J29,4
Fb
B. I,IJIJtsOUAG









2442 t5 2402ô | 2402) 2442 t5 2402 t5
FIur 2402,5 l2402i 2402,' I 2.1o2,5 I 24o2,5 2402,5
PréIàv.r.Etr-8. lf 1at.I Flux
r65,88DEUTSCELAJID
(BR)
P!.1-0r.Era-Prô1.. Dt{ 16r,88 L65,54 L65,54 L65,54 L65,54
lbrch6pfult D




Pllr lrÂaco troatlar. F' 267 t67 267 ,67 261 67 267 ,67 267,67
Prélàvcocat a
Flux 2710, I 27r0,8 27r0,8 27r0,8 2?10,8 2710,8
Flux
IIrlII
Pr.zzl tr.aco-front1.il L1t I 1.885 41.8B5 41.885 4l t8r .t l.8e 5 al.E85
Pr.ll.vl




PrlJz.a franco-gr.ns F1 r68,6, A8 t65 168,65 168,65 168,65
ErttlÀtGs













































daren beBr.rter von ei'e! ?e1y,.ir l:l:1.1".^ *"i ":;1":ii::::"5:;;,:i::.ii;:i":::;::::::.::'ÿ:i"î:":':::iZi^^i,rZL)l!rià\ri\\^Z':,"i(\;)éLT:::i'§:i:'i:;"i::":ï"; iir'i""T'ii'o'i-i": l i:l-:i::: ' *"ï,: : .i""'5i": ; :i:ï.:l"i"ii"iâ'l'1"" """-ieii" s7ùtéix.."- t-z/e>/cxe)
r,rerce accoapa.aata dal certiiii:::^;i;itl'-::'-:i; îÏlïili'li."l:.'::'d:;::':1."i::::il:;:;"; ,".à'ri'ià'à' gtoTirÂ'""'tz/ot/exs)ll r  glcltet - iB  DohüeBt D'D'+ 
au6 qeE 5rÇtr 
"'il;.'";;-;,;;pà.ti àf coapeniazlone I 6tâto riBcoEso l.ReR' 9/o>/cLL e L'/o
:::::.:::::[ir,:n :*-X.Ul::::,'3:;:l',1*il ïil]ilï;.";;r-.;;;;;"","od u"â'";-i"i.,"" . -rv."o.a. s/6r/EFÂ on t2/61/EËc)
Da.crlptlon - Lachr'lbula
D..clirloea - ùæLaUtlDa
r.àa"g". du oêoe 6rouPe f*-*.1" *d 
Ease derselbcÛ GluP










Pr. I 1.vI in/Fl,ur
PrlJt.! l!.Bco-8r!Dl
EG I llût.û
Ea!entaL und Kase derselbeÀ Grupps




















JIT FEB ütxI 
-r4 16-2r 22-28 29- 4 5 -1r 1.2-18 t9+, 2Ç) 4 -r0 l1-r7@tlSqrolê at frclegrs
oorlerola c fo@ r
ltnc grcupc
)rtr do ccull
tatsl dt.Dt!r ffi.tÿDrorpclprlJzcr : B.L.E.U. Iÿllux







»t 49r,88 495t§ 511,40 ,Il,40 ,r1,40 5rl,40r\/








564r67 664t67 613,67 651,67 655t66 655)66




hrrrl lrelco-!!ottlc!t TIt 3.22L 8l.zzt 8r.11? 8I. lr? 80.165 80.165
Pr.1l.ÿ1
î\/
trIur 6657,7 6657,7 610rr4 6105t4 6429,2 6429.2
rn/Flur
TEDERLIXD
PrlJz.a lruco-arau FI 444,25 444,2' 444t25 444125 4M,25 u4r25
EGlf1!t.n
tu/
l:Iur 5116,o 6r16,o 6r36,o 6r16,0 6116,0 I 6116,o
rb/
EIur
p0 Og r hetèl at frcult! (lu !!o. &hùtal a fomra!{ ibllo etcir
I








,!.1-gr.a!!-Plr1!. Dn r9r,ao | 4g].,4ol 495,401 49r,4o 495,40 495 t40
lÈ!ct0pluB!.!
tu/
rlut 5142., 6L42,, 6192t5 6L92 r5 6t92,5 6192t5
FO/




rt 6Lt )67 6rr,6? 604,67 604t67 6t2167 6t2r67
Flur 5194,? 6194,'l 6r21,8 6r21,8 6204r8 6204t8
fb/
Flur 17r,5 280, l
86.511
280, l 351 ,2 27O 12
llrI.IA
Pr.ssl l!æco-lroltl.n Llr 86.r51 84.649 84.649 84. r?l 84.1?l
È.l1tvl
tr\,t
Elu 6924,2 6924,) 6771,9 67'11,9 5713,8 6713,8
fr/llux
TTDIBL.ltrD
PrlJra lrraco-3roor Il 464,83 464r8\ 464t9t 461r81 464r8' 464t8t
l.ltla6.!





PRII DE SEUIL FNIX FNilCO FROII'IERE I'RELEVEüE,TS II{TNICOI{XIITAUTIIBES
SCEÜ'LLETTPNEISE fTEI.GREI{ZE-PREISE ITIERGEIIEIIISCEI.FTLICBE IIISCEOPN'XGEIPREZZIDIEIIÎBATA PREZZIFNAilCO-FROXTIEAA PPELISVIIT.1RACO}IUI{IT.IRI
DREHPELPSIJZEU PRIJZEil FRÀIICO-GREÙS INTRACOü{}IUNÂUTAIRE EEPTIXGTT







ïq@ b'gr'lt't m 
'1n{ Ibkurot D'D.4, ü.-a"" iiJ-.}}1i,. aa" .rn" Âuoslcrohaabgabc arhoba ÿird.. (vcrorat. g/3s/wtcræ' æoolDlat'ts dôl o'rtlfioato ædctio o.o.a, attcri§ic ohe urq.rto Ë;;E;;;i;;à atêro_rrsooElo 1ars. o/ai/c;idr:/é/r$r)oo'd'M yct,r.rd ÿm .@ dokq.ot D.D.4 
"*i; ;i;jkr;'à.t r,"t 


























iiaren beb.r elLcr von rlnen i.,.*""" D.D.4 au6 o., .r"o'"]iioti il;Ïi.;;ï,;;i"iir,r"ts"i."".i"uàn ir"a iverorg' 
qt6s/saa wd r2/65/Ettc)
11Êrce acco,pagnaa" u"r. 
"".iiiî"i. ,.i"rri o.o.'* .tt""iuÏt" in" t''"potto ai "otplitl'rooe 
à 6tato rl'oco560 oe'' g;/6'/cEî' e l2/65/cEE)
Goedcr-tr ver6ezcrd ,", ."n'aoxr.."t D.D.4 waaruar orrrni^'ààr-ilt-"oip.n""r"oa hâlâe'.i,"""" '"Ià-«v"t""a' 
9/657EEe en t2/65/Eæ)
D..crlptioÀ - E .cbralbuÀg
D.lcrlzr'ot. - orlchrlJÿL!8
GouAa et ftoûageE du ûêüe Eroupe 6iââ-ua 
xtise derselben GruPPe
Goutla eD kaaEsoolten ve dezelfde Sroep
PG 09 Gouda e forlagSi dello ste56o SrupFo














et frooages du ûête SrouPe
PG 10 saint-PauliE e folEaggi del-Io 6te66o tr
§a1Et-Paultn und mse oer6eroeÀ uruPPs
Àaiat-Paultn eD kaa66oortet van dezelf'lê SroeP
P* d. ."ur'l / SchrcllQnPr.Iac . L'E'D'L'





















JAN rrB l{ÂRI 
-r4 J t!2r 22-28 5 -1r 12-18 t9-2, 26- Il-17sroupe
o Epppo ilH i""ff:":*,}= 1ÏT:L l
+.t21 d'aÀtrrta,/DrcopêlprlJze!, B.L.E.û. .itu/I r:.o r 56S6.0




Flur 4662,8 l4p55:o 48or,o 4605r0 48or,o 4805,0
îb/




rt iaz,et l5tz,s7 563$7 56J,67 569,67 569,67





P!arzt frô!co-lrontlcra [1t 64.94! l64.g4i 64.943 64.943 64.943
PrclIcvl
Fa/
Flur ir95t4 l>195t4 5195,4 5195t4 5195,4 5r9r,4fr/
FLux J'.t5$ lrrr,, t75,6 375t6 J?r,6
IIEDERLAXD
PrlJzca traÂco-gr.Es FI 143,21 341,23 J44,22 344r22 i44t22 J44,22
Bc lllst.a
îb/
F.Lur 4740 t7 4740 r7 47r414 475414 4754r4 475414
Eb/
62?,9 aztp t)l ezt,si 1627 t9 l627,9 tt IPOL0! 6 troul,6 gdn
@PPo saln
,6to,0






DM 9,69 4t9,69 4)7 t40 4t714o | $7 t4o $7 ]40
5461,5
rb/
llut 5246,t 5246 tt 5461,5 5467 t5 5461,5
Fb/




Pf 586,67 ,86.67 586,67 586,67 586'67 586,67





Pratal lraaco-froati.qrl LIt 77.985 77 .985 76.551 76.r57 76-557
Pr.Il.ri
Fb,/





PrlJz.a fr.Àco-grctrr fl 198,60 398,60 198,60 398,60 198,60
Eclftagca
Flur 5505,5 550515 ,ÿr,5 5505,' 5505,5 550r,,
Fb/
FIur L9 J5 19t5 L9 t5 19t5 19,5



















ücrcc æooEpâsrats dâr côrririoêto ,oa"iioî]ori] ;;;;";;r" oh. r,lûporro di oo@o.æroo.d.!a ycrr.,€rd vu .6 a.r""*t n.o.i-,i";i; ;iiffiid". r"t ooü_"..ïa-üËüîsïj::iii:i::ï/-lifu;'k;i;#/#l6i/æj2) I partlt do t / Ab ! / t pêFrir aat : / Vuaf , g/t/igae.


















INTR ÂCO}iI{UT ÂÜT AIRE EEPTItlGE}I








,-- cuetbert et frooeSoo du ilêEe Srouperu lr caneûbêrt e foroaESa delLo 6te6so {ruFPo
CmeEbert und Ke6e dcrselben oruPpe






















PRIX DE SEUIL PRIX FRÂI{CO fROI{TIERE PRELEVEüEI{TS IXTRACOITUTAI'TÂIRES
SCU|ELLEI{PREISE FREI-GRENZE-PREISE II{TEAGEXiIEINSCEÂFTLICEE 
.{ISCEOPFUI{GEX
PREZZID'ET{TRAIA PREZZIFRÀXCO-FRONIIERI PRELIEVIII{TRACOI{U}II18I
DREXPELPNIJZEII PNIJZEil FRAXCO-GRENS II{IRACOM}IUNAUIAIRE EEFFIIIGEI{












- ùlcbrlJrlag JÀN TE MAR
I _14 I5-21 22-28 29- 4 5 -1r r2-r8 19-25 26- I 4 
-10 l1-17pc 11 : Ctuehb6rt ct froüage6 dCeeobort o foEatgr d6
DtEe 6roupalo stâEso 6 Cu6[bcrt üd X!6o dorsêlbo OrupprCMonbêÉ m kM.r^^r+a)r1r d. lauil ,/ scu'.tlàoliàtà--] .-ffiilhGzrl d'aûtrtta,/DreapclpriJzca ! s.L.E.U. rb/EIux 6025to
DEI'ISCELII{D
(En)
Fr!I-GrGara-P!GiÊa »l 546 '71 54617) 568'2o ,68r20 ,61,80 563,80
AbâcbëpluntGa
E',b/





11 661'67 665,61 665 t6't 66,167 653,67 6rJ,67
Pré1èYG!.Dt!
rb/
fl,ur 6't 4r,6 67 4t t6 67 4t t6 67 4t,6 6620 to 6620tO
Fb/§l.u
IlILII
P!arrl l!aDco-fronticrr Llt 77.985 77 .98' 76.08r 76.081 75.r29 15.r29
Pr.II.ÿI
Fa/
Flux 62 18, I 6218,8 6086r5 6086,, 6010r l 60r0, l
Fr/FIur
ilEDERLÂIID
Prllr.a f!ânco-tr.!a FI 42J167 42J,67 42),67 421,67 421167 42\,67
EcllIDg.n
Fb/
Flur 5851,8 585r,8 585r,8 585r,8 585r r8 5851,8
Fb/
PC ll LætoEo Lâl(toÊ. Lettosro M.IkEuik6r
Pri,t d. ..uil / Schr.Il.npreiec . Ir.E.B.L.Pr.azl, dr.DtratÿDrerpcLpriJrcn' B.!.E.Ir. Fb/Flux 21r0,0
DEUTSCELA{D
(m)
Fral-6rarra-PrG 1!c DH t46,t5 r46,1' 147,10 147, l0 14?, l0 r47,Jo
Âbecbüplungcn
ÿb/





Ff t96 t67 196,67 796167 196 t67 196t67 196t67
îb/





Ltt 10.981 10.981 10.o81 10. q8t lo.98r 10.98r
Pr. ll.vl
Fb,,




Prl,Jzaa lrrnco-graû! rl ro8,80 loÂ,F0 108,80 ro8,80 108,8o IO8 | 80
Eo llla5ca






SCtsTJELLEilPREISE FREI-GRENZE-PREISE INNERGEMEINSCHAFILICHE ABSCflOFF1JNGEN
PREZZIDiENIRAÎÀ PREZZIFRÀNCO-FRONTIERÀ !RELIEVIINlNACOMUI{IlARI
DREMPELFRIJZEN PRIJZEN FRANCO-GRENS INlRACOMMUNAUTAIRE UEFFINGEN
Pour Itportatlons ver6: Pür Eltrfuhren nâch : Pcr raPortazronl varao : vool Invoercn laar:
u.E.B.L, / B.L.E.U. 19!-I!
1) Merchedrêe âccoEpvrée drun docuot D.D.{, c6rtrfirt quê lc mntet coEpenBetorre êat porçu (RèFl. 9/65/cû èl l2/61/cæ)
l{eren be8lêltet von elnem lr,okuBmt D.D.4, ür dêD Blch crtlbt, dur rrnc Àuatler8eb8âb! lrhobd nrd. (Vercrdn. 9/65/tfr wù l2/65/Elltj)
lderce æcofipstnets dal c6rtrflcato mdêt]o D.D.4, âtt.rtùte ch. lrrdpoËô ih côEpasôrrd. ] .tÀt^ -r§.ôêFo (Pe.. 9/6r/Cæ c 12./a5./CEF,\













I'IOV DEC JA]I FDB I;R APN JUN JUL Àu0
PG 14 : leurre Butter Burro Bo ter
A. BELGIQUE / BELOIE
)r1x de 6ru11 ,/ schtalLenprêi5e BelSiquê
Pr.zz1 d'entratâ/DrenpelprrSzcn België Fb Lo.r6tro
DE UT SC II L A.I.I D
(BR)
Dtt 664,o, 664 tot 667 ,r5
Ab6chop fuÀten
Fb 8roo,4 8roo,f 8D9,4
Fb 1812.6 18r2 i6 r?'tt,6
FR ANC E
P' 8?o,4? 868, rr 874,05
PréIève6ênt6
rb 88L5,? 8?9r,8 885r,9
Ft t295,' Lræ., 126419
Llr 98.8r, tor.Lri ro4.244
Prê1re vr
Fb ?906,( 8212,4 8rr9,5
Fb 2206 i4 1860,6 1??rt,
LUXEMBOURG
Flu 9tL7 )9 9tL7.9 911?,9
Pré1è vaoaôt a
Fb 9tt?.9 9LL? I9 9rt7,9
Fb 1 1) r)
NEDERLAN D
FI 58Ot62 58O.62 574,84
Ee f fangea





i::;,i".?:ill"(.fi}::i:il:i:):; :LuxeDbours lIur 9.162,'
BEIÆIQUE /
BELGIE
Prlr frrDco froltiè!a- rb 990r,, 9ÿ' 99ot,5
Pré1àr.!.!t!-E. tf l!t.!





Dl{ 664,o' 66lr,ol 661 tt5
^brch6pfult 
D
Flur 8roo,4 8roo,l' 8119,4
flu r
TRrllcE
Ff 8?o,4? 868,rt 87 4to5
P!élàrci.trt!
FLur 881 5.7 8?95i 885r, e
Flur
I1rIIA
Llt 98.8r, LOS.Lri 1o4.244
Pr.LIcvl
Plur 7906 16 8252,\ Slle, t
PIU!
TEDEALA}ID
rl ,8o,62 58o.6: 5?4,8 1
E.lll!t.!














E-l t5-21 22-28 29- 4 5 -t] 12-r8 I a-25 26- 1 4 -r-0 I I-17
Beurre Butter Bu rro Bot er
A. BELGIQUE ,/ BELoIE)r1r dê 6êulL
hczzi, d.catra
sch rc I I en prcl s--.-- BàIli!îi'




Dt't 652 ro7 672,48 672t40 672 t40 6't2,40 672,40
AbschôpfuDgGn
Pb 8t 50r 9 8405,0 8405,0 8405,0 8405,0 8405,0
Fb 1952tL 1708,0', r708,0 r7o8r 0 r?08,0
FNÂNCE
Prrx fratco frontrèrc
PI 876 t67 876t6',t 8?o,66 870$6 868,6? 858r67
PréIèveû.nt.
Fb 8878,5 88?Ê,5 8817,6 8817,6 8797 ô 8696,2
Fb 1264,9 t264,9 t264t9 126419 rl15,5
I1 AII À
Prazzi franco-fronttcre
Llt 106.06 106 06 104.11: I04.I]: ro4.617 104.6r?
Pre 1 iêvi
Fb 8485,0 848',o 8110, I I llo, I 8169,4 8J69,4
Fb t628 to 1628, o 1782.2 t782.2 t782 12
LUXEMBOURG
Prlx franco frontrèaa
Flu, 9r\7 t9 9l r7,9 9rr7 t9 9lrl,9 9rr7,9 91t7 ,9
Pré1,èyêoents
Fb 9117,9 9tr?,9 9rt7 ,9 91r?rg 9rr7rg 9tr7,9
Fb
N EDEALAII D
PrrJzên franco-6reDa FI 57 4,84 514184 ,74.84 574,84 57 4,84 574,84
Eê fl1ng.tr



















rb qgol,5 990j1, 9903,' 9903,' 9a0lr, 9901,,
Flur 9e03'5 9901,5 990t,5 9901, t 9901,, 990),'
Prélàr.r.!t.-E. rl1Dg.o F1 ux
DEUÎSCEL4T{D
(Bn)
Fral-Or.Ez.-Pr.1!. DN{ 652 tO7
?
672,40 6't2,40 672 r40 6'12,40 672,40
^b.cà6pfuÀ9.!
Fl,ur B1 ro,9 840r'o 8405,0 8405,o 8405,0 840r,o
FIux
rRlltcE
Prk lraaco lroÀtla!. FI c76,67 876$7 87o,66 8?0,66 868,6? 8r8 t67
hélàÿ.!ê!t!




Llt 106.061 106.061 104. r35 104.11' ro4.6t7 104.6r7
PraIr,Cÿ1
Plur 848 5,0 8485,o S]]grB 8llo,t 8169,4 8 t69,4
flur
TEDINLTXD
PrlJr.L lreco-Er.Ba tt 574,84 5'14,84 5'.t4,84 574r84 ,'14,84 ,'14t84
B.tl1ng.a






Pour rûportations vers Pêr rûporteziont yar6o : Voor rnyoerên neâr
u.8.8.L. / B.L.E,u.
1')t'{archmdrseæcoÛp6tnée.l.u.docunentD.D.4'cert1f1atqlrelenontùtconpo6atolrê.",
















l'Lrce æcorya€hats dêl ce!-trfrcâto Eodello D.D.,J, attestaate ohe rirûporto ai oo,np*"ir.on]'Ë"ilr;'i;":::Ïii;."17?(iâ#l"rfil2i'"H\coêderm vôr8ezêld vù een dokuoeht D.D.4 vêân)rt blrJkt, dat het conpenecr-d b;;.;;;*"" *.; ti".".à.-y).Àio";; Lz/65/ffi\2) lpartrrde: /Âb: /Âpartrredal:,/yq"p | 9h/1g6g. 123
Pour l6portatlons vers : FUr Elnfuhr'n nâch












































1) !.archaDdise accoopag!ée at,u docuEeBt D.D.4 certafiaBt que le @Etaût coEpe!6atoirâ e6t perçu (Règt. 9/6r/-cÈE cr L2/65/CËE).)raretr be'ferret von elneb o"r.""àit-».o. l, .* au".riu'"ieiitl-âi.a eine'*u.ster"rylqîl:;:o:l:i_"1î^u-!:::.I3.^1!6rJ";:1"1î!-'!2r/i';1)^Zsr r €E æxuhenr ---- '--"-'---;;;i;;.-! ;;;,. 
"ir"or.o G,;. 
ci/6r/ct: c Ree. t2"/65/c!.E)!.erce acàoupagnata del certlficato nodello D.D.4, attestantc cbê lriEIDrto di cooPeD
coederen velgezetat r.o 
".o 
aotrr.it D.D.4 raaruli buJkt, dat het coalenserenit beàrag Eeheÿen rerd (ver d. 9/6r/w ca t2/65/ffi)'
121











-r4 15-21 22-28 2q- 4 5 
-ll 1 2-18 t9-25 4 
-10 I1-I?
Chsdaè
2rrr d. 6.u1I / Schrellenprerse 
_ 




Dll 318,7l ll8,7l 16, t 40 \65 t40 165,40 165,,10
Abschôpfuntêa
Fb/
FLux 42)4,t 42)4,r 4567,' 4567 t5 4567 ,' 4r6't ,,
îb/
Flux 715,9 715, q \e2,5 382,5 182,5
FRANCE
Prrr franco froatièla
rt i5o,67 ,60t67 57 4,6't 5',14167 553t6'l 581,67
PréIèYê!ênt6
r\/






f,1r i8. t48 58.]48 te.148 58. ]48 58.148 ,8. t48
Flux 4661,8 466',t t8 4667 te 4667,8 4667 ,e 4667 t8
F',b/
FIu: 2L2 i 282,2 28212 282.2 282,2
NEDERLAND
PrrJzan franco-grêDg F1 19',t ,6t 197,5r 198,60 l9P,60 198,60 l9E,6c)
E. ffrn6Gn
Fb/
Fl,ux 5491,8 ,49r,8 5ro5,5 5ro5,5 5505,5 ,505t5
îb/
TTI, . Tllstt TrLê1têr Tr 1 srt lrl t
Prix d.6.u11 /Pralri d,antrat
' Schrcl,l.nprê16a U.E.B.L.ÿDr.lpêlprIJzGn B.L.E.U. îb/FIux 5Ae6 to
DEUlSCTLAIID
(Bn)
Prê1-6r.nza-PrG DU 195r88 195,88 4t2 t4O 412, J0 4t2,40 1t2 t40
AbschôplutrBê!
Fb/
Pl ux 494P,' 4948,' 5155,o 51rt,o ,r55 to ,r51 to
Fr/




Ff ,44,60 544,60 544,60 544,60 544 t6o 544,60
Fa/
FLux 55t)t4 551' r4 55Lt t4 ,rt5,4 55t5 t 4 5rr5,4
rb/
Flù r 5r,60 ,5,60 55 t6c 55,6( 55,6(
IlAI,IA
Prazzr fralco-float
Lit 68.962 68.962 6e.962 68.e62 68, 
_a62 68.962
Pr. I r. Yi
Fb,/
Ilux 5rt7 ,o 5517,0 5rt't,o 5517 ,o 5517,o ,517,0
F\/
Elux 54,0 ,4,o 54,o 54to ,4,0
NEDENLAI{D
PrIjz.a lrarco-grên! PT 141t25 141t25 343,25 34t125 34!r2' 14),25
lla I llagc tr
Flur t?4I r0 4'.1 4r to 47 41 ,o 4'l 4r to 47 4t to 474r tO
fb/
Plux 6t4,0 614r0 6t4to 6r.t, o 6!,1,0
PRIX DE SEUIL PRIX FRA,I{CO FRONîIERE PRELEVB}IENIS ITTRACOT,I{UNAUIÂIRES
SCITYELLEIIPREISE FREI-GRENZE-PREISE INNERGEMEINSCHA.FTLICTE ABSCEOPruNGEN
PREzzTDTENTRÂTÀ FREzzrFRil{co-FRoNTTERA PRELrEvrIl{TRAcoHUùITART
DREHPELPRIJZEil FRIJZEN FRÀNCO-GRENS INIRACOMI{UI{AUIAIRE EEFFII{GEI{







t'Jêren besleltet von ernêE Dokuoent D.D.4r êu! ôcE sloh eigtbt,-daaa 
"rn" 
lo"iiii"i".tsiie ertrotq nrd. (verortt. g/65/L;rc\nà12/65/*ta,)M6rce æconpê8nata dal certrficêto nodorlo D.D.4r attest;tê ohe lrlnDorto ai 





















Dcôcrlptro! - Dêschr.IbuDa t96? r968
N0v JÀN r;B }IAR A!R }iAI JU}i iûL AUG
C 01 Pouurc ue sérum Nolkenpulver Saero ùi latie aic rpo e Ce r
Prir d. GâulvschrôllctDralla 
. 
DlutrchlEi







ELux r.o99,8 706r,2 1o49,8
Dx 87,98 85t22 81,98
DI
rxrtlcE
rt 1r8,80 r18r80 119,60
PréIàvcacatc
Dil )6,25 96,25 96rgo
llt
ITrI.IA
Ltr 14.OO1 L4.oot r4.oo1
Pr.l i.ÿ1,
DI 89,61 89,6r 89,61
Dl{
NEDENLüID
F1 62tt9 65,o9 66 1r9
E.lllÀt.À
Dl,l 68,?2 ?rt92 71, 14
Dlt 1'87 ?,68 5,89
LJ t êt cràDe de lart en poudrê (24
:, ê.rPnB dl lâttê in rolverc (
2? 1É)
a27
llllch und RabE in Pulver
ilelk en 1006 u loedêr (
forû (24 bic 27 i6)
24 Lot 2? )!\
PrIr d. !.utL/scht.lk!Pr.l.. . D.utrcàIa(








428 ,.: 44r)$ 444J,0
DH 154 t28 154,69 Jrr,44
DI
t'RtNCE
FI 450 ,80 45or80 451,60
PréIàvêtc!ts
Dil )6ri4 ,65.24 165,89
D{
I1ÂIIA
Llr 56,?06 56.?o6 56.106
Pr.li.tl
DÈ{ t6",92 ,62,9" )62,92
DN{
IEDERLAID
FI 29) 4) 298,99 299,7 4
tl. f flntc a
Du j24 t2t ,10,)8 llr,20




















--r-4 15-21 22-28 29-4 5-11 12-1b 19-25 26-t 4-1o 11- 17
Poudre de eéruo Èiol.ke Dpu 1
nrrtaaffi
ffczzl drcntratÿDrcapclprlJzcl, (BR) T; 86,oo
tt.E.D.L. /
B.L. E.I'.
Prt tr.Dco lroÀèialr.PriJzca fassçe-g1ga5
1b/
EIux ', 1047 ,' 1O4? r5 104? ,5 1047 t5 1047,5




11 119 160 119,60 1',tg ,60 119,60 '119 t60 119,60
Prélèvcocate




L1r 14.0o 1 14.601 14.001 14.001 14.0o1 1 4.ool
Pr.1 rcÿl
Dil 89 61 E9,61 6g,6 r 19,61 69 61 )9,61
DÙI
}IEDERL.û}ID
PrrJra! frdco-trêa6 PI bôi)0 b6 '5o 65,5' 65,5' 65,5' 65,51
Eâ lfinBaÀ
DH 7r,48 ?,,48 72,4,1 72,4'1 72,\'l 72,4',|
Dt{ i'r4 5,54 ,61 6,6'l 6,61
PG 02 : Lait et cràEe de lart en poudre(24 À 22Làtte e creoâ dr latte in DôleerÊ (21+ 
-
"i) lulch und RahE In Pulverforn (Z\ aia Z? ,r)
Prrx dG 








\44?,5 4442§ 44\7 
,5 +447,5 4\4? J 444? t5





,60 451 ,60 r+r 1 ,60 451,60 451 t6O 5i,6o
P!é1èv.oGDt!
Dt{ 165,89 ,65,89 )65,89 )o5,89 ,65,89 t65,89
I»I
ITAlIA
Prazzl frÀaco-troatiara Lit 56.706 56.706 56.?06 56.706 56.706 i6.7a6
Pr.l1.ÿ1
Dlt ,62,92 ,62,92 ,62,92 ,62,92 162,92 )62,92
Dlt
IIEDERL.rllD
PrlJz.tr frônco-trêtrr PT 299,?4 2';9,74 299,?\ 299,?4 2*,74 299 t?4
ll.fflngêD
DH
,r1,20 ,r1,20 tr1 t20 ,y,2a ,r1 ,2a ,1,20





































Fltr ElttuhrlB !.ch i P.r lnPortrzlonl ÿ.ræ 3 Voor lDYo'rêD DlÜ !
DEUlSCtLlltD (m) lOO fr
P!oYaEBca
8.rL.uÀlt D..crlptloa - D..chr.lbunt 796? 1968
Earko.!t NOV DEC JÀN !arl APR JUN JUL AUJ
PG OJ @Larte in polvere ( <l', *) Me
-:r ElverforE ( <..
"n poeder ( 
-- 
1,5
Prll dc arulVÉcL!.ll,GnPs.1.. . D.utlcblul








rlur 18r,,,2 18r7,5 1817,5
Dll 145,O5 145,40 r45,40
»t 26,84 26,8\ 2916r
lBÀcD
rl 2r?,80 2rr,54 2J6,60
Pré 1èv...Àt.






t»r 225,r\ 2?5,r4 225,)4
Iril
TEDENLrlD
FI 146,04 r\6 t26 r44t96
E. Iti!t.a
Dl{ r6L,r? 161,61 160, t8
D+{ L2,'? 11 ,88
14,ül
PG 04 Ert "oraæA f re addltlon de sucre)Latte conalensato (senza a66runta d1 zuccherl)
KonCensûi1
Gecondense
:h (nrcht)rde ûeII Sezuck( zonde
t)
toegevoegde sulker )
h1x d. rcull./Scbr.IL.BPr.lr! - Dêut.chIaD(





PréIèvGo.ûtr-[. f f rnBcn
tb 2427 ,' ?\2? t5 2427 t'
Dt{ 194 i 20 ]94,20 194,20
Dû{
m^IlcE
Ff 26r t 40 26r,40 2'12t76
PÎé1èrGûêtt!




'.r.88 5 \1.885 41.88,
P!.11.ÿ1
DNl 28o ,85 28o,86 280,86
Dl{
LUXEXBOUBG
Flux 2140,6 21qO,6 2r4O,6
Fr é1ève0eo tB
Dl{ t?t,25 171,25 r7I 125
Dt{
XEDERLÂND
Fl. t?2,l t?2,14 l'1o,46
Be ffrngêa








































Pc O) : Lart en poudrJ














?c 04 : I-arr condens. (sans addrtron d" 
".".")-! !te c-ndensato (senza agglunta dr zuccherr, ^ondenso11ch (n1cht gezuckert) 
--
jecrnderseerde rneLk (zonder toegevoegde sulker )1I dc scuLl/s;hi;tl:;;æ
i drcrtret.,/Iheûp.ip"tjr"o,
Prlx frânco frontièrê- I ioPrl,Jzar franco-gren6
Pré l. è v6ô.nt s-Hc ffrn6e n
Pri.x freDco frontlèrê


































NOV Dic JÀN iJB I iÀ.R A!! Jll: I'L Àui
@"
PO 05 latte condensaio (con aglrun
e sucre )
dr zuccheri)
KôndL.trnilch ( 5e.,u.kert )
ceconJen5e,-r1ê _e'l (n't toe3evce;de'urker)





PrêlèY.oGD t6-tê f f lBgrn
rb/
EIU J19t,2 1r9r,2 ))9)12
DH ??r,\6 ??1- t46 27r,46
DM
FllrcE
rt 142 t8t 142,85 3r2,75
Prélèrcoêût6
DM 277 ,?8 285,80
Dlr
IlIl.IA
Llt ,5.455 55.455 55.4r'
PrGl i.vl









PG 05 Gorgonzola 
Èt lronagcs du û;
Gôrronzola e forûa;.gi del1o
pe Gor Bonzo
Gor onTo 1- rr ka,l:_soorier ÊllJe Er oeF
prtr ac acull,/Schr.lL.!Prê16ê , Drutrchlet(






Pré1àtGô.Dt.-Eê f f ln8.À
îb/
EIux
5 ,Ol+, 6 550\,6 5504,6
Dlt 44o I t? \40,1? ,140, ]7
DH j9,83 19,88 it 51
FlANCE
FI 6r? t6a 664, 5o 665 18)
PréIèÿ.ûeot.
Dll 5j2,79 5Jd,18 5J9,46
Dl{
IlAIIA
Llt 82.196 8t.22t 82.601
Prcll.tI
Dl{ ,27,1) 5J2tbt 52t,68
DN{
TEDENLAI{D


















12- 1a 19-2) è6-, 4- 1o l-,-,,PG05: ;;
-
Prlr d. Â-n{! /!












B. L. E. U.
Prrx frrDco lroatialc-PrlJzaD fraÀco-Brêtr!
Prelèyêûcn ts-H.f f tEEcn
5r»,2 ,rer,2 lr|er,2 )r9r,2 ,r9r,2
271 ,46
,r9t,2





Ff ))2,cA )52,60 )J2,oO )52,60 ,52,60 ,52,60







25.455 55.455 55.455 t5.4i5 ,5.4r5





PL 20, t4? ?o1 t47 2A' i4? zor,4? zot t4? 2a, 47
DH 224,8, 224,8t 224,3) 224 r8) 224i ù' 224. I
DùI 54,è9 t4,29 ,\,4 4,29
Pc06r ages du aêoe r oup l--r t




,rFon:ola en xa:sooorter, va. a"-l,irr- 
-^^-Prczzl di.!trete/pr;;;;i;;;;;".. (BR)
B.L. E.II.
Prlx frarco frontrèra_PrlJzca frânco-tran6




5504,6 155;a;l 5504, ;r04,6
440,5?
5504,6
44o,tz 44ç ,1î 440,, 44c tJ7 \40 tr?
DH 41 4't 
,5't 4'r 






669,60 669,,5o 658,6a 658,60 66a,59 66a,59





Pr. I 1 cÿi
Ltt
DN'
cr.zz1 t1.r17 1 ,17 60. r:5
'o 
-165





FI 446,06 l+ 6, O6 146,c6 4c6 tc6 c46 !05 +46,c6
tr 92. ô:
DH a9z, 













































^ Emeûtal e!G Oé : 5*"o1"1 
"













eL fronâgeE du Eême 8loupe Goudd uÀd Kase dcrscloert GrUPP'














]::'-}:.:'.::,.''::'?:::î:::;:.;:l.l.IIÏ.[li.};'l,1?,*:i^".,,)?,l1,!,,"",i)"Marchandlse acconpasnée d'iun ,loc,sent D'D.4 certliaênt quo ae nor'rrrrr c(Eps's"""" ,r"rl""I;.ù;;"r;"j ivi .."a. g/5:5/;::c \^à L2/.65/_Ëic).
,trren beèle1tet vod ernes oor.uÀ'nt D'l'1t 




























8- 14 I zz-zî I 29-4 5-11 l ,.-,. 19-25 26-' | 4-10 11-1?pO O6 : EtoentâI et fr^Eages au oêaelEmeht L e foroarÂI dellô EtêsRoulie ase derselben GruppePr'a"-..urffi
rr.zr1 d'!!trqtvDr.ûpclprlJzca, (BR) q; E@eiEâa en kaâsEoorte zelfdG groep512,oo
t.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prlr t!.aco troDtlalc-PrlJrG! fruco-tr.D!
îb/
EIur 651?, 651? ,5 65't? 6r't? ,5 651?,5 6517 ,5




rt 616,60 616 go 609,60 6og,6o 6,t? ,t.s o17 t6A
Èélàvclcqte





Llt 86.55t 84.649 84.549 84.'t?, 84.1?,
Pr!1. r.vt
Dt{ 5rr,94 55',94 541 ,?5 5\1 ,7' ,r8,71 ,r8,?1
DI
IIEDERL..J{D
PrlJz.D früco-trGÀ! PI 466,64 466,64 466,5\ 456,64 466,64 466,64
E.ffiÀgc!
Dü 515,62 51',62 515r62 515,62 51',62 515r62
DI 1) 1) l) ) l)
0s : troEage6 du Eeoe grc
- Couda e forEa88i dello ste66o ruppo
-----6îÉ nrn-a-Ë-de-Eétffi-d pc





frdco tro!tlè!.- rb/ 5462,, ,46? ,5 2467,5 546? ,5 ,46? ,5 546? ,5
Dx 4r?,40 \r?,4o ,?,40 4r? t40 4r?,40 \r?,4o
l1ng.tr Dil
F?.{t{cE
Pr1r fr.Dco froDtlè!. r1 5?7 ,5o 5?7,6a 568,60 568.60 574,60 574,60
Prélàva..at!
TDI 467,97 46?,97 l+60r 68 60r 6b 465,5\ \65,14
uil
I1rl'II
Pr.z!l trrqco-troEtl.rr Llt 64.94' 64.94, 64.94' 64.94) 64.9\' 6\.94'
P!.l,1rrl
DH 415,64 \15,64 4t5,6+ 415,64 \'t5,6t, 415,64
DI
IIEDERLAXD
PrlJzar franco-grêDa FI ,45,o4 )45,o4 ,46 pt )+6 to, ,46 p, ,46,ot
BG ffitrt.t
I»t t81 ,26 >81,26 t82,r5 ,62,15 ,82,r5 ,82,r5
Dll
,,1 1 ,51 ,,1 'l ,r't 1 ,1t


















FIlr ErÀfuhlag nsch : Pêr lEPortrzloll' tarao : Voor iEvoêren EaÙ :
DEUÎSCELÂXD (ER)
Marchrndise acconpasnée druq docMent D'D'+ cer!1rla"r que ,c -'""- ;;;"-;;;;uà"-ii.a-iv"...d.9/6r/Ëÿtc vnd r2/65/_Etlc)
,ia.en u"gf"it"t v_on-einen Doku,cnt p.9.4 aus ileo sich erglbtr dds6 elne Àusgleachsab{
^' '"^-"'""']'r'"" à stato risco6so (ReE' 9/65/cEE e L2/6'-'/cETare beÈleitet on einen n
u.u.+ o E l n rrlel uô'5 -!)ià""-J-"i t" iosso J.es.9/65/cæ, 1,/cË)
u.."" o"io.p.s,ara itar certlracato rnoderlo D'D.4 attestante :t: 1'11i:I::^:1]:"Ti:::'- 
------- 
ê-d (vêrô.d- e/t,\/Eo en 12/65/E&)H:::,::";:::g:li i:: ::i'à:liii:.";li.i',Ï:ï1,";i;:;;'i';";";"i ;;;.;;";;,;-;:;;";-;;;""'n erc'I e ord' 1'l'jlxso '2/65/Eæ)
Dr6crlptro! - Bê6chr61buag
DGscriziola - oûachrrJYlÀt
ror ,, i t'r ^ c 
-_acur 
e
r1J a )'a, a ,:_- ru. o
ü*r"-Pa,,lu*"d i:-,se derselben irulrpe
Saul-PaLrlin en i:lsssoorten van dczelfde














11 :a:i:':: :'.l::ii':'.:T,:u::".:::':-: CdrEbert und l(ase dersel'ben GruPpe
PrIt frùco froÀtièrê-
PriJzcÀ frùco-8rê!6
























Voor lavoêrea Eaü :
s c u oocuên! D.D.4, oêptrfrqt fre le nôÈ+rh+ 
-
tlêr.nbêt1êltot,àn-.,'"iootuootn'»'a,;".à;;.;';;'"Ë;;:i:::il.:.Ti:}ï:l:il:ü:l"':Ï:;J,il};..1flfR:,itM
r[.tu! æoorparneta dêr cctrrncato ooaerio o.o]rl 
"ii""irii]'"r,. r,rrp""to-ài-"iiï;;;:;;;;,è ê]arô,r16co6so (aee._o/a\7^;E c t2/<5/crs,\oocdor.h ÿ.Fq.z.ld vù.m dokuoot D.D.4 
"**ii ui.triî,àit n.r 
"orp"ni"r"-iu-i"à""i-"âi"J* xerd (verord. o/es/w.en t2/6i/tû).

















29-4 5-1'l iz-18 19-25 26-, 4-ro 11 1?






Flu: 542r,5 542r,5 542>,5 5425,5 542r,5 542),5
Prêlàr.rêD t6-Eêlf 1!6rr






1f 591 ,60 591,60 »1,5c 591 ,6c 591 ,60




Llr ??.98: ?? .98, 76.55? 76.55? ?6.55?
Pr.I i.11
Dll 4y9, to 49v, ro 489,96 489,96 t89,96 489,96
t»r
}TEDDRLIIID
PrlJz.n lrùco-gr.ûr FI 4oo,4i 400,41 +oo,t+r | +oo,tr 400,41 4oo,l.1
E.ttiEg.!
Dlt 442,44 442,44 442;44 442,44 442r44 442,44










Pr1r lruco froDtlèr._PrlJzc! freco-ttêr!
rb/
flux 596?,5 Its6?,5 596?,5 | 5e6?,5 5967,5
Dlt 477,40 47? 




Pllr ÎlrDco trontiàr. Ff 6?0,60 6?0,6a 670,6a 6?0 $o 658,60 658 r60
PréIèvcaqata
Dlt 54r,12 54',r2 54r,t2 54),t2 5r1,60 5r5,6o
Dt{
I1ÂtIA
h.szl lraûco-lroatl.rr Llè ??.985 77 .985 76.081 76.081 't5.729 75.r29
PrclIcvl
Dr{ 499,10 49c,10 486,.o2 !186 te2 43o,8l 480,8l
Dil
TEDERLIIID
PlIJs.a l!Ààco-t?.!! FI 425,48 425,48 42',48 425,48 425 t48 425,4?
B. tfltta!
DH 47o,14 470r14 470,14 470,r4 4'lo I t4 170,t4
Dt{ I l r)

















l tercu (;r; \' 9/6'/ceE et l2/6'/c'i)
fùea besleitot Yon eraeu pTh*"" o'o''- "' d""'"h'"";'";: ;";' e'ne l's;)eichs::t:1;,:;:;:::t;':;":::::'i;:(:317;:/"ïi^^',',Îliy'iiilt
1i::.Ï:::i:F,:ii':*"ii:;iji'i:j:.*i;]ï'.::i;i."'liillîî'1.;':"t':"':;::"::":";;:; --;;:;';n"'"'à iv""o'a g)ài7'-;é;;'1'z/6'/EÊe)














































Vgor iaÿoareD aaù !fll! ElaruhraB ôsch : par llportazloDl vaaao :
pEUISCELTXp ( m) 1OO [r
l) farchudree æconpagnée iilu docuûent D'D.4, certrfrùt qu6 Ie montut conponsatorre e6t perçu. (RèEt. g/65/cEE 
"t tz/tS/i6ile.en begl€rtet von elneo Dokunst D.D.4, auÊ d€n arch erglbt, dag6 erne Âuoglerchsabgabe'eriobei ri"a. ?v.'...a".'q7Z\ino 
""
l , . e lerchsab8aben r oqr€rr E u hnst . r l r l a e g  erh n yrrd. (yerordr. q/6\/EIttO ûa D/6a/m\









IA,!i IEB f'A R
rr-2r 22-28 2q-4 5-r 1 12-1E L9-2' 26-J 4-10 11. r7
PGl]: Læto6e LaltoÊe Lattosto Melksulker
Prlr dc crulÿ§.1_rirt-oii.Iie 
. 






ELux 2011, l 20tl,l 2orl, l 201lrl 201lrl 2011, l




F' 20I,60 201 r50 201,60 2Ot ,60 20r,60 20r,60
Pré1èvcleat o




Llù ln.aFl ro. g61 lo. qP l ro. c81 to. q81 to.981
Pr.1 i.Y1
DÈI 198,28 198,28 198,28 198,28 r98,28 198,28
t»{
TEDENLT'D
Prijzar franco-grans FI I 10,61 ll.o,6I I10 6I r10,6I 1t0,61 110,6r
lc fliagêD
DH t22 t22 t22,22 122,22 122122 122t22 t22t22
DH
PCt4, Beufr6 Butt Burro Botêr
Prk d. !cuu/Sclr.Il,.EprêI6. 
. 
Dêut&.blu





PFélàÿ.!.Dt.-8c f f 1tr8.D
Fb 9928,5 99281, 9928,' 992e,5 9928t' 9928,'
Dll 794128 794,28 794,28 794,28 794,28 794,28
D{
TRTXCE
Pltr lr.aco lroÀtià! Ff 881,60 881,60 875,r9 8't5,59 871,60 86lr60
Psalèrara!t!
Dlt '1t4,27 7r4,27 709,40 709,40 707 t79 699,69
D{
IITLIA
Èrzsl flraco-tloEt1. LIt r.06.061 106.061 104. I l' ).04. rl: r04.61? r04.6u
P!.1 1.rr,
Dt{ 6?8,80 678,80 666,46 666,46 669,r5 669,55
It{ 20,18 20,18 )2 t52 32,r2 )2,r2
LIIXEI{BOURG
Prlr fra[co frontaère F1 9142,9 9r42,9 9r42,9 9r42,9 9142,9 9r42,9
Fré1èveoeE t s
Dl{ 7lr,41 7tI,41 711,41 7ll 
'41 7lI 4) 7tr,4l
D+l
IIEDERLÂIID
PrlJzen franco-treÀs FI 576,65 ,16,6' 576,65 )loro) ,76t65 5'.t6,6,
Eeffrage!

























it0v )dc FEB MAT APR I.1ÀI JUN JUL
CHti Cbeddar
Prlx dc ocu11,/Ecbr.1l,ctpr.1s. 
- 
Dêut.chlu,






EIùx 5o6a , 5067,' ,o6.t t,
DH 405,40 405 i40 405,40
PrclàY.!cr t.-8. f f lEEctr D'
F'RIllCE
rt )oo , )) 565,t2 569,18
PréIè168.Àtc
Du 460r46 45? 186 46r,64
D{
ITTLIÀ
Llr 58.)48 58.r48 58.348
Pr.1 i.vl
t»{ t? ),4, ,?r,4t l?1,41
}{ l,r(
IIEDERLOTD
FI ,99,42 401,45 199,52
E.fllaten
Dlt 44t,r, \4r,19 44r t46
DI t)
TIL 1'r l- si t TlI6iter T1 l-s1t T1I6it
PrlI dê raùll,/scbr.llêÀprêasc . Dêutachlùl






Pré 1èÿôr.Dt6-8. f fin8eE
tb/
FLux 55trt5 56D,5 56L!t5
Dil 4lr9,08 449,08 449r08
I»I
TTANCE
PI 564 roo 564rOO 549t5!
PréIèrêoêat.
DH 456,95 456,95 Mrt2)
TI
ITÂl'IA
Ltr 58.962 68.962 68.962
Prcl,1.vi
ml 441rJ6 \\ttt6 Mr,)6
Dll
tlEDERLAJ{D
P1 lr+I,ro 148 i1o !45to6
Be f fltr8.!
Dlt 185,08 185,o8 181r28










P.r fuportazloÀl rarlo : Voo! iÀvoêreE uù :
L) Marchrndlse accorDagnée drun atocunent D.D.4 certlflant que le rontant coûpensatoire est perçu (Rè61. 9/65/CEE er 12/61/CLE)
i/aren begfertet von eane. Doku,ent D.D.4 aus den 6ich eigrbt, d,ss erne AusgLcJ'chsabgabe erhoben wird (verord' 9/6r/9rG vtd L2/65/'dG)
Merce accoEpaJnata ttar certrficato moJello D.D.4 atteata;te che I'raporto di coapenoàzlooe à 6tato rasco66o (ReÊ'. 9/65/cE1' e 12/6J/CEE)




















_r, flarcnùdra€ accohFagîée drun alocument D.D.4, certrflat mle Ie montart comDereâtolre esf oerçu (Fès1.9/t5/\)EE ef )2/65/Cm\llsren beRlertet von elnem Dôlî,ment r).D..1, ,,i" a., 
"i"i ""ort,, a.". ".n. l."riri"i".teate .rl.nlen utd. (,/eror<b. o/<s/qrlc uûd 12/65/ûn)Merc€ âccomD@ata dêl cerrlflcato noderio D.D. f , ^ii""t.-;i" che Irlmoortô a, .oro"ninr.àn" è stato nscosso (\eg. q/15/Cm e V/15/c$\ooedereh vêreezeld van een dolorment D.D.4 r"r.rii tLiltt,-aat hêt comDensererd b;;;;;;** werd (yerord. r,/^5lg,c.en L2/b5/Rü,\












1 1-2] 22-2' 2ç- 5-t 1 12-j P 1 0-25 2r,-1
-l-10 11-17
l..ra"@
rr.zz1 d,.ntratvDr.apclprljzcar (BR) 1; I 4oo,o,:
t.E.B.L. /
B.t.E.t.
Prir frâDco troÀtiarG-PnJzc! frÀnco-grcra
Fb/
I:Iui 50"7, 5a61 ,5 5t)r,1 t5 5ra7 t' 5Q41,\ 50;7, 5





PI 565,60 >6,,10 579,6a 55P,50 71'6,4d
Prélèv.oêDt6





,Ê.118 58. ]48 58. t48 5s. 148 54. l.lc
Pacl rêrL
DM l7r 4l 171,4 l \7 ),4) l7l il l?1,1 I | 1? t, r,
Dlt \,56 J,r,i 1,56 ),16 J,'6
IIEDERLAND
PriJzêÀ frenco-tren6 FI 199,.12 l9a, 42 lo0, 41 .100,4l 400,.11 .ioo,l1
EGflinBeû
DH
,1i1, l5 11' ), 112t1 142 ,11 4t2 ,4 1 4 12 ,44
DH I 1) 1) 1) r)
rIL: T1IS1I








DM JJq,Oô ,i19,0F 41q,08 u9,o{ 1 1u,08 .,;,,,08
nte D DI.I
FRAI{CE
Prk lr.Àco frontièra FI 549,5l 549,51 ,49,5) 5J9,'J ,J9,5) 510, r1
P!élè r.oêota
Dü I t5,2J 445,23 145,2) 145,2J 4i5,2) i45,2t
Dlil
IlAI,IA
Prazzl franco-froDtiara LTt ^h.o62 68.q62 68.952 68.t)62 ri8. e;2
Prcl Iêyi
DM 111 t)6 .r4r , 16 4Jl , 16 4 ll,l5 41].,\6 44t t)6
DH
I{EDERLAIID
PriJzên frenco-6r.na FI I 15,06 ,,t5 to6 145,05 115,0,; 14r,0^ I 15, n6
llc ffi,ng.a
Dr{ lfl,28 181,2tl lÉ 1,2E lBl. ,2F lEl ,2 )L t,2F


























PG 01 : Poudre de sérun Molkenpulve r §iero dr Iattc
Prax dê 6cull / Scbtêllenprerac . Frucc
Prezzt d' ènlt 6le,/DrêmPêlPr1J zen
Prir frenco froDtlère_
Prijzan freoco-8rcn6





Prêrzi f rrDco-f roDtiêra
Prê 1 lêY I'
PrlJz.n fraûco-8renE
He ffrnEan
Leit êt crèûe de lslt ên pouare (24 à 27 %) Mrlch uad Ra-hû 1À Pulverfoîû (24 bf' 2? %)
Lette e creta di lâttê la polvere (24 a IleLk .n rooû io poêder (24 tot 2?
1r d. s"ulI / Schrell'enprrlaê . Fratrcc
Prazzi d I entretâ/DleEPelPrlJzcn
Prlr franco frontièrc_
PriJzên franco_6rêna









































-14 t5-21 22-2î 29- 4 5 
-',ll t2-r8 Io-25 2^- l 4 -10 I l-17
P0 01 : Po,rdre de 6étum l,1o 1kên lver Srerc latte oedsr
Prlr dê 6êur1 / Scbt.llenprers. 
. FrucêPrâzzr d I entrata,/Drcopclprr jzen Ff 106,1'
v.Ê,.8.L. /




I:Iux to41 t5 ro47 ,5 r04?,5 to47 ,) ta41 t> t047,,
F' r01,4 l 101,41 10),41 101 41 lC_l,4 t0l,4l
Prét èÿêDêÀt!-H. f f rûtrÀ Ff
DEUlSCELAXD
( BR)
FrcI-OranzG-Prê1sê Df{ P8,45 BF,a5 86,2r 88,21 F8'ao 8",.10
Abachôp funt.a
Ff l09i u r09,17 108,87 1o8,87 r09,r1 r09,1r.
Ff
IrÂrIÂ
Prêzzr f rsnco-f rontlara Li.t 14.00r 14.0ôI l.4.0ol 14.001 14.OOI l4,0o1
Pr.1 Lêv1
Ff rr0,59 rr0,59 r10,rg rr0,59 1r0,59 I10,59
F(
NEDEALA}ID
PrrJzên franco-greu r1 66tïo 65,50 6r,53 65,)1 65,5i 65,5i
HeffrnBên
FI æ,69 90,69 89,J7 89, l? 89, l7 69, ]?
Ff ,,6r 5,6r 6,91 6,9 t 6,91









1b/ 4442i5 4442,5 4447,5 4447,5 4447 t5 4447,'
rf 4J8,66 418,65 4J9,t5 439,r' 4!9rL, 4]9, r5




Dl{ 161, to 16r, lo )62,26 )62t26 16l,40 16l,40
Ab6chôp fu nten
ft 44r,e4 445r94 447,12 447,r2 44É,5J 448, r1
F' 19 t2r 19,2t t9t2L L9,2r 19,2r
I lALI A
Prezzl f ranco-f rontl.ra
LTt 56.706 56.706 56.706 56,706 56.'to6 ,6.7o5
Pre 1rc vr
F' 44't ,92 447,92 447 t92 M7,92 447,c2 u7 t92
Pf t'l t2\ r7 ,2\ 11 ,2\ r7 ,2\ r't ,2\
I{EDERLAIID
PrlJzên franco-6rens
FI 299,7 4 ?99,7 4 299,7 4 2e9,'l 4 2»t74 299,74
lle ffr nte n
Ff 108,?g 4o8,19 408,'lg 408,79 408 t79 408,79





SCHTELI,Eil TN E I SE
PREZZI D'EÎITRATA
DRE}IPELPNI JZE}T




PRI J ZEN FRAI{CO-GREIIS
Für Etnfuhrcn nsch I
PRELEVE}IEIITS ITlRACO{XUNÂUÎÂI RES
II{NEfi CEfiEINSCT À.FTLICEE ABSCHOPFI'IIGE}I
PRELIEVI ITINACO}IUX IÎÂRI
II{lRACOI{ONAUlÂIRE HEFFINGEN




LaJ't .q poudre ( < 1,5 %) ffir"o ro **.tota (z'r,1 *)
p.f. l. *olf ,/ Schrcll'nPrci" . Frecr
d'GotrôtÿDrGûP.IPr1 J zêa









Lalt coadcasé (sans sddltloD de aucre)
i.tic 
"ooa"ot"to 
(eenza a88lutrta dl zuccherl)
KoDaloE6talcb (nlcbt Sezuckert)













































I _14 rr-21 22-28 20- 4 s 
-11 1F 1 0-25 ?À- I I 
-10 1l-17
PC OJ : LâLt en poudrê ( < I,Latte rn oolveTs ({ /.) Mrlch 1n putve5 4,) lrerk rn Doealer 'fom 
( <1,5 i)( 
-- 
1.1\Prrr d. 6êuil / SchrcllcupEtoc 
. F;;Pr.zzi, d | êntrâtÿDr.!p.IprtJzGtr Ff 255,Jo
u.E.B.L. / Pri.x frenco froDtièrc-PriJz.n franco-trca6
rb/
EIur 1817 5 r.81?,5 181?, 5 18r7,5 r817, 
'
16r?,5
B.L. E.U. t'r t'19 t46 r79,46 t?c t46 17o,t6 179,45 t79,45
Pré1èvêù.!t.-[. llLEtrr FI 54,12 ,4,12 ,4,12 54,'12 54,'t2
DEUlSC[LII{D
( BR)
Frêi-Or.ora-hci3a Dü t7 7169 11 ),69 1?5, l0 176,1c r'16 t40 1.76 t40
lb.chôpfuot.!
Ff 214, l8 214, lF 217,60 2t7 t60 2r7 ,72




Ltr )r.209 J5.209 15.209 J5.209 15.209 )r.209
P' 278 tt2 2'18 ttz 2'18 tt2 2't8,12 278tt2 278 t12
FI
I{EDERLTXD
PrrJzêÀ frânco-grênB F1 r45 t60 t45,6a 1t\tA) 141,6l t42 t65 t12,65
B. ftintctr
FI 198,57 198, 17 ra5,8o 195,89 194,55 194,5'
l't ),,6t )5,6r 18,2q 18,29 l8,29
pÈ oÀ . Lalt condeneé (eue adtLtron-
Iatte cohdonsato (eenza ,cerur Kondensnrlch (nrcht gezuckert)a zuccherl) Ceconilereeerde nelk izonder t"""""""-,Prlr d. scull ,/ Schrcll.copuec 





I'b 2427 ,' 2427 t' 2427 t5 2421 ,' 2427 t5 2427,'
Ff 2)9 t69 219,6q 2\9,69 2\9,69 2J9,69 239,69




DM 169,88 15q,88 t69 t54 L69,54 169,14 L69,54
Lb€chôpfurtrn
Ff 2a9 t68 209,68 2o9 t26 2o9 i6 2O9,26 2O9,26





Llr 41.885 41.885 41.885 41.88, 41.885
Prêl rcÿi
FI \46.65 146'65 146,65 146 t65 J46,6' J46,65
Ff
LUI,EüAOURG
Prix fraÀco frontière FIux 2l4O t, 2t40 t6 2I40t6 2r4a t6 2t40,6 2t4a t6
PréIèveaenta
ff 2r.r, l6 2I r, 16 21 r, 16 ztt,J5 2tr.,16 2rt t\6
Ff
,,20 ),?.o 5,20 5,20 5,20
NEDERLâND
PrlJzeB freco-greEs 170,46 r?a,46 t'lo,46 110,46 170,46 r74,45
gê ffLE6en






















(avec aaldltaoÀ de sucrc) Koudcasallch ( Eezuckert)S."oid"o.."ta"-uclk (oet tocgcvocgde euiher)i"it. 
",oa".""to 
(con aSSiuEte di zucchcrl)
;.r, d*,ril / scbrcllcnPrêis' : Frscê











lIê I f1 at.n
Oor8oEzole êt froDesos du nêoe gtoupe Oor8onzola und Kâsc dcrselbca Gruppeoorgonzole êÀ kee66oortcn YaE dêzê1fd'zols e f,,rEa€i6r d.I1o 6tasæ
6.ull,/ Schrallcnprêr6c
d'.n tre!ÿDretPêlPrl J z'n
Prir frânco froûtrèrê-
PflJzên franco-8ren6
Prélè vêacn t6-Hê f frnSên
u.Ê.8.L. /
B. L. E. u.
Frci-Greazc_Prclac
Absch6pfungrû

































odscbltJvItrE JTN FEB xÂnI 





, Àdditlon d. eor)on 98tiuts dr a c)cchGrr) Kondùsorloh (3czuokert)Geôondàr.âil. 
--r L l'--aPrir d! lrull ,/ ScbrcllcnprciscPrrzzl drcntr.tÿDrcopctprilzrn | !rscq Ff t22t92
v.E.B.L. / Prlr frÀnco troDtlèr.-PrlJzên fraEco-gr.ns
rb/
Elux Ji9lt2 ll9l,2 l19l,2 319}2 3191,2 ll9l,2
B.t.E.t . F' 115,05 ll5,05 135,05 135r05 l3r'05 135,05
Pré1àrG!.at!-EG lllagrÂ F1
DEUlSCULÂTD Fral-Orenz.-hcls. DNI 282185 282185 282§9 282t99 281,28 2a\28
(BR)
Ab!chüDfutrB.!
Ff 349, rr 349,1 r !49.28 !49,28 J49t64 349,64
rt
ITÂI,IA
Plazzl frtoco-froDtIêre Llt 5r.4r5 55.455 5r.455 55.455 55.455 55,4r5
PrGl IGYI
FI 418r04 438'04 438,04 418'04 418,04 418,04
P'
TEDERLâND
PrlJzcn fraEco-grens F1 ?oJr47 20!,47 203t47 20!,47 20rt47 201,47
fle ffIngG D
FT 277 t50 27',t,50 277,50 277 150 277 ,50 277,50
Pf 16,7t 16,77 16,77 16,77 t6,77
pê ôÂ . Gorgonzols ct froûq






5504,6 5504,6 5504,6 ,504,6 5504,6 5504,6
rt
,4315) 543153 54ltr3 54\,5r 543,5! 543,r1
fflÀ6.! PI 40,00 40,00 40,OO 40,0o 40,0O
DEUTSCELAND Fr.i-Gr.ns.-Pr.1!. Dlt 499,88 499,88 5r7,40 5r7 ,40 5r7 ,40 ,17,40
( BR)
Âb.ch6pfutrgrn
FI 6t6 t98 6r6,98 618,61 638,51 638,61 618t61
PI
IIAIIÂ
Pragzl franco-fronÈ1ar! Llr 8J.zzt 81,22r 8l Ir7 81. lr7 80.365 8o.16,
Prcli. rI




FI u6,06 446,06 446to6 445to6 446,06 446 tO6
EG ffrntêa









I }IÎR ÂCO}lr{U}I Àt'lAIRE HETF INGEN












m""t"l-t f.*ges du r6uc gtouPc EhEcntal uEil Kâ6ê 
dersêlbeD OrupP'
ticutar .'k.!!9991!:@














"t troEagl' du aôoc 
grouPc
ru uy I ooude c lorESSL d'IIo lt'sso gluppo
EiiErueE-o",icr B. Lbon oft PP!
ooudl oa kaasEoortên vu drzcllôt 8to'P
tr aG{cutl / schtGll'ûPrclaê . Frac.
'pr."rr- a;int..ia/DrctrPêlPri J zên
Prtt frânco frontièr'_
PrlJzên frtnco_grat'












"oa "1nei o"t"iirt 
D.D.4, arc aca atc-i 
"iàii, a.." "ro" 
ir"sr"rli..u6.ui 
""r,ot"o-tlrd 
(verord' 9/65 Ewo u'd
12/65/Êwo)




oo.d.rcE v.rBrz.ld rar..D doLüEê!t D.D.h. ,.ùult bllJktr alat hêt coupcar.rctrd b.dret Bêh.v.B tcrd 























Pour tûportâttona vêra : Für Ernfuhrên nach : f'êr rEportaztoar vê160 :
FR ANC E
Voor invoeren nââr













-14 t5-21 22-2t 2C- 4 5 -il r2-18 26- j 4 -10 I1
Emontêf 6 lomeggr del
lnê groupe
stêsso gruppo Pl1:"1"] ""U. ICd.êe der6ê1bùih-ppePrtr dê scu1l ,/ Scbrcllcnprcroc 
-P@zI drantrâtÿDreopclprr.lzcn : lrucc Ff é7l, n r-
u.E.B.L. /
B.L. E.U.
Prlx frânco froütIèrè- Fb/ or.t,l l,,stt,, 55 r 7,5 ,i5 17,5
"5I7 ^r17,5
Pré1,èÿ.ocnt.-8. f f ingêÀ








.1q5,40 {qq,40 490,.1o .i9c,40 4og,1ô
Ff 6tt | 45 6tt | 45 6tÀ, lc rl 6, lq 616, lq





Prcl 1ê v I
L1t P6.5iJ 86.iil F.1.64e 6 i. 17l Er. 1? I





FL 466 t64 46ta t64 ,i65," I I 4Éô,6,1 4ô6 t /,1
Ff 6\6,42 Â\4, lz É,);\ | t2 6\b,12 6)6,42 615,42
Ff
po 09 : ooudâ et fromqes d') hême grorCouda e fomâ€.sr dêllo stesso 9^'di und re"" a**ruEffii-oo,rda en k&èsôorteh vM dezelfde gro6oPrrt .lê aêuil ,/ Schrclliili-rac 





Pré1è vêE?n t s-He f frngên
Fb/
54,:7 ,5 54É',t ,5 a1r,7 ,5 5at37 t5 5467 t5 5467 t5
-t
I
Ff 5lq,87 5lq,!7 5lq, B?






DH 117 t}z Yz',t6 lFr, 10 1P8,40 ---JI
!
--iF' 465 t \4 i8,1 ll ,t79 ,17q, l9 47e, )9
Ff
't7,24





Pre I rc vr
Lrt Âa.ô,ll 64.911 h4. a4l I
-l
FI 512, qF 5t2 | 5t2, s12, qF
Ff




FI 145,0.1 I l5,ô,1 la,al I 16,01 1-l6.,ri
Ff
Ff









Pour lEportÂtiono vêrg : Fllr Eloluh!'n n'ch I P'r ilPort"lol1 












iiilt p.rrrr*t r*gcs du nêoc groupc
sal.Ât Peull'! c forEsEllll-!=g
ilot-p"rlto ud Kleor dcraclb'a orupP€
lJit -P""u" qo k"".!j9I!9I-@













ôIiIrt"J"t froûagee du ûêûe groupe ceenbert und Kâaê ders'lbeD 
OrupPc
è"ae,te.t .n k.q99991!il-g-gg
C@eEbert êt forEatSc. dtf]9,9j9ry









































-r4 l>2t 22-28 29-4 ,-r1 I2-I8 ty25 26-t 4 -10 l1-u
Sârnt-Pqlln e foE
,nageê trcup€ ::i"ll-11" ùd KEsê dêEerb@ onppêdel lo








542),5 | 542!i 542)15 542]j51 5423,5 11423,'
5i5t52 ,\5,52 ,3rt52 53r,52 5!r152 535rr2





Dt{ 42),69 44tt40 44Lr4C 44rr40 uLt40




L1t 7't .e85 76.r57 76.557 76.r57 76.557
Pr. I l,ê vl,
PI 616roo 6r6, oo 604r72 604172 604r72 604r72
Pf
I{EDERLTND
PrrJzêÀ frauco-6renô F1 40o,41 400,4r 400,4l 40o,4r 400,4l 4@t4l
Il.tfj,nt.a
FI 546to9 5461o9 546,o9 546ro9 ,46,o9 546 to9
F1
pO l.l : C@eDbert at froûât.Cùenbert e fomuÊr du oême 8roupe C@oDb ert qd. Xüae derselbo GruppePrtrdqccffi
Prczrl dtêptratÿ»renpctpitlzen : lrarco I F' 594,92
;,;1
er a kqtoort@ vo ôcrelfda trosp
-




rb/ 5967ô | 5967,5 5967,5
rf 589,24 ,89,24 589e4 589,24 589r24 589,24
PréIèvêtr.n ts-Hê f f 1ng.À F'
DEUlSCIILAND
( BR)
Frel-cr.az.-P..16. Dlt 55otl ) 550,71 ,72 tzo 572,20 567 t8,o 567,æ
Absch6D fuÀgqa





LIt 77.985 77.985 76.o8r 75.t29 75.r29
Pre I iâri,





PT 425t48 4251 48 425,48 425r48 425,48
Ec ffiDtêÀ

















Pat uPor!âzroal ÿ'fao : Voor lhvocrtn naüPour lûPortationo Ycra : FUr Ernfuhrcn û'ch I
FRÀXCE
æ
(1) Xrrchau<llac acco!pa6!ée d'u! dècüEoÀt D.D.4 c.rtlfIâDt que Ic ûonteBt coEPoaaatolre est perçu (Rè61' 9/65/CEE cl 'tZ/65/CËE)
flar.À bcgl.r,râr voa craei o"rri"ii o.D.4, .r" a.r,rii:;;;;,-;;;;t;.-i'.ei.i"u""us"bà erhou"o-ord (v'rord' 9/65/Eugtnd
lX33lTil;r.*ara dar. cêrrifrcato Eodêlro D.D.q, attestaûte che t'iDporto dr coûpenaazl'oae è Etato ra6co660 
(Res' 9/51/cÊE q
â::;.13('?{ii}.rd vea eor dokuo.r D.D.4 raaruit btlikt, dalhet co.pêE.erond bedree BeheveÀ *erd (vcrortl' g/6'/EÉg e\12'/65/fia)'
IblcrIPtIoD - B.schrGlbuDS
D6scrr'zloE! - oû6chrtjvl!8











































Voor anvget?n naÀr:FlIr Ernfuhrcn nâch : Par tEportszrooi varso :
FRÀNCE too fi
l)I'[êrchùd1seæoo0ps€néodrEdocumentD.D.4'cert1f1etQe.lenontetcoopen§êto1reeEtperçu.(RèEL.9/65/cÉE.,',,1uffi
wqen beBlertet von êine, Doku'€nt D.D.4' *" a"i-"iJ-"iqrbt,.cra.Ê erne;;;i;;;;;;;il erhobeh Brri. (ÿeÈrdn. o/6symc wa v/65/src\I{erce êccompagnatê 
'lal 
cet-tlfrcato tta"iio ».o.1, 
"ii""irir. "rr" lrroporto ai."ipui""rr.r" è stato,.sêosso (,aeg.. o/ai11cF\ e rz/6r/cw)ooederen ÿêr86z6ld ve een doku.ent D.D'4 -*-ii iirrrila"t rr"t 









Or6chrijvlÀg ,IAII TEB rIR
t 
-14 rr-2t 22-2P 29- 4 5 -rr I2-I8 r9-25 26- \ 4 
-ro 11-l 7
iJelks'rtkerPC Il Lætose Laktose Lettoslo
Prir d. 6cuiL / Scàrcllcnproac 
. FleêGPr.zrl d rcntrrtr./Dr.op.Ipri Jz.n Ff 2t2 t29
u.E.È.L. / Prlr fr.nco froatlèr.-PrlJzcn fraaco-grcaa
rb/
I!ux 2011, l 2011,1 201 l, l 2011, l 201 I, I 201l.t
B.L. E.II. Pf r98,80 1C8,80 rc8,80 r98,80 rô8,80 'lo8,to
PréIèrclcEt.-8a f tlE6r! ?t
IIEI'ISCELÂiD
(Bn)
Fr.1-Oraaz.-h.1.. Dt{ Ito, l, 150, l5 r51, l0 151, lo
^b.càüpfuo6c!
FI r8r,r7 t8r,57 186,'t 4 lE6,?.1 1F4t'l' rF6, ?.1
Ff
IlIII 
PrârrI frÀnco-froÀtlGra Llt 10. qF 10,9t' r 10. q81 10.981 lo, q6 I to.981
P!.11êÿl
Ff 244t72 244t72 244t72 244,72 244,'12 244r72
F'
f,EDENLAIID
PriJzêtr fraûco-grêûr r1 It0,6t II0,6t II0,6t I10,61 1 I0,61 110,6t
gêffiht.a
rt rro,85 150,65 rr0,85 1 50,8' 150,8, 150,8,
rt
PC 14 : Beurre Butter Butro Boter
Prlx d.
PtaraL





Fb 9928,5 9928,' 9928,' 9928 t1 9928,' 9928,'




FrcI-G!.rzG-Pro1.r Dl{ 616p7 676,48 676,40 676 r40 676,40 676t40
lb.chëpfuntr!




29 t49 29t49 29,49 29 t49
ITTLIA
kêztl frÂtrco-frontlc!l Ltr 106.06 106.06 Io4. r 104.11' r04.6r7 Lo4.6t7
PrcIi.rI
FI 837,79 8J7 t79 822r16 822,56 826 t)7 826,t7
Ff 25rr6 26,56 4l'7q 4r,79 4t,79
I.UIX}IBOURG Prir fr&rco frontière
Flux o142,9 9142,9 9112,q 9t42 t9 9142,9 9142t9
Pré1.èycreats
Pf 902, ?f' 9o2 t78 402,?B q02,78 9o2r78 902r78
Pf
NEDERLâI{D
Prr. j zea freco-grea6 Fl. )16,65 ,1Â,65 5't6,65 5',t6,6, ,76,65 576,65
Eeffingea


















Pour IûPOrtAtlOnA YCra :
FRÀIICE
(1) lterchândI6e accoûpa8Eé. iiruD ilocuDêÀt D.D.l ccrtlfleat Ôuo 1ê noDtaEt coûPcE6atoir' ê!t pêrçlt (nàgl' 9/6',/cû tr 12/5',/C8)
',arêÀ b.6r.êtrct 
yoÀ 
.tnc; iir"riit-0.».1, aua aco erii 
"isibt, a"". einc iua6rciche"ugavc 
ciloucn ÿl'd (Yarord!' 9/5'/Êlg
i::"11::{:i:}rare dâr c.!tiflcato ûod.lro D.D.h. atteatante che linporto ill co,p6!6az1oDô à 6tato rirco!!o (nce' 9/65/cg' o
â:*"13('?1ii3)er.t vù ..a 4oku'ênt D.D.4 



































































Flir Ernfuhran nach : Pcr llportrzlori tarso : Voor invocrctr naar :
I'RATCE
-:-99-Ea
l{êÈhuÀrsa æooEpagn6ê aUE ilocuE$t D.D.4r certifret que le nontet coûpàsatorre est pe.çu (RèRt.9/65/cæ, et t2/6r/cE")f,ry b.tl.itet ÿq 6inon Dokunqt D.D.4' ù6 dêD Blch erglbt, dæÈ êu€ Ausglelch6êbgabe erhobm nrd.' (Verordn. g/eS-/tw *a V/65/ùfr)ü.æc eooqratnstê dêl cGrtrficâto ooilello D.D.4, ettestùtê che LrrEporto dr compaeÀzione è stato rlscosso (R*.''9/e\/CE 
" 






J.ûI{ FB I'[ R
I 
-14 r5-21 22-28 29- 4 5 -1r 12-18 tÿ25 2Çl 4 -ro 11-r7
CIIE ! Chêddêr






FIur 5067,' 5067 ,5 5067 t5 5067,5 ,067,, 5067,'




Frcl-OrGnr.-Èr1.a DNI 3Qr'13 342 173 l6q,40 \69r40 169t40 J6g t40
lb6chüDfuaE.E
Pf Q3,o2 421,O2 455 t94 45rt94 455t94 455t94
PI 36 t42 36,42 l,50
r1Âtrl froDt 
larr
Llr 58.348 ,8.148 58.348 58.148 58.148 58.148
Pr.llGvl
rf 460,89 460,89 460,89 460,89 460r8g 460reg
FI
I{EDERLA}ID
PriJzên f r1 399 t42 \99t42 400,4] 4OO,41 40o,4t 4æ,41
E.ttinSrE
FI 544j74 5Mtl4 546to9 546,o9 546to9 546,O9
FI
îIL 3 TiL6it Trlslt6r lilEit lilsit
Pr.zzl dr.ntratr
SchrallêEDrcraa





rb/ 56Lj,5 56r1,5 ,6rJr5 56t!15 5611,5 56tr,5
rt 554,28 554,28 514,28 554t28 514,28 554r28




»t 399,88 399,88 416t 40 4t6t40 416r40 4l.6t40
lbrch6DfungrD
F' 49)t56 49),56 511,9' ,r) t95 5r3t95 ,1t,95
FI
49to2 49,02 28 t63 28t6J 28161
I1ÂJ.IA
Prasal franco-frotrtlara
LII 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962
Prê1, i.vr,




P1 145,06 J45,06 )45,06 t45,06 l4r,06 t45tO6
E. ffltrtcÀ
Ff
47o t60 47Ot60 47Ot60 4',lo 160 47ot60 470,60
Ff 5o,65 50,65 ,o,65 50,65 ,o,55
153
tuÂchri iÿinE
PRIX DE SEUIL PRIX FRAIICO FRONTIERE PBELEVEXENTS INÎBACOMMUNAUTAIRES
SCHtrELLENFREISE TREI-GRENZE-PNEISE INNERGEüEINSCIÀTILICEE AISCEOPTUNGEN
PREZZID'ENÎRAîA PBEZZIFRÂTCO-FRONTIERA PRELIEVIINîRACOMUNIÎÂRI
DREI,'PELPRIJZEN PRIJZET{ FTA}ICO-GRENS INTRACO}II{UNAUIAIRE HEFFINGEN











De6criptlon - Bê6chrelbun6 t961 1,96ts
t{0v DEC JÀN FB IIA.R ÂPR t{Àr Jlrx JUL AUC
PG 0I I Poudrc dô ÊéruE Molkùpulv.r 91src ôr lêttô 116rpo6dcr





FIux I149, I rt',2 1099,8
PrlJzan fraDco-8rcnB
P!éIèveaGats-t.f f ln6.À




DI 88' 94 88,94 AEt26
Abscbtpfuû8.n
Lir 1t.897 11.89? 7\.'t9'l
Lrt
FRAl{CE
rt rr8,8o 118,80 r19,60
PréLèrêrênt a
Llt r5.019 15.ot9 15 r41
Llt
IIEDERLAND
rI 65,8r 68,?r 69,8I
E6 fflnEcn
Llt rr.162 11.86' 1.2.051
L1t L.64' r. 14, 95'
Lait ât orèD. rl. 1Blt æ Doudr. (24 À 2? g) illloh ud R6ù! in PulvorfoEPo 02 ! Lattc . or€D dr rêtt. tn'polvôrà (24 4i 2i fr) xcrk I rcon ir posdar (24 to 24 bLE 27 f)27 ÿ)





PréIà Yeûe a ts-H.l fln8cE
îb/
EIu, 4470,5 448)16 449t,0
L1t 55.981 56.o4, 56.16\
Lit 163 16, i6l
DEUTSCSLSTD
(BR)
DH 161,90 ,6r,99 t61,61
Abschôp fuat.n
Llt 56.547 ,6.561 56.502
Llt
FRANCE
F? 45o,80 450,80 45r. | 60
Pré 1èvêrênts
Llt 57.068 5?.068 ,7.r10
Llt
I{EDERLÀ}I D
FL 29't,O5 )O2j6r tol, 16
He fflnSen
Ilr 5r.286 ,2. J76
Lrt 5.016 ).9\8 t.81.8
t5{
PRII DE SEUIL PRIX FXAI{CO FROIITIERE PRETEVE}{EilIS ITIRACO}I}III}IÂII?AIRES
SCBTELLEIIPREISE FEEI-GREilZE-PREISE INI{ERGEHEITISCEAFILICBE IISCBOpFTnTGEI
PREZZID'ENIRATI PREZZIFRAT{CO.FBOI{IIMA PRELIEVIINIRACO!{UIITÂNI
DRE{PELPRIJZEI{ PIIJZEII FRAICO-OREIIS ITITRÂCOI.IMITÂUI.AIRE ID!TI!'OEr


















-r4 t>2L 22-28 2ÿ4 5 -11 12-r8 ry25 2Ç3 4 
-r0 Ir-17OI s poudro de oéro trlolk@pulvcr Si.rc di lBtto lloipoodorÿtu da tculL,/ SchraILêDDr.ls.






FIur ro9'l t5 ro97,5 109?'5 to97 t5 1097r 5 lo97 t5




PrGI-Or.ar.-Pr.1ra IN{ 88,45 88' 45 88,21 88r21 88r,lo St4o
Ab6chôpfungc!




PI 119,60 119r50 119,50 r19,60 119,60 119,60
PraLèYc!.at.
Llt I5,141 r5. r4r 15. r4l 15. r4r 15.141 I5.141
Llt
TEDENLÂJ{D
PrlJz.! freco-trrÀr rl 7Orl2 7Otlz 69rL5 69r1, 69,r5 69,15
8. lllag.s
Ltt 12,206 12. 106 11.919 11.9t9 r1.939 11.919
Llr 901 901 1.068 r.068 1.068
pA 02 t Lalt at oràDo doL6ttê e crmê ili
Lalt a
tatt6 i
Prlt d. r.ull 






EIux 4492t5 4492,5 4497,5 4497 t5 M97 t5 M91t5
Llt 56.t56 56.156 56.2L9 56.2r9 56.219 ,6.2L9




Dfi 36rrto 161, to t62,26 )62p6 16l,40 l5t,40
Âbscbôpfurt.a




F' 4rr,60 4rt t6o 4rt,60 451 r60 4rr$o 4rL t60
Prélèv.6GEtr
LII 51.r7o 57 .r70 57 .t70 57.L7o ,7 ,t70 ,7 .170
Llr
IIEDERLATID
Prl;zca fraaco-grcoa FI .)03,l5 10.1,l6 l0-!,16 l0l, 16 l0t, 16 tol, 16
Ec I flng.Â
Lit 52.J't6 12,116 ,2.J76 52. J76 ,2.376 ,2,3't6






§CETELLETPnBISE mEI-OAEITZE-PnEISE IXrnoE{EIxsCEftLtcEr §scEoPruxoEtl
DnBtz:zIDrE|lRrtl PBEZZI!ÎI||CO-FSOXTImA PRELIEVIImîrcolll,llrral










D.acrlEtloa - B.tcbralbun6 1967 1968
[0v DEC JIN TEB TÀR rPR xÂr JI'II JUL AUC
æ
re uJ ! Lattc u-Porvqrc (éLt5 fi)
x1lch rn Arlvsr!










Ilur 1863r2 L86? )5 L861 t5
P!lJaû trDco-3!.aa
Pralàr...nt.-f, r lllÀ!r!
L1r 2!.2ÿ 2r.t\4 23. \44
Llr 6-859 6.859 6.859
!tûl8ciL/üD
(r)
Dt 17l, ll r?r,1, r74,42
lb.chtDluDStÀ
Llt 27.081 2?.O8' 21.25'
Llt ,.257 ,.2r7 1.04,
lrltrca
f1 217,80 215,5\ 2\6,60
halar.r.atr
Llr 10.104 29.818 29.9)2
Ltr 161 504 lr]
'ADELIID
rl L49t66 149 | 88 146,58
E.tll!3.r
Llt 2r.8!9 25.8?? 25.6rt
Llt 4.r99 4.52L 4.612





ælL (ro&l!! to(rgwocgtc rulkcr)
kh d. eEll / Stht.ll.aP!.1!. I ItellePr.rra, t'.!trrtÿDr.rD.lPrlJ t.D Ltt 17.500
EIÂIqIIE/
ELCII
lruco lroetlàra rb 2477 t5 24?? t' 2477,'
PrlJlaE ,rùco-!l!Àa
Èé1av.Eût!-E.tll!!!D
Llr 10.969 ,o.969 \0.969
Ltt 2.85r 2.9rL 2.8rr
EÛISCELIID
(m)
BI 169,4' 169t45 t69,'t7
lb.cllpluÀ!!û
Llr 26.477 26.4?7 26.527
Llr 7. l4l ?.t4t 't.2't6
lrrtcl
f1 26tt40 26r,40 272r76
Prélar..art.
Lr,r 1t.092 tr.o92 14. tl0
Lit ?e8 ?28
IJIDIEOÛXC
FIur 2L90 t6 2L9Ot6 2L9Ot6
Pré1àÿ.!êEt!
Llr 2?.18' 2?.18' 27. l8l
Lit 6.4!7 6.\r? 6.4t7
iBDEBLTf,D
rt r7r,16 7?5,?6 r?4,08
Ba lflÀt.À
Llr lo.14, ,o.r\5 10.0r5
Ltt t.415 ,.\?5 t.76,
t56
PNII DE SEUIL PEIX FNrllCO FNOTTIERE PRELEVE}IENTS II{TNACOX}.IUI{AUTAIRE§
SCTTELLEilPNEISE §IEI.GNEilZE.PREISE INNEROEHEIilSCTIFTLICEE ÆSCIOPPUNGEN
PREZZtrDIETTNIÎA PNEZZIFRTTCO-FROIIIIERA PRELIEVIIIITRÂCOHUI{ITfiI
InEIPEI.PRIJZEII PÎIJZET TRI}ICO-GRENS IIIIRrCO}IXUTAUTIIRE EEITIIGEI{
















pG o, : Lâ]t en iôudre (--:=1,5 %)!âttê rh r'ôlvêFÂ ( : .
Prlr dr ..ull / Schrol,lcaoroiic-----ll--l]
k.tzl dr.atntÿDrorprlpirlzoa : lt'lu
,5 %)Il
. t | | _. t- t,t,v-tt7_-)l.u_) | +_tvl 11_1/







flux 186?,5 i86?,5 186? ,5 1867 § 186? ,, 186?,5
Llt 2).144 2r.r\4 2r.r44 2r.r44 2r.t44 2r.r\\
PréIèÿ.rcEta-E.tf 1o6!! L1t 6.859 6.8r9 859 6.859 6.859
DEI'ISCELITD
(E)
It.1-Gr.ara-Pr.1!a »t 1?',69 1?t,69 1?6,ro 1?6,to 1?6,40 1?6,40
lb.ch6plü86.t
Ltt 2? .1)9 2? .1rg 2? .547 2?.5t+? 27.56' 2?.56'
Llt
,.241 ,- 201 z.?18 2.?18 2.?18
'IrICE
Prlr frrlco troEÈlàla rt 216,6a 216,60 216,60 216,60 2r9,60 2r9,60
ÈélàYar.!t.
Ltt 29.952 29.952 29.952 29.9r2 ,o. rr2 ,o.rr2
Llt
,1' ,'1, ,1' ,1'
TEDBLTTD
PrlJs.a fruco-lr.tra II 149,22 149,22 1\? tz5 1t+? t25 1\6,2? 146,2?
E. ll1Da.À
L1t 25.?6' 25.?55 25. \2' 25.421 25.2r4 25.25t+
Llt 4.5a2 4.5O2 4.84a 4.642 q.842
Lait c.ndehsé (6âns addltion
:1::1' Latte c,nden6âto (senza àRÂi
de su re) Kondetr6[Llch (nicht tezuckert)
htr d. 
-!.utl ,/ Sclrrttcaprirai-]-lllPr.rtd, ô..!trrtÿDr.rp.lDr1J z.a Llt, ,7,500
BErcrquE/
AEIÆIE
Prlr tleco lroDtlèra Fb 24?7 ,5 2477,5 247? ,5 24?7 )5 24?? ,5 2477 ,5
Lrt
,o.969 ,o.969 ,o.969 to.969 ,o.969 ,o.969




Dlt 169r88 I 69,88 169 ô4 t69.5\ 169 §4 169,54
lb!càôplu[!!n
Llt 26-r\4 26.5\4 26,491 26.\91 26.491 26.491
Llr ?.2?6 ?.276 ?.276 7 .2?6 ?.2?6
TT§CI
klr l!ùco lroatl,àrc
1t 272,60 z?2,60 zzz,60 2? 2t60 2?2,60 2?2,60
Préllÿ...!ta
L1r
,4.509 ,4.509 ,4.509 )4.5O9 ,4.ro9 ,4.509
Lr.t
U'IDIBOUNO
hü fràûco fraûtièr. Flux z19o t6 2190,6 2190 t6 ?190,6 2190,6 2190,6
P!élèverâEt6
Llr 2?.r8, z?.18, 2?.r8, z? . tt, z?.18, 2?.r8,




171+ | 08 1?4,O8 174,08 t74,06 1 24, o8 1Zq,08
Eoffl86rÀ
L1t to.o55 ,o.o55 ,o.or5 lo.05, ,o.o55 ,o.o55
Lit







SCHWELLENFREISE FREI-GRENZE'PREISE INNERGE}IEII'ISCHAFILICEE ÀBSCtsOPTUNGEN
PREzzID.ENTR^IAPREzzIFRANCo-FRoNIIERÂPRELIEvIINTRACoMUNIIARI
DRE}IPELPRIJZE}|PRIJZEI{FRANCo.GRENSlNlRAcoHl{UNAUlAIREHEPFINGEN











De6crrptlon - Bêschrelbung r967 r968
N0v DM JÀN rE3 l{tx IPR l{Âr JI'}I JUL lu0






r/DrêôpcIprlJz.n Lr. t 51.163
!.Ë.8.L. /
B.L. E.U.
Prlx franco frontlèrê Flux \44]12 J44r,2 l14l 2
PrIJzên frenco-8reu6
Pré1èrê4.Àt.-Eê f f lntèt
L1t 41.040 41.o\o 41.o40
Llt 2.664 2.664 2.664
DEUTSCELATD
(BR)
DN4 27!r46 2?),46 28? t9O
AbrchôpfuÀtct
Lir 42.728 42.?28 44.201
LIt 2.976 2.9?6 1.5ô9
FnÂlrcE
11 )42,85 t4L,85 J52,15
Pré I èvêoântô
Ltr 43,401 4r.4o, 44.656
Llr 2. l0r 2.1Or 981
NEDERLAND
FT 2O9t2O 2O9 t2O 2O'1,O9
E. llinB.D
Llr 36.r19 )6,r19 \5.754
L1 9.58' 9.r85 9.91q
PG06: Oortonzola at frcDatoa du otoc grouprCorrcnzola a forDASSr èoIIo 6t6aao gtuppo
oortonzolg üd KE!ê dcr..lb@ oÈPP.
corgonzolê û k@soorto v8 d.taM. tË.p
prrr dê sêull ,/ schtêlIêopre16ê . ItellÀPr.2rl, d t cntrrta/DrGaPclPrl J z.n LIt 78.855
u.E.B.L. /
B. L. E. U.
PrIx lranco froÀtièrc îb/!:1ux ,r54t6 5554,6 5554,6
PrIJz.a franco-8têna
Prél è vêEe nts-Ea f f1E8êD
Llt 69.4r) 69.t+1) 69.431
Lir 2.25L 2.2rL 2.25t
DEUTSCELSI{D
( BR)
DH 508,95 508,95 505,5l
Âbschôpfuû8etr
Llt 79.523 ?9.52 78. q8q
Llt
FRÀNC E
F' 657 ,60 664,5O É65,tt
Prélè YênaD t6
Ltr 81.248 84.122 84.29o
Lit
NEDERLAIID
PL 454tr4 454,14 449,68
H.1 f ln g.ô














Lai | 8-14 I 15-21 I zz-z$ 29-4 | 5-11 | 12-18 L 't9-25 26-' 4-1o '11
Pr.lzl draEtretÿorcapclpillzoa 3 ltâLir 
I
rta dl zuccetI-T_






flux ,44r,2 544',2 ,4\, t2 144r,2)44, I ,44,,2
Ltt 4r. o4o 4r. o4o à1. o4o rr. o4o l. o4o 4r. ol+o





Dil 282t85 282,85 282,99 282,99 18) | 28 28r,28
L1r 44.195 44.195 44.21? 14.21? t4.26, 44.26,







,52t60 ,52,60 ,52t60 ,52,60 ,52,60
Llt \4.erz 44.6r? 44.6r? +4.61? 44.61? 44.6r?
Llt 98' 981 98' 98' )8,
XEDENLrllD
Prllz.a freco-trG!! rl 20?,o9 20? tO9 207,Og 20? 19 20? tog 207,o9
E.fllntcÀ
Llt
,5.?54 ,5.?54 ,5.?54 ,5.?54 t5.754 ,5.754
Llt 9.949 9.9\9 9.949 9.949 ,.949











PrljzaD lraaco-6rca6 Elux 5514,6 5554,6 5514,6 ,554,5 ,rr4,6 5554,6
Lrt 69.4r, 69.4r, 59.4r, t9.4r, ;9.|rt 69.4r,
P!élè vc!. ntr-E.tf rat.! Lit 2.251 2.251 2.25',1 >-.251 2.2r1
DEUTSCf,Lt[D
(ER)
Fral-GrGaza-Prclsa Dt{ 499,88 k99,88 517 ,40 i1?,40 i17,4O ,1? t40
Ab!cbüptuEg.E
L1r ?8.1a6 ?8.1a6 1o.844 )0.844 ro.844 80.844
L1t
TRAIICE
Prlr trrnco lrortlàrc F' 669,eo 669,60 558,60 i58 ,60 ''60,59 660,59
PréIàY.ûêtrto
L1t 84.?6? )\.?6? ,.r?5 ,.r?5 ,.62? 8r.62?
Llr
TIEDERL.AIID
PrlJzGÀ fraÀco-grcnr FI 449,68 i49,68 r49,68 r49,68 14ÿ,68 449,68
EC ffr,n g.r
Ll't ?7.618 77.618 t?.618 ,?.6,8 ?.618 7?.618
Lit
PRIX DE SEUIL PRIX PRANCO FROI{TIERE PRELEVE{EÙTS INTRACO}II{UNAUTÂIREs
SCHTELLENPREISE FREI.GRETIZE-PREISE IT{NTTGEHEINSCIIA.FTLICIE ÂTSCHOPFUNOEI{PREZZID'ENIRATA PREZ?;TFRANCO-FNOIIIERA PBELIEVIINTRACOHUI{IIANI
DRE1IPELPRIJZEII PRIJZEN TRA{CO-ORENS INTRACOMüUNAI'ÎüRE EEITINGEN
















PR I JZEIT EX ÀNCO.GREIIS



















trov DEC Jttr FEE xÂn ÂPR fAI .rul{ JIJL Àu0
P{I 08 hùtBl Gt fæugea ôa oeDg SmPaE@etBl . fom!881 d.llo Btclao Snppo
h@tal u(l Et. dcrrclbo CruPPa
hdtBl e Lsaoortq vu i'o&IfA. tæ.P







-FItrx 6567 t5 6*?,, 6567 ,5




Dl{ 49r,75 4E?,04 4c5,44
Frc 1-OraEz.-Pr.lB.
Abschüpfutrg.À
LIt ?6.8t6 76. roo 11 411
Llt
FRITICE
F' 604,80 606.22 607, l8
PréLèvcocatc








P009t Oouô. at frcug.. 
ôu




.o gnPPo Oquô oku r!oorto 'a ôærllôc gxo.D
Prrr da ..ull ,/ SchtêI1.Epr'1!' : Itelle
Prrzzl d'.ttrÀta/DrôlPcl prl j z'a Llt
14.844
[J.E.B.L, /
B. L. E. U.
frotrtlàr.
îb/
EIur 55L7 t1 )1L? t5 5517,5
PriJzêÀ fralco-trê46
Pré1èr.teot.-8. lf j.at.E




Dtt 381r88 ,8r,L9 l8?,14
AbrchôPfuBgêD
Llr ,9.669 ,9.8?' 60,491
Llr 8.289 E.289 '1.467
FRÂ}ICE
FI 577,71 ,?8,95 5?1,61
Prélèvc!.4t.
LIr ?1. rl? ?r.29t 12.742
L1t
IEDENLAlID
FI t47, r0 ,49,16 148,?6
Hê f f1n8.D
Lit 59.927 60.rr8 ao.2l4
Lir I
,. llo 4.98Or 5.212
r) üAiohsd1.6 æooEpatnéê dlu doou@t D.D.4, o.rtlfrut qu. I. mrtut co4@BêtolrG.Et plrçu (RàtL.9/65/Cæ 'l t2/-6r/Cfi\
u§o b.tlcit.t von .inêD DokuDùt D.D.4, us deû .roh 
".gitt, d*" crna Auagtcrcheabgatc'crtiotàn 
irta" (vcrott". 9/6r/TA**ùrl"'?/lilYi)
l{.É. æoo4âgrèta tL&I oârtrfroâto Eod.lIo D.D.4r êttô.tùt. cho I'urporto dl ooûPcnrBzlone è stato rr6coBso (Rag. 9/65/CW ' L"/O)/çÜl














OûschrtJvlDg JAN FEB uÂn







trlur 656?,5 i55? ,5 656?,5 656?,5 616? é 656? t5




FrGl-Gr.az.-Prrl!. Dt{ 495t40 495,40 499 r4o 499r40 r+99,40 499r40
AbrchtpfutrgG!
Ltt 77.406 7?.406 78.or1 ?8.or1 78.or''l 78.or1
Llr
rxll{cE
Pr1r fr.rco lrontlà!. Pf 6't1,6? 11 t6? 6ot+ t6? 6c,4.6? 6'12,6? 5i2g?
Prélèrêd.!t!




PrlJzc! lranco-grcna rl \7O,26 +?o,26 47ot26 4?o126 4?ot26
EGfflntêtr
Llr
'1.191 1.19'.1 81 .191 81.19,1 8i.19r 81.191
L1r
PG 09 : Gouda et froEe8e6 du nêûe 8TGoude ê forûâtrE:f del..1o stai" uPc Oouda und Kâse derselben GruppePrlx d.6ruiI / SchrcLlcnprclacPraztl' dr.trtrÂta/Drcapclprtlzcn 3 rlalll Llr ?4.844
v.E,B.L. / Prù t!üco froDtièrc
tb/
Il[ux 551?,5 )51? r' 5',t?,5 ,51?,5 55',t? r5 >51? t5






,??,o2 ,g2,402 ,88,40 ,88,4o ,68,4o ]88,40
Ab!chëpfuitGtr
Llt ,8.9o9 't.t1, to.688 60.688 60.588 60.688
Llr 9049 6452) 270 ?2?o 72?o
FRÂTCE
Pr1r flrnco f!o!tlàr. F' 5?? ,60 ,?7 ,60 t68,60 ,68,60 574 t60 5?4160
P.éIè r.û.nt.
L1r 71.1 21 7r.121 1.981 ?1.981 ?2.?t+1 72.?41
Llt
IIEDERLÂ'ID
PrlJzan frânco-trêrr rl 148,66 ,48,66 i49,65 ,49,65 149,65 ,49,65
ll. f fi.n E. n
L1t a,o.'t9? io.19? ;o. 168 6c.168 60.ræ 60.168
LIt 5. Zrz't ) 2121)
-2r2 1) 5.2121) 5.?r21)
PRIX DE SEUIL PRIX IT.{I{CO TRO*,IENE FNELEVETTENTS ITTRACOT'HÛI{AIIIAIRES
SCSTELLEIIPREISE FREI-ORENZE.PREISE IÙTIERGEHEINSCEATTLICEE ATSCEOPFUIICEN
PREZZID'EXTRAIA PREZZI.RÂ,ICO.FROIIIE*I PRELIEVIITIIACOHU}IIIANI
DREI{PELPRIJZETI PRIJZEN FRAI{CO.GREIIS I',TNACOMONAI''ÀRE EE TIilGEN
Pour idPortrtloos Ya!! : !ür Eiotubra! lech ! Flr iûpoltazlonl v.rro : voor lDvoaran lau !
IlAI,IA
ffi
y;:;.'i:;â;i!Ëata daI certificato nodello D'D.4' attestante che Iinporto dl conpen6âzio.e è 6rato 116cosso (Res.9/65/cEE

























Für Elnfuhrat arch I Pcr ioPortrzLonl verro :
IIATIA








tù0v DEC JA]Ù FEB ilÀR APR MAI JI'!I JIIL Âuc
Po 10 s :*::_:illl:'.:*i rgea tlu oâoc gmupe Seut-Pulln uô Küsa dcrsalbd 0NPPGSBiDt-PdIrn 6n ka4.oorto vq dozolfùa 8Pq,





Prélèÿ.!.Dt!-8. f f lntG!
Fb,/
tr1ux 544€,5 54>4 tL 547 J,5




Dil 431,15 4tL.r, 429,40
Fr.1-GrcÀta-Pl
Àb6chôPfun8êD
Lit 61.i98 6?.r98 67 .o94
Llr
FRANCE
rt 588,60 ,8E,60 ,92,14
PréLèÿrEêÀt!





PûIlr CecDb.rt rt frcDat.C@cEb.rt . fom.gli
rüuol
ô.I Io
ior gmpr!t..ao SEDPo a6Ebart @ kesBoorto vt L dczolfd. gro.p
P* d" 





Flux 6017,5 6oL?., 601'l t,
PrlJzôE fruco-tfênt
Pré 1èvcDcBè!-Hê lf rDt.E




DM 5r8,81 ,6r,L9 551,61
FrGl-Grênza-Pi
ÀbrchtiPfuDgcD
Llt 8?.314 8?.998 87. I14
Llt
f?ÀTCE
FI 66L,40 665,92 675,67
Pré IèvG6.nta
Ll.t 8).729 84. ro1 P5.5\6
Lit
NEDERLA}ID
PI 4ll, l, 4rr,r, 429 tto
Eê fflng.!
Ilt 74.8r9 ?f.8r9 74.08'
Llr
r. DntEt ooq@aôtorr. 
""t p".co 
(nrer. 9/6r/9É' .r l2/6r/cÆ,).
rsd bcsl.it.t rcn .j!.8 o"ii,*t ».o.r,-t" lii "r'u::el;,-li'-g1]ïfiii**::i:*"if*:*.9(:/m:t À1i;2y'tr1,Isd glGit j!.8 Dokuo D D.4r d. (ca aloB tttaolr qg' lEr Àusr!'egE'%-- *i-"î"t"'ri"à1rir.i' tài. itâi1Ctb, o iz/e5/Cæ)i"-a 
-i""e"8tr.t4 d81 o..ttfioêto æd.llo D.D'4t 8tt'stùia oh' Irhporto 
dl ooç@'elq'



































Sarht-PauLln et fromasec du ême groupe
Prlr dc 6êuit / s"tri.IliiiiEîTlPrêzzi d,êrtratÀ,/Drcrpelprijzcn : l!arlâ
U. E, B. L. Pri,x franco frontl.èrc-PrlSzcn franco-grens







pG 11 : Cmenbert et frooages du oêne groupe CMenbert und Kâse derselben Gruppe
Prrr dê seutl ,/ Schr.llenprelsc 
. ItelirPrêzzl' d I êntrata,/Dr6Ep.IprI jzatr
u. E.B.L.
B. L. E. U.
Prlx frânco frontrèrê
Prr;zcu freaco-greaa






H. f f rn6êÀ
I;:::1.::i*i[:"i:',:i"::.?:i::rr r;r;ii"r:"iri:'ii;j";i:*;:,$;i,'::::.i:lii:i:ï::ii:l-::Ë.ll:";":/f;a::?^:',)âl'iz#':'"d 12,/65/Eùo)T:i;;rffi;*"*"rs dal certlfacâto a,,de1io t.D.4; ;;;;";;iï|":,!"ïi,iili,l";i':ï§::f:::,:.!.ï:,:rli"::::zi;.t/.r;zt2:».;Ë.",; ::




Pro Yê E lan te
EêrkoEBt
II EDERLAII D





















für Elltùbr.D uch : F.! i.Port"loDl r'r!o :gr4





Da.crlptloo - B.!cbr.lbu!3 L967 r966
xov DEC JÀII FEB MÂR APR MÂI JI,,}I JI'L Âuo
Lætoac Laktos. Lêttosro MelkdrkcrPC I]







Ilur 2061,3 2ür, 2061, l




DI I5OrO5 lroro: tro,r5
,!.1-Or.!r!-P!
Ab.chlipfu!6c!
Llt 2!.445 2r.\4: 2).521
Ltt
rnücE
nt zOLr2O 201 Â 20r,60
kélèr.r.!t.
Llt 2r.47r 2r.47) 25.52r
LtÈ
iEDEALrIID
r1 trr,ll LL>,'" I 14,2l
E.l11n3.t
Llt 19.908 19.901 te.'122
Llr
PG14: Beurre Buttcr ârF Bot.r
È1r d. ..ùI1 / sthr.1l.aPr.1.. . ItrLLh.!!a dr.!tr.tÿDr..PclD!l' J zto Llr r14.06l
rErÂIQ0E/
BBU!II
lroatièr. Fb 99't8,5 99?8,5 9978,5
PrIJs.! l!Eco-tlca.
Pré1àvcrcqtc-Hql f latca




»l 668,01 668.o, 67r, r 5
Ab.cà6ptu!!!a
Llr r04.180 lof. )8 104.86?
Llt 45'l
r.nllcl
ft e1r,40 8?r.4/f 378,98
Prélat.!.ntr
Llt 110,820 rlo.r?2 Il 1.271
Lr.t
IIIIIlrE(xIRO
Flur t19?.q 9r.92,9 )t92t9
ltéIàÿeEqÀt6






Lir llor.r.ar 10r.18, roo.185
Ltt
- r) 1)
l) farchùdi.. æoo@agné. dru docuDüt D.D.4 o.rtrfiùt qua l. @Dtùt coqo.ôtorro qst Dcrçu (Ràgl. 9/6,r/cæ' èl L2/-65/cû)
ltsd b6tlGrt.t ÿon .1nêD DokuEot D.D.4, e! do Bich iryrÈt, rlæa ernc luaglcrcheabgabc srhobcr vrrtl (Verordn. 9/6r/ffi ûd' l?/,15/,ry!
üeroe æ-oupagnata dêl crrtrftcato æitello D.D.4r .ttcEtet. chq I'roporto dr coDp6noazron€ à atêto.rrBcoBBo (,nee..9/65/Cæ e.lZ/6J/Cæ)


















Po[! LlDrtrtloa. v.!. : !lt! Eiltuhr.À !.ch s Par lllDrtazloll varao t
ITr.LIT












8-rt I r5-er 2z-zl 29-4 5-11 1z-18 19-251 26-' 4-1o | 11-1?
, Lac to6e Lâk t o6ehuaoæutffi
h.trl dr.ltr.tÿth.rFolprtszor ! lEdlr L1 26.8?'
t.E.B.L. / Pllr rrtnco tloEt1àla-PrlJs.n t!0co-lrrEa
Eb/
Ilur 206r,t lzo5r,, 206rJ 206r,> 206rJ 206r,,
B.L.E.t. LIt 25.?91 125.?91 25.?91 25.?91 25.?91 25.?91
P!é1,àrtr.!t.-E. l11 a6.! Llr
151,rOBI'ISCILTTD
(D)
l&1-Gr.!!a-Pr.1ra D{ 5o,r5 l15oJ5 151 tro 151 rto 1r't tro
lD.chüplurtr!
Llr 2r.492 lzr.4g2 21.6\1 2r.641 2r.641 2r.641
Llt
ITrICI
Prlr l!.!co tlotrtlàla 1î rol,60 J2o1,60 2O1 ,60 201 ,60 2O1 ,50 201 ,60
P!alàrar.!tr
L1r 25.521 l25.5z1 25.521 25.521 25.r21 25.r21
Llè
TBDELITD
PllJz.À fruco-t!.Da tl 114,2,111\,2, 11\ t2' 114,2' 114 '11\ tz,
Llr 19.?22 1',t9.?22 't9.?22I 19.?22 '19.?22 19.7 22
E.tt1Àæn L1r





fb 9.9?8, 9.978 gg?8,5 )9?8,5 99?8,5 99?8,5
Llr 12\.?11 12\.?11 24.?t1 24.?r1 124.7r,1 124.?11
Prélà ÿ.r. Btr-Eêtlj.Dg.! Lit
Eûtscfl.arD
(n)
F !1-Or.!ra-P!êl!r Dlt 656,o? 6?6,4o2 3?6,40 '?6.4o 6?6,40 676,4o
lb!cùtpturS!a
Ltt 102.511 105.688 105.688 I 05.688 105.688 1c5.688
Llr 't.?71 2)
,lrrcl
È1r truco frottlar. rt 881 ,60 381 ,60 ?5,59 l?5,59 871,60 86,,60
Préllvorcqtr
Ltt 111.605 111.605 1 1 0.844 1o.81+4 11O.592 109. 126
Llt
h1r frùco froÀtiè!. Flur 9192,9 9192,9 )192,9 9192,9 9192,9
IJIEiEq,NO
Itélèÿ.Dent6





FI 58o,2? 58o 12? >80,2? 580,2? i9o.2?
Ecf fh6co
Llt I 00. 185 100.185 ro0.185 oo. 1 85 10o.185 1o0. r85
Llt 1) 1 1 I 1)
1) Marchaadise acconpagnée d'un document D.D.4w;";;-;;;i"r;";";:;.;;.";;:J;:;i.;:,:;:.:,:";Ï'::Ï::;,i;'.;Ï:":'::,Ï:Ïi:::;:.;;:,:":m
't2/65/RwGl.
i:;:"r:i;;iËgiatq 
dal cêrtlfacato ûodelro D.D.4, attêstatrte che lrldrorro .u. coopeDsazroae è 6tato riscoss o (ReB. g/65/ca| e







































T1 I s1t e! TrlÈit TlIBit
Prax dc 6eull / schrellenPrelsê : ltalla











llc f 1rn6ê D
t) ü@bùdrse æco@stnéc drù docû@t D.D.4 certlflet qu6 le Eontet ooûpogêtorrê 6Et perçu (Rè81. 9/65/cw' ot l2/65/cfr\
,Ed b€tlêrtêt von e1nêE D,okumont D.D.4, ds èeD srch 
""irii,-à*u "r." eusgl'erchsabaat'o "iloù*-"ri 
(ilerortn' 9/65/ffi vÀ L2/6'/ffi)
MeEG æcoopagtrêtê aar c€rtrfrcêto Dodôrlo D.D.4, attest;te éhe 1'ruporto a, "orp*"æiot" è stato nscoseo 
(neg' g/es/cæ e r2/6'/cæ)
co€itor@ vêr8ez€1ct v8 €6n dokutu4t D.D.4 uaaslt b1lJkt, ùat het cofræserùil ù€dfat gàu;"a r".d (vepÀ. gi6r-@ on 12/65/W)
2) Da6t1aé à IÀ foEt. / für Scbæl.zzrlck. / Dc6tlDÀto a Ia fusLo!. / Bast.td voor da produkti' Yu Erltklar
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1OO K.
r968Pro YeDaÀc!g.rkun ft r96'l
Ea rkoûôt













DÀ{ 148,90 ,r8,9( tr1, ll
Lrt ,4.116 ,4.5L6 54.895
L1t 2.846 2.846 1.844
FRÂNC E
E' 568, ll 56r.Li, 569,'t8









lI[ux 566Jt5 566r,' 56,31,'




D''t 106 | rl {o7,ro
^o\-21
Lrt i1.458 6r.@9 5t.114
Llr 4.500 4.too 4.6U
FRÂICE
rt i64,0o ,6lr,OO ,49,rJ
Ltt tt,)gg 7L.r99 69.56'l
LIt
I{EDERLAID
FI \52t).2 ,52,L2 148,68
Lrt io,794 60.?94 60.200
Lrt 4.464 4.464 ,.058
PfoÿaDÀEca
E!rkuÀft










8-'t 4 't5-21 22-28 29-\ 5-11 12-'.18 19-2' 26-' 4-1o 11-1?
Chedd





Flux 511? t5 511?,' 511? 15 117 ,5 511? t5 511?,5
Llr 6r.969 6r.969 6r.969 ir.969 6r.969 6).969




142,?' t42J' ,69,40 ,69 r4o ,69 t40 169 t[o
Ab6chôpfuntca
Lrt 5r.552 5r.552 i?.?19 ,7.?'t9 5?.?19 5?.?19
Lit
,.81 0 1.81 o
FRÂI{CE
Prlx franco frontièra lf 565 60 565,60 5?9,60 )79,60 558 go 586,60
Prélèÿêoê!ts
Lir ?1.601 ?1.60,1 7r.r74 7r.r?4 ?o.?15 74.260
Llt
,2. ttz2 tz. t tz2 ,2. t'tz2 ,2.',t't z' ,2.112'
lIEDERLÂXD
PrlJr.r franco-tran! PI 4or, 04 4o, r 04 lo4,o, lo4,o, 4o4 r o, 4o4ro,
E.fflngeÀ
Lr, t 69.586 69.586 59.?r? ,9-?5? 69.?5? 69.?5?
Lit
,2.'t'tz2 ,2.t'tz' ,2.'t'tz2 ,2. t'tz2 ,2.11?)
TIL : Ttlslt 11161
Prix d. 6eutL ,/ Schrcll.caprctac .. , IPr.z.l d.ênèrÂta/Drcopclpil;zcn : llerlr LIt 74.641+
!.8.8.L. /
B.L. E.I'.
Prir lranco frortlèrc îb/l:lux 566r.5 .66r,5 5.66r, 5.66' 5.661, 5.66r,5
Llt ?o.794 70.794 ?o.?94 ?o.?94 7o.?94 70.?94




DM 199,88 ,99,88 416,40 416,40 416 t4O 41 6,40
Âb.chôpfuDg.a
Lit 62.481 i2.481 65.06, 65.06, 65.06, 65.06,
Llr 47?
.4?? 2.895 2.895 2.895
FTATCE
hlr fraaco troatlè!ê F? 5t+9,5, ,49,5, 549,5' 549,5' 549,5' 549,5'
P!é Iè rêr.at8
Llr 59.56?
'9.56? 69.56? 69.56? 69.56? 69.56?
LIt
NEDERLATID
PrlJzêa fraÀco-grê!a EI ,48,æ r48, 68 148,68 ,48 ,68 )48 t68 ,48 r 68
ll.ffintcE
Lit 50.2oo ,o.2^o 60.20o 6u. zLo 60.2oo ;o.2oo


















ffii:i:;zf;ET"t" voh einen Dokurent D.0.4, u";-à;;';."i 
".a0,, a"'E e*e;;;;i;i;;;.;s"oe erhobeD wlrd (veror.r. s/65/E,ic vnd
'l:)Z:rrï;;"r**"ate del certlfacêÙo ilodeIlo D'D'4, atte.tante che l'iioporto ali conpen.azaone è 6tato rlacosso (Rea, 9/6)/cEE et Ret.Ooederen v.r8ezeld vau eeh dokuDent D.D.4. waaruit bfaJkt, dat het coopenEerencl bedra8 Beheven wercl (Verorrt. g/6r/EEC ea 1z/6J/EE5)(2) Destiné à la fonte 
- 
Für Schnelzzwecke _ De6taDeto a la fu§tone _ Bestenal voor de crodukti.e van sûe1tkaâE
Fü! ElnfuhrêD lrch : FG! liportazlonl verso : Voor rlvoeren traar !
ITAI.IÂ
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D..criPtlot - E .cbraIbÙÀ3
D,r.crlzloû. - or.cbrlJvIDa
.t967 1968
lrov DEC JAN rEB t{R ÂPn HrI JIII{ JITL ^to
PO 01 t Poudrr d. séru llol,lr [pu Iÿr r 8l-.ro ôi httr lqlpoêôrr
Prlr dt !.ull / Scht llcDDr.l.! : I{odcrlurlPr.lsl dr.atrrtÿDa..P.lP!1J2.! - -- rl ?1 t'o
v.E.R.t. /
B.L.E.II.
Prlt lluco lroLÈlàr.- tb/l].ux 1O?4r8 'tOllOr 2 1024,8
PrlJlan lruco-3raÀ.
Pralàt.r.Et.-ErttlES.E




DI 84,94 8f.94 84t26
tblcbüD luE3.!
rl ?6.87 ?6t8? 76,26
rl
lBrxgl
tt 11r.87 11t$? 114'6?
Pré1àÿ.û!Dt.
tl 8r.49 8r,49 84r6
ta
IIr,,IA
Llr .rb.oo1 1{.OOl r4.@1
PraIl.ÿ1
EI 8r,o9 8r,09 8t,09
,1
m02 LsLt.t cràa. d. IaLt.q poudrr (*+ À ? i)Lrtt. . cr.!a iti latt. ,.a Polÿ.r. Q4 t Z7 /)
t{'r.Ich uBd n i! 1! Pulÿ.tfæ! (2lr bi6 z7 f)
lLll .À !o@ lD Dadêr (* rot z7 %)





IlE, 440r,, 4408,6 4418rO
Prll!a! trEco-8!aL.
Prlllvloatr-Eoll1!tpa








,2rt90 ,2, t98 !2!t64
t1
tlrncE
,1 t*r.87 445.97 446167
Prélàÿ.!.trt.
TI ,25,9' 126,91 !2't,5r
r1
lrr.LIl




























8-14 1r-21 22-28 29-4 ,-11 12-18 19-25 26-' 4-1o 1',t-17
PG Ol I Poudre d. !éru MoIkGnpu-Lvat SLero di lette WalPlk da lauil / Schrc1l.nDr.i..






Ilux 1O22,5 'to22t, to22t' o22t5 '1o22.5 1022.5




l!r1-0rrtt.-È!1s. il 84,45 34,45 14 t21 84,21 84,40 3f,40
Ab.ch6pturt !
FI ?614, 76.4' t5 t21 76 121 ?6r18 76,*
FI
ITI.IEI
Pllr t!.aco froltIàr. t, 114t6? 1'.|4t6? 14,6? 't't4,67 '114$? 114 $?
PralàÿGoaEt!




Ltr 14. OO1 14. ool 14. OOI ,14.001 14. OO1 t4. ooi
P!!llrÿ1
EI 31,09 1,o9 8r,o9 8r,o9 81,09 1,C9
P1
pO 02 ! Lalt .t crèa6 de tait cE pa,
_ 
Lett. ê crôEe d1 lêtt. ta po:
àrê (24 à z? %) [ilcb uDd 
"*" 
ro-ffiitïEffiLtcro (24 a Z? %)Prh d. r.ull,/ Schrrlloaprclac






nux 141?.' 441?.5 4422,5 t422.5 4422.5 ÿt2Z.,




lt.i,-Or.ts.-Ps.1.a Dr t ?tro ,5?,ro ,r8,26 ,r8,26 ,r9,40 ;59t40
lù.cl6prElt.r
tl
,2t,16 tzrJ6 ,24t2' ,24.2' )25,25 )25.26
rr
lRlIcE
hlr trraco lroallarr lt *616? 44616? 446.6? t+46 t6? t46,6? .46 16?
halaÿ.r.at.
ET tz| )r1 ,2?.r1 t2?,51 ,2? t51 ,2?.51 '4,51
F1
ITTLIT
Prattr, lrrnco-tloatla!. Llt ;6.?06 56.?06 ,5.?06 i6.?06 i6.?o5 i6.?6
P!.f1.ÿ1
rl































DEC JAN !.EB MAR APR MAI JUN JUL AUG
PGO': l,.t t "n p*a"" 
(: 1 ,' 
" 
Milch j'n Pulve!
lotte rn'oolvere (<1,S t!) Melk an poeder
lotû (é. 1,' %)( 
-- 
1,5 ÿ\








F lux 1?88,2 1792 t' 1792,5
PI 1 29,47 129 J8 \29J8
EI 1',r8 1',r8 12,81
tmtscELrrD
(B)
nl 169,r' .t69,t 170,42
lb.cbtPtuaa!!
PI 15',24 't1r,24 15412)
FL
tlrtE
t1 2r2$? zao.61 2)r,67
Pré1àYrt.Bt6






FI 20r,9, 20r,9t 201,91
r1







Prlt !. Drlf. ,/ 8càr.ll.DPr.l'r. r tfrdcrludPrrÈL l.ortrete/Dr..palDrilz.l' FI 169r10
M.Gtq.trz/
EIÆIE
Prlr tr8co froatlèrc- rb 24021' 2402.5 24O2,'
PriJt.û t!3rco-8raû.
Èatàr.r.nt.-E.t11ltt!




DI 165,45 165,4' t6r,77
ill.cl6DtEÀ3.r
FI 149,?' 1491?' tro to?
tl 4,12 l+ o,46
nrtca
r, 256,4? 256,47 267 t8)
hatar...Dt.
trt 188,o5 188, 05 196, l8
FI
I'&I.l
Llt \r.885 8.885 41.685
PraIlaÿ1
tl 25\,18 254.18 214t18
n
IJITI'EOI'RG
lux 21'.t' t6 2'115 t6 2 I15.5
Pré]èYê!eDts


















INNERGE}IEINOT I.$î: ICiIE ÂBSC HOPFUNGEN
PRELIEVI iN:i| C. 
-il.l:i1 ?À9I
INlRACO}â.IiJN^üTdIiiE IiEI FI,'{GLN








I c 03 : Lâit en ooulre (<'1,5 '.)
- Latte ln rolverp (1--1 5!)
Prlt da !aul]'/ Schr.llctrDrG,iiii,i'.?!ïti.t.7il::^;il:ij;:: : rcd.rrud
Prlx tr.Àco frortr.èrê-
PrlJt.D lrânco-grê!.






PrGzzl f r&nco-f rontl.rr
PrrIiê vi
2t)t,9,
Lalt c.nJen." (sans addrtrcn iie -ucre) Kohdensnrlch (nrcht























a-i4 15-?1 t2-1à 1c-25 4- 10 11-14




1792,5 1?92,5 179],5 1?92,i 1'9? ,5 1^9 2 ,5
FI 129,îL 129 ,78 120, -8 12(,, t 129,?8
E1 12,81 12tt' 12,r' 1 2,t1
DEI'TSC8L§D
(En)
;T 1 69, 69 16,9,69 1? 2 ,tC '\î 2,4A 112,q('
FI 1 5) ,57 1ÿ,5? 1i5,91 1 56. 02 156 §2
fl
lnrxcE
?t 2)1,6? 2r1,6? 2)1 ,67 2r1,6? 2t4 ,6? 21\ ,67




,5.2a9 ,5.2o9 ,5,209 ,5.2c9 ,5.2c9 ,5.2o9





Fb 24t2,5 24a2,5 z4o2 t5 '4a2t5 24A2,5 2\C2,5




r|I 1 65,88 1 65, 88 169,5\ 69,5\ 165,5\ 165,ÿ
FI 150 t',t2 150,12 149,8'l 1r9 
,8 1 149,81 149,81
lt 0,46 o,46 ),46 ,46 0,46
m§cE
1' 26?,6? 26?,6? !6?,6? 6? ,6? 26? ,6? 26?,6?
FI 196 126 196.26 196,26 96,26 196,26 196,26
I.1
IlltIl
Llr 4r.885 4r.885 tt.885 ,.885 41.885 \t.885
tt 25\ t1B 254,18 154 t 18 tÿt t18 254,18 254,18
7I
LUI.EIIBOIIRG
rlur 211r,6 2115,6 2115,6 21 15,6
F1 1rr,'t? 15','1? 15','t? 151,17
FI
PRIX DE SEUIL












Pour ttPortatlons vê!6 ! Fltr EinluhrtÀ nach : Pê' loPortrzlont vcrto :
NEDERLTIID









IOV DEC JAN FÉB I iÀR APR I!AI JI'N JUL AUG










Prélè Y.É.nt.-f, ! t11nt.a
?b/
Flux ,168,2 ,168.2 1168,2




DI 269,46 259.46 2?8,90
Ab6chtipfunS.ô




,r7 t92 ,r?,92 !47,82
PréIève6ênt6







,21 tû ,21 tzo lct,20
r1
PC 06 Gorgonzola et froûa8ea du aêne groupcGor8onzola e forhaSBr, deIIo 6te6so gruppo
Gor8orzoLe und Kiise dêrse1beu Gnnp€
GorÉonzola en kaa8soo!ten van dezeII :iLelÀEi-





IIur ,4?9,6 ÿ?9,6 54't9,6
PriJraa fr.nêo-traÀa
P!élàr...!t.-E.tll!!.D
rl ,96J2 ,96,?2 t96,72
rl 1 i25 51.26 &,ÿ
DEUÎSCELI.XD
(BR)









xt '78'fi çErt62 484,59
EL
ITr.LIA
Ltt 2.196 8r221 82,607
PrêLI.tl







Pour ilportâtlon6 Yêra :
PRIX FRANCO FRON?IERE
FREI-GREI{ZE.PREI§E
PREZZI I'RA.!IC O- I'RO}IT I ERA
PRIJZEII I.RATCO-GRENS




INlRÂCO}IHUI{AUÎAIRE f, EFFI TGEl{












8-r4 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-' 4-1 0 1',1-1?
pG 05 . Lalt conden6é (avec additi(
-1 
utte copdenssto (con a!.qir
de
ta
5UC!e ) Kondensetlcb ( gezuckert ))PrIx d. r.uil
Pr.zzl dt.ntra {.i;l::i:il1ï:l'r :,{cderrad r1 22rt54
v,E.B.L. /
B.L.E.II.
Prl,r lrüco froatlèrc- Fb/ ,568 t2 tr68,2 ,168 ,2 ,168,2 ,168,2 ,168 t2
PI 24r,86 24r,86 14, 186 241,86 241,t6 24',86




D{ 278 t85 2?8,e,5 ??8,99 279,28 279,28
Abscbôp fuDtê!
FI 252tr6 252,16 252r49 252,49 252,?5 252 t?5
F1
rRrIlCE
Prix fre[co froÀtièra Pf 14?,6? ,4? ,6? ,4?,6? ,4?,6? )\?,6? ,4?,67
Prélèv.oêtrt6




Llr 55.455 55.455 .455 55.455 55.455 55.\r5
Pr.l. t. Yl
FI ,21 t20 ,21 t20 t21 t20 t21,2O ,21 t20 ,21 r20
FI
Gorgcnzole et fromages alu r.YG ub : Gor8onzola e fornagir detlo
n,e grr,ure Gor6onzola uad Kâse dcrselben Gruppe
Prlr dr r.ul.l / sct'iriirpiifitPr.zrt dr.EtrrtÿDrcrpclprrJzca ! xcd.rrud F1 45?,o,
v.Ë,.8.L. /




Flur ,479,6 ,479 t6 5t+79,6 54?9,6 5\?9,6 ,4?9,6
F1 ,96,?2 t96i?2 196,72 )96,7 z ,96r?2 ,96,?2




Fr.l,-Gra!ra-Pralat I»I f95,88 195,88 ,11,40 51r,40 51ri40 1' r40
/tb!clôplunt.!





'64,6? 65r,6? 651,6? 655t66 t55,66
Prélèr.r.trt!
È +8? 
,16 t8? ,16 4?9,29 4?9 ,29 +8o,?5 +8or?5
F1
I1r.LIA
Prazzl lranco-froDtr,a!a Llt , 221 ,.221 81 ,1? )1,11? Eo.165 lo.165
P.al 1.rr,












PRELEVEII1ENÎS INlN ACOMHUN AUTAIRES
INNERGEMEINSCH A.EILICHE ABSC HOPFUNGEN
PRELIEVI INÎRÂCOMUNIlARI
INTRACOMMUNAgIAIRE gEFFINGEN











NOV DEC JÂN FEB }GR APR I lâI JUN JUL AUG
pG og : Efrrertal et ironage' du .'ê e qroul9--ent_1 ? irrnalgl de11o ste3so q
Ennent
Ennent








îb/ 6492,5 6492,5 619215
PrlJzên frânco-8renê
Prélè vede nt 6-Eê f frnBcD




DX +87 i75 48r,04 491 44
Abschôp funBrn
F1 +41 41 4r?,15 41.1,75
FI 6,21 )r',r5 15t22
FRÂNCE
FI ;04,to nt'6 ,22 50?, l8
Pré 1è veoent 6
4r,46 444, 50 445,)5
E} ,.\,69 24,69 14,06
ITAl,IÂ
Lrt )o.488 90.2r8 I 5. qlo
Preliêvr
FI i2\ ,11 522,',6 4q1 ,7 6
F1
PG09: iuda et fronâEeouda e forras{1 du râre frdelLo ste<5 P
3ou d
Gou r
und Kâse ier6elbetr Gruppe
ên kâassoortên ve dezelfde troeD





Flux 5442,5 , i.iz t5
Pr!Jzen frânco-6ren6
PréIè vêDeÀ tr-He ffingen




DH ??,88 l8l, r.
Abschôp fungcÀ
E1















SC HII'ELI,ENPRE I SE
PREZZI DIENîRÂTA
DREMPELPRIJZEN










Voor invoeren naar :
arl,lr dô : /' ill :re da1 1689/
Für Elnluhr.a n6ch : P.r ilDortâzlotri vrr.o :
NEDERLâilD









- 0E6chrijving JAN FEB
'iR
8-1 4 15 21 22-28 | 29-4 5-11 1 2-18 19-25 26-) 4-io 11 
-1?
Ennentâ1 e forrneqÂ1 delf Srou fê Enmentil uhd Kâse d€ selben Gruppe
Prrx dc aeui,l








6492,5 t492,5 6492,5 6492,5 6492,5 6492 t5




,4c 91,40 r+95r 40 49r,40 495,40 495,4O
( BR)
Abschôp funt.a
F1 444,?2 t44 72 448 i 14 4/{8 , }4 448 r l4 +48,14
F1 1\ t69 14,69 11,47 11 t(? 11,O?
FR l,!rc E
Prrx frâDco fronttèrê Ff 5i'1,6? i11,6? 6a4 t6? 6a4,6? 612,62 6't2,6?
Pré1è veften t6
P1 446,50 r48,50 441,16 441JA 449,2' 49,2'
11 1c 
'9't o'9r 16, 05 16 P5 1O, 18
IlAl,IA
Prêzz1 franco-ffontlera
Lrt 35.551 6.55, 84.649 84.649 84.1?' 84.1?)
Pre I re vi
Ft
,41 tt1 io1 ,r1 49a,29 49A,29 4b? ,5' +8? ,51
F1
: I C9 : lorde et-fr1".:e. tu . a e Gouda und Kâse derselben cru
Prj,x dè 6cua1
Prêzzl drêntra SchreILenpre rsê 
---:--l--
a,/Drenpelpir;zen : xederfaad FI ] 
",."" 
-
uouoa en kaas6oorten vân dezqlfde ,troeD
u.Ë.8.L. /




Plux 5442 ,5 5)\Z t5 >+4Z,' 5442t5 5442,5 ,442,5






Dt{ tal,a2 J8E r+o ,84,40 t84,4o 164, +0 ,E4,40
Ft ))1 ,58 151 ,5a ,47 ,88 J47 ,68 147 , 18 ,4?,88
II 1
FRANC E
Plrr frânco froattèrê rt 5?2,6? 5? 2,6? 561,6? 56t $? ,69,6? )69 ,6?
Prél à y6E6n tr
F1 19 ,9a 4t 9,90 411,to 41r,to 1?,70 17,?O
F1
ITA!IÂ
Prêzz1 lraDco-f roDtlcrr Li. t ,4.a4, 64.941 64.94' 54.94) 34.941 64.941
Prel Ievl
P1




























ltov DEC JÀN FEB MÂR APR }{AI Jt,N JIIL AI'G
PO 10 Salut-Pau1l! et froEÀ8ea du nême tlouPeSatEt-Paul,l! q forEaSS:I dello 6tcsao SnpPo
SâlEt-PauLLD uud Kâec dêr6elbcD OruPpc
SaLDt -Peul1n .D kaasaoorE! ÿù jlggllllgÆggI-








['1ua 5r7',' 5179 t1 5398,5
F1 ,89,04 ,89 t45 190r85
r1 12,?8 1,96 I, 16
DH'TSCBLAND
(Ba)
DI +2?t» \2?,t5 425r40
Àb!chdP lunt.t
FL ,86,?, ,86,7' J84t99
Fl. 1' t26 1ri6 8,26
FEr.rcD
tt ,8r,6? 581,6? 587 tzr
Pré1è veaents
rI 2?,96 \2? §6 4\otr6
rI
ITAIIA
Llr 26.081 ?6.û1 77.094
PrêI iê vr.
F1 +4O,66 4r.0,66 M6,5\
FI
Ceeobort et froDages du t6re trouPG
caDetbert e forEaREl dello stês6o 6tuppo
CùêEber
CeeEbêr
t uDd l(Âsê dcrselben Gruppê
t en kâa6soortê! vE dazalfdc SroaP





nur ,942,' 5942,' 5942,'
PrIJ!aû fratco-traEB
PraIèr...Àt.-Ealf lat.a




»l i54,81 ,59,19 ,53,66
^b.clitptuD3.!
F1
,o2 r10 506,o? ,01,06
ll
FlÀllcE
P' i56,4? 660.99 670,74
Prétàr...nta
EI r81,)4 484,66 4gr,81
F1
ITr.LIA
Llt t?.985 ??.9E5 77.!'tr
Prr I 1. Yl'






























D.scrtzlotra - oEochrlJÿlnt JAN rEB [1AR






Sal- nt-PauflÀ uDd ICe6e der6eLb6D Gnppo
Prlr dc acui.l,
Prczzl dtêntra / SchrcllênDr.tsc .. 
-








5198 t5 5198,5 1e8,s ltrrr,, ,r98 t, 5198,5
,90,8, ,90,85 ;9o,85 l r9o,85 t9a,85 ,90,85
PréIèrê!crt!-8. lf ing.ô F1 1 ,16 1J6 ,16 1 lt6 1J6
DEUÎSCELÂIID
(Bn)
Fr. r-GraÀzâ-Prarsê DH 419,69 19,69 ,?,40 4rz,t o 4r7 t40 \r?,4o
Âb6chôp funBêo
FI ,?9,82 t?9,82 t95,85 ,95,85 ,95,85 ,9r,85
FI 12r19 2,19
FRAIICE
Prlx frÂoco froEtièrê F! 586,6? 'Â6,6? 586,6? 586.6? 586,6? ,86,6?
PréLè veûenta
EI 4roJ6




Lit 7?.985 t?.985 ?6.55? ?6.55? 76.5r? 76.15?
Pre I iê vi
FI tt51 169 51 ,69 44,,42 44, ttlz \4,,42 41,42
FI
pG 11 : Cêmeûbert et fr.nages du rêneua4ehbert et f^rnaqqt deIIo 6 Eroul CMeEbort uad Kâse derEelben Orupp.






Flux i942,5 59\2,5 5942,5 5942t5 ,942,5 5942,5




Eral-Gaa!za-prataa Dt{ ,46,?, 546,?t 558,20 568,2o i6rt80 56',80
ÀbacLôpluagrr
F1 \9\,?9 49t1,?9 514t22 514 t22 ,1O r24 51o 124
lt
FTÂTCE
Prlr frÀDco froatlèrê F' t65 16? 665,6? 665,6? 665,6? 59r,6? 65r,6?
Pré1,èv.!.trt.
F1 68 ,09 488,09 488 
, 
09 188, 09 79,29 4?9,29
F1
I1rI,IA
Prazzl traEco-froDtI.ra Llt t?.985 ??.985 ?6.o81 26.081 75.'129 75.1 29
Pr.l I êYl



















Pcr lrDoltrtlotrI ÿ'rto t Voor ltrtoêrên naar !
XEDITLAIID
D.lcriPtlot - Bê.chrêlbua3
Ila.crlzlol. - O.lchrl jÿi!3
Latto6lo lleLk6ulk r










pc 14 : Beurre























































Fb t90r,, 990r,5 990t,5




E t6\ to, 66,1,o, 667 t»
r1 i00,95 6oo,95 60tt'|7
ll |,25 9,26 2,o4
trrrcS
tt \?o,4? 868 ,51 8?4,05
11 618,26 616,82 540,88
F1
IITLIA
Llr )8.8r, 1or.155 to4.244




flur 911? ,9 9117,9 91 17,9






















Dalcrizio[. - oElchrlJYlDS JAN FEE MAR
8-i4 15-2 22-28 29-4 5-'11 12-',t' 19-25 26-t 11-1?
PG 1' Lâctose Lakto6e Lat toêio Uelksulker






Elux 1988,' 1988,' 1988,' 1988 J I 988, 
'
1988,'





I»I 146,r5 146,r5 147,rO 147,ro 14? ,ro 147 lro
lb.cb6p fut!.!
PI 't>2,45 't12,4, 1t> ,1 1r5,r1 '1r,,r1 'trr,r1
r1
llrxcE
Prû lr.Àco lroatlè!. tl 196,6? 196,6? 196,6? 196,6? 196,6? 196,6?
Pr61àvcocutr




LIt )0.981 ,o.981 ,0.96 r ,o.981 ,o.98'l to-981
Pr.l1. vI
EI 1?9,44 179 t44 1?9,44 179,44 '179,44 179,44
PI
PG 14 Beurre But ter Burro
Ptlr d. {u11,/ ScLr.lI.aD!.1..





tr'b 9901,5 990r,5 990r,, )90r,, ,90r,5 990r,5




It.r,-08.r!.-Pr.t.a DI 652,o? 6? z,4o 672,4o ;?2.4o 5?ztLo 6?2,4o
/ù.clôpttEarr
rI
590 J2 60.8,52 6o8,5z 5o8,12 io9,52 6oE§2
tl 7,89 1)
!Trtct
Èr,r fluco lsoatla!. tt 876,6? 8?6,6? 8?ot66 )?o,66 t68,67 858,6?
hlllrorcltr
EI 642,Eo 642,8o 618,r9 5r8,r9 ir6,94 529,60
11
IIrlIA
È.stl lruco-lroEtlara Llt 06.06, r06. 06l 1ù.115 1O4.1r5 1c,t.61? o4.61?
Ètll.ÿ1




'1ur )'t17 ,9 911?,g 9117 19 )11? t9 117 ,9 t11? tg
PréIèÿcEêat6
FL i60,.r4 660, i4 660,14 i6o,i4 560,14 560,14
F1


































Ab 6chôP fu n6eD
Prlx frsÀco frontièra
Pré1èÿeaent6
Prazzi f ranco_f rontlêra
PrêIiêvi
T1l6iter TLlslt

























Pour toportatrons vêra : Für Elnluhrar nâch : Per i,oportâzloÀl varao :
NEDERLIID













-14 15-21 22-28 20-4 5-11 12- 18 1t 







Schrcl IênDr.16. : râoelleûo





lb/ 50\2,5 5o4215 5042é 5a42t5 5A4215 5o42§
PI




Fr"i-GraÀza-Pral6G DI ,r8,?, t)8 J1 ,65,40 ,65,4c ,55,4c ,65,40
Abacb6p funtê!
FI
,06,55 ,06,55 ,ra,69 t c,69 ,ro,69 ,rc ,69
Ft 44,66 44,66 20t52 20 
'52 2a '52
mllrc0
Prrr lrraco lrontlèra rt 560,6? 560p? 574,6? 5?4,6? 55',6? 581 ,6?
Pré1èv.aênto
Pt. t41 
,10 411 r'to 421 t)? 421 tr? 405,97 426,5o
n
ITAI.IA
Prazzl trrnco-frontiarÀ LIt ,8.r48 58.r48 ,8.r48 58.r48 58.r48 58.r48
P.êI 1G vl
F1
,r?,95 ,5? 195 ,r7,9' ,r7 t95 ,r?,95 tr?,95
FI 1' t26 1,126 1t,26 1, t26 'tr)26
lrl lllslt TiI6ater T1161t 111si






IIut ,r88 i, 5588,5 ,r88,5 5588,5 5588,5 5588,5




frti-Or.Lz.-Pr.1aa Dil ,95,88 ,9r,88 412,40 412.4o 41a,40 lr12,4o
lb.clôpllna.s




rt ÿ4,60 544,60 544,60 544,60 544,@ 544,60
Prélàraa.!ta
r1
,99,r2 t99,12 ,99 trz ,99,r2 ,99 rrz ,99 t12
FI
IlltIl
hozzl lreaco-l!oût1.n Llt 58.962 68.962 68.962 68.962 68.962 68-962
Pr.I1.rl














Êruppe,/P!oduk 1) 196? 1q68
roop/Product
NOV DEC JAN !'iB KPR I,iA I JU}i JUL ÂUG
PG 01
A 1', 18 14, 87 r4r82
B 16,r8 t,,\? 15rQ
PG 02
A 49,92 49,92 49,r4
49,92 49,92 49t14
PG O'
A 24,8? 20 
'79 21r00
B 25,)2 2I 11 2tt69
PG 04
A 10,66
B ,O rob 1o,66 Jo,66
PG O'
A )),?o ,1,?o 13,?0
B ,r,70 11,70 llr 70
PG 06
A 9?,o, 96 
'45 96,47
B 99,o' 98,45 98,4'l
PG 07
A 124,OO 124 | oo I24'00









A ?8,12 7?,90 76,89
B 8o,32 79,90 78,89
PG 1'I
A 82,4, 82,90 8} ll
B 84,45 84, 90 85,11
ps 11
Â 2',28 25,65 25,8J
B 2r,28 25,65 2r,8,
BTRÀC
A 45,OO 45,o0 45,oo
B 4r'oo 4r,oo 45r00
BURDO
I 4r,00 45,00 45too
B 4,,oo 4r, oo 45rOO
CHE
A 42,90 42,90
B 119,)9 42,90 42,90
TIL
A ?4,9' ?7,a8 17,68
B 76,95 ?9,o8 79,68






























8-14 r5-?-t 22-28 29- 4 5 -11 12-r8 t9-25 26- ) o-îT,'-"
PO Ol ^
14,80 14,80 14,80 14,60 14,80 14,80
B t5,40 15,40 15,40 t5,40 15,40 15,40
PG 02
A 49,92 49 t92 41 ,50 41,ro 47,r0 47 ,50
B 4e,92 4q,92 47 tro 47 tro 47 tlo 47 ,ro
PG O}
A 2t 10 2l 10 21 ,10 21'ro 21, 10 20,00
B 21 t7O 2l tlO 2t,7o 21,00 22,80 2tt5O
PG 04
A )o 166 lo,66 )o t66 )o,66 30166 30,66
B )o,66 10,66 )o t66 lo,66 )o t66 10,66
PG O'
A 1t,70 11,70 .11,70 11,70 11,70 ]].70
B 1t,70 11, 70 11,70 ll,7o )3,70 11,70
PG 06
A o6t47 96141 95,41 q6,47 99,81 oq,81
B e8,4? 9e 141 9E,4'l 98,47 101,81 101,81
PG 07
A 12 4,00 't24,00 124,00 124,0O 124,OO t24 tOO
124,O0 124tOO 124toa 124,00 )24 tOO 12 1,00
PG 08
80'7'l 8o,77 7tt46 70,69 70,69 70,69
B 80'77 80'77 7t t46 70,69 70,69 70,69
Pc 0g
A 59,7 ) 5911) 59,7 ) 59,7 ) ,9,o1 59 to1
B 6t 7l 6t,7) 6r,7) 6t '7) 61,07 6tro?
PG 10
À 16,50 16,5e 76,59 76,59 76,5q '16,q9
7P 
'59 1P ,r9 78,59 'tP,,19 78,50 'tnt59
PG 11
A 81, ll 8l ll B] ll 8i tl 8r,ll 8r,ll
B 85. l 85, ll 85, ll 85, lt P5,ll B5, ll
PC 1l
A 25,81 25,8J 25,8 ] 2r,B\ 2r,8) 25,8)
B 25,81 25,Fj 2r,8j 25,81 25,8\ ?5,8)
BURâC
A 45,oo .15,00 45,00 45 tOO 45,OO 45,00
B 4',ao 45,aO 4',00 45,00 4s r00 15,00
BURIb
l 4r,ao 45,OO 45,00 45,o0 45,00 15,00
B 45,o0 45,oa 45,Ao 4r,00 45'oo i5,00
CIIE
42t9O 42,90 42,90 42 r9o 42 r9o 42,90
B 42,90 42,90 42 t9O 42,90 42,90 42 
'9o
lIL
A 't7 ,68 '17 ,68 17 ,68 't7 t4t 17,4\
B 19,68 19,68 19,64 7a t6P, 79,41 79t4r
1) Porrr les 1nportatl0n6 vers :
Fiir Elnfrrhren nach :Per lnnortezlonl veaso :
Voo! rnvoere naa!
A = U.E.B.L./B.L.E.U. 
- 
















PREI.ESE}iENTS ENVEP^S PAIE TIENS
ÂBSCEOPFUIIGE}I CEGBII'BER DRITTLTNDEIN
PRELIEVMRSO P/IESI TERZI







NOV DEC JAll FEB MÂR APR }IAI JUN JUL AUG
PG Ol Poudre de 6érut Molkenpulver Siero dr latt ilerpoeder
gEBLÆLEÛ
PrLx dc aeull- îb/
Flu ro75ro
Prir fraEco frortlèrê-
PrUzoD fratco-8r.!6 F1u 779,o ?4r,5 ?41r0
Pré1èveæDtB -




Ercl-Grenzc-Prclac DH 62trz 59,48 59t26





Ff ?6,92 ?t,4r ?1,1?
Prélèvenentr Ff 28 t4' t2i8 26r44
ITAI.IA
PrêzzL drantrata L1t L4.5tL
PrezzL f!âtco-frontLcra L1r lO.II' 9.669 9.6)8





F1 t'6,\o 5r,8, 53t65
Eof fllgea FI I rto r? t92 r6, r8
PG 02 L"rkt ""è* de laiL eE 
pouare (24 à z7 %)
Latte e crem di latte ia polvere Q4 a 27 )l)
ftff"f, 
""a 
Rahû in Pulverforû (24 brs 27 t)








Flux -4 9ü, u 2496,o 2457 10
PréIèveretts 
-




SchrcL len prel6e DM ,59,?8
F!âr,-Grcnzo-Prei6e Dl.l 199,68 199,68 196 t56





Ff 2\6,46 246,46 242,6r
Pré1èÿeoênt6 rf 16,92 216t92 2r2t41
ITÂIIA
Prezzl drentrata Llt 62.ooo
PrezzL flanco-f ti Llt ll.20o ,r.2oo lo.7rl





FI 180,7r r8o,7r. 1??,89











PREI,EVEI'IENTS ENVERS PAYE IIER§
ABSCHOPFUIIGEl{ GEG!I{I]BER DRIÎTLINDERN
PREUEVI VERSO P,iEsI îEPZI













26- ) 4 
-10 I r1-1?Poudrê do êérun Molkenpu ver Sler
rô7r,o
'o dr Iêtte l{erpoeder
P.l* d" s"uri---







Flux 't40,o I zao,o 7 40,o 1 4a,o 740,0 740,O
rb/
Flu 115,0 llr,0 ltr,o 115,0 l-]5,0
DEUTSCELAI{D





DU 59,20 ,9,20 59120 59,20
,9,20
Dtr 22142 22,42 22,12 22,42 22,42
FRÀNCE
Prix de 6eull Ff 106, r5
Prix flanco frontière
PréLèvenent6
Ff 71,07 7.1,07 7 ),o7 7 ),o7 73,o7
Ff 26,M 26,44 26,44 26'M 26144
IlALIA
Prezzl drentrata Lit r4.53r
Prezzl f renco-frontlera
PreIievl
Lir 9.625 9,62' 9,625 9.62' | 9.625 9.625






F1 | :l,ie ,1,r8 ,1,t8 51,58 ,l'58 51,58
FI r6,r8 16,rel 16,18116,1s 16,18
po 02 , Lar! ot crêhe ato tart m pouare (a4 à z? l)











FIux 2496to 2496to 2)'t5to 2J75,o 2l7rro 2)75,o
o/






Dl,t r99,68 r99,68 r90,00 r90,00 t90,0o 190,0o
DM r5r 9 r51,9 t6t,27 r6t127 161 2',|
FRÂNCE
Prix de 6eui1 !t 504|'tt
Prix fraûco frontière
PréIèveûetrt6
246 r46 246,46 2J4t'r 2)4t5t 2J4,rt 2J4,>t
Ff 228,56 228,16 240,rt 240t5L 240t,t
ITÂLIA
Prezzi dientrata





,--"-;;l;;;T,,.*l1.2oo I lr.2oo 29.688
Lit 26,244 26.244 21 .156 27.756 27.756
I{EDERI;ND
Drerpel. prrj zen F1 l1l,9l
Prijzen franco-grens
Ee f frtrgeB
PT 160,7I 180,7i t7t,95 171,95 \7t 
'9, 171,95
FI 108,68 r.08,68 I\'l tM Lt7 ,44 TI7 IM
r85












FItr Einfuhren trâch :
PREI,EVE: ENTS E;VERS P^YS TIERS
ABSCBCPTUNGEN GEGE]iUBER DRIîTLINDERN
PREI,IEVI IETSO PÂESI ÎERZI
ÈEFFINGn{ TEGE'IOVER DERDE LANDEII





poudre (< 1 !5 %)
Latte iû poLvere (-< '1,5 9i)
ffir;r* (-:,5t)



























































Fllr Einfuhren nech :
PREIET/X: ENTS ENVERS P,,YS TIERS
ABSCUCPTUNGEN GEGEI;TiBER DRIlTLI}iDERN
PRELISV] ISNSO PÂESI ÎERZI
EEFFINGE.I lEG-E,IOVER DERDE TANDEN












8_14 I t5-21 I 22-2t 29- 4 5 -Il t2-1t !)-25 I 26- J .l -ro 11-r7
Latte in poI
-
'i :,.., Milch ia pul.verforo (<1.5 ti
'tl 









I'l ù, 1O55,O 1055,0 l0s,,0 107',0 l0b5, \) 1000,0
o/






-G renzê- p!e 16e
ÂbschttpfuhBeÀ
DM F4,40 8r,.10 8,1, ttO I 
'i,00 5t2O to,00
DM c5,61 95,61 95,6\ a5,61 or,br
TRANCE





, 17 t0i 17 I0.1 17 l(16,1 I05, I ql,7t
I l,;, r6 116,1t I l,a,1t 1 t6,16 116r1Ê
rîALIA
PlezzL drentrata Ltr 11.500
Prezzi f ranco- f rohtierâ
Prel iev 1
Llt 11.561 1 t.56 l 11.551 1 4.)7J 'I c. 2 5rl 11.,118






-frr* Trl 76,10 76, lt 't7 ,F \ 77,tr 72,40









Prl'x fraDco f.ontiè.ê- l-
ID
Pb H ;;




Fre 1-Gren z e - pr e iEe
Ab6c hApfuDgea
DM
DM 1),2 t6,1 122 tÉ 22 t;. I t22tÉi t22,r,i I i22,; I






Ff rrr )1 ltr, l7 151 \1 151, l7 151, l7 r5i, l7
12 t6a 72 t6a '12,(,a 12 t60 12,.A
IlAI,IA
Prezzi d rêntrâta




































PREI.EVEI{ENTS XNVERS PÀTB IIERS
ABSCEOPFI'IIGEII GEGENI'BEN DRIÎTLINDEEI
PRELIEI'I VERSO P,IESI TERZI




PG O, i.Lt" 
"oro"n.rto 
(con aigruntr dr zuccherl,


















Ee ffilge! Gor8onzola und Kâse dersel-beD GruppeÀ".i""""r" en kaa66oorl!9!-lg!-.jlgiilr!
- Goraonzoll eiPG ob sô.Èoniola c




































PREI.EÿEII{ENIS EX{VERS PAIT ÎIENS
ABSCBOPNNTGEI{ GEGII{UBER DRI?TLINDEM
PRELIEIII TIERSO P,IE5I TERZI







- OaBchrlJvirg JÂIY FEI 
-r4 l>2r 22-28 2y t2-18 19-25 lr*t05 : Ert condaaé ( aræ addrtim-di-ilELêtt6 ootrd@rêto (co *,,,.*.-.i-l'.]. heri)
T'EBLÆLEU
I Prix dc seutl-




Flux 1685,0 r68r,0 læ5to 1685,0 1685,0 r685,0
îb/
Plux t768,5 1768,5 |t68,5 1768r, r76815
DEOÎSCEI,[ND




Dlt rt4,B0 114,80 r14,80 134,80 114,80 r14,80
Dtr rl2 t 32 Ltz,t2 Lr2t!2 rl2, 32 LJ2,J2
FR.ANCE
Prlx de seuil Ff 122 t92
rrlx franco frontière
Prélèvements
r66,18 r66, l8 165,38 166, l8 r66, l8 166,18
!t r17 ,76 t!7 t76 rr7 ,'t6 t!7 r76 tt7 176
ITALIA
Prezzi d'entratâ Ltt 5r.561
Ptezzt I t êùco-f!oatlerâ
PreLLevL
Lit 2t.061 2r.o6t | 21.061 2r.06l 2r.061 2r.06l
Lrt 25.89L 25.891 25.89r 25.891 25.89r
NEDERLAICD
DrenpelpriJ zeD rl- 22!,r4
PrajzeD franco-gren6
Eef f1!teû
FI r2r,99 rzt t99 Lzt 199 rzt,g9 12L,99 121,99
F] | 74J5 74t7' | 74,75 | 74175 74,75po 06 r g.g_o;r.;Effi;â
- @rgonzolè 








I Ftux J 
- 




Fl. ux 482Jt5 482!,5 482!t5 4823r, 4q90,, 49ÿt,
FLux 7]0,5 7Jo,6 730,6 7)0,6 ,96,6






_r8 5, eF 185,88 t99124 399,24
DM 106r0O I 06,o0 106,00 106,0o 92t64
FRÂNCE
Prlr de seuiL Ff 6ll, t2
Prlx fraaco frontière
PréIèveneDt6
Ff 476.28 4't6it 475 r28 475t28 492,7'l 492 t77
I'f tt9t59 119,19 l 19,59 119,19 I ror,ro
ITÂIIA
Prczzl drentrata Lit 78.855
Prezzi lraaco-froÀt j-era
Preliev i
Lir 6t.544 6t.544 6t.544 6r.5M 6l.6lr 6l.6lr






F1 149 t22 )40,22 \49 t22 749,22 16l ,31 16r 
' 
lr
F1 98,85 98,85 98,85 98,85 86176
t89


















PREI,EVEMENTS ENVERS PAYE ÎIERS
ABSCEOPFU}IGE{ GEGENIIBER DRITTLTNDEIûI
PRELIEVI VERSO PÂEsI lElZI
EEPFINGil TEGEITOVER DERDE I;NDEI{
De6crizlone - oEBchrljÿ
ffi"t r.or"g.s du oôme 6roule ilru--a "t 
a x"æ a.relbeû GruPPe
àr^n".n kaasGoorten væ dezelfde Jroep
PG 07 èiàn" 
" 







































I *rrroo*o*rrr" IL*r. ,orr.-t*. I
I ,urrr""*oro.r* |










PREIAI/EI.iE{TS ENVERS PArE IIENS
ABSCHOPFU}IGEN GEGENUBER DRITTLINDENN
PRELIEVI YERSO PiiESI TERZI











-14 I tr-zr | 2z-zï 29- 4 5 -r1 r2-18Pc o7 , ---lru-ni:*-;Aài'îOrua e foma*ir tlelL Dghe trcup6 rs-z:- l re- l 4 -lo ll-17cr&a uit lce"; d;;jT;E












6200,0l 6200,0 | **,.f rzooæT**,tb/









496,O0 496 t1o 496,00 486,00 496 r1o 496tOO






Ff 6t 2,2O 6L2io 612,2O 6t22o 12 t2O 6L2,2O
!t 204t07 204tO',l 204tO7 204,O'l 204to7
IlALIA
Prezzl drentlata l.it 109.8t2
Prezzl f ranco-frontiera
P.elieÿi
Ltr 17.5æ 77.5@ 7.5æ 77.5æ 77.5û 77.500
Llt 24.525 24.r25 24.525 24.525 24.525
IIEDERLÀI{D
Drenpelp!ij zen r1 6J6rr4
PrajzeB franco-6ren6
Eef ftu6en
FI 448,88 H8,8e 448,88 448,88 448,88 448,88
4t72 74172 174,72 L74172 yt4,'12 rtpC o8 . lmntet er frcna8ea du_i_àî









Flux 4018,5 4038r5 l57l,o 15J4,5 !5r4t5 153415








DM l2l,o8 321,08 28r84 282176 282J6 282'76
DM r84,05 184,06 22r, l0 224,38 224,38
FRANCE
PrLx de 6eu1l Ff 67J,91
P.lx fraDco frontière
Prélèvehent6
Ff t98,77 198,77 152,80 J49r00 149,00 149,00






Lit io.48r i0.481 44.66! 44. r8r 44.18r 44. r8r
Llr 26.777 26.777 32.595 31.077 13.077
II§DERI"iND
Drerpelprij zea FI 481 r46
Prijzen frânco-gren6
Eeffange!
FI 292139 292rlg 258169 255,90 255t90 255190














PREI.EVE}iNTTS ENVERS PATE TIERS
ABSCHOPFUIIGEN GEGB{UBER DRITTLTNDEM{
PRELIEVI VERSC PI.E5I ÎERZI
IIEFFINGEII TEGENOVER DERDE LÂNDÉ'I
Description - Be6cbreibug
Do6cr1zloÂo - ODschrljvi!8
muda et frooages du Deme irsuÿE
ààoa. 
" 
to"r"gsl delIo ste660 6rupgo


















sarnt-P-urin et troacges du Dêoc SrouPeIc lcl sarnt-Pru'lrn o fot4qggl3ry



























PREI,EVEI{ENTS ENVERS PATË TIERS
ABSCHOPFTIIGEN OEGü{UBER DRITÎLTNDERN
PRELIEVI VERSO P/IESI ?ERZI











lr-21 22-28 2q- ).2 r8 t9-25 21- 4 -10 II-1?










Flux 2986fi 2986r' 2c86,5 2986', 2986$ 2986$
Fb/
Flux 2710,o 27 lO,O 271O,0 2? t0,0 21 \O,o
DEIITSCELÂND
(Bn)
Schrell.enpr e16e Dl{ 428,87
frei-Greaze-PreLse
Abac hôpfungen
Dlr 218,92 2\8§2 216,92 2 t8,92 2le,02 2J8,92
DII 16c,84 169,64 r.69,84 169, E4 r69,84
FN.ANCE
Pr ix de 6eu11 Ff 58q,5'
Prix franco frontière
Prélèveneût6
Ff t94,89 2e4r89 294,8c 294,89 294,89 294,89
Ff 160,0l 260,0) 260tO) 260,0l 260,01
ITALIA
Prezzl d,entrata Lit 'l4.844
P!ezz1 fraDco-frontiere
P!eILeÿ1
Lit )8.58r 18.58r 18.58r 38. r81 38.581 l8.18r
Lit r. 195 lI L96 3r. 196 l1 1q6 lr . rq6
NEDERLAND
Dreapelprij zen rI 154,88
P!ijzen faanco-gren6
Ieffirgen
F1 216i2 216122 2t6r22 2t6t22 2t6,22
rl 111,74 1tI,74 rli,74 111,74 131 1











Flux ,e29 t5 J829,5 t829,5 J829,' 3829,5 J829t5
'b/





Schr!1 leD prel6e DM 4r8'07
Frel-Grêrze-Prei6e
Abec hôpfuagea
Dl.l 106, t6 106, 16 106, 16 106, 16 106' 16 106, l5
DM r 10,20 110,20 110,20 11o,20 r'io, 20
rRÂNCE





13 378,13 178, rl 378, rl 178, r3 l78,ll
Pf 75,J6 175,16 r75,i6 r75,t6 t75,)6
ITâIIA
PrezzL dretrtrata L1t 72.248
Prezzl flarco-froDtiera
PreL ievl
L1t t9.1 r9 49. r 19 49.L19 49.119 4g,tt9 49.t19




F1 277 126 277 t26 277 ,26 217 i6 277 ,26 277 ,26
FI r2l,8o r2l,8o r21,80 12l,80 12l,80
I93
t;;;;| ,r*oo"rorr.." I| 










PRXI,EVEHB{TS ENVERS PAIE ÎIERS
ABSCBOPNNGDI GEGEI.IUBEN DRITÎLTNDEIN
PRELIEVI ITERSC Pi'rÉ§I ÎERZI




Deêcrl,ptloû - Be6chrelbrg 1967 1968
ilov DEC JAI PEB MAR APR TI,ÀI JU] JUL ÀI'G
Csenbert et fronaÀes du nêne;rouqeÆtl cameôbert e Ioraacra deIIo stesso ffuppo
Cdeobelt und Kds€ derselben GruPpe








PrijzeD fra8co-8rens Flux 4L2215 lrl4rto 4t66 t,
PréIèveûent6 -




Fre 1-G ren ze- Prelse DH 129 tBo t L,60 lll,l2





rf \o? to6 to9,28 41r,4r





Lit 52.?Ù. ,r.06) 51. ll1





F1 298 i4? ,oo.u ]01 i6,
He f fi.!Ben r1 t1?,49 1)4,Ett t261O2
PG I' Iactose I,akt o 6o Lat tosio l{elk6uiker
IIEBLÆLEU
Prrx de 6eui1-




Plux 1264,0 r282, t29r ,
Pré1èverents 
-
He f f in8en
'o/
FLux ?6? ,o ?48 t4 7 \9,5
DEUlSCIILAND
(BR)
Schÿê IIen pr er6e DM 172.O0
Frel-G!enze-Preise DM IOI l2 1O2,6( 101, )2





Ff 124r81 1,26t6l r2't r52
Pré1èveûent s rf 46126 fl 
'lr2 4J,55
ITÂI,IA
Prezzi drentrata LLt 26.8?5
Prezzi f !anco-f roDtlerB L1t 15.8o0 16.Or: 16 r44
t Lit E.8lz E.624 I ,rl
NEDERÉND
D.eûpeIpriJ zeÀ P1 1s<,66
PriJzen franco-8rens r1 9r,rI 92,85 91, r0










PRII.EVEI"iENIS ENVERS PAYE TIERS
ABSCHOPFU}IGEN GEGE}II'BER DRIllLÀNDEIT{
PRELIEVI VERSC PriESI ÎERZI












-r4 tÿ27 22-28 29- 4 , -1r I2-18 t9-25 26- 3 4 -11 12-16
1t CMeEbert e fornaggl lIo trrou 
pe












Flux 4166 ô 4t66 t5 4166,5 4166,, 4166t5 4166 t5îb/
F lux
DM






Sc hwef lenprets e 482,0O
Frel-Grenze-Prerse
Ab6c hôp fungen
DI'I lll, t2 llt,12 l3l, l2 llt, 12 ll3, 12 3lt,32
D!r t26to2 126 to2 126r02 L26,O2 126 toz
TRANCE
Prrx de seull Ff 594192
Prrx franco frohtière
Prclèverent6
411 4r 4rl,4I 411 41. 4I],4I 41r 41 4u.,41
Ff r48,56 148, 16 r48,56 r48,55 r48116
IîÀLIA
Prezzi drentrata Lir 75. lrl
Plezzi f renco- froDttela
Prelievi
Lir 51. lll 51. llr 5r 3lr 51. llr 51. llr 5t. llr
Lir t6.626 76.626 16,626 t6.626 t6.626
NEDERLAND
Drempelprlj zen FI 416,2r
PriJzen franco-gren6
Ueffin8en
10I,6, 10r,65 30r,65 | lor,6, 10r,6, l0r,65
t26 ro2 t26to2 t26,o2 t26 toz 126 toz










Flux 1291,5 r29r 5 129t,5 t29rt5 r29rr5 L29r t5
Flux 7t915 1J9t5 7J9,5 7 )9,5 7J915
DEUTSCHI.AIID
(BR)
Sc hre llenprei6e Dli 172,OO
Frel,-G!enze-Prelse
Ab6c hôpfungeû
Dr.t 101, l2 1o1,32 101,12 101,12 rol, l2 101, t2
DM 60,66 60$6 60 t66 60,66 60,66
FRÂNCE
Prix de 6euil Ff 2t2,29
Prix franco froÀtaère
PréIèvement 6
Ff t27 t52 L27 ,52 r27 ,52 t27 ,52 r27 ,52 ).21 t52
Ff 1J,55 4)t15 $,5' 4t,r, 4r,r,
ITAI,IA
Prezzi drentratâ Lrt 26.87'
Prezzi f ranco-f roÀtiera
Pr e lievi
Lit I rj. 144 Lb.t44 16.t44 L6.L44 16 r44 16.t44
Lir 8.511 8,rll 8.51.] 8.rr3 8.11.1
IISDERI,iI{D
DreDpel prij zcn F1 r55 t66
PriJzen franco-grens
geffrngen
9J,50 91,50 91,50 9lrr0 91,50 91,50











Fur Elnfuhren nach :
PRELEVEH$TS EIiVEN§ I^YS TIERS
ÀBSCi{OPFMIGEN GECEiII]BER DRITTLf,NDEFN
PRITIEVI VERSO P.'ESI TERZI





























































Füt Einfuhren nach : Per
PRELEVET{R.IîS IIIVEIS P^YS îIERS
ÀBSCHOPFINIGEN OECnIUBER DRIlTLTNDEtr{
PR'LIEVI VERSO I,.ESI ÎERZI
I{EFFINGEIi TEGSIICVER DERDE L,iNDEN







- Ooschrljvtn JA}I rE uÂR
I 
-r4 1r-21 22-28 , -rr r2-18 t9-25 26- j 4 
-10 II .r7




Dreopelprlj zeû Fb r016l,0
Prijzen franco grga6 Fb 2250 tO 22501 2250,0 2250,O 2250 )O 22rOl







DM 180,00 r8o,0o 180,0O 18o,oo 18o,oo 180,oo
DM 5t8,98 ,18,98 ,18,98 538,98 518,98
rRANCE
Pria de 6euil Ff 944tL2
P!1x fraaco-f!onti.è!e
Pré1èÿeile!t6
Ff 222tL7 222,t7 222 tt1 222 tr? 222,r7
Ff 666 t87 666,87 666,81 666 t87 666 187
ITALIA
PrêzzL dteDtleta Lit 114.06l
Prezzl f!aaco-frotrtl,era
Prellêÿ1
Lit 28.t2, 28.t25 28-t2, 28.L25 28.r2' 28.L25
L1t 79.282 79.282 79.282 79.282 79.282
LI'XEMBOI'RO
Prlx dê 6eu11 t[ux 9562t5
Prlx franco fro!tl,ère
PréLèyenerts







F1 162 tgo 162t9O t62t9o 162t9O t62,9o 162tgo
FI 45\t2L 45!tzr 45tt2r 4r!,2t 4ri,2t
BUnm : Bcurla fabBu$o fabb riquérlcat oÀ 
partlr dG crèû. douc! Süeerabobuttc]
con creEa dolce Bôtê! b.r.{d _
BEIÆIQI'E,/
BELGIE
Prlx da B.ulI-DrerpGlpriJ ze! Fb 1016Sro
Prljzcq frârco-tlenr
E:iïilEgî",. -
Fb 2250tO 2250,0 2250tO 22rOtO 2250,O 2250tO






Dtl 18O,oo 180r0c 18O,00 l80,oo 180,00 18O,OO






Ff 222,t7 222,L7 222 tt? 222 tL? 222 tr7 222 tr?






Llt 28.t2' 28.t25 28rt2, 28.125 28.12' 28.r25
Llr '19.282 79.282 79.282 '19.282 19.282
LI'XEI{BOI'RG
Pllx dc sêu1l EIux 9162,5
Prh frarco frontlère
Prélèvenea ta
FIux 2250,O 2250to 2250tO 2250 to 22rOtO 2250tO
Flux
TEDERLÀND
DreopeIprlJze! FI 628, lr
PrlJzca frânco-trans
ErfflnB.a
rI 162,9o t62tgo 162tgo 162 t9O t62t9o t62 r9O










PREI,EVEHBITS ENVERS PAIE llERS
ABSCHOPruIIGEN GEGEïI'BER DRITTLINDE!ûI
PRELIEVI VERS0 PriESI TERZI























































PREI.EÿEI.iENTS ENVER.S PAIA TIERS
ABSCUOPFU}IGElI GEGBII'BER DRITTLINDENN
PRELIEIII VERSO P,iE5I ÎENZI










JIN r.EB IiIAR| 8-14 |,y^ 22-28 2ÿ4
CHE r
ry25 t6- 









FIux 2L45,0 2t45tO 2t45to 2t45,o 2L45to 2t45to|b/
Flux 2930,0 2910,0 2910,0 2930,o 2910,0
DEI'lSCEIJIND
(BR)





'60 17t,60 1?1,60 t?r,60 r7r,60 L77t60
DII 27r,19 2t5,!9 2L5t39 2r5tJ9 2r5,J9
TRANCE
Prix de seul,l Ff 501, 11
Prir franco floDti.ère
Pré1èvenetrt6
Ff 211,80 2r1,8o 2lr,8o 21r.,80 21r,80 21 1,80








25.811 I 26.811 26.811 26.81 l 26.81,j 26.8r3
Lit 12.rtz t2.tt2 32.112 \2.trz 12. r12
YEDERLAND
Dreûpe1 prrJ zetr rI \67 ,4\
PrijzeD franco-gren6
Eeffi!6en
I 5r, l0 1r5, l0 r55,30 r55, l0 r15,30 115, lo
FI 2o4t96 2O4,e6 204r96 204,96 2o4t96
?IL !Ilsrt Tr lartêr lrlE1tPrix de seui.l-





FIux 1884,o 3884,o 1884,o 3884,0 1870,5 t87o,
o/










DM 98,o4 98,04 98,o4 98,o4 98,04
FRÂIICE
Parx de 6euil rf 589,5'
Prix fraaco frontrère
PréLèvenent 6
183,51 l8l,51 38 t,51 l8l,51 182,18 182,18






Ltr 49.F00 .19,80o 19.600 49.600 49.61r 49.61r
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